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INTRODUCCION GENERAI
la presentacidn de una tesis parece 
que deberia contemplar, en princlpio, dos as- 
peotos fundaraentales. El primero de ellos con 
siste en la explicacidn de los motivos que mua 
ven al autor a elegir un determinado tema como 
objeto de la misma, El segundo se reflere a la 
metodologia a seguir en el desarrollo de dicho 
tema.
En el caso de la présente tesis, la 
eleocidn del tema obedece a razones de natura- 
leza muy dispar. Por una parte, no ha llegado 
a conoclmiento del autor noticia acerca de la 
existenoia de algtin trabajo sobre inversidn - 
extranjera en Espana a través de la implanta- 
cidn de sucursales que intente profundizar, no 
en alguna faceta particular, sino en su proble 
mdtica total, con una visidn global que, sin - 
embargo, no margine esas facetas de particular 
interds, sino que las analice y logre integrar
las en un enfoque global. A diferencia de lo que 
sucede con los temas de la inversidn extran.iera, 
on general, o en sociedades esaanolas, en parti 
cular, que han recibido una especial atencidn, 
refiejada en los numerosos estudios sobre los - 
misraos, estudios que, incluse, llegan a renon—  
tarse al siglo pasado. Silo no quiere decir que 
el tema de las sucursales extranjeras no haya - 
atraido la atencidn de los expertes en algunos- 
casos pero, sin embargo, el estudio del misno - 
ha recibido una atencidn secundaria, englobado- 
en un examen mds general sobre la inversidn ex- 
tranjora en Sspaîla, o bien el estudio, centrado 
exclusivamente sobre las sucursales extranjeras, 
se ha referido exc lus i varient e a al';,lin o al^qmos 
aspectos concretes, abandonando la rica varie—  
dad de facetas que présenta esta forna de inver 
sidn extranjora.
Esta la,guna en la bibliografia sobre- 
el tema ha traido consigo un desconocimicnto - 
practicanente total del ndmero de sucursales -
y / , . .
extranjeras existentes en Espana, actividades - 
que desarrollan, importancla de su actuacidn, - 
su forma de finanoiacidn, los actives que poseen, 
etc, Estos son los temas que se desarrollan en- 
el présente trabajo -sin olvidar otros aspectos 
que ouisds hayan podido ser abordados, directa- 
o inclirectninente, en otros estudios-, a fin de- 
debatir, por una parte, algunos aspectos confu­
ses o errdneamente interpretados por algunos —  
autores y demostrar, por otra parte, la especial 
significacidn y situacidn de este cauce de la - 
inversidn extranjera.
La op'ortunidad de esta tesis radica - 
en la promulgacidn de la Ley de Inversionss Ex- 
tro,njeras, de 31 de Octubre de 1974, que contem 
pla de manera rnds explicita que la normativa an 
terior la creacidn y actividades de las sucursa 
les extranjeras. Por otra parte, esta Loy ha si 
do completada por la Resolucidn de la Direccidn 
General de Transacciones Exteriores de 20 de Ene 
ro de 1975, esta.bleciondo la obligacidn de pre­
senter cierta documentacidn relative a diclias - 
sucursales.
Ambas disposiciones constituyen un in 
teresante catapo de estudio por las posibilida—  
des que ofrscen al investigador acerca de los - 
principios que le.s informas, contenido explici­
ta, objetivos perse.guidos, etc. Pero, ademàs, - 
la Resolucidn de la Direccidn General de Tran—  
sacciones, a travds del requisite citado, hizo- 
llegar a este organisme una copiosa informacidn, 
tanto cuantitativa como cualitativa - de la que 
habia carecido la Adrainistracidn hasta entoncos-, 
cuya recopilacidn, sistematizacidn e interpréta 
cidn constituia un poderoso incentive para el - 
autor de este estudio que, por aquel entonces, 
empezaba a prestar sus servicios en la unidad - 
administrâtiva a cuya competencia correspondia- 
la inversidn extranjera bajo forma de sucursa—  
les.
El segundo aspects fundamental se re- 
fiere a la metodologia a scguir. El problema - 
que plantea en este sentido el tema elegido es— 
similar al cue puede presentarse en cualquicr - 
estudio sobre la inversidn extranjera en un pais 
concrete, pues se observa claranente la interr£
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lacidn e influencia rcclproca de factores de - 
naturaleza diversa; politica, jurfdica, econd- 
mica, etco
Asif por ejeraplo, el ordenamionto ju- 
ridico condicionard. los re suit ad os econdmicos, 
incitando o desestimulando la inversidn extran­
gera. Pero, a su vez, las necesidades ecor.dmicas 
del pais, su mayor o menor neoesidad de dicha - 
inversidn, influird poderosanente sobre el espi 
ritu de las lineas directrices del ordenanicnto 
juridico y , desde luego, sobre los dereclios eco 
ndmicos de los titulares de la inversidn. Sin - 
olvidar la influencia e implicaciones que pueden 
suponer la introduccidn de factores politicos.
Estas consideraciones han aovido al - 
autor de esta tesis a tratar de alcansar su ob~ 
jetivo dividicndo el estudio en dos partes. Sn- 
la primera, se desarrollan los aspectos princi­
pales del ordenamiento juridico-econdmico de las 
sucursales extranjeras en Espana porque, insis- 
timos, dificilmente puodeh separarse los aspec­
tos juridicos de sus consecuencias econdmicas -
y viceversa. Por ello, se soraeterdn a conside- 
racldn los resultados de la no m m  tiva anterior 
a la Ley de Inversionss Extranjeras, las modi- 
ficaciones introduoidas por ésta, sus motiva—  
ciones, los derechos y obligaciones econdmicas 
que establece, etc.
Por tanto, dicha primera parte tiene 
una naturaleza mixta que nos perraite delimitar 
perfectamente el marco juridico-econdniicc de - 
las sucursales extranjeras, dentre del cual se 
situa el contenido estrictamente econdmico de­
là segunda parte, en la que se exaninan los —  
sectores en que se han ubicado las sucursales- 
oxtranjeras, su cronologia y procedencia geogrd 
fica, sus efectos sobre la balanza de pages es- 
paüola, sobre el nivcl de ompleo, etc.
Tras este extenso recorrido se hace- 
precisa una recopilacidn de los aspectos nds - 
interesantes del estudio y de su interpretacidn, 
lo que serd realizado estableciendo las conclu- 
siones pertinentes.
P R I M E R A  P A R T E
ORDEUAI.IIENTO
JURIDICO - ECOÎTOriICO 
DE LAS 
SUCURSALES SXTR.1NJERAS
I N T R O D U C C I O N
Esta primera Farte se inicia, estable­
ciendo las premisas necesarias para su desarrô-
llo. Para ello, es preciso realizar una delimi- 
tacidn conceptual del término "Sueursal" -a tra 
vés del examen de los distintos tipos de estable 
cimientos de empresas-, para centrar el estudio 
en las sucursales de empresas extranjeras, aten 
diendo a dos aspectos principales: la nacionali 
dad y cl problema de la residencia (Capitule I).
Para comprender mejor el alco/nce y con 
tenido de la nueva normativa sobre sucursales - 
extranjeras es preciso analisar la situacidn an 
terior a la Ley de Invcrsiones Erctranjeras, asi 
como otras disposiciones de naturaleza diversa- 
que afcctan a las misraas. Ello permitirâ la oium 
ciacidn de los problemas que planteaba esta si­
tuas idn (Capitule II).
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âComo 30 cnfrenta la nuova normativa a 
(lic-103 problomas?. Para responder a esta pro aai- 
ta se c'-na.lis<an las liiicao directrices do la nis- 
ma, la re'a’-laci<5n espocifica de las sucursales - 
extrs-iijcras, el procodimiento para su crcacién,- 
roquicitos, etc, (Capitule III).
Pero a las nomas sobre invcrsiones ex 
trsjijoras sobre creacidn de sucursales bay que - 
al'.adir las de caractcr mercs,ntil* Tambidn parccc 
interosante conparar la normativa espaïiola con la 
de otros paisos, asi como ana.lizar las ventajas 
e inconvonientes que presentan ]as sucursales y- 
la-s filiales como posiblcs opcioncs para canali- 
zar l.a inversidn extranjera (Capitule IV).
El analisis del nuevo marco juridico - 
se continua con las no ruas especif icas que re/pi- 
lan la actuo-cidn de las sucursc,les extranjeras - 
en Espana: roquisitos informativos, nomas conta 
bles, acceso al crddito, etc., que nuevamente - 
son sonctidas a comparacidn con las e::istontes - 
en otros raises (Capitvilo V).
.••//•.
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Pinalnente, se contempla la fase final 
en la vida de la sueursal: su liquidacidn. A los 
requisites que regulan este aspecto, se une el - 
examen de un problema conexo, cual es la posible 
existencia de unes derechos de transferencia al- 
exterior, su deterrainacidn y forma de ejercitar- 
los, estableciéndose un examen comparative en - 
relacidn con nonnas similares extranjeras (Cap! 
tulo VI).
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CAPIÏUIiO I.- COnCEPTO Y ASPECTOS GENERALES
El artlculo 13 del Texto Refundido de 
las disposiciones legislativas sobre inversiones 
extranjeras en Espana (h ) relaciona los tdrminos 
"establecimiento" y "sucursal", al senalar que - 
"las inversiones extranjeras destinadas a la - - 
creacidn, funcionaraionto y operaciones en Espana 
de establecimientos o sucursales de empresas ex­
tranjeras ... ".
I. LAS DISTINTAS ACEPCIONES DEL TERMING "E3TA- 
BLECILIIEHTO".
La frecuencia con que es utilizado el 
tdrmino "establecimiento mercantil" no es sorpren 
dente, dado su enraizamiento en las nanifestacio- 
nes cotidianas del proceso mercantil, pero si po- 
dria resultar paraddjico, para quien no se encuen 
tre familiari zado con las situaciones prdcticas que 
se presentan habitualmente en este aspecto, que -
(h) - En lo sucesivo "L.I.E,"
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dicha frecuencia no se acompane de la dehida pre­
cision acerca de qué entiende el interlocutor por 
tal concepto, ya que la interpretacidn .del tdrnii- 
no ha llegado a producir una escisidn conceptual, 
cuyo andlisis, siquiera de forma sintdtica, resul 
ta conveniente realizar para ulteriores desarro- 
llos.
Como senala M, Olivencia (1), a quien 
seguiremos en el estudio de esta cuestidn, el pro 
hlema se plantea "por no existir en nuestro orde- 
namiento juridico un concepto legal del estableci 
miento mercantil" (2) y ello pese a que, como an­
tes sefîaldbamos, la expresidn "es de usual empleo 
no sdlo ya en la legislacidn y en la jurispruden- 
cia, sino hasta en el lenguaje vulgar. Pero es - 
precisamente este uso abusivo de la expresidn el 
que complica la labor interpretativa", llegdndo- 
se a aplicar este térraino a realidades diverses.
(1)-"los establecimientos mercantiles y el nuevo articu 
lo 1.413 del Cddigo Civil"; Centenario de la Ley del 
Notariado; Seccidn Tercera, Estudios Juridicos Va- 
rios; Madrid, 1963; pgs. 163 y sgs.
(2)- Ibidem, pg. 171
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Estas realidades dan lugar a abstraccio- 
nes generalizadoras que pueden resumirse en dos in­
tentes de interpretacidn que asignan al concepto - 
de "establecimiento mercantil" el significado de - 
1) local o base l’isica de una organizacidn, y 2) - 
esa misma organizacidn en su conjunto(3).
1) La primera acepcidn de ^establecimiento
coraorcial" encuentra como expositor mds distin- 
guido al Profesor Garrigues(4). Para éste, el es 
tableciraionto es el lugar donde habitualmente se 
ejerce una industria mercantil* Es el concepto - 
mds simple de establecimiento, equiparable a local 
o domicilio del cornerciante", centre de operacio­
nes y sede de los elemcntos corporales que exte­
rior izan la organizacidn econdmica... Mas no pue­
de identificarse el establecimiento con la empre- 
sa. Esta es un rogenismo de produccidn vivo, dind 
mico. SI establecimiento es la base inerte, estd- 
tica de esa organizacidn"(5).
(3)- Por no estimar oportuna su inclusidn en estas ccn- 
sideraciones, se prescinde del andlisis del tdrmino 
"establecimiento permanents" desdo el punto de vista 
fiscal, andlisis que séria realizado en el capitule 
siguiente.
(4)- "Tratado de Derecho Mercantil"; Madrid, 1974; pgs. 
265 y sgs. y "Curso de Derecho Mercantil" Tomo X; - 
Madrid, 1972; pgs. 198 y sgs.
(5)- "Curso de Dsrocho Mercantil"; Ob.cit, pg. 198
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2) La segunda acepcidn tiene en el Profesor
Uria(6) su mds distinjqiido valedor. Segdn dste, - 
desde la perspectiva del Derecho, el jurista con­
templa la realidad econdmica en dos facetas sepo-- 
rables: la actividad desarrollada (empresa, en'—  
sentido juridico) y el conjunto de raedios instru­
mentales organisados para el servicio de csa acti 
vidad, siendo esta dltima faceta la que se denomi 
na establecimiento(7)• La empresa, entra en la - 
categoria de los actos juridicos, el estableci—  
miento en la de los objetos (8),
Se trata,por tanto, de una acepcidn mds 
amplia que la anterior porque los establecimientos 
"en general suelen agrupar y co or dinar bienes rnue- 
bles e inmuebles, corporales e incorporales, consu- 
mibles y no consumibles, derechos reales y de créai 
to, de propiedad industrial y comercial, etc.... y- 
los servicios del personal que presta su trabajo en 
ellos ..."(g) y porque el establecimiento, "en su - 
uni dad, constituye un bien, distinto de l'os eleraen- 
tos que le componen y susceptible de ser objeto de 
négocies juridicos unitarios"(10).
(6)- "Derecho Mercantil"; 9- Edicidn, Madrid,1974 pag. 
35 y sgs.
(7)- M. Olivencia, op.cit., pg. 179
(8)- Uria, op.cit., pg. 35 
(g)- Ibidem, pg. 37
(lO)- Ibidem, pg, 39 ...//...
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Por rasones que serdn expuestas posterior- 
mente, es esta ültima acepcidn la que mejor se ajus­
ta al concepto de establecimiento que puede sernos 
dtil para définir la eoencia y actividades de las - 
sucursales en Espana de empresas extranjeras, las - 
cualea no parece puedan ser reducidas a meros loca­
les o domicilios de dichas empresas en territorio - 
espanol.
II. ESTAEL 30ILTIbiTT0 Y SUGURSAL
Dado que en nuestro Derecho positivo no - 
existe ningün criterio para la distincidn de cardcter 
juridico entre establecimiento principal y sucursales 
(10 bis), y teniendo en cuenta la posible pluralidad 
de establecimientos de una empresa, podria plantear­
se el problema de diferenciacidn entre ellos. Para 
el Profesor Garrigues, la diferencia entre estable­
cimiento principal y sucursal se encuentra en que - 
en el primero se haya la alta direccidn del négocia, 
el centro de las operaciones comeroiales(11). Para 
el Profesor Uria, con la denominacidn de estableci- 
mionto principal se désigna el del domicilio del em- 
presario (o, de existir varies en cl lugar del domi-
(lObis)- Es Interesanté que no existe definicidn legal de sucur­
sal en las legislacioncs de paisos micinbros de la CEE 
Cfr.lî.Colonies:Lo droit d 'établissement et des investi­
ssements dans la C3E", E,dolmas;Paris 1971;pg.339
(11)- Op.cit., pg, 199 ...//...
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clllo, el que sea centre de su actividad emprese­
rial). Con referenda a los demas establecimientos 
-senala Uria- que utilize la ley la denominacidn - 
de sucursales. Pero juridicamente, para este autor, 
no existen diferencias entre une y otros y todos - 
tienen la consideracidn de establecimiento.(12),
Aslmismo, el primero de dichos autores - 
matiza su postura cuando, refiridndose a las suour- 
sales, seflala que el titular de la empresa las con­
cede "cierta independencia juridica, en el sentido 
de que realicen los mismos actos juridicos que el - 
establecimiento principal"(13), pudiendo ser la re- 
lacidn juridica con dste muy variada, explotando a 
veces el mismo negocio y realizando las mismas ope­
raciones o existiendo una dlferenciacidn en este - 
sentido•
Esta idea de la sucursal como unidad que 
realiza actos juridicos se encuentra tambidn en la 
obra del Profesor Uria, referida, en su caso, al - 
establecimiento en general, cuando lo asimila a una 
institucidn, "como forma particular de organizacidn 
jerarquizada de bienes y servicios personales"(14).
(12) - Op.cit., pg. 42
(13) - Op.cit., pag. 199
(14) - Op.cij;., pag. 39
...//.
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Otro autor distiivTuido por su contribu- 
cidii a la taro a de decautar cl significado del con 
copto sucursal os ÎI. de la Cdmara Alvarez (15), pa 
ra cl cual lo quo caracteriza y tipifica a la sucur 
sal del c'cncro do cxplotacidn na.terial y otras sfe— 
des cs su rolativa autonomia juridica y econdmica, 
gozando de una autonomia nucho mayor que las agen­
cies o deleraciones, "de tal modo que exteriormen- 
te sa comporta como si fuora un establecimiento in- 
dcpendionte, amique no lo sea ni econdmica ni juri­
dica' ici itc"( 16) .
Para dicho autor, las notas tipificado- 
ras del concepto dé sucursal son las siguientes:
a) La sucursal es une de los establecimientos a tra 
vdc de los cual es se desarrolla una misma activa^ 
dad emprosarial. Lo que la diferencia de otros - 
establecimientos de la misma empresa (agcncias,- 
delcgo.cionos, etc.) os el hecho de contar con una 
cliontela propia.
b) La sucursal es un establecimiento accesorio por­
que en dl no radica la alta direccidn del nego-
(15)- "Estudios do Dorocno Ilercantil"; Centro de Sstu- 
dios Tributaries, Madrid, 1972; T.I. ngs. 527 a 
541.
(16)- Ibid., pag. 529
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cio. Existe cierta sirailitud econdmica entre la 
apertura de una sucursal y la constitucidn de - 
una filial, pues ambas son dos manifestaciones- 
del creciraiento de la empresa que exigen una re 
lativa escisidn de la misma, pero raientras quô- 
la primera no supone la creacidn de una nueva - 
persona juridica, la segunda si produce este —  
acontecimiento•
c) La sucursal es un establecimiento relativamente 
autdnomo. Por una parte, la sucursal "para ser- 
lo, requiere unas instalaciones y una organiza­
cidn material distintas y separadas de las del- 
establecimiento-principal. Por otra, y.esta cir 
cunstancia es esencial, la sucursal realiza con 
separacidn las mismas operaciones que aquél"(l7), 
para lo cual requiere poderes suficientes por - 
parte del director de la sucursal, que serdn dis 
tintos de los otorgados a los directores de es­
tablecimientos de otro tipo.
Pinalmente, y aunque la nocidn de sueur 
sal, corao establecimiento accesorio, "no ha de-
(17)- Ibid., pg. 532
...//..•
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producir niuyun efccto especial desde el punto- 
de vista estrictamente juridico ... nuestras l£ 
yes aluden de continuo al concepto de sucursal, 
y ello iinpide presiunir que dicho concepto cares 
ca por complète de relieve juridico" (18).
I I I .  M 3  3UCUH1ALE3 EIT ESPAÇA DE E!?HE3AS TZTRAIT-
JEHAS.
Si el concepto de sucui'sal présenta con 
notacionos tan peculiares como "cierta independen­
cia jiu'idica" y ser "organizacidn jerarquizada de- 
bienes y servicios", en la sucursal o establecimien
to de empresas extranjeras se subrayan de manera -
(IJ^is)
aun mds vigorosa estas poculiaridades’/por razones- 
obvias -desde el posible distanciaraiento geogrdfi-. 
co al diforonte contexto cultural, juridico, poli­
tico y ocondmico-, siendo de aplicacidn, con mayor 
razdn en este caso, las consideraciones del Profe­
sor Uria sobre los establecimientos que quedan "so 
metidos en buena parte al control do los Poderes - 
pdblicos, eue por razones econdmicas y sociales de 
ordon superior ponen trabas unas veces a la créa—
(13)- Ibid., p ;. 535 
(iBbis)- Sobre sucursales extranjeras, Cfr. C.Colomds Op.cit.; 
pgG, 339-341
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cidn o expansidn de los establecimientos y otras - 
a la desintegracidn o desaparicidn de los misraos"- 
(19).
IMo de los aspectos que deben ser dcsta 
cados a efectos de posterior consideracidn es el'- 
relativo a la nacionalidad y residencia que corres 
pond en a la sucursal en Espaîia de empresas extran­
jeras.
III.1 La nacionalidad
El problema de la nacionalidad do las - 
sociedades es extraordinariamente relevante s. efec 
tos del presents andlisis porque, como senalan II.- 
de la Cdmara y J.H. Prada (20), de la nacionalidad 
depende :
i) El estatute personal, es decir las normas 
que presiden su constitucidn, funcionamien 
to corporative y conpetencia de sus drga- 
nos.
ii) Las posibles restricciones respecte a la- 
libre actuacidn de los extranjeros. 
iii) La invocacidn de proteccidn diplomdtica y 




(20)- "Sociedades Comei-ciales"; Hevista de Derecîio Nota 
rial, Julio-Diciembre de 1973* PS* 346.
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En nuestro oraeno.miento juridico son - 
personas juridicas extranjeras las que no tienen- 
la condicidn de esp^auolas de acuerdo con los requl 
sitos ostablccidos en nuestra legislacidn, que dé­
termina como criterios bdsicos la constitucidn - - 
(que habrd de formalizarse de acuerdo con la norma 
tiva espoilola) y el domicilio (que deberd radicar- 
en Espaüa), sin que se tenga en cuenta la llamada- 
teoria del control, segun la cual séria extranjera 
una sociedad si el control de la misma estuviera - 
en nanos de extranjeros o dominada por capital ex- 
tranjero(2l).(22), si bien debe recordarse la apli 
cacidn de este criterio en el articule primero, —  
apartado 3, de la, L.I.E, respecte a las inversiones 
que realicen las socieda.des espaholas que tengan - 
participacidn extranjera en su capital en otras so 
ciedadcs espanolas, aunque dicha aplicacidn se li­
mita ex clus ivamente a los efectos de la citada Ley.
Por tanto, y teniendo en cuenta que la- 
sucursal no tiene personalidad juridica propia in- 
dependicnte de la de su casa matriz, determinada —
(21)- D.Alvarez Pastor v P, Sguidazu, "Control de Cambios" 
Editorial Rovista de Derecho Privado; Madrid, 1975; 
pg. 32.
(22)- Resolucidn do la Direccidn General de los Registres 
y del Ilotariado de 17.IV. 1953. ...//...
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la nacionalidad extranjera de ima persona jurldica, 
su sucursal en Espaîia no es sine un establecinien- 
to de una persona extranjera a la que se imputan - 
todas las operaciones que dicha sucursal realice - 
en nuestro pais.
De ello se dériva que, de acuerdo con - 
cl art, 15 del C6digo de Comercio, los problemas - 
relatives a la capacidad para contratar de diolios- 
entes en el ejercicio del comercio en Espaîia se su 
jetard a las loyes de su pais, y a las disposicio- 
nes del citado Cddigo en todo lo concemientc a la 
creacidn de sus establecimientos dentro del terri- 
torio espafîol, a sus operaciones mercantiles y a - 
la jurisdiccidn de los tribunalss de la Nacidn.
Ahora bien, como acertadamente seflalan- 
D. Alvarez y P. Eguidazu (23), la aplicacidn ri^u- 
rosa de este criteria jurfdico crearia un problena 
de dificil solucidn desde el punto del control de- 
cambios, ya que la sucursal en Espana se encontra- 
ria imposibilitada para realizar vdlidamente sus -
.••//*••
(23)- Op.cit., pg. 32 y sgs.
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operaciones al no disponer legalmente de los ins­
trument os juridicos necesarios para las rnisinas, - 
debiendo ser irmputadas dichas operaciones a su ca 
sa matriz (con la calidad de persona extranjera - 
y no residente).
III.2 El nroblcna. de la residenoia
Por ello, el extinguido Institute Espa 
lîol de lloneda E::tranjcra arbitrd una solucidn pra£ 
radtica, otorgando a la sucursal una personalidad- 
que realimente no tiene al senalar que, a los efeç 
tes de dicho Institute, son considerados résidan­
tes los establecimientos o sucursal es en Espaîia - 
de personas juridicas espafiolas o extranjeras (24) * 
Esta solucidn no deja de plantear ciertos proble- 
nias juridicos ya que, en realidad, se trata de una 
ficcidn y las operaciones de la sucursal siguen - 
siendo imputadas a la casa matriz pero, en défini 
tiva, el lEirS establecid una diferencia entre el- 
patrimonio de la sociedad extranjera ubicado fuc— 
ra de Espaîia y el que dsta tiene situado en nues­
tro pais y se encuentra adscrito a la actividad -
(24)- Circular 243, Norma 1.1.b
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de la sucursal, al que dota de una autonomia for­
mai, para tratar de evitar las consecuencias de la 
concurrencia en una misma persona de dos conceptos 
antitéticos, como son el de residente y el de no- 
residente(25)*
Las sucursales en Espaîia de empresas - 
extranjeras tienen, por consiguiente, el cardeter 
de residentes a efectos del control de cambios, —  
con los derechos y obligaciones consiguientes -por 
ejemplo, poder contratar con otras personas resi- 
dentes en Espana y encontrarse sometidas en sus r£ 
laciones juridicas con no residentes a las normas- 
cspanolas de control de cambios, no pudiendo ser - 
titulares de cuentas extranjeras en pesetas-(26).
Todo ello sin perjuicio del sometimien- 
to a las normas especificas que les son aplicables 
en razdn del tratamiento de las inversiones extran 
jeras, que serdn estudiadas mds adelante.
(25)- D. Alvarez y F. Eguidazu, op.cit., pg. 33
(26)- Ibidem, pg, 34
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D3 IHVJRSICITtS EXTRAITJERAS.
La necesidad de establecer procedimientoo - 
legalos de caracter general j, en eiortos aspectos, de - 
naturalesa nds eoncrcta para las sucursales en Espana de 
empresas extranjeras ha constituido el origen de una nor 
mativa que, si bien ha tratado de dar respuesta a dicha- 
necesidad, dcbe ser calificada rotundamente como incom­
plet a y falta de coordinaeidn, lo que ha tenido inraodia- 
to refieje sobre la oporatividad y eficacla de otras nor 
mas que rogulan las inversiones extranjeras en Espaiïa - 
que se roalisan a través de las diferentes formas jurfdi 
cas que puoden revestir esta tipo de iniciativas.
Para justificar con la sufieiente extension 
y detalle los asertos anteriores, a continuàcidn se esa- 
minardn algunas normas aplicables a sucursales dictadas- 
antes de la promulgacidn de la LIE, el problems de la - 
autorisacidn adrainistrativa previa para la creacidn de - 
sucursales on Lspaila y las consecuencias de la situacidn 
planteada.
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I.- PRINCIPALES ÏÏORI,IAS APLICABLES A LAS SUCURSALES EU ES- 
PAÎU DE EI.IPRESAS EXTRANJERAS
El cohjunto de normas que existian con ante- 
riodidad a la LIE, -que, por otra parte, dsta ha respeta- 
do-, se vlncula fundamentalmente a très aspectos cuya im- 
portancia actud con caracter compulsive sobre las autor'i- 
dades espaholas, apremiando el establecimiento de una regu 
lacidn al efecto. Se trata de los aspectos formaiss, fis­
cales y de control de cambios. A ellos vinieron a anadir- 
se otras normas singulai’es dictadas en razdn de la actua- 
ci(5n de las sucursales extranjeras en sectores e spéciales.
I.l - UORimTIVA I.ÎERCAUTIL
La actividad mercantil que desarrollan las - 
sucursales extranjeras ha recibido la correspondiente aten 
cidn en Espana desde tiempos tan lejanos como los corres­
pondiente s al aiglo XIX.
Asf, el ya citado articulo 15 del Cddigo de- 
Comercio establece la sujeccidn a las disposiciones del - 
mismo de todo lo concerniente a la creacidn de estableci­
mientos en territorio espahol por sociedades extranjeras, 
a sus operaciones mercantiles y a la jurisdiccidn de los- 
tribunale s de la nacidn para continuer senalando que "las 
sociedades extranjeras en Espana presentardn y anotardn - 
en el Registre, ademâs de sus Estatutos y de los documen-
.»•//...
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to8 que se fijan para los espanoles, el certificado exp£ 
dido por el Cdnsul espahol de estar ooiistituidas y auto- 
rizadas con arreglo a las leyes del pais respective" (1),
Como aplicacidn concreta de este marco gene­
ral, el Reglamonto del Registre Mercantil (2) establece - 
los requisitos para la insoripcidn de las sucursales en - 
Espana de sociedades extranjeras, con especial referenda 
a ciertos dates informatives sobre la casa matriz, como - 
los corro spondi ente s a domicilie, objeto social, capital, 
estatutos, etc, nombre y apellidos de los administradores 
en Espana, capital que, en su case, se asigne a la sueur 
sal, etc. Sstos aspectos serdn considerados con mayor d£ 
talle al estudiar la constitucidn de sucursales.
Sin embargo, todo ello permite extraer una- 
conclusidn de caracter global: como es Idgico, la norma­
tive mercantil régula este tipo de sucursales desde un - 
punto de vista formai, atendiendo, por otra parte, a mo- 
tivacionos que responden al desco do facilltar la infor- 
raacidn y ceguridad nececarias al trdfico mercantil.
(1)- Articulo 21, parrafo 12
(2)- Articulos 84, 37, 88 y 97
...//...
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Por tanto, y a seinejanza de tant os otros orde- 
namientos legales extranjeros, quedan fuera de la con- 
sideracidn de esta nomativa los aspectos que intere- 
san fundament aiment e a la regulacidn de las sucursales 
contemplada bajo la perspectiva de las inversiones ex­
tranjeras como fendmeno cuyas implicaciones se extien- 
den no solaraente al campo econdraico, sino que alcanzan 
una problematica mds extensa de naturaleza sociopoli- 
tica,
1.2 nOmiATIVA FISCAL
Por su propia naturaleza, las normas de cardc 
ter impositivo no ban podido ignorar el fendmeno rela 
tivo a la expansidn dé la empresa extranjera en Espa- 
Ka y, concretamsnte, a travds de sucursales, siendo - 
frecuentes las referencias que sobre el mismo se en—  
cuentran en nuestro sistema fiscal (3).
(3)— Un amplio andlisis de esta tendtica general puedo encon 
trarse en S. Alvarez lâelcdn "Algunos aspectos de la fis 
calidad espauola de las empresas multinacionales"; In-~* 
formacidn Conercial Espanoia, ns 508, Diciembre 1975; - 
pgs. 44-63Î F.de Luis "Tribulacidn de empresas extranje­
ras con actividades en Espaîia"; R. de Derecho Financiers 
y Hacienda pd.blica, Enero-Febrero 1967, pgs.2173-2222. 
Asi como las referencias, adaptadas a la dpoca de su pu- 
blicacidn, contenidas en los articulos de R. Acosta, B. 
Revuelta, C. Albinana, C. Cubillo, Î.I. Alcalde, IT. Amords, 
M. Cerezo e I. Puente en "Las Inversiones de Capital Ex­
tran jero en Espaha"; Centro de Estudios Tributaries; Ma­
drid, I960.
Asi, el articulo 71 de la ley de Reforma del 
Sistema Tributario, de 11 de junio de 1964, recoge el - 
concepto de establecimiento permanente del Gonvenio Ti­
po de la OCDE de 1963» senalando que se entenderd que - 
personas juridicas extranjeras realizan négocies en el- 
torritorio nacional a travds de establecimiento perma­
nente cuando posean en Espana oficinas, fdbricas, talle 
res, sucursales, etc.(4).
Con aplicacidn dirccta o indireota a las su­
cursales extranjeras como sujeto pasivo de determinadas 
figuras impositivas existen diverses manifestaciones - 
normativas en el marco fiscal espanol.
Entre estas normas cabe mencionar el Reglamen 
to de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmi- 
siones de Bienes, adn en vigor, que senala(5) la oblige 
cidn de contribuir por el capital inicial, y sucesivos- 
aumentos, que destinen las sociedades constituidas en -
(4)“ Impuesto General sobre la Renta de Sociedades, Articulo 62; Tlinisterio de 
Hacienda: "Doblc imposicidn internacional", Madrid, 1972, Texto dsl Conve- 
nio, Articulo 5- y J. Oterc Castelld, "El concepto de establecimiento per 
manente. Especialidades en orden a la regularizacidn de balances"; Revis- 
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el extranjero a realizar operaciones en territorio don- 
de el impuesto se exige,
Otra referencia directa, aplicable al régimen 
tributario de sociedades extranjeras que operan en te­
rritorio nacional, se encuentra en el Deereto de 9 de - 
Diciembre de 1965, que establece el sistema de atribucidn 
de bénéficies a 16s efectos de estimacidn de la base im 
ponible por el Impuesto sobre Sociedades y la obligacidn 
de llevar contabilidad separada de los negocios que mo- 
tivan la obligacidn de contribuir en Espana, Para esta- 
misma figura impositiva, su texto regulador (Deereto de 
23 de Diciembre de 1968) establece las notmas aplicables 
a las entidades residentes en el extranjero que realiaan 
negocios en territorio nacional por medio de estableci­
miento permanente(6), situacidn en que se encuentran por 
definicidn las sucursales en Espaha de empresas extranje 
ras(7).
6)- Sspecialmente, articulos 6, 20 y 21
7)- Es interesante la sistemdtica exposicidn realizada sobre este particular 
por J. Soto Guinda, "Tributacidn de las sociedades en Espaha", Guadiana - 
de Publicaciones; Madrid, 1973Î pgs. 415 a 425.
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(8)- Articulo’ 4
( 9) -  Articulo 23
A su vez, el Deereto de 23 de Diciembre de — 
1967, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
del Impuesto sobre las Rentas del Capital, establece que 
"serdn también gravados los dividendos, intereses y pri­
mas de amortizacidn de obligaciones, satisfechos por so­
ciedades o entidades juridicas residentes en el extrânj£ 
ro que realicen negocios en territorio nacional por me­
dio de establecimiento permanente, pero solamente en la­
pante de dichas rentas que se considéré obtenida en el - 
mencionado territorio"(8), sehalando que para la determi 
nacién de la base imponible por la parte que se considé­
ré obtenida en territorio espanol se tendrd en cuenta el 
capital mundial de la entidad y el capital asignado al - 
establecimiento permanente espahol, active mundial y ac­
tive espahol (9). Asj&nismo, el Deere to de 9 de Diciembre- 
de 1965 establece qué deberé entenderse como capital asig 
nado al establecimiento penaanente, y la Orden del Minis 
terio de Hacienda de 7 de Junio de 1967 détermina los re 
quisitos que habrén de reunir las declaraciones que deb£ 
ran de presenter dichos establecimientos a efectos de -
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los Impuestos sobre los Rendimientos del Trabajo Perso­
nal y las Rentas del Capital(10),
Alin haciendo abstraccidn de otras referencias 
poSibles sobre este tema, parece, sin embargo, includi­
ble recorder a titulo simplemente enunciativo los probl_e 
mas que pueden plantearse por la aplicacidn simultdnea- 
de sistemas fiscales de dos o mds paises sobre un mismo 
contribuyente por "la misma materia imponible y por el- 
mismo periodo de tiempo"(11). Estos aspectos, comprend! 
dos bajo el término de doble imposicidn intemacional,- 
han sido abordados en nuestro pais por el Ministerio de 
Hacienda y algunos espacialistas en .materia de fiscali- 
dad(12)
10)- Sobre esta Ultima figura impositiva C:Çr, l.del Arco Rue te, "Doble imposi 
cidn econdmica de dividendes", Hacienda PUblica’Espanola, NSs. 24/25, - 
1973î pgs. 285-306.
11)- "Proyccto de Convenio de doble imposicidn sobre la Renta y el Patrimonio" 
Observaciones générales A.3
12)- Entre otras referencias, Cf^ r. J.Soto, op.cit., pgs,425-472; lî. Hacienda- 
"Doble Imposicidn Internacional"; op.cit, J.L. de Juan Pehalosa "las re- 
laciones Internacionales en el Derecho Fiscal Espahol" en "ICI Sémana de- 
Estudios de Derecho Financiero", Mutualidad B.del Cuerpo de Inspectores- 
Tdcnicos Fiscales del Estado;Madrid, 1973; pgs. 323-441; G.Cubillo Valver 
de "Aspectos sobre el problema de la doble imposicidn en las inversiones 
extranjeras", Informacidn Coraercial Espahola; Ilayo 1963, y F. de luis —  
"Problemas de la doble imposicidn internacional: Los criterios para su - 
resolucidn y el convenio hispano-francés", Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales» 1964.
...//...
1.3 NORMAS SOBR.'J COIITROL PE CAI--IBIOS
La primera norma sobre sucursales extranjeras 
que por rigor metodoldgico debe recordarse es la ya cita 
da Circular 248 del I.E.M.E., de 7 de Agosto de 1968(13), 
que en su norma I.l.b) les confiera caracter de residen­
tes, con las derivaciones y consecuencias examinadas an- 
toriormente.
En materia de transferibilidad al exterior, la 
Resolucidn de 17 de Marzo de 1961 (14) del I.E.M.E libé­
ralisa ciertas transaccionos invisibles, entre las que - 
se encuentran "Participacidn de filiales, sucursales, e^ 
cétera, en los gastos générales de su casa matriz en el- 
extranjero", Este y otros aspectos relacionados con las- 
transfcrencias dd y al exterior serd desarrollado poste- 
riormcnte por la Circular 249 del I.E.M.E, de 10 de Agos 
to de 1968, y serà analizada detalladamente ubicàndola - 
en lugor mas adecuado de este trabajo.
(13)- Actualisada posteriormcnte al mes de marzo de 1976,
(14)- Eoletin Oficial dol dia 20.
...//...
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Con caracter, aslmismo, muy especializado, la 
Circular 283 del I.E.M.S, en su Instruccidn Quinta regu 
la la situacidn de las "cuentas extranjeras en pesetas- 
interiores" a favor de un "no residente" que mantengan- 
las personas ffsicas o juridicas "residentes", senalan­
do la prohibicidn de su continuidad. Este supuesto es *- 
directamente aplicable a las sucursales en Espaha de em 
presas extranjeras y serd objeto de consideracidn deta- 
llada ulterior.
Sin embargo, la actitud del Instituto Espahol 
de lloneda Extranjera re spec to a estas sucursales no que 
da perfilada, como es Idgico, con tan exiguo despliegue 
normativo, por importante que éste pueda ser cualitati- 
vamente en algunos aspectos (por ejemplo, al conferirles 
caracter de residentes). hay que acercarse a la prdcti- 
ca cotidiana del Instituto y observar su actuacidn, en- 
la que destaca, especialmente, el caracter discrecional 
de la misma, precisamente por la laguna dispositiva que 
existe, para calificar esta actitud de relativamente 11 
beral, en lo que se refiere a transferencias al exterior.
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1.4 NORMAS RELATIYAS A ACTIYIDADBS ESPECIFICAS
La nomativa que establece el marco legal y - 
los requisitos para el desarrollo de ciertas actividades 
especificas constituye, asimismo, una referencia obliga 
da cuya existencia conviens hacer constar. A titulo Ilua 
trativo, y sin perjuicio de su andlisis posterior, exa- 
minaremos brevemente la nomativa vigente en materia de 
seguros y de investigacidn y exploracidn de hidrocarbu- 
ros.
La Ley de 16 de Diciembre de 1954 (15), por - 
la que se establece la ordenacidn de los seguros priva- 
dos, senala los documentas que deberdn presenter las - 
"entidades extranjeras que deseen ser autorizadas e ins 
critas en Espana"(16). Para el desarrollo de su activi­
dad en Espaha estas entidades extranjeras han creado ni& 
merosas sucursales en nuestro pais, que deberdn ajustar 
se en su actuacidn a los conceptos del mencionado texto 
legal -establecido5, en general, para todas las entida­
des sometidas a dicha Ley- en materia de registre, conj[
(15)- B.O.E, de 19 de Diciembre
(16)- Articulo 5-
•••//...
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titucidn de un depdsito a disposicidn del llinisterio de 
Hacienda, informacidn a remitir a los organismes compé­
tentes, constitucidn de réservas, etc.
explicita es la referencia a las sucursa­
les de empresas extranjeras que puede encontrarse en la 
Ley 21/1974, de 27 de Junio (17), sobre investigacidn y 
explotacidn de hidrocarbures, y en su Reglcmento, de 30 
de Julio de 1976 (18). En efecto, ambos textos senalan- 
que "Previa autorizacidn del Consejo de Ministres, po—  
drdn ser titulares, exclusivamente de permises de inve_s 
tigacidn y concesiones de explotacidn, las Sociedades - 
andnimas extranjeras cuyo objeto social comprends las - 
citadas actividades, mediante el e stable cimiento de una 
sucursal en Espana. Asimismo, taies sucursales podrdn - 
obtener las autorizaciones que procedan para la depura- 
cidn, almacenamiento y transporte de los hidrocarburos- 
que produacan en el drea otorgada"(l9). A continuacidn, 
prosigne la enumeracidn particular de requisitos forma- 
les y condiciones de las aportaciones exteriores y, con 
caracter general, normas de actuacidn, obligaciones fi_s 
cales, normas contables, etc.
(17)- B.O.E. de 29 de Jimio
(18)- B.O.E, de 14 de Octubre ..#//.••
(19)- Articulo 62 de la Ley y el Reglamonto.
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En los dos casos examinados cabe admitir la - 
existencia de un marco que exige a las sucursales de em 
presas extranjeras su subordinacidn a unos condicionan- 
tes de actuacidn basados en la necesidad de contemplar- 
dicha actuacidn con una visidn globalizadora que se ins 
pire en la defensa de los intereses nacionales. Sin em­
bargo, se observa la falta de una perspectiva general - 
del fendmeno que constituye la inversidn extranjera, de 
sus consecuencias finales, de los derechos y obligacio­
nes que, por su cardeter de extranjeros, corresponden - 
a los titulares de esta inversidn. En este sentido, qui 
zds los textos normativos sobre hidrocarburos sean mds- 
completos que el relative a los seguros, no solamente — 
por las diferencias Idgicas derivadas del periodo trans 
currido entre su respectiva promulgacidn, sino tambidn- 
por la falta de un reglamento que desarrolle las dispo­
siciones del segundo y la especial referencia que se ha 
ce en los primeros a la aplicacidn en lo no previsto en 
las disposiciones especificas sobre la materia de lo - 
dispuesto en las normas générales sobre inversiones ex­
tranjeras en Espaha.
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1.5 AUSEITCIA PB IIOmiAS SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS
Habiendo examinado brevemente algunoa aspec­
tos relatives a las normas que enmarcan la actuacidn de 
sucursales extranjeras en Bspana, hemos encontrado dis­
posiciones de caracter mercantil, fiscal, de control de 
cambios y de dmbito especifics, basadas en la necesidad 
o conveniencia de subordinar dicha actuacidn al cumpli- 
miento de ciertos requisitos exigidos en virtud de la - 
necesidad de defender intereses concretes de terceros,- 
de la Hacienda nacional, etc.
Sjji embargo, cabe preguntarse si con estas —  
disposiciones o normas de caracter parcial se ha logrado, 
por su reclproca complementaridad o yuxtaposicidn, un - 
conjunto normativo que visualice de manera total el fe­
ndmeno de la inversidn extranjera a travds de sueursa—  
les. Conoretamente, se trata de interrogarse acerca de- 
si 80 ha agotado el répertorie de las posibilidades nor 
mativas aplicables a estas sucursales.
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la respuesta ha de ser forzosamente negativa - 
por existir graves omisiones en materia de la considéra 
cidn y actitud de la sociedad espahola hacia este tipo- 
de inversidn extranjera, Omisiones inexplicables porque 
parece de dificil’justificacidn que al reglamentar o en 
causar las consecuencias fiscales, mercantiles, etc, de 
las sucursales extranjeras no se haya advertido que tie 
nen caracter prioritario y previo determinar si las re- 
percusiones de estas inversiones extranjeras sobre los- 
intereses générales del pais son favorables o negativas, 
si es posible potenciar las primeras y raitigar las se- 
gundas, como asegurar el debido control de las mismas, 
etc. En definitiva, antes que sujetos de no m a s  fisca—  
les o mercantiles, las sucursales extranjeras, y preci­
samente por ese calificativo, deberian se sujetos de — 
normas especiales derivadas de la reglamentacidn de las 
inversiones extranjeras,
Por desgracia, dsto es lo que no ha ocurrido - 
en Espaha, donde las referencias a las sucursales ex- - 
tranjeras como cauce de la inversidn fordnea en Espaha- 
no son lo explicitas y complétas que hubiera sido desea 
ble -para evitar problemas interprétatives que, sin em-
•,»//m•*
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bargo, no se encuentran totalmente justifleados a - 
nuestro entender - o se refieren a a.spectos niuy es- 
peclficos, es decir, contenplan el problena bajo —  
una visidn parcial.
A titulo paradigiâîStico, la seccidn si---
guieiite se consagra a realizar el andlisis de un - 
segmente de dicha problendtica, cuc.1 es la creacidn 
de sucursales extranjeras, que muestra claranente- 
la insatisfactoria situacidn existante en Espaîia - 
antes de que la l.I.E. y su Reglariento fueran pro- 
raulgados,
II. LA CREACIOIJ D3 èlTCUaSALES IflTIbblJEPhS A/TIS DE 
LA L.I.E.
iPodian las empresas extranjeras crear- 
sucursales en Espaîia de la misma forma que las em­
presas nacionrhcs?. 0,dicho de otro modo, ^necosi- 
taban las prii.ieras una autorizacidn especial previa 
por su condicidn de extranjeras?.
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A interrogante tan concrete no es posi­
ble responder de manera simplista. Si nos atenemos 
exclusivamente a los hechos, a la realidad existen 
te antes de la entrada en vigor de la la -
respuesta es negativa, pues estas sucursales se - 
creaban sin autorizacidn de los drganos püblicos- 
encargados de définir y ejecutar la politica en ma­
teria de inversiones extranjeras. Por el contrario, 
si el estudio se situa a nivel de la interpretacidn 
de la normative vigente en aquel periodo, puede en 
contrarse argumentes que han sido esgriraidos ora — 
en favor de una re spue sta afirraativa, ora para sos^  
tener una postura contraria, aunque el autor de —  
esta Tesis debe anticiper su opinidn - para préve­
nir al lector — de que estima que el peso de unos- 
argumentos (los que sostienen la necesidad de auto 
rizacidn previa) es,sin duda alguna, superior a —  
otros (los que sostienen la libertad de creacidn).
Pero esta afirmacidn debe ser debatida- 
y justificada. Es preciso por tanto, estudiar los-
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textos fundanentales en materia de inversiones — 
extranjeras para tratar de extraer las conclusio 
nés oportunas.
II. 1 ALGUITAS MOK.IAS BASICAS SOBRE IliVERSIOITES - 
EXTRANJERAS EU ESPAiîA.
A) La Ley de 24 de ITovicmbre de 1939
La Ley de Ordenacidn y Defensa de la - 
Industria Nacioml, de 24 de Moviernbre de 1939»- 
establece que serdn aplicables a las nuevas in—  
dustrias las condiciones siguientes:
— El Capital active de estas industrias —  
"serd propiedad de espaîioles en sus très 
cusntas partes, cornO minimo. La cuarta - 
parte restante, como proporciones ud::i—  
mas, podrd admitirse como inversidn de - 
capital extranjero ..." (20).
(20)- Art. 5 2 a)
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- En las industrias que en tiempo de paz fabriquen 
normalmente material de guerra o elementos de —  
aplicacidn inmediata a la misma, el capital serd 
integramente espanol (21).
Teniendo en cuenta que la sucursal no tiene - 
personalidad jurfdica distinta de la de su casa matriz- 
y que, por tanto, tampoco tiene capital propio e indepon 
diente, si no que dste es "cien por cieh" capital de di 
cha casa matriz y, en el caso que nos ocupa, capital ex 
tranjero, la redaccidn del texto de esta ley parece di- 
rectcmente aplicable a las sucursales extranjeras vedan 
doles las actividades de
"a) Generacidn, transporte, transformacidn, distri- 
bucidn y aplicacidn de la energia mecdnica, qui 
mica, eldctrica o tdrmica.
b) Obtencidn de productos mediante operaciones ma­
nufactureras o fabriles, que tengan por base - 
procedimisntos mecdnicos, qufmicos, eldctricos- 
o mixtes.
(21)- Art. 52 b)
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c) Prestacidn de servicios de utilisacidn pdblica - 
basados en alguna de las industrias comprendidas 
en los anteriores apartados"(22),
Quedan establecidas estas limitaciones no sdlo 
de manera explicita, sino que dados los principios mar- 
cadamente restrictives y automâticos que informan las - 
lineas bàsicas de esta ley y de otras normas coetdneas, 
cualquier duda que pudiera presentarse en la aplicacidn 
de estos preceptos debe ser interpretada y resuelta en- 
snetido negative por lo que se refiere a la actividad de 
empresas extranjeras en Espana. No obstante, debe senalar 
se que el texto examinado no hace referencia a las acti­
vidades de caracter comercial.
B) El Decrcto-ley de 27 de Julio de 1959
Cerca de veinte ahos despues, y dentro del mar 
CO y el espiritu del conocido Plan de Estabilizacidn de- 
1959, el Decreto-ley 16/1959, de 27 de julio(23), sobre- 
inversidn de capital extran jero en empresas espafiolas -
(22)- Art. 22
(23)- B.O.E. del 28 de julio ..,//...
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establece que "los espanoles con resldencia habituai en 
el extranjero, los extranjeros y las personas juridicas 
extranjeras de naturaleza privada, podrân transferir a- 
Espaha sus capitales en monoda extranjera..., para inver 
tir libremente su contravalor..., en la moderni zacidn,- 
ampliacidn o creacidn de empresas espaholas en igualdad 
de condiciones que los nacionales residentes en Espaha- 
y de acuerdo con lo establecido en este Decreto-ley"(24).
Asimismo, se establece que cuando la partici- 
pacidn extranjera exceda del cincuenta por ciento del - 
capital de la empresa se requérirA autorizacidn previa- 
del Consejo de Llinistros (25). Coino puede observarse, no 
se realiza aqui la nota distincidn entre sectores fabrj, 
les o manufactureros y otros, como sucede en la Ley de- 
24 de Noviembre de 1936.
Obviamente, ambos preceptos hacen presuponer- 
la no aplicabilidad del articulo quinto de la Ley de Or­
denacidn y Defensa de la Industria Nacional, lo que no - 
obsta para que formalmente se procediera a derogar dicho 
articulo(26), evidenciando asi un cambio de orientacidn-
(24)- Articulo primero
(25)- Articulo quinto
(26)- Articulo decimotorcero ..«//...
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radical en la politica autArquica seguida por las auto- 
ridades espaholas.
Se excluyen del citado Decreto-ley las empresas 
relacionadas con la defensa nacional y la informacidn - 
pdblica, asi como las de prestacidn de servioios pübli- 
cos (27).
Oomplementan el citado Decreto-ley, el Decreto 
1735/1959» de 30 de 30ptiembre(28), que establecid una- 
Comisidn Permanente de la Junta Rectora de la Oficina - 
de Coordinacidn y Pro^pramacidn Econdmica de la Presiden 
cia del Gobiorno, a la cual compete tramitar el expedien 
te y elevarie a resolucidn de la Comisidn Delegida del- 
Gbbiemo para Asuntos Econdmicos (29).
La interpretacidn de estas norias constitu^'e - 
la principal fuente de opinionss divergentes que pueden 
sustentarse respccto a la necesidad de autorizacidn pre^  
via para la creacidn de sucursales de empresas extranje 
ras en Espana.
(27)- Articulo 2
(28)— B.O.E, del 3 de Octubre
(29)- Articulo segmclo. Dos
«..//«
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0) lias distiosiclones e spéciale s sobre clertas actlvldades
Con anterioridad a la Ii.I.E., un conjunto de - 
disposiciones, promulgadas en momentos y clrcunstancias- . 
distintas, habla establecido normas espéciales para la - 
Invorsldn extranjcra en sectores especfflcos, que afeotan 
en especial, al porcentaje que dlcha Inversion puede al- 
canzar en el capital social, que deberd ser total o mayo 
rltarlamente espanol. Se encuentran en esta sltuacldn (30 
los sectores o empresas relatives a
- Defensa naclonal, como ya fué expuesto al anallzar- 
la Ley de 24.XI,39.
- Informacldn pübllca (31).
(30)- Para un analisls mas ponnenorlzado Cfr.F.Lucas Pemdndez "La contrata- 
cldn en Espaüa por extranjeros" Tercera Edlcldn; Editorial Revlsta de - 
de Derecho Prlvado; Madrid, 1973; pgs,463-483 y V.Garceé, "Régimen juri 
dlco de las Invsrsiones extranjeras en Espana"; Edlclones Poligrafa, S,A 
Barcelona, 1975; pgs.105-134; y E,Sebastian de Erlce "Rdglmen Legal de- 
Inversiones Extranjeras"; Informacldn Comercial Espaiïola, n^ 519, IToviem 
bre, 1976; pgs. 89-102,
(31)- Se excluye la partlclpacldn extranjera, Art,2® del Decreto-loy de 27.7.5 
y artlculos 16,43 y 50 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18,111.36. Debe 
senalarse en que las empresas editorialss puedon partlclpar hasta en un 
clncuenta por clento de su capital las personas naturales pertenecientes 
a los paises de las dreas idiomdticas espafiola y portuguesa.
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Prestacidn de servicios piîblicos (32).
Produccidn cinomatogrdfica, laboratories, doblaje o 
actividades andlogas (33).
Servicios regulares por llneas adreas deterrainadas- 
(34).
Socledades navieras (35).
Banco s comerclales de nue va creacldn j(36),
Eralsoras locales de radlodlfusldn (37).
Socledades mineras (38).
la partlclpacldn extranjera no excederd del 25/o del capital. Art. 2® del 
Deereto-Ley de 27.VII.59.
Se excluye la partlclpacldn extranjera. Articule 2® de la ley de 27.17.46 
y Articule 3® del Deereto-ley de 27.VII.59.
la partlclpacldn maxima que podrd ser detentada por extranjeros se aleva 
al velnticinco por clento del capital. Art. 74 de la Ley de 21.v*II,60.
La partlclpacldn ndî:lraa adraltlda en el capital es del cuarenta por clen­
to . Art, 1® del Deereto de 10,11,66
Partlclpacldn md::ima del quince por clento. Art. 1® del Deere to de 13 - 
de Enero de 1972.
Se excluye la partlclpacldn extrenjera. Art, 1® del Decreto de 22 de lia 
yo de 1953 y Art. 2® del Décrété de 9 de jullo de 1954,
Porcentaje mdxirao 4^ /5. Art, 90 de la Ley de 21 de jullo de 1973. No se- 
admltirâ partlclpacldn extranjera on el aprovechamiento de mercuric.
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Por el contrario, no existen limitaciones a la 
partlclpacldn de capital extranjero en las socledades - 
destlnadas a la Investlgacldn y explotacldn de hidrocar­
bures (39).
El Decreto de 18 de abrll de 1963
Flnalmente, para ampllar la llberallzacldn In- 
troducida por el Decreto-ley de 27 de jullo de 1959 en - 
materia de Invorslones extranjeras, el Decreto 701/1963, 
de 18 de abrll (40), autorisa a los mlsmos sujetos (y a- 
la Corporacidn Flnanclera Intemaclonal) y para los mls­
mos fines conteraplados en el articule prlmero del cltado 
Decreto-ley a Invertir "sin llmltacldn alguna en cuahto- 
a la cuantla de la partlclpacldn de capital..., slempre- 
que se trate de Industries productives que se hallen com 
prendidas en los sigulentcs sectores:
- Slderurgla e Industries de los metales no fdrrlcos.
- Cemento.
- Prefabricados de la construccldn en general
- Text11.
- Allmentacldn,
(39)- Artlculo 7® de la ley de 27 de junlo de 1974
(40)- B.O.’S, de 19 de abrll.
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- Curtidos y calzados.
- Artes graficaa.
- Construccldn de naqulnas-herramlentas.
- Construccldn de maqulnarla textll, qulmlca, eldctrlca 
y agricola.
- Acldos bases, sales Inorgdnlcas y electroqulmica.
- Productos derlvados de las résinas naturales.
- Resinas slntdtlcas y raaterlas pldstlcas.
- Electrdnlca.
“ Industrie del frlo.
- Ihdustrlas auxlliares para la agriculture.
- Manlpulacldn, conservacldn e Industrial!cacidn de pro 
dueto8 agricoles, pecuarlos y forestales.
- Industries para allmentacldn del ganado.
- Construccldn, ampllacidn y explotacldn de hotGles*!(4l).
Para llevar a efecto estas Inversionss bastaba- 
con la comunlcacldn de la Inversidn proyectada a la Oflei 
na de Estadlstica del T.tlnlsterlo de Comcrclo (42), lo cual 
es suficlentomente expresivo.del grade de liberal!sacidn- 
otorgado, ya que el dnlco requisite adrainistrativo se li- 
raltaba a exiglr la Informacidn necesaria para que un drga 
no con finalidad fundamentalmcnte estadlstica pudiera de- 
sarrollar su funcidn.
(41)- Artlculo primero
(42)- Artlculo segimdo ...//...
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Sin embargo, las importantes deficiencias que - 
pudieron observarse en la aplicacidn prdctica de este De­
creto raotivaron su derogacidn, llevada a cabo por el De­
creto 2495/1973, de 11 de Octubre (43).
Como puede observarse, es patente la ausencia - 
de preceptos concretes de aplicacidn directa al tema que- 
nos ocupa por lo que la situacidn especial en que se ha - 
encontrado toda la problemdtica relative a la actuacldn - 
de las sucursales extranjeras en nuestro pals hasta la en 
trada en vigor de los textes normatives publlcados el 31- 
de Octubre de 1974 se torna adn màs dellcada, si cabe, co 
mo consecuencla de oralslones existentes y de las poslbll^ 
dades InterpretatIvas que ofrecen los cItados preceptos.
Por otra parte, esta laguna legal se ha vlsto - 
acompanada por el sllenclo de buena parte de los tratadIs 
tas mds conocldos en esta materia, actltud que no résulta 
sorprendente pues, Inslstiraos, el tema présenta escollos- 
dlflcllmente sorteables.
(43)- B.O.E. del 12 de Octubre
#..//...
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Este es el motive por el que deben evitarse - 
las posturas aprioristicas y slmpllstas. Consecuentemen- 
t^ al adentrarnos en estes aspectos debemos anticipar una 
doble advortencia. En primer lugar, el objetivo principal 
de nuestra tarea es contribuir a clarificar la situacidn 
en este intei;esante période de la historia de la inver—  
sidn extranjera en Espana, raediante la sistematisacidn - 
de los argumentes esgrimidos por defensores y contradic- 
tores de la necesida,d de obtener autorisacidn prcvia pa­
ra astablecer sucursales extranjeras. Este propdsito no- 
tiene como limite la simple exposicidn de dichos argumen 
tes -que tratard do ser objetiva- sine que pcrsigue, ade 
mâs, définir una postura personal que, como tal, puede - 
ser criticable y, ciertamente, parocerd arriesgada%uie- 
nes disientan de sus conclusiones.
la segunda advortencia encuentra justificacidn 
en la escasez ya mencionada de comentarios escritos sobre 
esta materia. El autor dcberd recurrir en algunos casos- 
a argumentes transmitidos por via oral, lo que implica - 
la posible existencia de imperfecciones u omisiones a la 
hora do su roproduccidn.
».*//...
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II.2 TESIS OPUESÏA k LA irECESIDAD DE OBTENER AUTORI- 
ZACIOII PRiiVIA.
Para evltar simplificaciones groseras que des 
dibujarfan los razonamientos de quienes defienden la t_e 
sis opuesta a la necesidad de autorizacidn previa para- 
la creacldn de sucursales extranjeras, parece.necesario 
raatizar dichos razonomientos y, aderads, delimitar el t_e 
rrono al que se aplica dicha tesis.
1) Asi, por lo que respecta al période comprendi
do entre el 24 de Noviembre de 1939 y el 27 de Julio de 
1959» no parecen existir bases justificadas para la du- 
da, aunque el autor baya escuchado opinionss contrarias 
basadas on la falta de referenda explicita a las sueur 
sales extranjeras en la Dey de Ordenacidn y Defensa de­
là Industria Naclonal. Debe recordarse la argumentacidn 
expuesta on el apartado II.1.A) y la necesidad de respe 
tar las limitaciones impuestas por dicha Dey que solamen 
te pueden ser salvadas mediante una autorisacidn singu­
lar: "en cases excepcionales, el Estado, previa délibéra 
cidn del Consejo de Ministres, podrd variar las restrie 
ciones establecidas en los articulos quinto y noveno ..."
(44). Ahora bien, dada la concrecidn da este texto legi^
(44)- Artlculo 7® de la Dey de 24.XI.39
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lativo, las citadas restrloclones no serian aplicables, 
de acuerdo con la tesis que exponemos, a los restantes 
sectores» entre los que se encuentran las actividades -
mercantiles, para las que existirfa libortad de créa--
cidn.
2) Aunque nô existe unanimidad entre los deferso 
res de la tesis respecte a los sectores que hemos examl 
nado en el apartado II.l.B), la mayoria se inclinan por 
admitir la necesidad de autorizacidn previa, dada la na 
turaleza e^specifica de las disposicidnes que los rogulan 
y el espiritu claramente restrlctivo liacia la inversidn 
extranjera que las inspira. Prévalece, por tante, el cri 
terio del "espiritu de la ley". Por otra parte, los drga 
nos administratives encargados de vigilar el desarrollo 
y cumplimiento de las mismas han adoptado generalmente- 
iddntica actitud restrictiva desde el punto de vista de 
la praxis.
3) Por el contrario, el marcado espiritu libéra­
it zador hacia la inveisidn extranjera del Decreto de 18 
de Abril de 1963 (apartado II.l.D) parece esgrimible en 
favor de la no necesidad de obtener autorisacidn previa
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para crear sucursales extranjeras cuya actividad corros 
ponda a los sectores comprendidos en el misino. En efec­
to, si se admite la inversidn fordnea hasta un cien por 
cien del capital de la sociedad, iqud inconveniente for 
. mal podria existir respecte a una inversidn en procenta 
je similar, como es la que représenta la sueursal?,
4) Respecte al Decreto-ley de 27 de julio de 1959
(apartado 11,1.h), es decir, respecte a las actividades 
no coraprcndidas en los pàrrafos anteriores, pueden seiïa 
larse dos posiciones.
A) La primera postura se caracteriza por una argume 
tacidn cuyo propdsito es justificsT que dicho De 
creto-ley no es aplicahle a las empresas comerci 
les por lo que, en consecuencia no se précisa au 
rizacidn previa, Asi, Relaye Hore (45) criticaba 
la excesiva ganeralizacidn que a su juicio se ha 
bia hecho de la limitacidn del por conta je al 505' 
extendidndcla a las sociedades comerciales debid 
a una interpretacidn rigorista de la mencionada- 
Orden, y II,Juste Iribarren(46) senala que es - -
•••//...
(45)- Citado por F.Lucas Fernandez, op.cit.; pag.322
(46)-“Algunas cuestionec practicas sobre la nusva legislacidn de inversiones 
extranjeras" en "las inversionss de capital extranjero en Espana", op,cit. 
pags, 317-340.
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évidente que la nueva ordenacidn sdlo se refiere - 
a las empresas industriales y que para las cornerclaies- 
se raant-.ene el Derecho anterior" (47). Dicho autor fund a 
menta este aserto en las consideraciones que a continua 
cidn resumimoo(48):
- Si en la Bxposicidn de Motives del Decreto-ley de -' 
27.7.59 se senala que se persigue "aumentar la eueta 
de ahorro con la participacidn de capital extranjero", 
es duro sacar de esta norma una reduccidn.
- la "modernizacidn o ampliacidn de instalaciones ya- 
existentes" sdlo van referidos a empresas industria 
les.
- El Decreto-ley deroga expresamente tan sdlo los ar­
ticulos 5® y 6® de la Ley de 24.11.39. ÎTo cahe darle 
una interpretacidn tan extensa que derogue tacitaucn 
te preceptos fundamentalss del ordenamiento espahol, 
como el articulo 27 del Cddigo Civil.
- No puede interpretarse latamente una norma prohibi- 
tiva. La prohibicidn ha*de ser express.
- La Orden de 10 de febrero de I960 créa el Registro- 
especial de valores y participaciones industriales- 
en poder de extranjeros.
7)- Ibidem, pg, 325 ..
8)- " pg. 325r27
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Tan compléta exposicidn argumentativa no debe 
hacernos olvidar que, por el contrario, existen otros - 
argumentes que inclinan a mantener conclusiones opuesta 
En primer lugar, que, pese al talante liberalizador del 
Deereto-leyi dste impone unas cautelas fronte al capit 
extranjero que se raatcrializan en la limitacidn del 50% 
la pregunta de si la misma se aplica a empresas industr 
les o/y a empresas comerciales no poderaos responderla 
con el argumente del aumento del ahorro. Ademâs, la ”mo 
dernisacidn o ampliacidn de instalaciones" conctituye i 
terroinologia que se aplica asimismo a las empresas corne 
ciales.
Por otra parte, el Decreto-ley y las normas - 
coraplementarias se refieren exclusiva y reiteradamente 
"empresas espanolas", sin especificar nunca si se refie 
a empresas industriales o comerciales, razdn por la que 
no parece justificado limitar su dmbito a unas u otras 
empresas sin grave riesgo de incurrir en un exceso de 
terpretacidn, ya que la conclusidn Idgica qye se despr 
de del concepts "empresa espanola", sin mas calificati 
es que se refiere a todas las empresas, cualquiera que 
sea su naturaleza y con independencia del gdnero de su 
actividades, como ha senalado A. Garrigues Walker(49).
(49)- "Cuestiones mas importantes nue pueden plantearse al inversionista extr 
jero ante el nuovo sistema espallol" en "Las inversiones de capital extr 
jcro en Espaha"; op.cit., pag.347
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Por anadidura, como ha sehalado 3* Puig(50), 
el Decreto-ley sustituye al tdrmino "industria" de la - 
ley ,de 24.XI.39, concepto restringido, por el de empre­
sa en su sentido econdmico mâs araplio, "aharcando por - 
tanto a cualquier actividad-prinaria, secundaria o de - 
prestacidn de servicios- que se estructure en forma em- 
presarial".
Pinalmente, la referenda a la Orden de 10 de 
febrero de I960, acertadamente esgrimida por H.Juste, - 
respecte al Registre especial de valores y participacio 
nés industriales, constituye un argumente valioso, que- 
solanente cabe discutir con otros argunontos de signo - 
contrario, que son expuestos en este trabajo, y consti­
tuye, por otra parte, una muestra de las contradiccionc: 
0 incoherencias existantes en la normativa de range su- 
bordinado que regulaba las inversiones extranjeras en - 
Espana, que ya ha sido puesta de manifiesto en alguna - 
ocasidn, y que justifican plenamente la promulgacidn do 
la 1.1,3,
0)- "Rdginen espanol de inversiones extranjeras" en "Las inversiones de capi 
tal extranjero en Espaiia"; op.cit., pg. 275.
Por todo ello, y como ha sehalado F. Lucas Fer 
ndndes, "a partir de la Orden de 15 de marzo de 1962, se 
fuë extendiendo la opinidn de que las limitaciones en - 
las inversiones extranjeras en empresas espanolas que es 
tablecian el tope del 50 por 100 afectaban tambidn a las 
sociedades puramente comerciales, y en la prâctica asI - 
se entendis"(51). 3n efecto, hoy en dia existe cierto —  
consenso sobre este problems entre los expertes en la ma 
teria, que se encuentra rofrendado por las decisiones - 
del Consejo de Ministres
B) La segunda postura interprétative del texto del Deere 
to-ley de 27 de julio de 1959, viens a sostener que, 
de acuerdo con el mismo, no se précisa autorisacidn - 
para la creacidn de sucursales extranjeras, ya que ds 
tas no son nunca expresamente mencionadas en el artl- 
culado. Tras postuler esta tesis, sus defensores bus- 
can otros preceptos dentro del panorama jurfdico nacio 
nal que pudieran ser aplicables a este problema y lo- 
encuentran en el ya citado articulo 15 del Cddigo de- 
Coraorcio, de cuya letra y espiritu deducen que no exis 
te requisito de autorisacidn previa para crear sucur­
sales extranjeras en Espana.
(51)- Op.cit., pag. 322 ...//.
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Por la claridad y contundencia de su ar^ giraen- 
tacidn, puede seleccionarse la exposicidn de Ventura - 
Garcds como ejemplo suflclentemente ilustrativo. Este - 
tratadista, ante el silcncio del citado Decreto-ley, S£ 
fîala que "résulta forzoso acudir al articulo 15 del Cd­
digo de Comercio, en el que se déclara taxativaraente que 
las Sociedades constituidas en el extranjero ’podrân - 
ejercer el comercio en Espana con sujeccidn a las leyes 
de su pais, en lo que se refiere a su capacidad para - 
contratar, y a las disposiciones de este Cddigo, en to- 
do cuanto conciema a la creacidn de sus e stable cimien- 
tos dentro del territorio espanol, a sus operaciones moi 
cantiles y a la jurisdiccidn de los Tribunales de la na 
cidn". iün la situacidn legal anterior a los Décrétés de 
31 de octubre de 1974 se llegaba, por consiguiente, a - 
la conclusidn de que ningün obstâculo legal se oponia - 
al estableciniento en Espana de Sucursales de sociedader 
extranjeras(52)".
A mayor abundamiento, al ânalisar el estable- 
cimiento en Espana de négocies explotados por empresa—  
rios individualss extranjeros en la situacidn anterior- 
al 31 de octubre de 1974, senala que "habria que echar-
'Rdgimon jurfdico de las inversiones extranjeras en Espana"; Ou.cit. v’ 
6-57
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mano del socorrido articulo 15 del Cddigo de Comercio - 
que, por el hecho de continuar inscrito en dicho Cddigo 
y tener un caracter general, constituia un teldn de fon 
do que permitia llenar, en sentido liberal y permisivo, 
las lagunas de la legislacidn sobre inversiones extran­
jeras. La conclusidn de este segundo razonamiento era, 
pues, que no existla ningün obstâculo legal para que las 
personas fisicas extranjeras desarrollaran actividades- 
industriales o de comercio en Espafia"(53).
No obstante, el mencionado autor, quizâs avi- 
zorando acertadamente las posiblos contradicciones que- 
podrian encontrarse en la situacidn que arrojaba la an­
terior interpretacidn, anadia "..., si bien no podia ad 
mitirse esta conclusidn sin reparos, ya que no existe - 
ninguna razdn para limitar la participacidn extranjera- 
en empresas espanolas si el propio sisterna legislativo- 
en que esta limitacidn se establece permite sin restric 
ciones el establecimiento de sucursales cuyo capital se 
râ por definicidn totalmente extranjero"(54). Matizacidn 
esta que ratifica la complejidad del problema y muestra 
la honestidad dialdctica de su autor.
(53)- Ibidem, pag, 37
(54)- " " "
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Igual comentario puede aplicarse a uno de los 
mâs prestigiosos tratadistas en la consideraoidn juridi 
ca de los problemas mas ooncemientes a inversiones ex­
tranjeras an Espaha, F. Lucas Fernândez, cuando sefiala- 
"Y si esto es asf, parece que tarabiân para las sucursa­
les y astablecimientos puramente comerciales habria de- 
ser précisa la oportuna autorisacidn del Consejo de Mi­
nistres? .
"Con todo, era muy dificil aceptar estas con­
clusiones, como, en general, era muy dificil sentarlas 
en uno u otro sentido en uno de los puntos que, como el 
que examinâmes ahora, era de los mâs confuse eii la mat£ 
ria objeto de nuestro estudio y de los que mâs necesita 
dos se hallaban de aclaracidn por medio de normas de - 
rango adecuado".
"Foi otro lado, y pese a lo expuesto, no cabia 
olvidar que en el Deereto-Ley de 27 de julio de 1959 y 
disposiciones coraplementarias no se hacia referencia a 
las sucursales y astablecimientos en Espana de socieda 
des extranjeras con carâcter general. Que dichas normas 
tenian carâcter especial y aun excepcional, que se tra- 
taba de normas que limitaban la capacidad no obstante-
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la mayor llberallzacldn de las lîltimas en el tiempo y- 
que tambidn, segiîn jurisprudencia relterada, las normas 
espéciales, las excepcionales y las que limitan la ca­
pacidad son de interpretacidn restrictiva (225). Que, - 
por otro lado, la régla general deducida de los artfeu 
los 27 dei Cddigo civil y 15 y 21, pârrafo lîltimo, del 
Cddigo de Comercio, es la de reconocimiento de la capa­
cidad al extranjero, salvo lo dispuesto en las leyes - 
especiales y en los tratados. Todo lo cual nos conducia 
a sentar conclusiones favorables a la posibilidad de di 
chas sucursales y establecimientos, en las materias no 
excepcionadas, cumpliondo los requisites exigidos en - 
general para las espanolas"(55).
En resumen, postura favorable hacia la tesis 
de la libertad de creacidn de sucursales extranjeras, - 
pero actitud ponderada y matizada, de acuerdo con la - 
reconocida complejidad del problema.
...//...
(55)- Op.cit.; pag. 322-323
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II.3 TESIS SOSTEîrEDORAS DE LA NECESIDAD DE OBTENER r- 
AUTORIZACION PREVIA
La tesis o, mejor dicho, las opiniones soste- 
nedoras de la necesidad de una autorisacidn previa y e_s 
pecffica para crear sucursales extranjeras en Espana, — 
han sido generalmente expuestas, con alguna excepcidn,- 
por funcionarios püblicos relacionados por sus servicios 
con esta materia.
La exposicidn de esta tesis supone a) ofrecer 
unos argumentes bàsicos y, b) rebâtir los esgrimidos por 
quienes mantienen la tesis contraria. Para evitar reite 
raciones innecesarias, se oraitirân las referoncias a b) 
ya ofrecidas anteriormente.
1) Volviendo a la Ley de Ordenacidn y Defensa de
la Industria Naclonal de 1939 (apartado 11,1.A), los de 
fensores de la necesidad de autorisacidn estiman que si 
el capital de estas industries "serâ propiedad de espa- 
holes en sus très cuartas partes, como minimo", en el - 
caso de las sucursales extranjeras la limitacidn para - 
establecer dichas industrias debe ser interpretada de - 
manera absoluta y tajante, ya el capital de estas sueur 
sales es, por definicidn, cien por cien extranjero. De-
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nada sirve argimentar en contrario, se alega, apoyândo 
se en que la citada Ley no menciona en ningiîn momento - 
a los establecimientos extranjeros, por que la intencio 
nalidad del legislador es bien patente: impedir una par 
ticipacidn extranjera, que estima peligrosa en ciertas- 
industrias. Para reforzar estas consideraciones podria—  
recordarse que Federico de Castro ha senalado que "en - 
la büsqueda del sentido de una ley se puede suplir y com 
pietar un texto legal, contra su sentido liberal, para- 
evitar un absurde, pues es misidn de los tribunales ar- 
monizar y hacer viables los criterios discordantes"(56), 
consideraciones de aplicacidn directa al problema que - 
nos ocupa, pues si pudieran constituirse sucursales ex­
tranjeras en dichas industrias sin autorisacidn previà, 
la citada Ley habria perdido su eficacia al ser facilmen 
te burlable por las sociedades extranjeras que hubieran 
deseado establecerse en nuestro pais.
Por otra parte, existe otra limitacidn, que - 
es asimismo aplicable a las sucursales extranjeras que- 
desarrollarân otras actividades distintas a las fabriles, 
que ha sido acertadamente expuesta por D. Alvarez y F.- 
Eguidazu (57). Se trata de la prohibicidn establecida,
(56)- Citado por F.Lucas Fernândez, Op.cit.; pg.323
(57)- Op.cit.; pg. 686 ...//.
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salvo autorisacidn administrativa, por la Lay de Deli- 
tos Monetarios(58), respecte a la cesidn de crdditos en 
pesetas, los ingresos y abonos de pesetas en cuentas de 
residentes en el extranjero, los pagos en pesetas por - 
cuenta de residentes en el extranjero, la apertura de - 
crdditos en pesetas a residentes en el extranjero o a - 
residentes en Espana por cuenta o garantia de residentes 
en el extranjero, etc. Por ello, continuan dichos auto- 
res, "no creeraos posible en la prâctica el ejercicio de 
una actividad mercantil por una persona sometida a todas 
estas limitaciones. Por eso la nueva legislacidn(59) lo 
lînico que ha hecho es regular una confusa situacidn que, 
unas veces por desconociraiento y otras por un conscien­
te incumplimiento, habian dado lugar a situaciones deplo 
rabies"(60), no admitiendo que la Circular 248 del ex- 
tinguido lEIIE, que otorga carâcter de residents a las - 
sucursales de empresas extranjeras introdusca modifica- 
ciones validas en su argumentacidn en razdn de la caren 
cia de personalidad juridica de las-sucursales, por lo­
que todos los derechos y obligaciones que puedan derivar 
se del trâfico jurfdico hay que imputarselos a un empre- 
sario social que reside en el extranjero(61).
8)- De 24 de Noviembre de 1938.Artlculo 1®, ndmeros 14, 15, 16 y 17
9)- Se refieren a la L.I.E. de 31 de Octubre de 1974
0)- Ibidem, pg. 686
1)- Ibidem, pgs. 686-87
...//...
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Pinalmente, tampoco puede aducirse que no existie 
ra un organisme al que estuviera encomendado el estudio de los 
expedientes correspondientes a estas sucursales porque, como 
ha senalado acertadamente E. Puig Rojas(62), en el Decreto de 
24 de Noviembre de 1939(63)» por el que se aprueban los esta 
tutos del Institute Espanol de Moneda Extranjera, se sefiala - 
que son operaciones propias de este Institute, "autorizar la 
apertura de crédites en pesetas... a residentes en Espafîa por 
cuenta o con garantis de residentes en el extranjero"(64)» - 
claramente aplicable a las sucursales extranjeras y "aütori- 
zar la venta de inmuebles sites en Espaha, tltulos mobiliarios 
espaholes y participacidn en sociedades espariolas otorgadas a 
favor de residentes en el extranjero..."(65) que, por cuanto 
llevaraos expuesto, creemos que es de aplicacidn a dichas su­
cursales, tanto mâs cuanto que la intencidn évidente del le­
gislador es cubrir todas las posibles formas en que puede ma 
terializarse la inversidn extranjera en Espaha. Tras el Decr£ 
to-Ley de 27 de Julio en 1959 el problema del drgano competen 
te en materia de creacidn de sucursales parece que debe ser - 
asimilado al correspondiente a las empresas espafîolas con par 
ticipacidn extranjera superior al 50?» del capital.
En resumen: necesidad de obtener autorisacidn para 
la creacidn de sucursales en los sectores cublertos por el De 
creto de 24.XI.39 y dificultad, cuando menos, de que una sueur 
sal pudiera desarrollar su actividad en otros sectores sin ob 
tener las autorizaciones administrâtivas correspondientes.
[62)-Op.cit.î pg.27C 
.63)-B.O,E. de 10 de Diciembre 
,64)-Art. 5® i)
,65)-Art. 5® m) ...//..
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2) Idénticos argumentos pueden aplicarse al esta
blecimiento de sucursales en sectores de actividad con- 
creta rogulados por normas de caracter restrictive (apar 
tado 11,1*0), ya que la intencionalidad de las mismas - 
se veria burlada.
3) Por el contrario, el nitido propdsito libera­
lizador del Decreto de 18 de Abril de 1963 (apartado -
II.l.D), al llegar a la supresidn del requisite de auto 
rizacidn en aquellas empresas en las que la participa—  
cidn extranjera represents la totalidad del capital so­
cial en las actividades contempladas en el mismo, muevo 
a postular anâlogo tratamiento para las sucursales ex—  
tranjeras.
4) Respecte al Decreto-ley de 27 de Julio de 1959
(apartado II.1.3), résulta necesario, en primer lugar, -
afirmar que dste es aplicable a las sucursales extranje­
ras, aunque no sean explicitamente mencionadas on el - 
mismo. Esta omioidn ha sido subraÿada por A. Garrigues- 
Walker(66) y J.:y A. Garrigues(67), pero la "bûsqueda - 
del sentido de una ley", senalada anteriormente, parece
6)- "Inversiones extranjeras"; SP, Edicidn Internacional, Suplemento n® 6; - 
1 de Junio do I960; pg. 8.
7)- "Revisidn de la Ordenacidn Legal sobre Inversiones ïbctranjeras"; Madrid,- 
1962; pgs. 16 y 17
,...//...
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perraitir una interpretacidn mds amplia de este Decreto- 
ley, evitando conclusiones marcadamente contradictorias 
con el espiritu del mismo, ya que si se condiciona o - 
limita la participacidn extranjera que alcanza cotas su 
periores al 505j del capital, con mayor razdn parecen - 
precisar autorizacidn estas inversiones cuando totall- 
zan el 10055 de dste, Por otra parte, nuevamente debe - 
traerse a colacidn que la utilizacidn del tdrmino "em- 
presa" permite aplicar el dmbito del Decreto-ley a di­
verses formas de inversidn extranjera como la agenda, 
sucursal o delegacidn, como apunta E.Puig, ya que se - 
encuentran sujetas a la ’lex loci’, en lo que se refi£ 
re a su constitucidn y funcionamiento ..•"el estableci­
miento de dichas formas de empresas, en tanto no se de 
Clare de modo explicito lo contrario, estân sujetas a- 
la vigente legislacidn, necesitando, por lo tanto, pa­
ra su nacimieiito legal de la autorizacidn del Consejo- 
de Hinistros al ser empresas espanolas en que la parti­
cipacidn de capital extranjero excede -por serlo total 




A igual conclusidn llega A.Garrigues Walker- 
cuando sehala "A nuestro juicio, sin embargo, el tdrmi­
no de îkapresas espaholas -acerca del cual se han hecho- 
anteriormente consideraciones a las que nos remitinos-, 
permits incluir a las sucursales, agendas o delegacio- 
nes dehtro del nuevo sistoma. Cuando una firma extrasj£ 
ra coloca en Espana valores o bienes dirigidos a la pro 
duccidn 0 al comercio, eatablece en sentido econdmico - 
una Empresa"(69).
En segundo lugar, y por las razones ya expue^s 
tas, no parece razonable excluir del dmbito de esta nor 
ma a las actividades no fabrilcs o industriales. Es cier 
to que este Decreto-ley deroga la vigencia de la ley de 
Ordenacidn y Defensa, que solanente se referia a estos- 
sectores, pero es irrebatible el arguments basado en que 
el primero se refiere a "empresas espanolas", sin limi­
tacidn alguna citada expresamente, lo que se ha visto - 
refrendado en la aplicacidn prâctica de esta norma.
Pinalmente, séria igualmente aplicable en e£ 
te punto el razonamiento de D.Alvarez y P.Eguidazu ya - 
expuesto anteriormente respects al apartado II.3.1).
...//...
(69)“ "Cuestiones mas importantes...";op.cit., pgs.353-4
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Sosteneraos, por tanto, que el Decreto-ley de 
27 de julio de 1959 es aplicable a todos los sectores -
y a las sucursales extranjeras. Ahora bien &no se en---
cuentra en contradiccidn el caracter liberalizador de - 
este Decreto-ley y la analogia, ya mencionada, entre su 
pr'eâmbulo y el espiritu del articulo 15 del Cddigo de - 
Comercio fronte a la necesidad de obtener autorizacidn- 
previa para crear una sucursal extranjera?.
Sin ninguna duda, creemos que no existe tal- 
contradiccidn. En primer lugar, efoctivamente este Deere 
to-ley es liberalizador respects a la Ley de Ordenacidn 
y Defensa, de marcado caracter autdrquico, pero ello no 
obsta para que, asimismo, mantenga limitaciones a la in 
versidn extranjera. Por otra parte, su preâmbulo sola- 
mente sehala que el mismo "pretende ser un instruraento- 
para aumentar la eficacia de las Empresas espanolas y - 
contribuir al mismo tiempo a la elevacidn de la produc- 
tividad econdmica,y, por tanto, del nivel de vida del - 
pais"; estos propdsitos no estân irreraediablemente conde_ 
nados al fracaso porque se establezca la necesidad do - 
una autorizacidn previa para que sea factible a la Ad- 
ministracidn espohola comprobar que las iniciativas ex-
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tranjeras cuya participacidn en el capital de una empr£ 
sa supera el 505c ofrecen la garant la de cue dichos pro- 
pdsitos, y otros de natixraleza situada a extramuros de­
là economia, serdn efectivamente salvaguardados o alccn 
zados.
En este oaso, es perfectamente coherente apli 
car aq.ul los razonamientos aducidos al exaninar la ley- 
de Ordenacidn y Defensa, concreta y especlalmente el - 
relative "al espfritu de la ley". Si para crear ima em- 
presa espanola cuyo capital es detentado en mds de un - 
505) per intereses extranjeros se necesitaba.autorisacidn 
del Consejo de lîinistros, ^no es requisite inseslayable 
exigide per el esplritu de esta nerma para evitar quo - 
se détérioré su eficacia que las inversienes 1005' extran 
3eras, corao sen las sucursales, sean semetidas a Igual- 
condicienamiento y, per censiguiente, tramitacidn?.
Similar cenclusidn es sostenida per A.Garri­
gues Walker, cuando sedala "la reglamentacidn para el - 
establecimiente de sucursales, agendas o delegaciones- 
por firmas e entidades extranjeras, deberd aberdar espe, 
cialraente el preblema del porcontaje auterizade al cap! 
tal extranjere. El concepte de sucursales, agendas e -
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delegacionos excluye, en efecto, la idea de una partiel 
pacidn con capital espaiiol. El 100 por 100 del capital- 
que se las asigne deberd ser necegarlamente extranjero, 
Partiendo de esta base, la dnica solucidn admisible se- 
rd la de exigir, para el establecimiento de las mismas, 
la autoriaacidn del Consejo de Ministres. En tedos les- 
demds aspoctos -repatriacidn de dividendes, repatrlacidn 
de capital, calificacidn de la inversidn- serlan aplica 
bles las mismas nerraas per las que se rige la inversidn 
en Empresas espanelas"(70).
Asimisme, debe senalarse que les redactorss 
de la nueva legislacidn sobre inversienes extranjeras- 
parecen encontrarse entre les defenseres de la tesis - 
que lîiantiene la exigencia de auterizacidn previa. Esta 
es la conclusidn que extraemes del Décrété de 31 de Oc 
tubre de 1974 cuande senala "Las sucursales de personas 
flsicas e jurldicas extranjeras que se encentraran ope 
rando on Espana s in auterizacidn adrninistrativa(71). - 
deberdn cemunicar al Ministerio de Comercie les datos- 
que, referentes a su actividad, se determinen reglamen 
tariamente"(72),
(70)- "Cuestiones mds importantes . . ;opecit,, pg.354
(71)- El subrayado es nuestre
(72)- Disposicidn transitoria segunda
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Por tanto, existia el requisite de obtener una 
auterizacidn previa para que las sucursales extranjeras- 
operaran en Espafia, pere dstas pedian no haber cunplimen 
tado el trdmite de su selicitud.
Pinalmente, aboga per esta inisma interpréta---
cidn una sentencia del Tribunal Supreme de 22 de ïïeviem- 
bre de 1976, sobre la creacidn de una sucursal en Esparîa 
de una firma italiana. Se senala en la sentencia que "la 
vida jurldica necesita para su plenitud superar tede si£ 
tema de aplicacidn literal para que el objetive o fin —  
de tede Dereche... pueda ser alcanzade... una interpre- 
tacidn literalista que conduzca a una solucidn epuesta — 
al sisteraa e institucidn en que la nerma estd encajada, 
es inaceptable*. Teniendo en cuenta que el Décrété - 
ley de 27 de julie de 1959 ne habla de socicdadcs e iior- 
sonas juridicas, sine que emplea el tdrmino "enpresa", - 
es évidente que las sucursales de empresas extranjeras — 
"en cuante son centres de actividad que tienen meviniien­
te de capital y trabajo con destine a la preduccidn de - 
bienes o servicios constituyen una verdadera *empresa* - 
que actua en nuestre pais es Idgice y rc-cienal que - 
a taies sucursales les afecten los préceptes del Decreto 
ley de 27 de julie de 1959 per ser verdaderas empresas -
• • • / /  • • •
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espaüolas, en sentido econdmico y realista". De lo con­
trario, "qviedarla, como senala el informe de la.Asesoria 
Juridica, desvirtuada la finalidad del tan repetido De—  
creto-ley de inversiones escapando facilmente las entida 
des inverooras al centre de la Administracidn sobre ca­
pitales extranjeros, optando por el establecimiento de - 
sucursales en nuestro pais".
Hasta aqul los argumentos en favor y en contra 
de la necesidad de autorisacidn administrâtiva para crear 
sucursales extranjeras en Espafia. Abandoneraos ahora la e£ 
peculacidn tedrica sobre textes légales y vayames a obser 
var qud ha pasado a este respecte en la realidad. Le cier 
te es que, contrariar.iente. a los justificados argumentos- 
que sostienen la necesidad de la autorisacidn previa, —  
son muy numerosas las sucursales que se han creado sin - 
dicha autorisacidn en los dltimes diecisiete anos y que- 
han venido actuando en Espana sin trabas, generalmente, 
en cuanto al establecimiente de sus instalaciones indus­
triales o comerciales, financiacidn interior, transferen 
cias, etc, sin que nin qin organisme; de los que en la — 
Administracidn espaliola desempenan y recaban competen—  
cias que conprenden las distintas parcelas de la acti—
. « * / / 9 ..
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vidad de las sucursales haya atacado esta situacidn de- 
manera decidida y resolutiva -hasta la creacidn de la - 
Direccidn General de Transacciones Sxteriores, que noso 
tros sepamos-, entre otras raaones por la coraplejidad - 
del tema, el entrecruzamicnto de competoncias, la nece­
sidad de un texte legal nuevo y efieaz, etc.
Y no tiene sentido aducir que esta situacidn 
demuestra la inexistencia del requisite de auterizacidn. 
Se han constituido y han venido funcionando sin proble- 
mas sucursales que, en cualquier case y ante la mayoria 
de los autores que hemos citado defendiendo una u otra- 
tesis, s£ necesitaban auterizacidn como son, por ejem—  
plo, aquellas cuya actividad se concreta en el desarro- 
llo material de proceses industriales.
Pero la realidad esta ahi ante los ojos do - 
cualquier observador, Cabe ahora preguntarse qud conse- 
cuencias se han derivado para los sujetos, actives o pa 
sivos, que se cncuentran implicados en esta situacidn.
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I I I .  LAS CQiySEGTJEIIClAS PE ESTA SIEUACIOIT
Si nos hemos decidido por la exposicidn, di- 
ficil y prdlija, del problema de la necesidad de autori 
zacidn no ha sido nor nn mero intends tedrico, por impor 
tante que dste pueda ser, sino por la significacidn de- 
sus oonsecuencias. Estas se extienden a los propios ti­
tular eo de las iniciativas, a la economia y administra­
cidn del pais y a los empresarios nacionales.
III.l COITSECUEITCIAS PARA LOS TIÏULARES
En resuraidas ouentas, dstas son de dos tipos, 
aunque tienen un mismo denominador comdn: la indetermina 
cidn,
- Las lagunas de la normativa anterior a la L.I.3. deja 
ban en la oscuridad a los titulares de este tipo de - 
inversidn extranjera respecte a los derechos y oblige 
clones que. como tal inversidn fordnea, les conrres- 
pondia ojercitar o cumplimentar, creando un cliraa de- 
incertidumbre frente a la determinacidn que existia - 
en Espaha para otras manifestaciones de inversidn de­
es ta naturaleza.
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- Problemas de actuacidn y, en especial, a la hora de- 
realizax ciertas operaciones relacionadas con el con 
trol de cambios que, en cierto modo, quedaban sujetas 
a la discrecionalidad de la Administracidn (ipodian- 
transferir los beneficios obtenidos?, îY el patriraonio 
résultante de su liquidacidn?, etc,).
III.2 COITSECUEiTOIAS PARA LA SCOITOIgA Y ADIIIÎTISTRAOIOIT - 
DEL PAIS.
Distinguiremos la ausencia de control, la - 
vulneracidn y falta de coherencia con otras normas y la 
discre cionalidad.
- Ausencia de control de la inversidn extranjera. Se des 
conocia si la misma era positiva o negative para el - 
pais, el valor del patrimonio propiedad de extranje- 
ros, los efectos de su actuacidn sobre la balansa de- 
pagos, el nivol de empleo, servidumbres tecnoldgicas, 
sectores afectados, etc. Se ha creado un pasivo fronte 
al exterior que, sea o no transfcrible, merecia haber 
justificado previamonte su razdn de existir.
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la vulneracidn o rodeo de la normativa vigente. Esta- 
se ha producido bajo dos formas. En primer lugar, mc- 
diante una irregularidad ya citada por un Ministro de 
Comcrcio (73)» "Sucursales en Espaha de empresas ex­
tranjeras que actuan como autdnticas empresas y resul 
tan ser agentes adecuados para conseguir el control, 
por via indirects, de otras sociedades espanolas".
la segunda via ha consistido en la creacidn- 
de sucursales de empresas extranjeras para desarroll 
ciertas actividados cuando el Consejo de lîinistros ha 
bia acordado denegar a las mismas empresas extranjera 
y para actividades iddnticas. el oportuno expediente- 
de creacidn de una sociedad espanola con participacid 
mayoritarla extranjera, por no estimarlo conveniente- 
para los intereses nacionales.
No es extraho que, ante estas facilidades, 
iniciativas de inversidn de esta procedencia optardn 
por evitar los requis!tos y probleraas que pudiera en 
trahar la creacidn de una sociedad espahola, adoptan 
la forma de sucursales, convirtidndose dstas en la - 
"puerta falsa" de la inversidn extranjera en Espaha.
(73)- Respue3ta de D.Agustin Cotorruelo Sendagorta al Procurador Sr.Cercds, Di 
rio de las Sesionas del Piano de las Cartes, X legislatura, n^ 10, pags. 
49 ss., citaùo por ?.Lucas Eerndndoz, op.cit., pg. 29.
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- Palta de coherencia con otras normas. Evidentemente, 
dicha situacidn desequilibraba el edificio normativo- 
en esta materia, restando eficacia a otros preceptos- 
bien definidos y articulados.
- Discrecionalidad de la Administracidn. Ante la ausen­
cia de una regulacidn compléta y racional do las su­
cursales extranjeras, los drganos adrainistrativos corn 
patentes en las diferentes actuacioncs de las roismas- 
han debido enfrentarse con los problomas planteados - 
con una dosis de discrecionalidad nada desdehable,
III.3 COl'ISECUElîCIAS PARA LOS EMPRESARIOS ITACIOITALES
La falta de control por porte de la Adminis­
tracidn de este tipo de inversiones extranjeras ha su- 
puesto un aumanto de la competencia para los empresarios 
espaholes, que no se ha limitado a la que se materiali- 
za a nivel de productss, sino que ha alcanzado a otros- 
aspoctos concrete 8, como pue de ser la financiacidn ext_e 
rior, el acceso al crédite interior, etc. Si el aumento 
de la competencia en eî mercado nacional es necesario - 
a todas luces, no es menos cierto que en algunos casos- 
hubieran podido evitarse prdcticas poco acordes con es­
te objetivo.
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CAPITULO III. LA LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS Y LA 
CREACION DE SUCURSALES EXTRANJERAS.
La mayor parte de los tratadlstas coiticlden, 
con rara unanimidad, acerca de las importantes omisi^ 
nes explicitas que existian en la normativa sobre in­
versiones extranjeras por lo que se refiere a precep- 
tos espscfficamente aplicables a las sucursales en Es­
paha de empresas fordneas.
Este panorama legal ha experimentado una - 
modificacidn radical con la promulgacidn del Decreto 
de 31 de Octubre de 1974, por el que se sanciona con 
fuerza de Ley el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legislativas sobre Inversiones Extranjeras en Espaha
(1), el Decreto, de igual fecha, por el que se aprue- 
ba el Reglaraento de Inversiones Extranjeras en Espaha
(2), y con las disposiciones o Resoluciones de la Di- 
reccidn General de Transacciones Bxteriores(3) comply 
mentarias de dichos textes normativos.
Al iniciar el estudio de la nueva reglamen 
tacidn sobre creacidn de sucursales extranjeras pare 
ce necesario realizar una introduccidn previa relat^
(1)- B.OiE, de 6 de Noviembre
(2)- B.G.E. de 6 de Noviembre
(3)- En lo sucesivo DGTE ...//...
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va a los rasgos fundamentaies de la L.I.3. que son - 
aplicables a dichas sucursales, para continuar des- 
pués analizando el drea especîfica relativa al proc^ 
dimiento administrative para la creacidn de las mis­
mas, ; y finalicar contenplando los aspectos que ha 
cen referenda a problemas de competencia administra 
tiva y criterios de selectividad que se encuentran - 
en relacidn con esta fase de la vida de las sucursa­
les extranjeras.
I. LAS SUCURSALiS 3XTRAITJ1RA3 A1:T3 LA L.I.3.
En esta seccidn se examinardn en primer lu 
gar la irapropia adecuacidn de las normas sobre inver 
siones extranjeras antericres a la L.I.3., para ana- 
lizar a continuacidn el nuevo marco reglamenterio e_s 
tablecido por esta dltima.
I.l LA lîIADEOUACIOH DE LAS HORîUS AITTERI0R3S A LA - 
L.I.E.
El cuerpo de normas intogrado por cl Decr_e 
to-ley de 27 de julio de 1959 y las disposiciones - 
que le siguieron cronoldgicamente para regular la in 
versidn extranjera distaba mucho de constituir cl nar 
co legal adecuado para regular un fondmeno de tanta- 
importanciâ y tan graves repercusiones para la econo
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mia espsiîola(4), cual es el flu jo de la inversidn e 
tranjera en nuestro pais, no solamente por las defi 
cicncias tdcnicas propias de dicho cuerpo normativo 
sino también por las nuevas exigencias del proceso 
de desarrollo econdnico nacional» Y todo ello refer 
do a mdltiples aspectos y manifestaciones de la act 
vidad inversionista, abstraccidn hecha del tema de 
las sucursales extranjeras, cuyas deficiencias cree 
mos que han quedado expuestas de manera patente en 
el capitule anterior.
Esta afirmacidn parece encontrar ratifies 
cidn por parte de los tratadlstas mds conocidos en 
esta materia. Por ejemplo, D,Alvarez Pastor y P.Egu 
dazu sefîalan que "La legislacidn de inversiones ox- 
trenjcras se hallaba dispersa en mdltiples normas, 
de los rads variados ranges legales, que muchas vece 
se encontraban superpuestas y otras veces, en cambi 
dejaban notar lagunas legales que iban siendo cubic 
tas con un gran esfuerzo interpretative en la prdct 
ca, aunque siempre con el riesgo que para la seguri 
dad juridica de los particulares supone la aplicaci 
analdgica de normas por drganos administrativos por 
no existir otras directamente aplicables"(5).
(4)- Sin olvidar otras parcolas do la comunidad nacional do no menor relevanc
(5)- On.cit.; pag. 649
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Critica similar puede encontrarse en el - 
Bole tin de Infomacidn Goner cial Sspanola, n- 1440 - 
(6), que insiste sobre la relativa antigtîedad de las 
normas anteriores, dado él cambio producido en la rea 
lidad econdmica del pais y la multiplicidad do textes 
légales, para ahadir "Refundir estes textes, subsanar 
las lagunas que existian en la legislacidn corne con- 
secuencia de nuevas figuras juridicas y aumentar a - 
un tiempo las garantias para los invcrsionistas y pa 
ra la Administracidn son las ideas primeras que han- 
guiado las nuevas disposiciones",
Por tanto, la oportunidad y conveniencia - 
de dictar nuevas normas sobre inversiones extranjeras 
quedaba justificada por la "obsolescencia" de los tsx 
tes anteriores y sus deficiencias, tanto iniciales - 
como posteriores.
1.2 RASGOS FUIÎDAISÎITALES DEL IIUEVO LIARCO R3GIAÎ.;3II- 
TARIO.
Quedaria fuera del dmbito de este trabaje­
un anâlisis en profundidad de los principles bdsicos 
que informan la L.I.E. y sus disposiciones complemen 
tarias. No obstante, es absolutamente ineludible de-
(6)- 7 de Noviembre de 1974; pgs. 3055-56
. • • / /  .-• »
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limitar g1 marco en el que se inscriben los precep- 
tos concretoiaente aplicables a las sucursales extran 
jeras, asf como définir aquellos aspectos oaracterf^ 
ticos de dicho marco que, sin pdrdida de su caractor 
general, afectsn, a su vez, a esta forma de inversidn 
exterior.
A) ITormas aelicables a sucursales extranjeras
Estdn constituidas por la ley de Inversio- 
nes Extranjeras, su Reglamento, la Resolucidn de - 
la DGTE de 20 de Enero de 1975, la Resolucidn de - 
la DGTE de 25 de Enero de 1975 y la Circular 4/74 
de 20 de Diciembre de 1974.
la L.I.E. consagra integramente el Capitu­
le IV, articules 13 y 14 a "Actividad empresarial- 
de no résidantes", explicitando que las sucursales 
de empresas extranjeras se encuentran comprendidas 
bajo esta rübrica y sentando el principio de auto­
risacidn provia para la creacidn de las mismas y - 
para acudir al crédite interior.
El Reglamento de dicha Ley dedica los ar­
ticules 13 al 16 a este tema, reiterando los pré­
ceptes contenidos en esta ditima y ampliando su con 
tenido al extenderse al cumpliraiento de lo prévis-
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to en los articules 88 y 97 del Reglamento del Regi^ 
tro lîercantil, a las posibilidades de efectuar inver 
siones en sociedades espanolas y a las facultades pa 
ra transferir al exterior.
También son de aplicacidn a las sucursales 
extranjeras el articulado de la 1.1,3. y su Reglamen* 
to contenido en los articules I (Disposiciones Géné­
rales), VII (Registre de Inversiones Extranjeras), - 
VIII (Competencias y Procedimiento) y la Disposicidn 
Transitoria Segunda.
la Resolucidn de la DGT3, de 20 de Enero - 
de 1975 (7), sobre sucursales y establecimientos do­
ne residentes, desarrolla detalladamente los précep­
tes contenidos en la L.I.E. y su Reglamento. Parece- 
ocioso extenderse ahora en su examen, que serd ninu- 
ciosamente realizado a medida que se conteraplen los- 
diversos aspectos de la actuacidn de estes entes.
La Resolucidn de la DGTE’ de 25 de Enoro de 
1975 (8), por la que se régula el procedimiento de la 
declaracidn de inversiones extranjeras, tras unas - 
normas de caracter general, dedica el apartado II.E)
7)- B.O.E. del 27 de Enero
8)- B.O.E. del 31 de Enero ...//...
• •//•••
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a la "declaracidn de inversiones no correspondiontes 
a inversiones directas ni a inversiones de cartera, 
y de su liquidacidn", que corresponde, entre otras, 
a las inversiones bajo la forma de sucursales.
Pinalraente, la Circular 4/74 de la DGTE, - 
de 20 de Diciembre de 1974 (9), desarrolla las norma 
sobre declaracidn de inversiones extranjeras y proc^j
dimiento de los cobros y pagos exteriores. Ademds dej
i
las "Instrucclones générales", interesa a nuestro e^ 
tudio el Titulo Tercero "Actividad enpresarial de no 
residentes" y, en especial, el Capitule I.
B) Rasgos fundanentales del nuevo marco .iuridico
Los rasgos o caracteristicas fundamentals 
del marco juridico que se acaba de doscribir que, n 
obstante su cardeter general, afectan a las sueursa 
les extranjeras son los siguientes:
1) Concepto y formas que pueden adoptar las inversi 
nes extranjeras. La L.I.E. define de manera prec 
sa qud debe entenderse por inversiones extranjer 
las realisadas en Espaha por las personas sxtran 
jeras privadas, fisicas o juridicas, cualquicra




que soa su residencia, y por los espaholes residentes 
en el extranjero(10). Por tanto, las sucursales extran 
jeras en Espaha, como establecimientos de empresas - 
fordneas, quedan incluidas dentro de este concepto.
Pero, asimisno, la ley senala que recibiran 
igual consideracidn las que realicen las sociedades - 
espaholas que tengan participacidn extranjera en su - 
capital, mediante la constitucidn de otras Sociedades 
espaholas o mediante la adquisicidn de acciones o par 
ticipàciones de las mismas. Este punto reviste la ma­
yor importancia porque en algunos casos se habla est! 
made, frente a opiniones contrarias, que la inversidn 
por un extranjoro residente en Espaha, realisada. con- 
pesetas ordinarias, no debia ser calificada como ex­
tranjera, postura que se habia visto reforzada por - 
una Resolucidn de la Direccidn General de los Regis- 
tros y del Notariado en relacidn con una inversidn de 
este tipo realizada en Hativa, S.A. Actualmente, con 
el nuevo texto legal , no cabe albergar ninguna duda; 
se trata de una inversidn extranjera y es de aplica­
cidn, en su caso, a ciertas inversiones realizadas - 
por sucursales extranjeras.
(10)- Articule 1 ...//.
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Respect© a la forma que pueden revestir e^ 
tas inversiones, la l.I.E, enumera los casos màs fr_e 
cuentes, anadiendo, asiraismo, cualquier otra forma - 
no contcmplada en estos casos, si bien exige autoriz 
cidn adninistrativa previa(11), Entre los casos cita 
dos se comprends el "ejercicio de actividad emprnsa- 
rial en Espaha de personas fisicas no residentes o - 
de personas juridicas extranjeras, mediante la crea­
cidn de sucursales o establecimientos".
Por consiguiente, quedan disipadas las po- 
sibilidades interpretativas y se define taxativamen- 
te el marco legal aplicable a las sucursales extran­
jeras.
2) Iledios de aportacidn
Los medics instrumentados para réalicar la inver­
sidn son:
- Aportacidn dineraria exterior.
- Aportacidn directe a una ompresa de equipo capi 
tal de origen extranjero.
- Idem de asistencia tdcnica, patentes y licenci 
de fabricacidn extranjera.
- Con cualquier otro medio, previa auterizacidn 
admini strativa(12).
(11)- Articule 3
(12)- La Instruccidn 1® de la Circular 4/74 contiens un desarrollo detallado - 
de estos aspectos. yy
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3) Reconocimiento de derechos y obligaciones.
la L.I.E. y su Reglamento enumeran los derechos - 
correspondientes a los invcrsionistas extronjeros: 
posibilidades de transferencia al exterior del in 
porte invertido, de los rsndimientos, de las posi 
bles plusvalias, del acceso al crédite interior, 
etc., si bien, en algunos casos, remite a la auto 
rizacidn administrâtiva correspondiente la deter­
minacidn de los limites y condiciones para ejerci 
tar estos derechos (por ejemplo, la actividad em- 
presarial de no residentes). Asimisno, sc espcci- 
fican los requisites y obligaciones que deben cum 
plimentar los titulares de estas iniciativas: ins 
cripcidn en el Registre de Inversiones, page de - 
obligaciones fiscales correspondientes en el caso 
de inversiones en inmuebles, etc.
Gracias a todo ello, la nueva normativa de 
limita de manera précisa el rdgiraen aplicable a - 
las inversiones extranjeras, actuando como reduc- 
tora de incertidumbre s, aspecto que debe resaltar 
se en cuanto a sucursales oxtranjcra.8 sc refiere- 
por el cambio radical que supone frente a la situa 
cidn existente con anterioridad.
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4) Dtmiciliacidn, formalizacidn y Registro
Iios cobros y pagos derivados de la in­
versidn extranjera se domiciliardn en una entidad 
bancaria delegada, a eleccidn del titular, a travds 
de la cual se realizardn todas las operaciones ex­
teriores relacionadas con dicha inversidn(l3)•
Por otra parte, y como presupuesto de - 
condiciones mds adecuadas en cuanto a garanties y- 
efectos frente a terceros, se establece que las in­
versiones extranjeras se formalizardn en documento 
autorizado por fedatario pdblico espaflol. Estos - 
fedatarios, asl como los registradores de la pro- 
piedad, con cardcter previo al ejercicio de sus - 
funciones y atribuciones, que les confiere la le­
gislacidn vigente, deberdn requérir a los particu­
lares para que exhiban los documentes que acredi- 
ten haber obtenido las autorizaciones exigidas por 
la legislacidn de inversiones extranjéras en Espa­
fia (14).
. . . / / • • 9
(13)- Articule 30 del Reglamento
(14)- Articule 14 del Reglamento
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5) Conociraionto y control
Une de los rasgos caracterfsticos que mds frecuen 
temente se encuentran en las legislacionos sobre- 
inversiones extranjeras de aquellos paises en los 
cuales las preocupaciones por las repercusiones - 
politicas y econdmicas de este tipo de iniciativas 
se extienden a gobernantes y gobernados, consiste 
en la instrumentacidn de un procediniento que per 
mita el conocimiento y el control de estas inver­
siones.
La necesidad de satisfacer estas exigoncias, 
cuya justificacidn parece innecesaria, se encueii- 
tra refiejado en la normativa espanola, en la que 
se establece la obligacidn de declarer las inver­
siones extranjeras y su liquidacidn para su ins—  
cripcidn en el Registre de Inversiones del Minis- 
terio de Cornercio, drgano que se configura, por - 
tanto, como el encargado de realizar las funciones 
que pemitan dicho conocimiento y control. Esta - 
obligacidn de declarar afecta a:
- Los titulares de la inversidn
- Los fedatarios que intervehgan en alguno de los 
actes referentes a las mismas.
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- Las entidades bancarias en las que se domicilien 
los expedientes de cobros y pagos exteriores(l5)*
Por otra parte, y para ahadir a la obliga­
cidn de declarar una notivacidn positiva, se seha- 
la que el derocho de transferencia al exterior no-
nacerd hasta que las inversiones extranjeras hayan j 
sido declaradas, en debida forma, para su inscrip- I 
cidn en el Registre de Inversiones (16).
6) Delimitacidn de competencias
i
La L.I.E. y su Reglamento delimitan con pre, 
cisidn las competencias del Consejo de lîinistros - 
(la instancia de mayor range), del îTinisterio de - 
Comercie -departamento en el que se centralisan - 
las competencias no atribuidas al Consejo de Minis 
tros(l7)- de la DGTE y de la Junta de Inversionss- 
Ebcteriores drgano de formulacidn de propuestas al- 
Consejo de Ministres e informante de ciertos casos
El Reglamento, explicitaraente, divorcia las 
competencias del ITinisterio de Comercie, como tal, 
y de la Direccidn General de Transacciones Exterio 
res. A esta dit ima corresponde la competencia res-
(15)- Articule 20 del Reglamento de la L.I.E.
(16)— •* 16 " " " t»  •
(17)- A no ser que estuvieran expresamente atribuidas a otros Departamentos 
minister!aies (Articulo 26 de la L.I.E.)
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pecto a buen ndmero de autorizaciones, tramitacidn, 
etc, Por lo que se refiere a este trabajo, es int_e 
resante sehalar que la autorisacidn para crear su­
cursales extranjeras, para tener acceso al crédita 
interior, etc» corresponde a la citada Direccidn - 
General.
7) Actividades especfficas
las inversiones extranjeras que se efectuen en en 
presas cuya actividad se realise en ciertos secto­
res especiales, se regulardn por sus disposiciones 
especfficas, sin perjuicio de la aplicacidn da la-
l.I.E. en todo lo no regulado por aquellas(18). 3s 
tos sectores son:
a) Empresas o Sociedades que posean o exploten es­
tudio s, laboratorios o, an general, estableci- 
mientos para la pro due cidn cinsnatografico. en - 
Espaha, asf cono las dedicadas a produeciones - 
de esta indole, al doblaje.o a actividades and- 
logas.
b) las empresas explotadoras de enisoras locales - 
de radiodifusidn.
c) las empresas periodfsticas.
d) Agendas infomativas.
(18)- Disposicidn Pinal Primera de la 1.1.3.
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e) Empresas éditoriales.
f ) ünpresas mineras.
g) Bnpresas dedicadas a la investigacidn y explo- 
tacidn de hidrocarbures.
h) Empresas bancarias.
i) Empresas de seguros.
3) Empresas dedicadas al refino de petrdleo, 
k) Sociedades que tengan por objeto el transporte 
aéreo.
1) Empresas navieras.
m) Concesiones de aprovechamiento de aguas piîbli- 
cas a extranjero8 y Sociedades extranjeras. 
n) Sociedades contratistas de obras, servicios y - 
surainistros con el Estado u Organismes autdnomos.
Ademds, quedan excluidas del dmbito del Re­
glamento las empresas que estén relacionadas direc 
tamente con la defensa nacional y se requerird au­
tori sacidn previa a las inversiones exteriores que 
pretendan realizarse en empresas de prestacidn de- 
servicios pdblicos, siempre que dicha inversidn su 
pere el 25 por 100 de su capital social(19).
(19)- Artlculos 39 y 40.1 del Reglamento, y y
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II. 2L PR0G3DII.:I3ITT0 ADI IIITI STRATI VO
Con arreglo a los preceptos de la nueva nor 
mativa sobre inversiones extranjeras, para que la su­
cursal de una Sociedad fordnea pueda considerarse le- 
galmente constituida -haciendo abstraccidn de nomas 
de cardcter mercantil, que serdn examinadas on otro - 
capitule-, el proceso administrâtivo que debe seguir- 
se ofrece tres fases o aspectos nitidaiaente diferen- 
ciados: 1) la solicitud de autorisacidn, 2) la autori 
zacidn de la DGTE, y 3) la declaracidn al Registre de 
Inversiones.
II.1 IA SOLICITUD D3 AUTORI2AGI0H
Como ya se ha indicado, el Reglamento de la
I.I.E. sehala que, por una partej la creacidn do su­
cursales extranjeras requerird siempre autorisacidn - 
admini3trativa y que, por otra parte, esta autorisa­
cidn corresponde ser otorgada por la DGTE del IIiniot_e 
rio de Comercio(20). Posteriormente, con fecha 20 de 
Enero de 1975, la DGTE dictd una Resolucidn, cuyo ob­
jetivo especifico y explicito son las sucursales y e^ 
tablocimientos do no residentes, en la que sa desarro
(20)- Articules 13 y 25.2, rasuactivamente
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llan las "bases dispositivas enuneradas por el Regla- 
mento.
Dicha Resolucidn estableoe que las solici­
tudes para la creacidn de sucursales extraujeras se- 
dirigiràn a la DGTB aconpadadas, cuando se trate de- 
sucursales de sociedades extranjeraSf de un conjunto 
de documentes,requerimiento cuyo objetivo pretende - 
cubrir un doble aspecto informativo: 1) informacidn- 
relativa a la casa matris, 2) caracteristicas y acti- 
vidad de la futura sucursal,
A) Iniormacidn rolativa a la casa matriz
En primer lugar, se exige una Memoria en la 
que deberdn constar los siguiontes dates:
- Nombre y domicilio de la Sociedad
- Nacionalidad,
- Objeto social.
- Oifra de su capital y réservas.
- Organos centrales de administracidn.
Por otra parte, la Resolucidn establece que 
estes extromos deberdn acreditarse de manera for­
mal modiante la presentacidn de la copia de los es 




de constitucidn social(21), as! cono de un certi- 
ficado cxpedido por el Cdnsul espeüol en el pâis- 
correspondiente dando fd de que la sociedad estâ- 
constituida y a.utorizada con arreglo a las leyes- 
de dicho pais.
Con esta documentacidn la DG-TS se Giicv'en- 
tra con la infomacidn necesaria para conocer la - 
situacidn juridioa del inversionista extranjero 3', 
no menas importante, su capacidad econdmica. 2n oca 
siones, sobre todo en el caso en que la Sociedad - 
Inversionista sea, a su vez, filial de otra cocie- 
dad -situacidn que se présenta frecuentemnte cou­
las implantaciones estadounidenses en Buropa-, la- 
DGTE solicita informacidn de todo el grupo o "agio 
merado" de sociedades con relaciones especiales cr. 
tre si o con una sociedad matriz.
De esta suerte, se intenta réunir la infor­
macidn necesaria nara poder responder a la pregun- 
ta acerca de ^quidn inviorte?, Los resultados de - 
una misraa iniciativa para la econonia espanola pue 
den ser muy distintos si el titular do la inversid) 
es Dov; Chemical o una pequena sociedad que actua -
21)- Que deberdn ser objeto de la traduccidn por intdrprete oficial y acompa- 
narse de las formalidades oportunas. ^^
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como moro distribuidor, valga un ejenplo intenclo 
nadanente exagerado, pero vdlida. Con él ^quldn? 
de la inversidn, la DOTS tiene el primer elemento 
fundamental para su decisidn. los restantes ele­
mento s son el icdmo? y el ipara qué? de la Inver- 
sidn,
B) Caracterfsticas y aotlvidad de la nucva sucursal
Conocido el Inversionista extranjero, res­
ta ahora définir clararaente las caracteristicas y 
el propdsito de su iniciativa. Para elle, la Re- 
Golucidn exige que a la documentacidn anterior oe 
acompane un proyecto de escritura de constitucidn 
de la sucursal en la que consten los datos siguion 
tes:
- Denominacidn.
- Domicilio en Espaîîa.
- Oifra parcial del capital asignado, en su caso, 
a la sucursal.
- Représentantes y gestores de la mlsma.
Independienteraente de la necesidad de que - 
estos datos informativos consten en la escritura, 
une de elles, el relative a la cifra de capital - 
asignado, tiene un interds especial por cuanto -
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perrnite conocer si la capacidad financiera de la - 
sucursal se imbrica adecuadamente en el marco de - 
aetuacidn de la misma en Sspana.
Pinalracnte, la Resolucidn exige la prosen- 
tacidn de una memoria econdmica en la que se esr.e- 
cifiquen las actividades concretas a desarrollar - 
por la sucursal en nuestro pais. Bste es un purrLo 
crucial, que servird de bs.se fimdamental para ].a - 
decisidn, afirmativa o negativa, de la DG-TB, Por - 
ello, su andlisis se realize posteriormonte, bajo- 
el enunciado relative a los criterios da soleccidn.
II.2 LA AUTORIZACIOÏT D3 LA DC-TE.
En el supuesto de que la DGTE estime que la 
informacidn facilitada se encuentra compléta y que - 
del estudio de la iniciativa se desprenda eue sus con 
secuencias pueden ser beneficiosas para la economia - 
nacional, dicha Direccidn General se dirige a los in- 
teresados comunicdndoles por escrito su decisidn favo 
rable.
Sin embargo, puede suceder y, de hecho, su 
cede con alguna frecuencia, que el expodicnte no se-
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encuentre debidainente present ado o exista algün pro*- 
blema relative a sus posibles consecuencias para los 
intereses econdmicos del pais. En este caso, antes - 
de pronunciarse negativamente, la DGTE indica la si­
tuacidn del expediente a sus titulares, recabando la 
informacidn oraitida o senalando los aspectos proble? 
mdticos del mismo, lo que permite a los interesados- 
corregir las deficiencias que pudieran existir, faci 
litar explicacidn complementaria y justificativa de- 
sus proyecto8 o, si correspondiera, modificar, de - 
acuerdo con la DGT3, los aspectos que pudieran entra 
nar posibles conflictos de intereses.
Solucionados, en su caso, los problemas - 
que hubioran podido plantearse, la DGT3 comunica la- 
autorizacidn de la iniciativa mediants un escrito en 
el que son conteraplados, entre otros, los siguientes 
aspectos: actividad a desarrollar, marco normativo de 
actuacidn y derechos de transferencia al exterior.
1) Se especifica literalmente la actividad a desarro­
llar por la sucursal en Espana, que deberd figurar 
en la escritura de constitucidn de la sucursal. En 
este sentido, debe destacarse que la DGTS concede- 
un sensible interds a la determinacidn de dicha -
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actividad con la mayor exactitud y concrecidn, por 
lo cual es frecuente que, a la vista de la anbigtle 
dad con que en algunos casos se ban definido ini- 
cialmente las operaciones cuya realisacidn ss en- 
comienda a la sucursal ("todas las operaciones ad 
mitidas por la legislacidn vigente”, "fabricar y- 
distribuir todo tipo de productss y mdquinas rela 
cionados con el sector eldctrico", etc.), la DGT3 
requiera al titular de la iniciativa para que se- 
pronuncie de manera menos vaga, cifidndose realmen 
te al objeto de dicha iniciativa, que queda, final 
mente, recogido con todas las formalidades antes- 
aludidas.
2) Marco normativo de actuacidn
En la autorisacidn se indica que la sucursal, en - 
su actuacidn, deberd ajustarse a la legislacidn s£ 
bre inversiones extranjeras y a la Resolucidn de - 
20 de Enero de 1975. Asfmismo, se re cogen cicrta.s- 
normas ds actuacidn (algunas de las cuales ya. sa - 
encuentran citadas en dichas disposiciones), tales 
oorao :
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Comunicacidn de las modificaciones que pudieran 
producirse en los datos presentados acerca de - 
la casa matris.
Solicitud de autorisacidn a la DGTE para modifi 
car posteriormente los datos relativos a la su­
cursal que han servido de base a la autorisacidn 
inicial,
Aportacidn dineraria exterior para la dotacidn- 
inicial de la sucursal.
Declaracidn al Registre de Inversiones del Kini^ 
terio de Gomercio.
Constitucidn do la Sucursal en el plazo de sois 
meses, raediante otorgamiento de escritura pdbli 
ca, remitiendo a la DGTE una copia de la misma, 
lo que permitird a esta dltima comprobar que —  
sus condiciones han sido debidamente se.guidas - 
y recogidas.
Comuiiicacidn a la DGTS del Numéro de Id ont if ica 
cidn fiscal que pueda corrcsponderle. 
Presentacidn anual de la cuenta de enlace, ba­
lance de situacidn y illtima declaracidn près en 
tada al Ministerio de Hacienda por el Impuesto 
sobre la Renta de Sociedades.
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3) Derechos de transferencia al exterior
Constituye la plasmacidn de la novedad introduci- 
da por la I.I.E. de determinar en la autorizacidn 
administrativa los derechos de transferencia al - 
exterior que corresponden al titular de la inver­
sion.
En los casos mâs habituaiss, la autoriza- 
ciOn de la DGTE sefialaî
- No serén transferibles los bénéficies y plusva- 
lias no debidos a la actividad propia de la su­
cursal en Espaha.
- Cumplimentadas las obligaciones fiscales y las - 
normas citadas en el escrito de autorisacidn, - 
anualmente podràn transferir los bénéficiés del 
ejercicio precedents, excepte los sehalados en- 
el pdrrafo anterior, siempre que los conceptos -
h) e i) de la cuenta de enlace no arrojen saldo- 
alguno.
- En caso de liquidacidn, y cumplimentadas las - 
obligaciones antes citadas, podrdn transferirse 
al exterior el capital y los bénéficies acumula 




Frecuentemente la autorisacidn contiene 
especificaciones en materia de ciertos pages - 
por royalties ÿ asistencia tdcnica, acceso al- 
crddito o financiacidn interior, financiacidn- 
concedida a otras empresas relacionadas con la 
casa matris establocidas en Espaha, etc.
Existen otros tipoa de escrito de autori 
sacidn por la DGTE, como los relativos a sueur 
sales de los sectores de seguros y de prospec- 
cidn e investigacidn de hidrocarbures, que se- 
rdn analisados posteriormente.
Pinalmente, no parece necesario extender 
se acerca de que, en caso de que la decisidn - 
de la DGTE hubiese sido negativa respecto a la 
creacidn de la sucursal, el titular de la ini­
ciativa puede informarse de las motivaciones - 
que han informado tal decisidn y, si lo estima 
oportimo, prosentar una nueva solicitud de auto 
risacidn, omitiendo o modificando oportunamente 
en el nuevo expedients aquellos aspectos que - 
fueron considerados de sfavorablemente en el an 
terior.
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II.3 DBCLARACION Al REGISTRO DE IITVERSICIT^S EX- 
TRAN JERAS.
la Resolucidn da la DGTE, de feciia 25 - 
de Enero de 1975, por la que se régula el procedi 
miento de la declaracidn al Registre de Inversio­
nes Extranjeras, seflala que, de acuerdo con el ar 
ticulo 28 del Reglaraento de la I.I.E., deberdn ser 
objeto de declaracidn para su inscripcidn on dicho 
Registre todas las inversiones extranjeras, salvo­
las que se realicenî
a) Mediante la adquisicidn de fondes pdblicos o - 
de titulos privados de renta fija, asi como de 
participacidn de Fondes de Inversidn l'obiliaria 
debidamente autorizados e inscrites en el Regi^ 
tro Especial correspondiente. ,
b) Pœ personas ffsicas extranjeras residentes en - 
Espaha con pesetas ordinarias que se destinen - 
al ejercicio de actividad empresarial en nombre 
propio, o a la adquisicidn de inmuebles(22),
For tente, la creacidn de sucursales ex 
tranjeras deberà ser objeto de dicha declaracidn,
22)- I. Normas Générales, une
V...
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que "es condicidn inexcusable para que pueda efec- 
tuarse, si procédé, la transferencia al exterior - 
de los rendimientos de la inversidn o del products 
de su liquidacidn", considerdndose cumplida esta - 
obligacidn "con la entrega al fedatario que inter- 
venga el acte, del correspondiente impreso de de­
claracidn debidamente documentado”(23).
A estos efectos, la Resolucidn se diri­
ge a los fedatarios instruydndoles acerca de su - 
actuacidn:
"los fedatarios pdblicos requérirdn de los parti- 
culares, con cardcter previo al ejercicio de sus - 
funciones, los documentos que acrediten haber obt_e 
nido las autorisaciones administrativas exigidas - 
por la legislacidn de inversiones extranjeras.
Si no los exhibieran, pero manife staran- 
contar con las correspondientes autorizaciones, el 
fedatario podrd intervenir en la operacidn hacien- 
do constar la necesidad de justificar la posesidn- 
de aquellos documentos para la plena eficacia del- 
acto, En estos casos esta circunstancia deberd in- 
dicarse en el correspondiente impreso de declara­
cidn" (24)
(23)- Art. 2
(24)“ Art. 3 ...//..
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Âdcinds de estas instrucciones de carâc- 
ter general, la Resolucidn se refiere concretemsn 
te a los procediraientos para declarar las difercn 
tes formas de inversidn. Por lo que se refiere a- 
las sucursales extranjeras, dstas se encuentran - 
comprendidas en el apartado S) "Declaracioneo de- 
inver siones no correspondientes a inversiones di- 
rectas ni a inversiones de cartera, y a su liqui­
dacidn" (25), sehalando que la declaracidn se cun- 
plinentard en el impreso modèle T.3.7, que el dé­
clarante presentard al fedatario ante el cual se- 
otorgue la escritura püblica de constitucidn,
El fedatario, una vez diligenciado el - 
documente, retendrd en su poder el ejemplar 4 (co­
pia) y remitird los restantes ejemplares 1,2 y 3 - 
al Registre de Inversiones, La DGT3 devolverd al - 
fedatario el ejemplar 2 y remitird al titular ol- 
ejemplar 3, como constancia del acto registral y, 
por tante, del cumplimiento de las formalida.des - 
requeridas para esta fase de la vida o actuacidn- 
de la sucursal.
5)~ Art. 21 a 27 ...//..
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Desde un punto de vista estrictamente — 
pragmdtico, parece interesante examinar cdmo se - 
realiza la curaplimentacidn de un formulario T,E,7» 
cuyo anverso y lîltima pdgina se reproduce en el - 
Formulario n® 1 :
- En el recuadro n® 1, "Titular de la inversidn", 
debe indicarse la razdn social de la sociedad — 
matriz.
- El recuadro n® 2 corresponde al "ndmero de la - 
declaracidn".
- En el recuadro n® 3, "Pais de residencia del tj. 
tular de la inversidn", deberd senalarse el pais 
cuya nacionalidad ostenta la sociedad matriz.
- El recuadro n® 4 corresponde al "fedatario piîbli 
co espahol y su domicilio".
- En el recuadro n® 5, "Fecha y rnîmero de la auto- 
rizacidn administrative", se reproducirdn estos 
datos tornados del escrito correspondiente de la 
DGTE.
- El recuadro n® 6 corresponde al "Importe de la — 
inversidn", donde deberd senalarse el importe de , 
la dotacidn inicial asignada a la sucursal, en — 
pesetas.
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- El recuadro n® 7 corresponde a "I.îodio de pago - 
de la inversidn". En este punto debe senalarse­
gue la Circular n® 4/74 de la DGTE especifica - 
que la actividad empresarial de no residentes - 
se realizarà raediante "aportacidn de capitales- 
exteriores"(26), es decir, raediante los raedios- 
analizados en el apartado Î,2,B),
Generalmente, la DGTE exige que esta - 
aportacidn se realice raediante contra.valor en - 
pesetas de divisas convertibles admitidas a co- 
tJzacidn en el mercado espahol, pesetas proce- 
dentes de saldos de "cuentas extranjeras on pe­
setas convertibles "Cuentas B " ,  pesetas proce- 
dente8 de saldos de "Cuentas A" o billotes ex- 
tranjeros cotiaados por el Banco de Espana .
- En el recuadro n® 8, "Forma de la inversidn", - 
deberâ raarcarse de forma destacada el punto 0).
- Por lo que respecta al recuadro n® 9, "Doscrip- 
cidn del objeto de la inversidn autorisada", d^ 
berâ reproducirse la actividad a desarrollar - 
por la sucursal, explicitaraente doscrita por la 
comunicacidn de la DGTE por la que se autorizd- 
la creacidn de la sucursal, asi como un resumon 






lîODELO T.3.7 PARA LA DECLAPJIOIOH AL REGISTRO DE 
IlîVERSIOirES’DE LA CREACIOIT DE UIIA SUCURSAL EX­
TRAIT J3RA. ' -
DECIARACÎON DE INVERSIONES N O  CORRESPONDIENTES A 
INVERSIONES OIRECFAS N I A INVERSIONES DE CARTERA,
L  I l lU iA t  f t f  iA  tNVCaSION V DOMKHIO 1. NUMIIO Of lA  ftICU tAC IO M
6000482^
f
I. rtOAiAtro fu n tco  itrA N o i r eoMicnio 9. rCCMA T NUMUO M lA AUTO»l£ACIOM ADMMISIIArrVA
«. ee U  invirirON 7. mtùto W 7AOO M  U *t¥|l9lOM
VOftMA D< tA INVtlS'OM,
o) C o n f i^ lo d a  eu«n*ai pd rtic ip oc îôA  ..
b )  F«rm<a oH ptco d t  m ««ri»6n eo l«« t^o  Q
e) Eitrci«»o j #  ocKvidod 9 in p r«> o fto l «n E»paAo d# p tra on os  It t ic o i ne w W enl## e al# p#faeno# (w W ke# 
• a f re n i* r o i :  S u curig l o « ito b b c im ie n fe  
^  A dqu is le iP ft (incoa rOaticai •  w rb o n a t [ ]
e | O V o  fo rm e  d« in v « rii6 n  [ ]
f .  ocsc itrc iO N  0*1 o» ;cfO  01 lA iNviasiOM A u ro n iA D * tcxriActo)
O
10. MCMA T ntMA eu IITUiAl oc lA IKVIC^iON fOCCtAtANTC)
| n » o r « t« v 4 » |  P # d o r« ,ffo  #w # < v r# e e  ea fe  D e t le *
re c iA n  d « l  « M m p lim ie n le  e r l .  7 2  d o  te
l o r  *lo In v o f i iv n o t  ( « t ie n io r e * .
11. DRtClNOADflPIOAtAIO
It. riCHA.fMMA f uuo on iccnito oc tNvc«s*oNei ,oc # c t
♦'•i >
EJEMPLAR PARA LA OIRECCION GENERAL DE 1RANSACOONES FXTERIOPES
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INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMENTACION
CASIILERO 1. m u iA R  OE U  INVERSION V  O O M lC I- 
U O  - S #  in d ic o r l *1 mombr# y  dom (cilio  do 1» p e n o n a  no 
fe tld o n ia  déclarant», que efectûa la inversidn.
CASIILERO 2. N U M E RO  OE LA D ÉC lAR AC IO N .>{Es et 
qu a  ftgwra im preso y  que se rv ir i para la idenciricacidn de  la 
Operec*6n du ran te  e l curso de  su vigencta. E s i j  com puesto de 
e ic le  d ip iio s  y  la  le tra  C el final).
CASILIERO 3  PAIS OE RESIDENCIA OEL TITULAR DE LA 
INVERSION.—Se seA e la rl e f pars de residencia de l t itu la f de  la
Se dejard aîn cum pHm entar el recuadro au pe riw  de recho de 
e t te  easiiiefo.
CASILIERO 4 . FEDATARIO P U 8 L IC 0  ESPAHOL Y  D O M (- 
C l llO  -S e  consignaràn el nom bre, dom ic ilio  y  ctase de feda~ 
ta rio  pûbitco o u *  tntennerre en la  operacion.
CASILIERO S. FECHA Y NUMERO DE LA AUTORIZACfON 
A D M IN IS T R A T lY A .-S e  con s ignar#n los da tos c o n e fo o rv  
«Sentes, en  tu  caso. de  la autorixacidn d e  la D ireccidn General 
de  Transacc*on%s Ertenores.
CASILLERO 6 . IMPORTE OE LA INVERSION - S e  IndtcarS 
A l  Im porte en pesetas rie la  mveraibn. Par lo  que respecté a  las 
Sucursales en EspatVa de sociedades emiran|erat este im p orte  
e e r l e l cap ita l asignado.
CASILLERO 7. M ED «0 OE PAGO DE LA IN VE R S IO N .-Se 
In d tca r i cl procede itie , duhtdam ente espccrAcadn. de confor- 
m idad con  lo  estah lecîdo en e l pérrafo 1 det a rtlcu k i 2  de l
Reg lam ento de  Inversiones Extranierss.
Por lo  que respecta al "rég im en especial de adquis ic idn de 
tnm ueb les por extrartjeros y esoarioles residentes en e l ex 
tren js ro  ' que régula el C ap itu le  VI del R eglam enro de Iry/cp- 
siones Extran'ieres. p o d r i fiqu rar en este casiilero com o m edio 
de  pago la  u tiiita c iô n  de saldos de  cuentas extranjeras de 
pesetas In terlores". En este supuesto debar# ester m arcado 
co n  la  W  el epigrafe d) de l casiitem  6. «
CASILLERO f i .  FORMA OE INVERSION -S e  seAalar# con 
una W  e l recuadro correspondiente. de con lorm idad con lo  
esrabiecido en  los cap itu ins IV. V y  V I de l Regi amen to  de 
Inversiones Extranjeras, segun corresponde 
CASILLERO 9. OESCRIPCION DEL OBJETO DE LA IN ­
VE R S IO N  AUTORIÜADA (EXTRACTOI - S e  resum ir#n «as 
condic iones y  ob jeto . en su caso. de la au to rirac iôn a d m in iv
CASILLERO 1 0  FECHA Y F lRM A OEL TITULAR DE LA 
INVERSION (DECLARANTE).-Se estampwrén le fecha y firm e 
d e l déclarante, b lu la r de la  inrersiôn consîgnado en et cas illerp 
1 a l ob jeto de  in te resar de l fedatario que dd curso a e tta  
D eclaractôn a efectos de) cum p lim ien to  del an. 22  de la Ley de 
Irsrersiones Extranjeras". ■ - -  
CASILLERO J 1 .  D IIIG EN C IA  DEL FEOATARIO.-Se indS- 
earâ. ademés. la  fecha en que intenriene e l fedatario el c tx  




El recuadro n® 10 corresponde a "Fecha y f l m a  
del titular de la inversidn (Déclarante)".
En el recuadro n® 11, "Diligencia del fedata—  
rio", dste suele inscrihir una fdnaula genérica 
del tipo siguiente: "Otorgada escritura de créa 
cidn de dicha sucursal el dia ... de .., de 1977 
ante mi fé, con el n® ... de dicho ano en ... - 
(localidad)".
III. C0II3ID3R.IGI0I'CS SOBRE ASPECTOS DE OOME.CTEITCIA 
ADI'IÎIISTPuiTIYA Y CRIT.J3I0S D.î SgliEOTIYIDAD.
Acahamos de analisar el pro ce so adminijj 
trativo a travds del cual discurre el expediente- 
para la creacidn o, en su caso, denegacidn de la- 
solicitud para el establecimiento de una sucursal 
extranjera. Ahora bien, dicho anâlisis resultaria 
notoriamento incompl'eto si no se hiciera referen­
d a  a dos problemas que, de forma subyaccnte, ca- 
racterisan y confornan la linea ejecutoria de los 




Estos problemas son, en primer lugar, - 
el que se inscribe en el marco de la corapetcncia- 
para autorizar y, en segundo tdrmino, los crite­
rios de selectividad que pueden inspirar las deci 
siones.de autorizacidn o denegacidn.
III, 1 PROBIEIIAS D3 COLIPFTBiTCIA ABÎHÎTISTRATIYA
La nueva normativa sobre inversiones ex 
tranjeras ofrece al estudioso, ya en un primer - 
examen superficial, la caracterlstica constituida 
por la existencia de una pldralidad de drganos a- 
los que corresponde la autorisacidn o denegacidn- 
para realizar una inversidn de este cardcter. ïïn- 
base a dicha consideracidn, conviene exponer este 
aspecto con mayor profundidad y decantar la posi- 
cidn de la DGrTB en este cuadro dispositive en re- 
lacidn con las sucursales extranjeras.
A) Organos competent es uena autoriser la invar sidi' 
en la L.I.3.
La L.I.3. y su Reglamento sehalan expli 
citamente dos drganos compétentes para autori­
zar inversiones extranjeras: el Oonsejo de Mi­
ni s tro s y la BGT3(27).
)- Las atribuciones conforidas al Lîinist'erio de Gomercio (como Departaro.ento) 
y a la Junta de Inversiones Bxteriores puede decirse que tionen otra na- 
turaleza. //
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Por lo que respecta al priraoro, el Re- 
gloinonto senala que es de su competencia "Autori­
zar las inversiones extranjeras cuando la part ici. 
pacidn extranjera exceda del 50 por 100 del capi­
tal de la Sociedad espanola" y "Autorizar las in- 
verdionos extranjeras cualquiera que sea su por- 
centaje, cuando asi lo disponga expresanente la - 
legislacidn especifica aplicable"(28), etc. Se - 
trata, en general, de inversiones en empresas es- 
paholas, asi como las relativas a la transmisidn- 
del dominio, constitucidn o cesidn de derechos - 
reales, a favor de extranjeros, de inrauebles de - 
naturaleza rdstica, cuya ejttensidn sea superior a 
cuatro hectdreas de regadio o veinte de secano(29).
Por su parte, a la DGTE corresponde, en 
tre otras funciones,"Autorizar las inversiones ex 
tranjeras destinadas a la creacidn, funcionamien- 
to y operaciones en Espana de establecimientos o- 
sucursales de Sociedades extranjeras o actividades 
empresariales que realicen las personas fisicas - 
no residentes", asi como "autorizar las inversio­
nes extranjeras que pretendan realizarse mediante 
la formalizacidn de contratos de cuentas en parti­
cipacidn o a travds de formas no prevista,s en es­
te Reglamento"(30).
28)- Articulo 33, apartados 1 y 3, rospectivamente
29)- Idem, apartado 8
30)- Articula 35, apartados 2 y 4 ’ ...//.
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En definitiva, y por lo que se refiere - 
a autorizaciones para participar en empresas,en lo 
que afecta a este trabajo, al Oonsejo de Ministros 
corresponde autorizar la participacidn en exceso - 
de ciertos porcentajes del capital de sociedades - 
espaholas y determinados actos relativos a fincas- 
riîsticas de superficies concretas, y a la DGTE las 
restantes autorizaciones y, en especial, las rela­
tivas a la creacidn de sucursales extranjeras.
Esta delimitacidn de competencias pudie- 
ra ser origen de situaciones que, a nuestro juicio, 
serlan susceptibles de entrahar graves problemas - 
de cardcter decisôrio, por el diferente nival de - 
las instancias a quienes podria corresponder la - 
adopcidn de las decisiones pertinentes y por los - 
distintos requisitos y formalidades implicados en- 
los procediraientos que es precise seguir para la - 
resolucidn de los expedientes presentados.
À titulo paradigmdtico, es realmente - 
ilustrativo mostrar el proceso que debe seguir un 
expedients por el que se solicita autorizacidn pa­
ra que la participacidn extranjera en el capital -
...//...
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de una sociedad espanola de nueva creacidn o ya - 
constituida exceda del 50?î del mismo y, por el con 
trario, comparerlo con el ya expuesto para la créa 
cidn de una sucursal extranjera en Espaha,
Para el primer caso, como ya so ha indl 
cado, se précisa la decisidn de la nds alta instan 
cia admini strati va nacional, el Oonsejo de lîinis- 
tros, el cual adopta esta decisidn toraando como - 
base fundamental el informe que le somete la Jun­
ta de Inversiones Extoriores, entre cuyas funcio­
nes SG encuontra la de "formular las oportunas - 
propuestas en los expedientes que hayan de ser so- 
metidos al Oonsejo de Ilinistros"(31 ), Esta Junta - 
se encuentra intagrada por représentantes de los - 
ministarios o subsecrstarias (existentes al rodac- 
tar este texte) de Presidencia de Gobierno, Asun- 
tos Extoriores, Oomercio, Hacienda, Industrie, In­
formacidn y Turismo, Obras Piîblicas, Planificacidn, 
Relaciones Sindicales, Trabajo, Yivianda y Banco - 
de Espaha.
Evidentemente, este completo desplie.gue 
representative parece permitir un e studio a fonclo- 
y, sobre todo, aspecialisado de cada uno de los -
(31)- Articule 35, apartado 1 del Reglamento de la L.I.E.
... / /. •
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aspectos del expedients, asi como de sus repercu- 
siones, ventajas e inconvenientes del mismo para- 
los diferentes sectores y variables cue integran- 
la economia nacional.
Bor dltimo, debe senalarse que los requi 
sitos documentaries e informativos que deben cum-' 
pliraentarse o presentarse a la DGTE para que los - 
expedientes de esta naturaleza sigan su curso de- 
bido son, asimismo, considerablemente densos y nu­
méro so s. A tal efecto, la DGTE dictd el 25 de Ene­
ro de 1975(32) una Resolucidn sobre la documenta­
cidn que debe acompaharse a las solicitudes de auto 
rizacidn del Oonsejo de Ilinistros para efectuar - 
inversiones extranjeras en empresas espaholas y en 
fincas rdsticas, que por su interds descriptive se 
reproduce en el Formulario n- 2,
Ante esta minuciosa y exhaustiva exigen- 
cia documentaria, ante la actuacidn de instancia - 
del range del Oonsejo de Ilinistros y de la Junta - 
de Inversiones Exteriores, cabe preguntanse acerca 
de la posicidn en que se encuentra la DGTE al tra- 
mitar los expedientes por Ids que se solicita la - 
creacidn de sucursales extranjeras.
32)- B.O.E. del dia 31
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DOCUlLîiTTACIOlT QUE DEBE ACOüPAIÎAR LAS SOLICITUDES DE IIIYERSIO- 
HES EXTRADERAS CUYA RESOLUCIOU CORRESBOlîDB AL OONSEJO DE MI­
NI 8TR0S.
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B) la comt)otencia de la DGT3 en la creacidn de - 
sucxirsales extrcinjeras
la eleccidn de este enimciado podrla pa 
recer que constituye una reiteracidn, innecesa 
ria pof tanto, cuando ya se ha indicado que - 
la 1.1.2. atrihuye a la DGIE la autorizacidn - 
de las inversiones extranjeras destinadas a la . 
creacidn de sucursales de igual naturaleza.
No podemos pronunciarnos en favor de ea 
te juiclo valorativô a la vista del dlferente- 
procediraionto, forraalldades e Instancias que - 
se encuentran implicadas en una Inversion ex- 
tranjera raayoritarla en el capital de una socle 
dad espanola y en la creacldn de una sucursal- 
extranjora. Son tan numérosas y tan notorlas - 
cualitatlvamente las dlferenclas observables - 
que cabe preguntarse si el leglslador ha preten 
dldo, y plasmado Intenc lqnadamente, el e stable^ 
clmlento de una dlferenclacidn valoratlva en­
tre ambas formas de Inversion, devaluando» por 
as! decirlo, la creacidn de sucursales frente- 
a la Inversl(5n direota*
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Si la respuesta es afinaativa, oo tra- 
ta, a nuestro entender de un error de sensible - 
importancia. Podria entenderse que el legislador 
ha justlflcado su postura entendiendo que la créa 
cidn de sucunsales extranjeras obedece a motiva- 
ciones cuyas repercusiones sobre la economia naci£ 
nal son de escaso relieve, y asi sucede en la prdc 
tica con notable frecuencia, (pidnsese, por ejein- 
plo, en aquellas sucursales cuya actividad consis 
te en representar los intereses de su casa matris 
en nuestro pais, institucionalizar un drgano pro- 
pio para la importacidn de los productos de dicha 
casa matriz, etc.), Comparadas estas notivaciones 
o repercusiones con las correspondientes a la créa 
ci<5n de Ford Espada, S.A., por elegir un ejenplo- 
exageradaraente extremado, la actitud adoptada por 
el legislador podria calificarse como acertada, - 
al agilizar la tramitacidn de estes expedientes - 
de importancia secundaria evitando que la Junta - 
de Inversiones Exteriores pudiera verse abruziada- 
por informes y tareas de mener interds o, si cal- 
no es el caso, permitidndola concentrarse con ma­
yor intensidad en los expedientes de màs relieve.
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Sin embargo, la problemdtica de la crea 
oi(5n do sucursales extranjeras no es tan sencilla 
sino que, por la multiplicidad de sus manifesta- 
ciones, existen situaciones ciertamente complejas. 
Asl, se présentât! expedientes para los cuales las 
dificultades que entrana su resoluoidn coloca a - 
la DCrTE en una situacidn extraordinariamente dell 
cada, ante la necesidad de adoptar la decision co 
rrespondiente. Pidnsese que -para elegir nuevamen 
te ejemplos notoriaraente singulares y, en este ca 
so, anteriores a la promulgacidn de la Sol
vay y la Real Corapania Asturiapa de Minas son su­
cursales de empresas extranjeras que detentan en- 
nuestro pais un patriraonio cuya expresidn citanti- 
tativa alcansa cotas cifrables en varios miles de 
millones de pesetas, cuando, por el contrario, en 
ciertas ocasiones, las decisiones del Consejo de- 
Ministres se refieren a inversiones direetas que- 
no exceden de una decena de millones de pesetas.
Evidentemente, la DGTE podria, ante un - 
expedients cuya envergadura, implicaciones y reper 
cusiones lo hicieran aconsejable, remitir dicho - 
expedients a la Junta de Inversiones Exteriores - 
para que €sta, en virtud de las funciones que tie
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ne conferidas para "informar aquellos asuntos que, 
sobre inversiones extranjeras en Espana, le sean- 
sometidos"(33), formule una propuesta que sirva - 
de fundanento para la décision définit!va, que co 
rresponde otorgar a la DGT3,
No es este el caiaino seguido por otras- 
nomativas extranjeras, como se anal isard en otro 
lugar de este trabajo. Y pusden aducirse para ello 
diferentes argumentes justificatives, entre los - 
cuales no80tr08 quisieramos senalar a tftulo ilua 
trativo el problema que représenta determinar, a- 
priori y por un drgono no especializado en este - 
cometido, las implicaciones y repercusiones de mu 
chas iniciativas de inversiones extranjeras (lo - 
que permitirfa decidir acerca de la çonveniencia- 
de remitir el expedients a la Junta de Inversiones 
Exteriores), aspectos estos-frente a los cuales - 
dicha Junta se encuentra en majores condiciones - 
para emitir un juicio mds câlificado.
iQud postura podria adoptar la DITE an­
te esta situacidn?. Responder a esta pregimta re­
quière, por el necesàrio rigor metodoldgico, plan 
tear de manera compléta los criterios que inspiran
3)- Articule 36^  apartado 3 del Reglanento de la 1.1,3,
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las decisiones de este organisme en materia de - 
creaoidn de sucursales extranjeras,
111,2 LA DGTB Y LOS SXPJDI3ITTES DE CR3AGI0N DE - 
SUCURSALES EXTRMTJERAS,
Para desarrollar este enunciado parece- 
pertinente distinguir, por una parte, el use que- 
ha venido realizandb la DGTE de la competencia que 
tiene conferida para resolver respecte a la crea- 
cidn de sucursales extranjeras y, por otra parte, 
analizar, por su cardcter indicative, los expedien 
tes que ha autorizado dicha Direccidn General en- 
uso de la citada facultad.
A) Postura de la DGTE en materia de competencia.
Para realizar una presentacidn esquemd- 
tica que permita simplificar los criterios que 
ha venido aplicando la DQTS ante la documenta- 
cidn que le ha sido presentada para autorizar- 
la creacidn de una sucursal extranjera podemos 
ofrecer la siguiente clasificacidnî
1) El importe de la inversidn proyectada es de 
cuantia reducida y la misma no présenta - -
...//...
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otras implicaciones sensibles para ciertos- 
sectores variables de la economia nacional.
Aqui podriamos mencionar las sucursales 
cuya actividad va a limitarse a importer pro 
ductos de su casa matriz, a realizar estu­
dio s 0 promoclone8 comerciales, a la expor- 
tacidn de productss espanoles, etc.
Én estos casos, la DGTE analiza el exp£ 
diente y, si dste reune los requisitos y for 
malidades necesarios, autoriza la creacidn- 
de la sucursal madiante el procedimionto ya 
expuesto, sin realizar gestiones corapleman- 
tarias.
2) El importe de la inversidn proyectada alcen 
za cierta cuantia y, sobre todo, la activi- 
dad a desarrollar se encuentra relacionada- 
con la competencia de alguno o algunos drga 
nos de la Adrainistracidn.
Cabria citar como ejemplos de estos ex­
pedientes, aquellas sucursales cuya activi­
dad que pretenden desarrollar soa la subcon 
tratacidn de la fabricacidn por emuresas es
...fI...
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pafîolas de ciortas partes para la oonstruc- 
ci(5n de un producto cuyo ensamblaje réalisa 
ria la propia sucursal, la contratacidn de­
là construccidn de un grupo de apartamontos 
para su posterior explotacidn como alojamien 
tos turistîcos, etc.
En estos casos, la DGTE -que no olvida - 
que la inversidn extranjera es algo bastante 
mds que una simple entrada de fendos del ex 
terior que se refieja en la balanza de pages, 
sino que tiene o puede tener séria repercu­
siones para otros aspectos do la comunidad - 
econdmica nacional- se dirige al drgano adni 
ni8trativo correspondionte, remitidndole el- 
expedicnte y solicitando su parecer sobre la 
iniciativa e, incluso, en ocasiones, reca.ban, 
do su parecer sobre la forma juridica bajo - 
la que se prétende llevar a cabo dicha ini­
ciativa.
Dentro de este epigrafe, las autorizacio 
nés que para investigacidn y prospeccidn de 
hidro carburo s y las del sector de seguros - 
siguen una tramitacidn especial, cuya des-
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crlpcidn serd realizada al examinar las par 
tlcularidades de estos sectores.
3) CJuando la cuantia de la inversidn es eleva- 
da y podrian producirse diversas e importan 
tes derivaciones para la economia nacional- 
de la realizacidn de la misna comb, por ejcm 
plo, la creacidn de una fâbrica cuya produe 
cidn, localizacidn, competencia para la in- 
dustria nacional, etc,‘sean notablemente im­
portantes la DGIE, con mayor motivo que en - 
el caso anterior, suele estimar que la ini­
ciativa debe desarrollarse de otra manera, - 
tanto formalmente como a nivel de instancia 
decisoria.
En este caso, la DGTE sugiere a los ti­
tulars s de la iniciativa que dsta se Hove - 
a cabo mediants la creacidn o participa.cidn 
mayoritaria extranjera en él capital de la- 
mi sma, De esta forma, el expedients recibe- 
el estudio pormenorizado y especializado de 
la Junta de Inversiones Ezcteriores y es stn 
cionado por el Consejo de Hinistros, logran 
dose asi una visidn mds adecuada de las in-
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plicaeiones de la iniciativa que la que corre£ 
ponderia al examen realizado uhicamente por la 
DGTE y evitdndose, simultaneamente, la aparen- 
te incongruencia a la que se ha hecho referen­
d a  en IIXi2.B).
4) Podria, sin embargo, producirse una situacidn- 
que no puede descartarse a nivel especulativo. 
Se trata de una iniciativa de la naturaleza de 
las descritas en 3) y cuyos titulares prefiri^ 
ran mantener la forma juridica de la sucursal- 
como medio de desarrollar dicha Iniciativa, - 
sea por motivos personales especiales, motiva- 
ciones fiscales respecte a su pais de origen, 
etc.
En este caso, parece que la DGTE para 
resolver el aparente dilema que se présenta—  
ria por el hecho de no poder renunciar a su - 
competencia como drgano autorisante y, por - - 
otra parte, para salvaguardar los intereses - 
econdmicos nacionales, podria optar por remi­
tir el expedients para su estudio a la Junta- 
de Inversiones Exteriores o, cuando solamente 
alcanzan sus repercusiones a uno o dos departa 
mentos ninisteriales, recabar el estudio deta-
.••/f«•.
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llado por el o los raismos, solicitando una pro 
puesta de decisidn.
B) Bistribucldn sectorial de expedientes autoriza- 
do3 nor la DGT2.
Iras esta exposicidn discursiva, pareco 
necesario ahora descender a un nivel inferior: 
el de las decisiones realnente a.doptadas por - 
la DGTE autorizando la creacidn de sueursales- 
extranjeras desde la puesta en vigor de la L.I, 
F. El mayor interds de este punto creemos que- 
radica en la posible orientacidn que pudiera - 
ofrecer, en ciertos casos, respecto a la hiy'O- 
tdtica fonaacidn de criterios de seleccidn de- 
dicho organisme.
Agrupados atondiendo a la naturaleza do 
la actividad a desarrollar, el Cuadro n® 1 ofre, 
ce la distribucidn de las sucursales cuya cre^ 
cidn se ha autorizado desde lloviembre de 1974 
a Harzo de 1977.
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Distribucidn sectorial de las autorisaciones para la 
creacidn de sucursales extranjeras por la D.G T*E, 
(Diciembre 1974 - 1 Bnero 1978)
SECTORES PORCENTAJES
Importacidn y distribucidn 
de productos de la casa ma­
triz. 16*9
Promocidn de ventas. Servi- 




tuacidn raercado espanol, pro
mo clones, relaciones comer-”"
ciales, etc. 14*1




Venta de billetes de navega- 





de hidro carburo s 11*3
Otros 14*1
Total . . .  100
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Como pue de observarse, cerca del 52/^  de 
las autorizacionss corresponden a sucursales cuya 
actividad se consagra a prolongar en nuestro pais, 
de una manera institucionalizada juridi carient e, - 
actuaciones o funciones que, en la mayor parte de 
los casos, ya se venian desarrollando bajo otras- 
coberturas formules o, incluso, sin ellas: impor­
tacidn de productos, servi cio s post-venta y mant_e 
nimiento, estudio e inforraacidn sobre situacidn y 
perspectivas del mercado espanol para ciertos pr£ 
ductos, relaciones con clientes, etc.
Otro sector de cierta importancia se - 
encuentra constituido por las sucursales croadas 
por las centrales extranjeras de compras que imper 
tan productos espanoles, sucursales que inspeccio 
non la calidad, mantienen contactos con los vendre 
dores espanoles, etc. y cuya utilidad para el pro 
greso de nuestras exportaciones parece innegable.
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CAl'IlULO IV. (ViTlOS ASP ;0T03 IlELATIVOS A LA CIUA-
cioii D3 sucuiib’Hj.is j::thjV fj:iias.
En el oapitiilo III horaos contemplado la 
nomativa one ?:egaila la invorsion extranjera en - 
Espana one so natorialisa a travds de la creacidn 
de una sucursal. La dptlea elegida ha sido la de- 
con older ar este, manifoo ûacidn oometida a roguloci^ 
neo oxprooemonte dietsdas para controlar y diririr. 
esta inversidn extranjera conoiderada como un fe- 
ndraeno politlco-ocondmlco que afecta a los intere 
ses nacionales de igual naturaleza.
En ol T)resente capitule realizaremos un 
andlisis que diseurrira por très rutas distintas. 
En primer lugar" examinarenos las no:rnas de carde- 
ter nercojitil que regulon la creacidn de sucursa- 
leo e::tranjo;:ao.
A continuacidn, se prooentara tm estu­
dio cornpanatj vo acerca de là actitud adoptada por 
otras legislaciones acerca de las sucursales de - 
empresas no résidantes e stable cidas "’n sus raises 
respectives, trat-sjido de h aller" las posible o coin
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cidoncias y disparidades frente a la normativa - 
espanola.
PinalniGnte, nos plantearemos un proble- 
ma que creemos de interës para el inversioniGta - 
extranjero. ^Por qué crear una sucursal? 2cud vsn 
tajas o inconvenientes présenta esta forma de in­
versidn frente a la creacidn, j)or ejeraplo, do una 
filial?.
I .  M S  HORIIAS DE OARACTER ITiJROAJTlII
Como ya se indicd en el Capltulo II, don 
tro del escaso répertorie dicpositivo al que recu- 
rrir para encontrar normas que regularan la activi 
dad de las sucursales extranjeras en Esi^ alia antes 
de la promulgacidn de la D.I.E., la necesida,d de- 
asegurar el trafico mercantil trajo concigo ol e_s 
tablecimiento de disposicionos de esta naturaleza 
que afectaban de manera directa a dicha forma de 
inversidn extranjera.
Consideradas en dicho Capftulo estas - 
disposiciones bajo una dptica de cai’d.cter gonoral, 
parece àhora conveniente referirnos exclucivamentc 
y con mayor profundidad a la.s que se refioron a la
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creacidn de sucui’sales extranjeras, recurriendo - 
para elle a dos textos bdsicos: el Cddigo de Corner 
cio y el Reglanento del Registro Mercantil.
I.l, lA CRiACIOîT DE SUCURSALES EXTRAITJERAS EU ITL 
CODIGO DE COL’ERCIO
SI ya citado articule 15 del Cddigo de- 
Conercio senala que "Los extranjeros y las Compa- 
nias constituidas en el extranjero podrdn ejercer 
el conercio en Espana, con sujecidn a las Icyes - 
de su pais, en lo que se refiera a su capacidad -- 
para contratar, y a las disposiciones de este Cd­
digo, en todo cuanto concierna a la creacidn de - 
sus establocnnientos dentro del territorio espanol, 
a sus operaciones mercantiles y a la jurisdiccidn 
de los Tribunal e 8 de la ITacidn".
Es decir, para, crear una sucursal en Es 
pana, m a  socj.odad extranjera deberd encontrarse- 
capa.cit.ada. para contratar, do acuerdo con las le­
vés de su pals, pero habrd de atenerse a lo pres- 
crito por la legislacidn espanola en aquello cue- 
concierne a la creacidn de dicha sucursal.
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ïi'ota importantisiraa deterainacidn de las 
respectivas corapetenoiaa norraativas nacionales es 
practicaraente la dnica referenda al teraa qtie nos 
ocupa en el Cddigo de Coraercio, si exceptiioxios quct 
al tratar del Registro Mercantil(l), so explicita
que "Las sociedades extranjers.s que quieran esta- 
blecerse o crear sucursales en Espana, presontaran 
y anotardn en el Registro, aderads de sus estatutes 
y de los documentos que se fijan para Ic.c espaiio- 
las, el oertificado expedido por el Cdnsul ospaTiol 
de estar constituidas y autorizadas con arreglo a 
las leyes del pais respective".
Con esta disposicidn, ol legislador pr^ 
tende conseguir tanto la necesaria publicidad do­
les dates relatives a la casa raatriz, cono la. cer 
teza de que la misma se encuentra on condicionos- 
de realizar actividades y contratos en Espcila. ‘Po 
ro estos aspectos, dictados, no lo olvidoxos, an- 
1885, necesitaban ser arapliados debidamonte y, por 
otra parte, adaptados a la actualizacidïi de las - 
necesidades que ol transcurso dol tieripo y el de­
venir del fendraono de la inversidn c::trrnjora lien 
hecho aparecor, tanto en sus aspectos générales,- 
como en lo que se rofiore a la economia nacional.
)- Titulo II, articuio 21 , ,
• • • /  /  •
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Ello pretende lograr el Reglamento del Registro - 
Hercant11.
1.2. LA IÎTS0RIFCIO1I Eli EL REGISTRO IBRG/JÎTIL
El Registro Hercmtil, senala S. Ldpez 
Ssjiz, es una institucidn "para terceros", en el - 
sentido de que la misidn fundamental que cumple - 
es "satisfacer la necesidad de informacidn y cono 
cimiento de la Empresa que necesitan los terceros 
que en alguna forma tengan relacidn con ella"(2), 
anadicndo "los documentos inscrites solo produci- 
rdn efocto legal en perjuicio de terceros desde - 
la feclia de su inscripcidn, sin que pue d m  invali 
darlos otros anteriores o posteriores, no registra 
dos ... Tiene efectos jurfdicos lo inscrito, y no 
los tiene lo cue no estd inscrito"(3).
Asfnismo, en ol Rredmbulo del Docreto do 
14 de Diciembre de 1956 por el que se aprueba el- 
Reglamonto del Registro Hercontil(4), so recuorda 
quo, a efectos de las Leyes de Sociedades Andnimas 
y de Responsabilidad Limitada, dstas adquioren su
(2)- "Curso de Derecho Ilorcnntil Espanol": Tomo l,pg.227
(3)- Ibidcm., rg.230
(4)- D.C.E, do 6 do Idorso do 13j1
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personalidad juridica desde el niomento cle la ins- 
cripcidn, demdo a ësta caracter constitutive, aha 
diendo, entre otras afinnaciones, "velar por el - 
cumplimiento de todos los requisitos que la Ley - 
exige: el de publicidad formal el de legiti-
macidn y validez de los asientos rogistraies; los 
de tract0 sucesiro y prioridad y, finalmente, 
el de convalidaciën
Desde el punto de vista que a nuostro­
cs tudio interesa, deben analizarse los articulos- 
9f 84, 87, 88, 97 y el Pormulario XV del citado - 
Reglamento, examen cuyo desarrollo no se-guird el- 
orden numdrico citado debido a razones discursivas, 
exponiëndose los aspectos relativos a qué debe ins 
cribirse, cdnio debe hacerse, calificacidn de los- 
actos registrados y capacidad civil de los otorgsn 
tesi
En primer lugar, el Reglamento sehala- 
que las Sociedades extranjeras que quieran estable 
cerse o crear sucursales en Espaha, sogdn lo dis­
pue sto en los articules 15 y 21 del Cddigo de Cc- 
mercio, deberdn inscribirse en el Registro en los 
libros de Sociedades (5).
(5)- Articulo 84
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Pooterionaente, se explicita cud debe - 
inscribirse :"Las Sociedades extranjeras que esta- 
blezcan sucursales en territorio espanol se inscri 
birdn en el Registro IJorcantil correspond!ente, - 
presentando a tales efectos, debidamente légalisa 
dos, adends de sus Sstatutos, las escrituras o ac 
tos de constitucidn social y el oertificado expe­
dido por ol Consul espanol de estar constituidas- 
y autorisadas con arrcglo a las Leyes del pais - 
respectivou,
" En la inscripciën primera de estas Socie 
dades se hardn constar las circunstancias exigidaa 
para las espaîîolas, segiîn su clase, que result on­
de los docuncntos presentados, asi como el nombre 
y apellidos de las personas que ojerzan la adminis 
tracidn de Espaha, las facultades que se les baya 
conferido y el capital que dcstinen a las operacio 
nés que realicen en esta nacidn en la monoda nacio 
nal do su pain respective y su equivaloncia en pe­
setas al tipo de cotizacidn oficial"(6).
El aspecto relative al quë debe inscri­
birse, y sobre todo, al cdmo debe hacerse recibe- 
reitcrada atencidn al sehalarse "Las sucursales -
(G)- Articulo 88
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llevar an. ol -raismo nombre de la Sociedad, adadiën- 
dole la palabra "Sucursal" y, en su caso, cual—  
quier otra msncidn que las Idsntifique."
" La apertura de sucursales debord inscri 
birse primeramente en la koja abierta a la Socie­
dad y, ademds, serd objeto de inscripcidn separa- 
da en el Registro Mercantil a que corresponda la- 
sede de la sucursal. En esta inscripcidn se hara- 
referencia del domicilie de la Sociedad, del obj_e 
to social, la cifra de su capital y de la parcial 
que, en su caso, se asigne a la sucursal, asi co­
mo de los drgano8 centrales de administracidn y - 
de sus représentantes y gestores en dicha sucur­
sal . "
" Las agencias o delegaciones con establ_e 
cimiento abierto al pxîblico se inscribiriln on la 
misma forma que las sucursales" ('7 ).
La calificacidn de los actos rogistra- 
dos es objeto de un articulo especial "La consti- 
tucidn, raodificacidn o extincidn de las Sociedader 
domiciliadas en territorio espeüol y, on general, 
todos los actos inscribibles rela.tivos a læ mismar 
serdn calificados con arre.glo a la Icgislacion os
7)- Articulo 97 ...//,.
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paîlola, dial nul era que sea la intervonc.idn o por- 
ticxpo.cidn nue en elles tengan personas naturals s 
o juridicas extrcU) jeras.""
" îlo obsteaite, la personalidad y la capa­
cidad de los otorgantes extranjeros se regird por 
su Loj nacionsJ. re spe ctiva" (8 ).
Por lîltino, y de la mayor importancia - 
para la inscripcidii de las sucursales extranjeras, 
se détermina la capacidad civil de los otorgcuites, 
al senalar " la capacidad civil de los extranje- 
ros que otorguen o suocriban documentos inscribi­
bles se acreditard por la as ever acidn de un lîota- 
rio espanol que asegure conocer la Ley nacional - 
del comparecionte o por oertificado del Cdnsul de 
su po.is en Espaha, o en su efocto, de la represen 
tacidn diplomdtica del mismo pais"(9).
Le se a su caracter cxclusivojfisnte de - 
orientacidn prdctica hcmos croido interesaute re- 
producir (Pormulario n^^) cl îlodelo XV, anejo al- 
Reglor.onto del Registro Mercantil, que ilustra - 
con un ojenplo la inscripcidn de una sucursal ex- 





M O D E L O  X V .— IN S C R IP C IC N  D E  S U C U R S A L  D E  U N A  S O C IE D A D  E X T R A N JE R A
M o t u  m « r g to a Ie s N ù n te ro  d#  o rd e o H o ja  n u m « ro
•P a ris  Sena, Socieded A n d n lm a * , Sociedad fra n c e s a  con  do  
D ilc lt lo  en  P a ris , c a lls  .........................  n u m é ro    E sta  S o­
c ie d a d  fu e  c o n s l l lu ld a  p o r e s c r ltu ra  da (a c h a   
a u to c lz a d a  p o r  o l N o ta r lo  da  P a ris  m o n s ie u r ............................
r  so h a l la  In s c r i t»  en  e l R e ç ls tro  de C o m a rc io  d e l D epa r-
te m a n to  d e l Sena, con  e l n u m é ro  ............... E l C onse jo  da
A d m in is tra c lô n  do d ic h a  Sociedad. on re u n ld n  ce le tjrn d a
s A lid a m o n te , se .îûn  sus E s ta tu to s , e l d ta  ........................  Y h a
c le n d o  uso  da la s  fa cu lta d e s  q u e  p o r  éstos tie n e  a tr ib u id a s . 
a c o rd d  c re a r  on  Espana u n a  su c u rs a l. coo  d o m ic i l io  on  M a ­
d r id .  c a lls  da  A lc a lft .  S, a  c u yo  f i n  se d e là  com o c a p ita l p e ra  
sus o p e rac iones  en  Espada la  c a n tid a d  d e  ................... f r a n ­
cos. é q u iv a la n te s  a  u n  m il ld n  d e  pesetas, y d és igné  p a re  
q u o  e je rz a n  la  a d m in is tra c lô n  a  d on  L u is  S a n z  C ém ez r  
d o n  P e d ro  Su& rez G il,  espaflo les, m a yo re s  da  edsd , s o llo -  
ro s  Y v cc ln o s  da M a d r id , co n  d o m ic il io  en  A lca lA , 3 y  
L is to . 45, re sp e c tlva m e o lo , con  las fa c u lta d e s  s ig u lc n te s : 
.. . l lm n s c r lb a n s e l.— E n la  e s c r itu ra  q u o  o r ig in »  este a s ion - 
to  y  q u e  a l f in a l  se re lo c lo n a rA  se co o s ig n a n  tas c lA usu las  
p o r  la s  cua les sa c o n s tltu y é  esta  S ociedad y  q u e  son  la s  
s ig u ic n te s . (T ra n s c r ib ir le s .l. . .  A s lm is tn o  se c o n s ig n a n  lo s  
E s ta tu to s  p o r  q u o  so r ie »  esta  C o tn p a ftia . q u e  son  d s l té ­
n o r  s ig u ie n te : ... (Copiénse).— S egùn  c s r l i f ic o c io n  e x p c d id n
p o r  d o n  ....................... . C é n su l de  E spana e n  P a ris , c u y a  f i r -
m a  a pareco Ic g a llra d a  p o r c l M ia is to r io  de .Asuntos E x te r io ­
res E sp a fio l. la  expresada  S ociedad «Parts S ens . Sociedad 
A n é n im a > , esté  c o n s tltu id a  y  a u lo r iz a d a  co n  a r re g lo  n  las 
Leyes franceses. «En sa s lr tu d .  In s c n b o  la  s u cu rsa l en Es­
p a n a  d o  la  Socicd.'id fra n ce sa  d e n o m in o d a  -P a r is  Sena. So-
 c ledad  AmOnlma - -A s i r r s u lt.a  d p u n a  c s c r itu ra  en id io m e
e s p a é o l o lo r g a d a  e l  ...................................  a n te  e l  N o to H o  d e  P a ­
r t s  m o n s ie u r  ..........................  c u y a  f l r m a ...a p a r e c e  d e b id a m e n te
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Por TÎltirao, tratAndose de la presentaciën 
de cierto ndmero de documentos que vienen fomtulados - 
en idiomas fordneos, parece aqertado plantearse el pro 
blema de su traduciën por personas con tftulo que les- 
habilite para ello, como acertadamente sehala P.Iucas- 
Pernandez(lO), quien subraya el interës del artfculo - 
37 del Reglamento hipotecario, dada la remisiën que el 
Reglamento Mercantil hace al mismo(11), en las materias 
no previstas y en cuanto no se opongan a ël«
II. lAS r-isposicioims sodrs creaciott db sucunGAiFs gc-
TRAHJ3TIAS 3U OTROS RAISES.
Para aprehender en su dimensiën total el - 
carëcter de las normas espaîîolas que regulaii la crea- - 
ci6n de sucursales extranjeras parece necesario propor- 
cionar a dichas normas una dimensiën relativa, mediante 
la prolongacidn de nuestro estudio haciendole comprender 
disposiciones extranjeras comparables,
La elecciën de los paises cuya normativa - 
pueda corapararse con la espaüola no es tarea sencilla, 
entre otras razones porque en muchos casos las disposi­
ciones sobre sucursales se encuentran compléta o cas! - 
corapletamcnte subsumidas en las que regulan la inversidn 
directa. Por ello, la eleccidn ha recaido en un pais eu 
yas normas hacen alusidn explicita en diverses aspectos 
a las sucursales extranjeras(Francia) y otro en el que- 
estas refcrencias son mfnimas o practicamente nulas - - 
(Italia),
A tal efecto, examinaremos la normativa - 
francesa e italiana de acuerdo con una metodolo-
(10)- Op.cit.; pg, 319
(11)- Disnosicidn adicional 4- • //• »•//•••
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logia similar a la aplicada al procedimionto se­
guido en el caso espailol, on la medida de lo posi 
ble, !
II. 1 lA RiîaiAIIiiriAOIOîI FRAIIODSA Y LAS SIJOURGAIdS 
EXTRAl'IJJRAS.
La normativa francesa sobre inversiones 
extranjera.s, aplicable, por tanto, a las sucursa­
les extranjeras, es numérosa(12). De la niera,con 
viene destacar, on primer lug;ar, la amplitud del 
concepts de inversidn directa, que comprende un - 
extenso répertorie do posibilidades de relaoicres 
financieras con el exterior y, le que os mas int^ 
rasante para nuestro estudio,"la. compra, la crea.- 
cidn o la ampliacidn de fondes de conercio, de ai 
cursales o de todo. emigre sa de caracter pcrsonc.l" 
(13). Ello nos obliga a seguir las disposiciones
)- Debe destacarse:
- Loi n2 66-lCOG du 28 ddconbre 1966 relative au:: relations financières avec 
1 * étranger,
- Décret n- 67-78 du 27 janvier 1967 fixant los modalités d'applioa.tioii do - 
la loi C6-1C0C.
- Décret n- 71-141 du 22 février 1971 y Resoluoién del misno dia,
- Décret n^ 74-721 du 26 juillet 1974 modifiant le Décret 68-1021 du 24 no­
vembre I960.
- Circulaire du 26 juillet 1974 relative ave: invostiments directs français 
a l'étranger et au:: investissomonts directs étrangers en France,
)- Circulaire- du 26 juillet 1974 (Journal Officiel 17 Août); 11. a)
• *•// ••• 14-8
sobre la inversion clirecta para conocer la régla 
mentacidn de las sueur sale s extranjeras. (13 bis)
Sin embargo, es précise en este punto- 
seîîalar que, aunque en la las sueur sale s
extranjeras son tratadas en capitulo posterior - 
al eorrespondiente a las inversiones direetas, - 
se trata, a nuestro juieio, de una distineidn a- 
efeetos puramente expositivos y de diferenciacién 
de tratamiento normativo, y no détermina una dis 
tincidn de naturaleza. îhi apoyo de nuestro aserto 
recordaraos que en la Circular 248, en la que se- 
enuraeran los eddigos estadisticos aplieables a - 
eoneeptos no correspondlentes a mereancias, exis 
te un eddigo, el 08.00.(a), euya denominaeidn —  
"Inversiones direetas", cornprende no solamente - 
las aportaciones que tienén el carneter de parti 
cipaciones sociales, sino también la dotaeidn de 
sueursales por empresas no residentes, lo eual - 
es perfeetamente coherente eon la noeidn mds ge­
ne rail zada de la inversion direeta.
13(bis)- Una introduccidn global al sistcma francés puede encon 
trarse en J. Bon et Corrca, "Cl r<^gimen jurldieo de las 
Inversionss de capital cxtranjero en Francia"; Institu 
to îlacional de ICstudios Juridicos, Anuario de Dorscho 




Por otra ports, y a ssmejansa con el - 
tratanionto aplicado eu I3spaiia, las nomiao fron- 
cesas califican como residents a los establecriien 
tos en Francia de personas extranjeras(14).
Para analisar el procedimiento nue dc- 
be seguirse para la creacidn de una sucursal ex- 
tranjera en el pais galo exominarenos la solici- 
tud de creacidn, la autorisacidn adninistrativa y 
otros aspectos de cardctor mas genero.l,
A) La solicj.tv.d de creo.cidn
La constitucidn de una sucursal extron- 
jera en Francia, como toda inversidn o::tranjera - 
direeta, estd sometido. a una declarocidn previa - 
(15), que debe ser dirigida al Llinistorio de .dcc- 
noraia y Hacienda (Diroccidn del ïesoro), sea on - 
forma de escrito, sea mediante fomularios espe- 
cialeo creados por dicha Direccidn(l6),
Un nodelo do estos TÎltimos ce ofreoe en 
el Fornulario n^ 4 utilicondo el reproduciclo por- 
J.A. Oremedes(17). Como puede ebservarse, dieho - 
raodelo contiene cinco grandes rdbricac.
Arrêté du 9 Août 1973; ort.12 
■)- Décret n2 67-70 (J.O. du 29 Janvier 1967); ort.4 
)- Arrôté du 27 J envior 1567 (J.O. du 29); art.3 
O -  "J1 rogiMon jurldico y fiscal de las inversion oc espaüolas en Fr oncia'' ; Par 
cial Pons; Madrid- 1974; ppc. 36 a 40. •
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MODICLO D;C DdCLiUUGIOlI PR:P/IA DR IITVdRSIOîI DIRiCCTA FIT FRATTCIA
MiNISrEflE oe ItCONOMie 
ET DES FINANCES
D m te iW N  DU T»U O *
M O O tU  IN  tISAOt A COMME# OU H  nviM* i n t
DwalwF f I (0
NdMUM J tu M
DÉCLARATION PRÉAUBU 
D'INVESTISSEMENT DIRECT EN FRANCS o.
Obwnia(Wm Im porU n le. Ce (or7n«Ab«re do it f tM  rem o ll conform ém ent aux d h p o t i t ic i i f  de la notice en UMxa % «orotn 
1er du Z j févrie r M il .  tenue & U  d î jp o u u o n  d e l cUcLaraau par U  D ireccioc du  Tre.vir, te Banque Oe F r x x o  et U  
Caiv«e Centrale de Coopération Economique.
L  l>C5 tGNAT10N D £  L X W m t S S t C l t  (0 ( f  DES L W E S t fS S E IM  f i l
1* D énom ination (4) ;
K a iton a liié  (po ur k s  pcrfonrtes pb y iiq tie a l : .
2* D enom ination (4) :
. N* d# lékp ho ne : .
KationeUté (po u r lea pcnonnea pby iiçuee) t
 H* de téléphone :
I L  M 1\ S 6ICNÊ.MP.NTS C C M K L tiM lX rx iA E S  W  SUJET OR LT-W ESTU SC L*» (OU DES INVXSTISSP.ttRSt 
r r ,  s  IL  y  a  U E U , d e s  l  PITYSÏOCZS o u  M O tm C S  q u i  I X  COXI'ROCE.ST (OU LES CONTftOL£.VT)





F0Rîiül.2RI0 i[2 4 (Oontinuacidn)
l i t .  D E S IC X A n O X  DR L 'E > m t£ n U 5 E  
OU D E l A  SOCIETE EN  n U N C E  DANS LAQUEÙLÿ D OfT AVOIR U S U  IT N V E S n S S M E N T
D eito itiit ia flo ft *  .....  * ..
Forme de f*enirrpr1$e w  de U  société (5) : _____
Nature des m ctM Us W) : »  .7  — ........    .....
I I I j
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O^Î|:.:iJIuiRIO 1J2 4 (Gontinuacidn)
/
B. A fodefitè i lié  /ine w cm sn r r f / j  «•»< k f  ép fn ttt tn  nattun (? ) :
tW tI | iu t to f i  d« n r .tc rtn é d iiire  Afxéé d e v u t  p roerder * u  ré fk m e a i (p o u r I n  In vesttnem cnu « ( fm u é s
d ire c ttsn u il par des no» rê « ide a tt) i   ......       .  . . . . . . . . . . . . . . . . .    .................................
S i r if ie « tt i jw m < u t do it I t i u  effectué par une «otreprise ou  société tous cootréW  é in o fe r»  Indîqae r i t  en
envisage de le Rnancer pour to u t ou  pa rtie  par uq e m prunt contracté en francs : -----  — - ---  —
S i !  est lépondu afrirm a tivc tneo t & U  qu es iîM  ^ lu ^ é c é d e . «Sonner les reaseisnemenU « u in n U  :
Lfon taot du  prê t : -------------- ------------ — ------------
T 'fU t d lo té ré l :  _________ _
(Âaranttes : ---  «..
' ftéglemvn; par voie Je com pensaiioa :
K a tu re  de 1* CAntrepartle : .................
J* Autres oodsH iés :
D etcnption des m odalités de règlement ,
C. béMé de rêcl'wrfon des qpérer'onr invûafées (9| ;
V. M OTIFS E T  IN C ID EN C ES D t  LlW ESTTSSF.M F.ïTT ENVTSAGX
— •  38
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FOrJOJLARIO ITS 4 (Gontinuacidn)
LeU) d tc b ra n u f)  sou5Sign«(0 :
r  C e ritfie fn t) que, lo u i feser.e, k  échéant, des tn J ic jtio n s  en sens c o n tra ir ; fo m u !J * i cxpretsénven* 
la présente tlJcîarauon, les rr.vestii&eurs Jc jicn e t i U  rubrique 1 >uur J.nir propre tumpf.*. ;\ |'ctcTi>
»icn ds lo i i l  mandat et de toute conver.ilon de p r i ie  nom. et qu i!# ne '.ont Wîeeuveme-it conr.'xMes par ?•> 
tune personne physique ou m orale autre que celle# qu i son t mentionnées, s i l  y a lieu, b U  ru b n q w  11 U '»  :
i* A (o tO  en cmCre pris  note :
— que linvrstîssem ent prtsjcië ne pourra être réalisé q*ie dan* les cemütîuns et délai* «léclerés. tnote m u jy  
fica lkm , de quelque r.aiure q»i';l5e soit, devant fa ire l 'o b je t dune nouvelle Jcr.'arJtMxi préalable > aorr*. 
M  A la  D irection du Trésor (11) ;
—  quTI do it ê tre rendu compte & la D irection du T résor <11 ) (11) ;
—  de la réalisation ju r id iqu e  de l ’opération dans un déla i de vingt ju u r t  h cuni;»rer da la date de cette 
réalisation.
— de chaque rtgiem eot, dans un délai de v ing t jou rs  k com pter d e là  date de chacun de ces règlements ;
— que. Je C3* échéant, la renunciation au p ro fc t fa isant T ob jrt de !•  prw'Scnte declaration préalable devra 
être no tifiée , par le ttre  des que possible. & la D irecitoa du  Trésor ( t l ) .
S isnaturefs) :
Kdtnfsy. q u a lité d i et ad/esie<#) du(des) s ltA a u irH a ) :
t*l| Of. 4**t 
pjl C*« I
I pm* m.wn*a a « w  f*#»*#* #»
39 —
F0R15ÜLAHI0 ITS 4 (Gontinuacidn)
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: / e sP A R TIE  R E S E R V E E  A  U  D IR E C T IO N  DU TRESOR 
(O U A  LA  BANQ UE DE FRANCE OU A U  CAISSE C E N T R A LE  D E  COOPERATION ECO NOM IQUE!
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En la primera, "Denignacidn del Invorsionista", 
debe indicarse la razdn social, nacionalidad, diroccidn,- 
etc. continudndose en la segunda riîbrica, "Inforraacidii - 
ComplGmentaria", con aquellos datos juridicos, finanoia- 
cidn (cifra del capital, relacidn de accionistas, balance, 
etc.), econdmicos y tdcnicos (actividades desarrolladas,- 
cifras de produccidn, instalaciones, etc.) que pemitan - 
el conocimisnto adecuado de las principales caracteristi- 
cas del inversionista.
En la*'I)esignacidn do la empresa o socieclad on - 
Francia en la que tieno lugez" la inversidn", debera nacvr 
se constej? que se trata de una sucursal, la natural osa de 
sus actividades, diroccidn, etc.
En las "Ilodalidades de la Inversidn" se deterni
nexd la naturaleza e importe de la iniciativa, facilit.in- 
dose, asimismo, informacidn finsnciora y adminiotrativa - 
sobre la sucursal a crear, financiacidn no dinoreria y - 
plazo de roalisacidn de las operaciones, cTistinguiendose 
entre las de cardcter juridico y las relativas a la eje- 
cucidn de los pagos correspondlentes.
Finalmante, en "îlotivos e incidencias de la in­
versidn contemplada" se seîïalard la naturaleza, import an-
cia y locali.'jaeidn de la actividad a desarrollar, y se -
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hard roferancla a los interoanbios extoriores y a loo as- 
poctos rolativos a. invescigacidn, as! como datos tdcnicos 
y juridicos do divorsa indolo.
Finalnonto, ol signatario debord ÿronunciorse - 
oxplicitamonto sobre el comproniso de realisar la opera—  
cidn en la forma pleuteada -ya nue cualquier modificacidn 
deberd ser objoto de nueva declaracldn previa-, de notifi 
car a la Diroccidn del Tesoro, en el plazo de veinte dias, 
la realisacidn juridica de la operacidn y la de los pa.gos 
eorrespondientes.
Como puede observerse, la declaracidn previa con 
tiene una informacidn que, en una primera aproximacidn, pa 
rece nds amp].la quo on el caso espanol, inpresidn quo 30- 
vo favoracida, por la minuciosidad de las instruccionos que 
facilita la Diroccidn del Tesoro para cumplimentar el for 
mulario, si bien debe tenerse en cuenta que estas instru_c 
clones contomplan otras formas de inversidn direeta, lo que 
justifica dicha amp]itud que, igualmente, puede encontrar- 
ce on la norraativa espanola para participacionos extranje­
ras mayoritar'ias en el capital de sociedades espanolas.
De hocho, en la normativa francosa, ademas de 
la declaracidn nrevia, se menciona tambidn la peticidn - 
de autorisacidn provia. Se trata de
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rnia distincidn cue puodo decircG que practicaMon- 
te no existe en la vida cotidiana, porquo la cogvn 
da no tiene lugar salvo en aquellos cases en que- 
la inversidn no provoca novinientos de capital - 
-lo que ocurre raramente-, utilizdndose sionpre - 
el impreso ya examinado para la declaracidn pre­
via (13).
B) La autorisacidn de la. Direction du Trdsor
Kecibida la declaracidn previa, la Di­
rection du Trésor acusa recibo de la nia:'a 3^ de ci 
de aceptarla o rechazarla en el plaso de dos t.ie~ 
ees(l9)» aimque puede adoptar la docisidn antes - 
de la expiracidn del citado plaso(20),
Por la Informacidn disponible, no es pp 
sible extraer critorios pracisos sobre los princi 
pios concrete c que inforinrn la, acaptacidn o r jcjia 
zo de las poticionos(21). Dxcminados los distintos 
aspactoG positives y negatives de la, iniciativa - 
para la economia francosa, la Direction du Trésor,
(18)- Banque Française du Cozunorce B::toriour; "Los invostissemonts directs fran 
çais à l'etrongor et étrangers on Franco"; Septembre, 1975? 17-5
(19)- Ibidem.
(20)- Décret n? 67-73 du. 27 janvier 1967 (J.O. 29 janvier); art.4-.l.
(21)- DÂO.V'Jl:"Fra icia; Financiacidn do invorsiones v cxnortacionos" ; Madrid, - 
1975; pg. 12
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en caso favorable, emite una autoj-'isacidn occrita 
en la cual, en primer lugar, se reproducen los - 
factoi’es distintivos y déterminantes de la inver­
sidn para, a continuacidn, establecer de raanera - 
explicita qr.û dicha autorizacidn oe concede some- 
tidndo-la, a diverses condicionantes que son, asi­
mismo, enumers.dos en el escrito oficial, Destaca- 
remoG, entre otros condicionantes, los siguicntcs 
(22):
- Los pa:;o3 correspondlentes a la inversion se - 
realizardn a travds de la banca delegada, medi­
an te cesidn de divisas o cargo en una cucnta fi­
nanciers en francos.
- La autorizacidn caducarà a los sels meses, si - 
en dicho plazo no se realizara la inversidn.
- 3n este son vide, deberd. comunicarse dicha reali 
zacidn utilizendo pera elle les impresos pres­
crite s,
- Anuo,]:.’■>nle dobcrdn remitirse copias del balance, 
cuenta de explotc.cidn y cuenta de pdrdidas y ga 
nancias.
- Esta documentacidn deberd aeoMpa.'Iarso de la dip; 
tribucidn de beneficios, efectivos de perscna.l- 
ocupado, etc.
(22)- Dstos conirtcrios se bas en -n ol nodelo reproduoido por 
J.A. Grc:-.ados; op.cic. ; -gs. 51 y )2
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- Debera coniunicarsc el mlsioro de identificacidn 
otorgado por el Institut national de la Statis­
tique, asi como cualquier modificacidn posterior,
0) Otros concoatos
Por Ultimo, bajo esta rUbrica se prêten 
de presentar algimos aspectos de naturaleza diver 
sa que afectan a la normativa frenceoa en materia 
de sueursales extranjeras.
En primer luga]?, cada iniciativa de - - 
creacidn que se haj'^ a materialisado realmente de’eç 
rd ser objeto de un "compte rendu" dirigido a la- 
Direction du Trésor, de acuordo con un medcio es­
pecial establecido al efocto, dentro del plazo v:id 
xiiiio de vein te dias contados desde su realisacidn
(23). Dn el Pormulario ii- 5 se muestra un "compte 
rendu", que deberd ser firmado por un repres.nitr.n 
te del inversionis.ta y por el banco delcgado co- 
rrespondiente(24).
Asimismo, en el caso en que la creacidn 
de la sucursal, ureviai,vente autorisada por lo. Ad- 
ministracidn, no fuera realisada, su titulor de-
23)- Arrêté du 26 juillet 1974 (J.O. 17 Août); art.3
24)- .31 modclo ha sido tornado de J.A. Grenades; op.cit.; pgs.33-55
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berà coraunicarlo al 6rgano autorisante en el pla 
zo mdxiniD de veinte dias, contados desde la fe- 
cha limite de validez de la autorizaci6n(25)«
Por otra parte, es interesante destacar 
el papel jugado por el banco delegado a través- del 
cual se realizan los pagos relativos a las opera­
ciones de constitucidn de inversiones direetas, - 
el cual debe establecer por si mismo o verificar, 
bajo su responsabilidad los "comptes rendus" y -- 
las declaraciones a posteriori, que deber^n hacer 
llegar a los organismos correspondlentes en los - 
plazos establecidos. Entre otros aspectos, deberdn 
poner especial énfasis en la indicacidn de las - 
modalidades de transferenoia y de los nib'.eros de- 
identificacidn de estas inioiativas en el Institut 
National de la Statistique(26).
Por iîltimo, debe nencionarse la obliga- 
ci6n de registre, de acuerdo con la normativa mer 
cantil, Como ha senalado J.A. Cremades(27), "antes 
de abrir la primera sucursal o agencia en territo 
rio francés ... debe dcpositar en la Secretaria -
(25)- Arrêté du 26 juillet 1974 (J.O, 17 Août); art.3
(26)- Banque Prançaise du Commerce Extérieur; op.cit.; IV,5




dol Tribunal de Conercio en cuya circimscripcidn- 
se oncuontra situada esta sucursal, dos copias de 
los estatutos de la sociedad vigentes en el moraen 
to del depdcito y traduciûos al francic ... Ulte- 
riornonbé hay que dcpositar, on las misnas condl- 
cionds todas las nodificaciones de los estatutos".
Iniciadas las actividades, en un plazo- 
ndriiao de dos ne se s, deberd realisarse la inscris 
cidn on ol Registre î.Iercantil eorrespondiente. M  
tre la docun.nitacidn que deberd presentar para - 
réaliser la inscripcidn, desto.carenosî
- Certixico.do de inscripcidn de la. casa matriz en 
el Registre ÎTorcortil de su pais.
- Si el director, de la sucursal es extranjero, de 
bord ser titular de una tarjeta de conercisnte.
- Cortiiicadc dol acuerdo de nonbronlcnto del di­
rector de la sucursal.
la inscripcidn en el Registre Ilorcontil, 
insistanos en ello, es obligatoria y su incumuli- 
raionto puede redundar en graves conseouoncias. J. 
A.Grenades (2o) seflala que el importe desenbolsa- 
do del capital social debe ser bloqueado en un -
(28)- Ibidem, pg. 79
...//,
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banco o por im lîotario hasts, que se realice la - 
inscripcidn definitiva en el registre.
II.2 NORIIAS ITALIAIIAS SOBRE CREACIDN DE SUCUH3A- 
LES EXTRAIIJERAS,
Prente a la deteminacidn, diversidad 
y prolijidad de la normativa francesa sobre inver 
siones extranjeras, la normativa italiana présen­
ta unas oaracterfsticas muy especiales, que impo- 
nen un mdtodo de analisis diferente. En priraor lu 
gar, exsjninaremos los aspectos générales de dichs, 
normativa, para exponer, a continuacidn, el p.rocje 
dimiento para constituir una sucursal e::trmjora.
Sin eiibargo, prevlamonte debe hacerse- 
la advertencia que las sueursales extrsnjoras no- 
reciben un tratamiento especial en las dispos!cio 
nés italianas sobre inversiones extrcnjuras, sino 
que, salvo algunas • t.xcepciones on ciertos aspocto: 
concretes, no recibon un tratamiento diferonciado 
oncontrandose subsunidas en el concepto 7 trabamit 
to aplieables a las invorsiones diroctas(2S bis).
(28 bis)- Sobre rdgimen de inversiones extranjeras en Italia. Cf: 
0. Colomds, Op.cit.; pgs. 236-240, 363-4
(29)- G.u. dsl dla 21
(30)- G.U. " " 30
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A) Asnecbos gonorales
las normas Italianas que rogulan la in 
versidn extrrnjera en el pais son escasas en nümo 
ro y se reduosn, fundamentaimente, a las siguion- 
tes; .
- Ley n^ 43, de 7 de febrero de 1956 (29), que con 
tiene las disposiciones basicas en materia de - 
inversidn de capital extranjero en Italia.
- Decreto nS 758, de 6 de julio de 1956 (30), que 
contiene las normas para la ejecucidn de la Ley 
ns 43.
- La Circular nS A 52, de 22 do Enero de 1958, a- 
la que posteriormente loabrd de hacerse referen­
da.
El principle fundamental que informa - 
estos te:cto3 es êl de la liberalizacidn para rea­
li sar inversiones extranjeras, que no precisan - 
ninguna autorizacidn previa de la Acüninistracidn, 
liberalizacidn consocuento con ol contexte de la- 
politica econdmica italiana en el que se inscribe
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(debidndose mencionar especialmente el deseo de - 
atraer estas inversiones hacia ciertas areas goo- 
graficas, concretamente el Ueszogiorno).
Asf, la Ley nS 43, senala que "los ex 
tranjeros e italianos residentes on ol exterior - 
que deseen transferir a Italia ... capital on di­
visas extranjeras ... con el propdsito de inver­
tir BU contravalor en liras en la creacidn de em- 
presas productiva.s podran troiisforir al exterior, 
sin restrlcciones ..."(31).
Sin embargo, la inversidn en sectores- 
denominados de "interds nacional", tales cono la- 
navegacidn, transporte a-ireo, banca, finonsas y - 
seguros, se oncuentran soraetidos a la. a.utorisacidn 
previa del Gobierno, oncontrdndoso reglamentada - 
de raanera précisa la penetracidn extranjora en os 
tos sectores(32),
Las empresas que operen en Italia con- 
participacidn e::tranjora en su caaital pue don cia 
sificarse en dos tipos(33):
(31)- .Art. 1
(32)- ABECOl: "l'U-vectisGoneiits étrangers en Europe" ; Avril 1976; pg. 36
(33)- Bronca Corciorai:\lo Italiana: "Ya de mocura for .foreign investors en Italy" ; 
Ililcn, 1973; :a. 239
. . . »
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- élmpresas italianas
- Sueursale3 on Italia de empresas extranjeras.
los fondes necesarios para la financia 
cidn de la nuova inversidn puedon procéder s
a) Dol contravalor en liras de divisas extraeije- 
ras aceptadas por y cedidas al Ufficic italia- 
no del camt)iC34).
b) De la aportacidn de maquinaria para ser usada- 
por la propia empresa, la valoracidn de esta - 
aportacidn ce realisard on funcidn del valor - 
en aduana de la maquinaria importada(3ô).
la ley n^ 43 establoce el concepto de- 
"empresa product!va"(36) cuyo significado convie­
ns esclarecor perçue dicho concepto serd utiliaa- 
do posteriormente al tratar sobre los derechos do 
transferenoia al exterior,que quedan doterminados 
por la calificacidn eorrespondiente. Se entiende- 
por"empresas product!vas" aquellas que tengan por 
objoto "la produccidn de bienes y servicios, re- 
quiriendo para cl ejorcicio de su actividad la -
(34)- Art, 1 de la Ley n^ 43
(33)- Art. 5 " " " "
(36)- Art, 1 " " " "
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puesta en cultive o majora de tierras, la impi en 
tacidn do factorias, cantoras, generadorcs y li- 
neas de transporte de energia, excavacionos de - 
pozos y galerias, utilizacidn de buques y aerona 
vas, la construecidn do edificios, incluidos ho- 
telos, y la de carrcteras"(37).
Evidsntenente, no cabe alborgar dudas 
acerca de que la definicidn por onumoracidn dol- 
parrafo anterior permite califloar como "%)roduc- 
tivas" a las empresas agricolas, industriales, - 
etc. Sin embargo, cuando se trata de extender el 
concepto al sector terciario, surgen problcraas - 
de intorpretacidn que permiten sostener pocturas 
divergentes. Asi, por ejcnplo, S,BaelliC3ô) se - 
interro-ga acerca de los argumontos que ca.be es cri 
mir para incluir o excluir. de la aplicacidn de le 
calificacidn de "productives" a las empresas oiie 
se dodican ezcclusivomente a la actividad corner—  
cial o a la financiora, En cualquier caso, pare- 
cen qnedar excluidas do tal calificacidn l.s in­
versiones puremonte espéculatives(39)*
37)- Art. 1 del Decroto 758/56
(38)- "Investincnti estcri in Italia"; Edit. Par tone; Roma, 1957; pg.23-23
(39)- S.Baelli; op.cit.; pg.2o
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B ) Renuisltos nara la creacidn de sueursales ex- 
tron.ieras.
Ya hcraos senalado que, ausentes las - 
normes axpresaraente dictadas para las sucursales 
extranjeras, la creacidn de éstas se rige por las 
disposiciones a.plicables a la inversidn direeta, 
que se enouentra liberalizada, de tal modo que ~ 
el inversionista oxtranjero desarrollar! ou ini­
ciativa en tdminos cuantitativos j cualitativos 
de acuerdo con sus cdlculos, posibilidades finan 
cieras, etc,(40).
Ahora bien, si dicho inversionista de- 
sea aprovecharse'del tratamiento preferencial que 
se dispensa a las "empresas productivas", y dosea 
eliminar la incertidiunbro respecte a los derechos 
do trensferoncia al exterior que le sordn otorga 
dos, deberd facilitar informacidn al LUnisterio- 
del Tesoro y suministrar los elenontos iddneos - 
para esta.blacer si las inversiones son deotinadas 
a la creacidn de nuevas empresas productivas o a 
la ampliacidn de otras andlogas ya existantes.
(40)- ABJOOR; op.cit.,pg. 34
.../A
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Ello perraitlrà a dicho depart omento calificer ini 
cialnente la naturaleza de la inversidn, lo cue- 
llevard a cabo en el plazo de treinta dias, tras 
consultar con aquellos otros departanontos minis 
teriales cuya compctencia direeta se relaciono - 
con el objeto de la inversidn(41).
Posteriormente, para lograr la califi 
cacidn definitiva, el titular de la, inversidn co 
muni card al llinistorio del ïesoro la realisacidn 
material de dsta. Confirmaio por dicho departamen 
to que realmente se ha establecido luia nuova omprg. 
sa productiva o ampliado otra existente, romitird 
el eorrespondiente certificado al titular, dontro 
del plazo de noventa dias(42).
Puede observarse facilnente, como se­
nala S.Baelli(43), que no se trata en nin pin caso 
de un procedimionto de autorizacidn, sino que, ca 
so por caso, se réalisa una vorif!cacidn de la - 
autenticidad de la naturaleza de la operacidn ce 
Inversidn.
(41)“ Art. 3 del Decreto 738/56
(42)- Art. 4 del '» "
(43)- Op.cit.; pg. 30
•••//'
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Ademds, existe otro procedimiento pa­
ra realizar una inversidn directa, de acuerdo con 
la Circular nS A 52, de 22 de Enero de 1958, a la 
que ÿa se ha hscho referenda. So trata en défini 
tiva, de la apertura por un no residente -que no 
desea acogerse a las provisiones de la Ley nS 43- 
de una "cuenta de capital" en un banco y utilisar 
los fondos depositado8 para realisar las Inversi^ 
nes, que se encuentran libres de restrlcciones. 
Pero se trata de una disposicidn de caracter ad­
ministrative y no legislativo (44), por lo que pu_e 
de ser anulada o modificada tambidn por un simple 
procedimiento adiainistrativo,
La aportacidn exterior para financiar 
la inversidn deberd mat e ri ali zarse en la apertu­
ra de una "cuenta especial. Ley 7 de Pobrero de- 
1956, nfi 43", en un banco delcgado, en la que se 
abonerd el contravo.lor en liras de dicha aporta- 
cidn(45). 21 banco interesado deberd notificar - 
al Ufficio italiano dei carabi la realisacidn de- 
estas operaciones y facilitar un certificado acr£ 
ditativo al inversionista(46),
.'A)- AB2C0R; Op.oit; pg.35
45)- Las divisas aceptadas por cl organisme de control do cambios son ûctcmina 
das por ol Einisterio de Comercio Ezctorior de acuerdo con el L'inistcrlo dol 
Tosoro (Art. 2 dol Decreto 758/56).
46)- A3EC0R, op.cit.; pg. 34 ...//...
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Esta obligacidn forma parte de otra- 
mâs empila por la que se estableoe que los ”ban- 
008, notarios, agentes de carabios y todos los fun 
cionarios piîblioos relacionados con transaociones 
que, de alguna m ancra, Implican inversiones de - 
capital oxtranjero deben transraitir al citado - 
Ufficio las caracteristicas de dichas transaccio 
nes en el plazo dé treinta dias(47)... especifi- 
cando el tipo e importe de la divisa implicada"- 
(48), en dêfecto de lo cual pueden ser impuestas 
multas cuyo importe no excederd del triple de la 
suma invertida. Como puede observarse, la justi- 
flcacidn de que se ha producido la aportacidn ex 
terior para realizar la inversidn extranjera guar 
da gran similitud con la establecida en la norraa 
tiva esoanola.
(47)- Ampliado a sesenta dias por la ley n^ 169, de 11 de llarso de 1969
(48)- Art. 7 del Decreto 758/56
./A
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III. aSUCURSAL 0 FILIAL?
Obedeciendo al imperativo de nocesi- 
dadcs de exposicidn hemos iniciado la problemdtlca 
relativa a la creacidn de sucursales extranjeras 
omitiendo deliberadaraente un aspect© pravio a di­
cha problemdtica. Uos referimos concretamente a - 
la eleccidn de la forma jurfdica de sucursal como 
medio de llevar a cabo una inversidn extranjera - 
porque, planteada rigurosamente la iniciativa, la 
primera pregunta que deben formularse sus titula- 
res es la relativa a las ventajas e inconvenientes 
que présenta una sucursal, frente a otras formas 
de llevar a cabo- una inversidn extranjera, para - 
obtener los resultados perseguidos.
Para los fines de este estudio parece 
convenient e realizar el andlisis de dichas venta.- 
jas e inconvenientes comparando los que correspon 
den a la fdrmula jurfdica de sucursal con los re­
lativos a una sociedad filial.
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III.l VBRTAJAS QU2 R3VISTJ LA GRIAOIOIT DJÎ Ui'A -
SUCURSAl
- Como ha senalado J.A# Cremados, al no tener la 
sncursal personalidad distinta do la correspon- 
diente a su casa matriz, la primera tiene la. - 
misma solvencia que la segunda, ya que la tota- 
lidad del patrimonio de ésta respondo de las - 
ohligaciones frente a terceros de aqiiella. 3s- 
cierto que se suele fijar una dotacidn a la su­
eur sal, pero ello no représenta mds que la Indi 
cacidn contahle do los fondes propios que la - 
empresa afecta a la sucursal, sin que implique 
una limitacidn de responsabilidad. Per olio, la 
fdrmula de la sucursal puede resultar muy accu­
se j able para aquellas ompresas, como por ejen- 
plo los banco8, en las que la solvencia es im - 
factor fundamental: dificilraente podrd, en efe^ 
to, tener una filial la misma superficie finan­
ciers que la de la sociédâd matriz(49). A este 
ejemplo, podriamos anadir nosotros el del sec­
tor de actividad de seguros, en el que se obser
(49)- Op.cit; PS.17
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- van circmistancias rauy siiailarGs, que han moti- 
vado que, como ae expodrd postcriomicnte, bucna 
parte de la inversidn extranjcra en Dspaïïa en - 
este sector se haya realizado a través de sueur
' sales en lugar de sociedades filiales, (49 bis)
- La sucursal suele tener unos gastos iniciales - 
de constitucidn y, posteriormonte, de funciona- 
miento inferiores a los que generalrnente ocasio 
na una filial, particularidad muy a tener on - 
cuenta en inversiones de modesta cuantia.
- Como ha puesto de manifiesto, asimismo, J.A,Ore 
mades, "la sucursal es tambidn de funcionamien- 
to mds agil que la filial. Al no tener que cons 
tituir una sociedad distinta, se évita deber en 
contrar el nüraero minime de so cio s y de conse j_e 
ros previsto por la ley, tener que llevar la,s - 
actas de las juntas générales de socios ... Pa­
ra una empresa que comienza, estas simplifica- 
ciones administratives puedon tener gran impor- 
tancia"(50).
(49 bis)- Cerca del 50% de las axcursales extranjeras en Francia pertenecian en 
1969 a los sectores de seguros, transportes y banca. En Bdlgica, en 
1968-69 de 74 sueursales extranjeras, 27 concernian a seguros y 6 a 
banca. Cfr, G, Colomos, Op. cit. pgs. 354-5
(50)- Ibid., ...//...
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- El mismo autor senala (51) que no es infrecuon 
te que en los primeros aiîos de actividad g o  pro 
duzcan pérdidas que pueden llegar a revestir no 
table importancia. Contabilizadas estas pirdi- 
das por la sociedad filial puoden ocG,sionar pro, 
blemas que no se plantean a la sucursal, cuyo - 
capital es, normalraente, muy inferior al de la- 
sociedad filial, porp se encuentra respaldada - 
por el de ou casa matriz, la cual puede romitir 
le las dots-ciones que vaya precisando al respoc 
to.
Por otra parte, estas pirdidas puedon 
ser deducidas a efectos fiscales de los benefi- 
cios de la casa matriz(52)y (52 bis).
- A estas Ventajas debe ariadirse que la sucursal- 
puede ser un medio vente.joso para el aborda je - 
inicial a un nercado poco conocido en sus varia 
bles cuantitativas y cualitativas, en sus pers- 
pectivas a medio y largo plazo, en sus dimonsio 
nos humanas. A tal efecto, la sucursal puede - 
ser un valioso instrumente de exploracidn que,- 
si las exoectativas iniciales cncontraran confiz
(51)- Ibid.,
(52)- DATAR:"Conpondio législative de sociedades en Francia"; Diciombre, 1975
(52 bis)- Sobre los aspoctos fiscales de la opcidn sucursal-filial, Cfr. C.
Colomés, Op.cit.; pgs. 352-3 ,.«//...
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macidn favorable en la prdctica, puede transfor- 
marse en la filial o filiales necesarias para de 
sarrollar iniciativas de mayor envergadura y com 
piejidad.
Pinalmente, cuando las operaciones a desarrollar 
no son complejas, ni requieren elevadas inversio 
ne8 en equipo material y medios humanos (ofici- 
nas dé estudio, agencias de compra, delegaciones 
para captacidn de clientela, etc.), la sucursal- 
parece la forma juridica iddnea, en la mayor par 
te de los casos, para estos tipos de inversiones 
extranjeras.
En re'sumen, las ventajas de la sucur­
sal estdn constituidas por su menor costs de - - 
creacidn y funcionamiento, su agilidad operativa, 
la garantia que ofrece su casa matriz por las - 
responsabilidades frente a terceros y su utili- 
dad como instrumento de aproximacidn inicial a- 
un mereado total o parciaimente desconocido.
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III.2 VEKTAJAS QUE OFRECE LA CRjîACION DE UiTA FI­
LIAL.
En realidad, para responder a este - 
enunciado bastaria con limitarse a senalar acuellos 
aspectos que hemos sefialado como ventajas de las - 
Bucursales, considerados ahora bajo la optj.ca noga ! 
tiva que pueden presantar en ciertos casos. Sin - 
embargo, conviene subroyar ospecialnente las si—  
guientes ventajas:
- Senala J.A,Cremades(53) que la creacidn de una - 
filial "permite separar y diferenciar los ries- 
gos::1a sociedad matriz no es responsable de las 
poBibles pérdidas de la filial y solo arriesga - 
ël capital en ella invertido". Esta diferencia - 
cidn se extiende a otros aspectos de las rclacio 
nés matriz-filial cuyo andlisis nos apartaria ex 
cesivamente de nuestro propdsito expositive.
- En muchos casos, el posible cliente ospaTîol pre- 
fiere contratar con ima sociedad esponola (aun- 
que su capital pertenezca de forma mayoritaria a 
personas fisicas o jurldicas extranjeras), afin- 
cada en el pais, regulada plenamente por la nor-
(53)- Op.cit,, pg. 18
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mat 1 va espaîlola, cuya capacidad para asumir obll, 
gaciones y satisfacorlas es mejor coiiooida, ouyo 
interds por el mercado espanol y su qllentela e^ 
paiiola es puesto de manifiesto de una manora que 
puede parecer mds compléta formalmente on ciertos : 
casos mediante la creacidn de una orgonizacidn - ! 
adecuada en forma de sociedad, etc.
- Permits aceptar, en una dosis adecuada, capital- 
del pais que recibe la inversion, lo que puede - 
presentar ventajas de diversa indole -entre las- 
que no cabe desdenar las sicoldgicas-, frente a- 
clientes, proveedores y autoridados de dicho pais 
receptor, disminuyendo, asimismo, la aportacidn- 
financiera exterior.
- la casa matriz puede cargar intoreses sobre los- 
prdotamos que haga a su filial(54), lo cual, por 
las razones que posteriomente expondromos, es - 
mds dificilnente justificablo cuando el recep­
tor de los fondos es la sucursal.
- De igual forma, una filial puede pagar "royalties’' 
cdnones, etc, a su matriz por ol uso de conoci- 
mientos tdcnicos, patentes, marcas, etc.(55)
(54)“ DATAR: "Compendio legislative ...", op.cit,, pg.l7 y C.Colomds, Op.Cit.
(55)- Ibid. Pg^.353
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- Asimismo, cuando la iniciativa se encuentra rodea 
da de ciertas condiciones: las relaciones comer- 
dales y humanas con el mercado nacional ae en- 
cuentran firmeraente establecidas, las caracterls 
ticas y posibilidades de dicho mercado son cono- 
cidas y justifican una inversidn de cierta Impor 
tancla, etc, parece que la iniciativa puede llo- 
varse a cabo creando directamente una filial, sin 
necesidad de establecer y transitar por una fase 
intermedia creando una sucursal,
Pinalmente, la filial tiene mayores posi 
bilidades que la sucursal respecte a actividad a 
desarrollar, lo que permite una divisidn de las - 
actividades econdmicas mds apropiada entre matriz- 
filial y una adaptacidn mejor respecto a la activi 
dad contemplada (56)
En definitiva, para proyectos industria­
les o comerciales de envergadura y complejidad, pa 
ra diferenciar riesgos y otros aspectos, para mo_s 
trar un cardcter mds nacional o doméstico y para 
poder imporier ciertos tipos de pagos la filial pa 
rece instrumente mds adecuado que la sucursal pa­
ra desarrollar la iniciativa correspondiente,
(56)- Cfr. C, Colomds, Op,cit.; pg. 351
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CAPITUIO V.- NOIU'AS D3 ACTUACI01Î
la Ii.I.E. 7 las disposlciones dictadas - 
para complement aria no se han llnitado a regular la - 
prohlomdtica relativa a la croacidn de sueursales ex­
tranjeras, examinada on capitules anteriores, sino quq 
por ahadidura, han contemplado la totalidad del proc£ 
so que constituye la "vida" de estos entes, reglnnen- 
tando tanbidn aquellos aspectos relatives a su actua- 
cidn 7, llegado al case, a su liquidacidn definitiva.
Ta hemos indicado en otro lugar que la - 
invcrsidn extranjora, no puede ser considerada solaraon 
te como una simple aportacidn de divisas extranjeras- 
7 que, incluse olvidando otras connotaciones de natu- 
raleza no econdnica -pero no nenos importantes-, exi_s 
ten otras consecuencias de la misma que inciden sobre 
distintos aspectos del panorama econdmico nacional. Ia 
normativa espahola parece recoger este principio, de­
al guna forma, al establecer ciertos preceptos concre- 
tos que vienen a aSadirse a lbs ya mencionados sobre- 
creacidn de sueursales.
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Esta actitud de la nueva normativa espa- 
Kola puede analizarse desde una doble vertiente corapa 
rativa. En primer lugar, frente a la parquedad norma­
tiva existente en nuestro pais antes de la promulga- 
cidn de la L.I.S. Por otra parte, frente a la regla- 
mentacidn existente en otros palses.
Para analizar estos aspectos, examinare- 
mos sucesivamente -por lo que se refiere a actuacidn- 
los requisites informatives y contables, las normas 
especificas que deben observar las sucursales extran­
jeras para desarrollar ciertos aspectos de su activi­
dad, as! como la normativa implantada en otros paises.
I. ACTUACION; RSQUISITOS IMPORIIATIVOS Y COÏÏTABLES
Para poder conocer -y, si a ello hubiera 
lugar, modificar- la actuacidn de las sucursales, la 
Administrasidn précisa tener acceso a deterzninados do 
cumentos o dates acerca de las mismas, independiente- 
mente de los exigidos para su creacidn. Asimismo, cier 
tas operaciones precisan de un registre contable, con 
templado dste desde la dptica del control de cambios.
• •♦// •• •
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De esta necesidad surge la exigancla de unos requisi­
tes informative8 y contables.
I.l RJQUISÏTOS IlIFORIIATIVOS
Conslsten, fundanentalmente, en la cuen­
ta de enlace con la casa matriz y en una copia de la- 
declaracidn al Ministerio de Hacienda por el Impuesto 
sobre la Renta de Sociedades.
A) La cuenta de enlace
La Resolucidn de la DCT3 de 20 de Snero- 
de 1975 establece que durante el mes de Enero de - 
cada aîlo deberdn las sucursales remitir a dicha Di 
reccidn General el dctalle de la "cuenta de enlace" 
con sus casas matrices, referida al 31 de Diciom- 
bre del anterior ejorciclo(l).
Antes de analizar dicha cuenta de enlace 
parece convenienté aclarar dos puutos c’e intends.
En primer lugar, el plazo fijado por la Rosolucidn 
para presentar la cuenta de enlace puede cer dema- 
siado breve en muchos casos, afirr,iaci(5n que a nadi
(1)- Apartado I, ndmero 1,4
...//...
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puede sorprender si se tlenen en cuenta los probleraas 
contables de toda empresa, agravados en este caso por 
la obligada referenda a unas relaciones con un no re 
sidente, la casa matriz, que no siempre son fàciles - 
de determiner cuantitativa y cualitativaraente. Por - 
ello, la DGTE ha adoptado una actitud comprensiva y - 
flexible, aceptando plazos de remisidn mds dilatados.
En segundo término, al ubicarse en la Re 
solucidn este requisite en su Apartado I, "Creacidn - 
de Sucursales o Establecimientos", podrfa intcrpretar 
se que la exigencia de esta cuenta cada afio no se apli 
ca a las sucursales del Apartado II, "Sucursales que- 
ya se encuentran opérande en Espafia", pues en esta Se£ 
ci<5n se exigen documentes similares a los correspon- 
dientes a la creacidn de sucursales, es decir, documen 
tes que se presentan unicamente una vez. Sin embargo, 
el texte senala precisamente que la presentacidn de - 
la cuenta de enlace se har^ en la forma prevenida en- 
el numéro 4 del Apartado 1(2), (aunque referida al 31 
de Diciembre de 1974), lo que significa que dicha pr£ 
sentacidn habrd de reiterarse cada ano. Pese a estas-
(2)- Apartado II, niSinero l.b
. • • • / /• * *
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consideraciones, la ubicacidn de la cuenta de enlace 
en el Apartado I, la posible iraprecisidn del texto y, 
quizds, una lectura apresurada de la Resolucidn ha - 
originado que alguims sucursales entendieran que habfan 
cumpliraentado sus obligaciones de una vez para siempre 
remitiendo una sola cuenta de enlace: la correspondien 
te al ejercicio inmediato anterior.
Explicados ambos extreraos, pasemos a exarainar la 
cuenta de enlace, que se reproduce en el Porraulario nfi 
5. La primera rdbrica que en ella figura es el de "Ca­
pital asignado a la sucursal", apartado a), que para las 
sucursales de reciente creacidn serâ el inicialmente - 
asignado, declarado al Registro de Inversiones median­
te un formulario modelo T.E.7 y escriturado, y para - 
las ya opérantes durante varies ejerclcios recogerA - 
las sucesivas ampliaciones autorizadas por la DGTE, - 
declaradas al Registro de Inversiones y escrituradas. 
Debe serialarse aqui, que este concepts de capital no - 
coincide con el que debe entenderse como tal a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de Sociedades, ya que el - 
Texto Refundido de la Ley que régula dicho impuesto -
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FORIUJLARIO N2 5
CUENTA DE ENLACE DE UITA SUCURSAL EXTRA1ÎJERA 
CON SU CASA MATRIZ
a) Capital asignado a la sucursal
b) Dotaciones recibidas de la casa matriz sin dere- 
cho a devolucidn
c) Réservas
d) Pr(?stamos recibidos de la casa matriz, a do- 
volver
e) Bénéficies de la sucursal no transferidos, des- 
glosados por anos
f) Participaciones de los gastos générales de la 
casa matriz no transferidas, desglosadas por 
anos
g) Otros conceptos financicros debidos a la casa 
matriz y no transferidos, desglosados por anos
Total a favor de la casa matriz
h) Pdrdidas de la sucursal, desglosadas por anos
i) Otro9 conceptos finaiicieros debidos por la casa 
matriz, desglosados por anos
Total debido por la casa matriz
Pesetas
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soiïala quo el capital de las entidades residontes en 
el extronjaro que realicen négocies en Sspcüa se de- 
tcrminar^, pero con exclusiva rcferencia al astable- 
cimiontq pomcuiente, por la diferencia entre el impor 
te del active y el de las obligaciones para con tor- 
ccros, minorada, en su caso, bor el saldo deudor de- 
las cuontas de resultados(3)î cuando el capital asl- 
estimado hubiera experiraontado variacidn durante el- 
ejercicio, se reducirà a su estado medio, y al pério­
de de impocicidn si dote fucra inferior a doce neses- 
(4 ) .
La riîbrica "Dotaciones rocibidas do la - 
casa matriz sin dero.cho a devolucidn", apartado b),- 
rocoge un conjtuito de operaciones cuya caractcristi- 
ca comi'm consiste en que la casa matriz amplia el pa­
trimonio oporativo de ou sucursal modiante la oportu- 
na asignacidn de fondos y, en principio, renuncia a - 
exigir el reintagro de los nismos, les cual os no gosarv 
por lo tanto, del dorecho do transforibilidad inmedia 
ta. Un ejenplo de operaciones de esta naturalesa se - 
encuentra en aquellas sucursales cu3’'os medics de fi- 
nanciacidn son notamonte inouficientes para hacer fron
(3)- Articule 31» aoartado l.b) y articule 31» apartado 2.
(4)- Articule 31, apartado 3.
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te al normal deaarrollo do su actividad a unos niva­
les adecuado8 para ser rentable, por lo que la casa- 
raatriz le romesa los fondos nocosarioc que, por lo - 
dicho, tlenen un caracter est able o pcmanonte dentro 
del patrimonio asignado a la sucursal. Igual situa—  
cidn se producirla para ampliar cl nivel de actividad, 
ante una demanda continuanente creciente a la que no 
puede hacerse frente con los medios finenoieros e;:is 
tentes ontcriormonte en la sucursal. Evidentemente,- 
eh ambos ejemplos puede ser mds conveniento, en cier 
tos casos, anpliar el capital on lugar de utilizer - 
este otro instrumento, pero debe tenerse en cuenta - 
que si no exist en otras venta, jas ciortas y definicLas, 
la ampliacidn de capital trae consigo la obligacidn- 
de reallzar algunos trdmites e incurrir en détermina 
dos gastos, por lo que puede ser mds ventajoso aculir 
a la dotacidn sin derecho a devolucidn.
Otro ejemplo de anotacidn on dicha rd- 
brica sa encuentra an la romisidn de fondes por la - 
casa matriz para que la sucursal adquiera los locale a 
en que se encuentra ubicada, si ello fuora mds renta­
ble que el pago del alquilcr correspondiente.
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La rdbrica de "Réservas", apartado c) - 
tiene un significado andlogo al que le corresponde en 
la contr.biliclad general, roeogiendo importes caracte- 
risados, cono on el caso de las "Dotaciohes sin dero- 
cho a devolucidn", por su pemcnencia. A sortejcnsa, - 
asfmistzo, con la cuenta do "Reserves" do la contabili 
dad general, recoge asigitaciones realizadas por man- 
dato legal (como sucode con las sucursales del sector 
seguros), voluntarias (traspaso de bonoficios no triuii 
feridos a la casa matriz) o reglamentadas (régularisa 
cidn de balances, do acuordo con la normativa corron- 
pondiente).
El concepto do "Prdstamos recibidos de - 
la casa natria, a devolvor", apartado d) se diferoncic 
del de 'Dotaciones" porque, cotio explicitemente se in 
dica, los primeros tienen una perraanencia limitada, - 
ouj^ o plaao es deterninado por acuordo de la su ours el- 
con la DC-TR. iitede nutrirse do dos fuontos do fondos- 
de diferentc naturaloza. La primera, de origen infer­
no, consiste on fondes generados por la sucursal, quo 
son transferibles al exterior, pero eue por mot!vos - 
de liquides, rentabilidad, etc. la casa matriz decide 
nantenerlos temporalmente a disposicidn de là sueur- 
8al. La segunda fuonte es de origan exterior: son -
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fondos de la casa matriz que, por los motivos antes 
oit ado s y en defecto de los de origen intcrr.o, ésta 
transfiere a su sucursal.
En re alidad, como senalon D. Alvarez Pas­
tor y F. Eguidazu, al care cer de personalidad juri­
dica las sucursales, "no cabe hablar tecniccmenta - 
de un préstano, pues prestamista y prestatario son- 
una misma persona. Se tratard entoncos sim:)lenente- 
de una colocacién temporal de fondos en Eopar.io. que, 
como taies, tendrdn un caracter de fondos de mauio- 
bra"(5). ITo tratdndose de verdaderop préstmos , pa 
rece dificilnente justificable la exigencia do into, 
rescs por estos fondos que, en la mo.yor pair te de los 
casos, deben su e::iotencia a una dotacidn insuficion 
te de fondos fijos de la sucursal por la casa matriu.
Por lo que se refiere a la rdbrica "Bene. 
ficios de la sucursal no transferidos, dosglosados- 
por aJtos", apartado e) el comentario debe contrarse 
en si es aceptable que se acumulen en la micr.ia los- 
importes correspondientes a un mlmero ilirnitado de- 
anos. Nuestro criterio es opuosto a dicha acuieula—  
cidn porque, si durante vrrios anos, diclios importes
(5)- Op.cit., pgs 482-483
' ...//.
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no han sido transferidos parece razonable interpr£ 
tar que sa ha nodificado su naturaleza -que se ind_e 
pendiza de su origan-, pasattdo de ser benefioios pan 
dicntes da distribucidn a constituir realr.iente parte 
del patrimonio operativo do la sucursal y, por tan­
to, deben ser incorporados a réservas, a dotaciones o 
a prdstanos, de acuerdo con los intereses del invar 
sionista y la aquiesconcia, condicionada o no, do - 
la DITE,
La partida "rarticioacidn on los gastos- 
genarales do la co.sa matriz no transferidos, desglo 
sados por ailos" apartado f) norece un doble comonta 
rio, Por una parte, esté fucra de toda duda quo la- 
suoursal résulta deudora do su casa matriz, por la- 
parto que le corresponds a la prir.icra, de aquellos- 
inpcrtes satisfechos por la segunda que, directa o- 
indirectamento, son imputables a la sucursal por - 
condicionor favorablement0 su actividad o los rcsul 
tados econdmicos de la misma. Y ello no solanente - 
oontomivlado desde la dptica del control do ccmbios- 
-deuda de un rczidonte respecto a un no résidante y 
posibilidades de trsnsfcrencia al exterior de la mis 
na-, sino, asimisir.o, desde la perspective fiscal.
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Asi, el Texto Refimdido Inpuaeto so bra la. Renta do 
Sociedades senala qua, para deteniinar la base impo 
nible de las entidades rosidentos en el extranjcro­
que realicen négocies en territorio espanol por me­
dio de establecimiento permanente, tendrdn conside- 
racién de partidas deducibles los gastos de diroc—  
cidn y los générales de administracidn, on aquellc- 
parte que racionalmonte pueda imputasse a dicho as­
table cimiento (6 ).
Esta actitud de la Hacienda espeilola - - 
coincide con la contonida en el Proyocto de Gonvenio 
para evitar la doble imposicidn en materia de Impuos 
tos sobre la Renta'y sobre el Patrimonio, rv.e so:;a- 
la que "para la deteminaoidn del boneficio del es- 
tabl s cimiento pcrmaaîcnte se pemitirl la deduccidn- 
de los gastos pera los fines del estable cimiento - 
permanente, debidanonte d noqtrados, cor rendidos - 
los gastos de diroccidn y genoraleo de administra—  
cidn para los mismo s fines, igualr.:ente de.mostrados, 
tanto si se efectuan en el Estado en que se encvi:.n- 
tre el establecimiento periaanante o en otra parte" 
(7).
(6)- Articules 20 y 21
C7)- Articulo 7, apartado 3 ..*//■
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La cegimda consideracidn rospGcto a la- 
partlcipacidn on gastos de la casa matriz hace re- 
forcncia a la pooiblo aceptacidn do la progresiva- 
acvmulacidn do importas correspondientes a un pla­
zo indefinido do aîlos. Sa trata de una oituacidn - 
iddntica a lo, e::puosta al onalizar la rdbrica de - 
bonoficios, por lo que nos pronunciamos, asimismo, 
ncgativojiontc, por andlogas razonas.
La rdbrica "Otros conceptos financicros 
debidos a la casa matriz y no transferidos, dosglo- 
cados por silos" apartr-.do g) comprende deudas contrai 
das por la sucursal con la ca.sa matriz -bien por r_o 
nesas diroctas, por pagos por cuenta de la sucursal 
o cesidn a dsta do derechos frente a terceros, etc«- 
de naturaleza diferjnte a las correspondientes a - 
otras rdbricas ya exominadas de la cuenta de enla­
ce.
Por dltimo, no per ece necesario exten- 
derse sobre ol contenido de los apartados h) e i), 
"Pirdidas de la sucursal, desglosadas por aîlo s" y - 
"Otros conceptos finsjicieros debidos por la casa - 
matriz, desplosados por alos", respectivaieente, por
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cuanto su no.turaleza y contenido ss corrosponden, - 
aunque con signo contrario, con los do los aparta- 
dos e) y g), "Benefioios de la sucursal" y "Otroo- 
conceptos debidos a la casa, natris", respoctivarAcn 
te. *
B) Otros docunentos reouoridos
Aunque la L.I.'J,, su Reglanento y la Ro- 
solucidn de 20 de Enero de 1975 nada establecen ai­
re specto, es obvio que la Dlîlî puede recuerir de —  
las sucursales extranjeras cuanta informacidn preei 
se para el debido conocimiento de quo: a) su actua- 
cidn se ajusta a lo dispuesto en los preceptos cue- 
les son apli cable 8 o a lo pactado on el non.into de- 
su creacidn, b) para conpletar su inforuacidn sobre 
la sucursal, o c) para cualquier otro fin. Sa trata 
do una materia que se encuentra exolicitàda on otras 
normativas extranjeras y, a mayor abmidmionto, las 
facultades que permitioron a dicha Diroccidn Gonoral 
dictar la Resolucidn de 20 de enero do 1975, esta—  
blociendo normas do aplicacidn a las suoursalos ex- 
tranjoras -presentacidn de la cuenta de enlace, ota- 
permitcn, asimisno, modificar adecuadnmonta la cita 
da Resolucidn.
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Ejercitando esta facultad, la DGT3 viene 
exigiendo la presontacidn -gencralnente, simultanéa 
da con la de la cuenta de enlace- do una copia de - 
la declaracidn de la sucursal al Ministerio de Ha­
cienda correspondiente al impuesto sobre la Renta 
de Sociedades. Ello permite a la DGTS comprobar la 
exactitud de los benefioios declarados al Ministe- 
rio de Hacienda con los que figuran en la cuenta de 
enlace, verificar ol cumplimionto de las obligacio- 
nos fiscales y obtener informacidn de notable inte­
nds, como la que constituyen, entre otros:
- El balance de situacidn.
- La cuenta de explotacidn.
- La cuenta de resultados.
- Importe de las inversiones y amortizaciones.
- Numéro de personas empleadas.
1,2 NORMAS CONTABLES
No nos referimos bajo este epigrafe a - 
las normas relativas a la contabilidad general de - 
las empresas, sino, como es Idgico, a aquellos as-
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pa cto 3 contables sobre loo que incida la noiTiatlva- 
sobre control de canbios -cuyo andlisis no parece—  
convenionte eludir, pose a sus posibles dificulta—  
des y cardcter especifico, espacialnante on rasdn - 
de los desarrollos expositivos quo iiabran do reali- 
sarse posteriomente, Ihcpondrenios, sucesivamente, - 
la forma de realizar anotacionos en la cuenta de en 
lace y, el contenido de la Circular n^ 203 del lEI.U 
en lo ralativo a este particular.
A) Ano tacione 8 en la cuor.ta de enlacé
Las anotaciones que la sucursal puede - 
realizar en la cuenta de enlace con su casa matriz- 
pueden clasificarsé, atendiendo a un criterio de - 
pormisibilidad normativa, en
I) Anotaciones que no procisen autorisacidn provia- 
de la DGTE
II)Anotaciones que requieren dicha autoricacidn
Los principios bdsicos que inspira esta 
diferenciacidn se encuentran en la L.I.E., cuando- 
senala que "las inversiones extranjeras destinadas 
a la creacidn, funcionamiento y operaciones en Es- 
paha de establecimientos o sucursales de ..iaprosas-
...//...
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extranjeras ... requorirdn sisnpre aiitorisacidn ad­
ministrât iva" (8) y la Ley de Delitos Honetaries, - 
que prohibe "obtener crdditos en divisas sin previa 
e,utorizacidn del Comité de Iloneda Extranjora" (9).
Asi, no nocositardn autoriaacidn previa 
de la DGTE las anotaciones en los apartados g ) ,  f ) -  
y h), pues se trata en el primer y tercor caso de - 
benefioios y pirdidas de la sucursal en el ojercicio 
o ejercicios anteriores, cuyo origen o nacimionto - 
no puede regularse por disposicidn administrativa*
ITo puede decirse lo misno respect© al apartado f), 
"Perticipacidn on los gastos générales de la casa - 
matriz", por cueaito la e:d.otencia de la obligacidn- 
de participar an dichos gastos si podria somoterse- 
en principio a autoricacidn adninistrativa; sin em­
bargo, esta no es necesaria por la liberacidn lieva 
da a cabo de acuerdo con el Cddigo de Libjracidn de 
Operaciones Invisibles Corriontes de la OCDE, al - 
oue tendrenos ocasidn do referimos onortunamente.
• « • / / • •
(o)- Articulo 13
(9)- jlrticulü 1, octavo
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No obstante, esta perraisibilidad de las 
anotaciones conlleva la obligaci<5n de presentar los 
document08 que permitan verificar la exxstsncia y - 
justificacidn de los importes inscrites en la cuen­
ta de enlace, manteniéndose, asimismo, la interven- 
cién de la DGTE en la fase posterior implicita en - 
la anotacidn: la transferencia al o del exterior,
Por el contrario, si requiers autoriza- 
ci<5n de la DGTE las anotaciones en la nibi’ica de - 
"Capital", sea éste el inicial o las ampliaciones - 
posteriores, y otro tanto sucede con las "Dotacio­
nes recibidas de la casa matriz, sin derecho a dev£ 
lucidn", pues se trata de inversiones extranjeras, 
a las que, por tanto, es de aplicacidn el précepte 
de la II.I.E. antes resenado, es decir, se trata de 
anotaciones que refiejan actuaciones de la sucursal 
que deben ser autorizadas preyiaraente por la DGTE. 
la sucursal deberâ dirigirse, por consigulente, a - 
dicha Direccidn General argumentandc la necesidad 
o conveniencia de la operacidn y solicitando la opor 
tuna autorizacidn, que es concedida, paracticamente
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on la totalldad de los cases. Aceptada la solicitud, 
el banco delocado facturard una conimicacldn da co- 
bro (no corrcspondiente a mercanclas), modelo I.ILO 
R06, por el inporte corra spondiante, aplicada al - 
Oddigo estadistico 08.00,(a), "Invarsiones Diroctas' 
(10).
Tonbidn raquiere autorlsacidn da la DGT3 
las Euiotaciones en la riîbrica de "Réservas", por - i 
iddntico môtivo al senalado en el pdrrafo anterior, | 
al que se auade, en su caso, el de àplicacidn do - 
unos beneficios no distribuidos, aplicacidn que de- 
be contar con la aquiescencia de dicha Direccidn - 
General, siguiendo el procedimiento qua explicare- 
mos al analisar el contenido de la Circ^ar nS 283 
del I-JJ'J, Por el contrario, no la requieren las ano 
taciones en este concepto procedentes de las leyes- 
sobre re/^larizacidn de balances. 31 Cddi^o estadf 
tico aplicable es, âsinisno, el 08.00. (a).
Por lo cue se rofiere a los "Pr^stanos 
recibidos de la casa natris, a devolver", precisan-
(10)- La letra (a) del cddipo cord sustituida por el ndinoro correspondiente al 
sector econdraico ccrruspondionte, de acuerdo con ol ane::o B de la Gircul: 
248 del ...//...
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asimismo, autorisacidn previa. 3n este punto, es ne 
cesario recordar cue, ademds do la conpotoncia otor 
gada a la DQTZ por el Reglcunento de la L.I.B, res­
pecte a las invcrsiones e::tranjeras destinadas al - 
fvmcionanionto y operaciones en Sspana de sueursa­
les de enpresas extranjcras* la Resolucidn do 20 - 
de Snero do 1975 de dicha Direccidn General somote- 
a autorisacidn previa de la misraa "toda aportura de 
crddito 0 ronovacidn de los existentes a favor do - 
una sueurs al en Bspaila"(ll). Al no anadir ningitn ad 
jetivo al tdrrnino "crddito", pare ce que debe ont en­
dorse que la DGT3 soflala su competencia tanto en na 
teria de crddito interior, como respocto al de ori- 
gen exterior.
El Cddigo estadistico aplicable era an- 
teriomente el 08.49.00, "Otras operaciones do con­
tenido croditicio a medio y largo plazo", pare a - 
iniciativa de la DGT3, y para major conociniontc - 
del origan de estas operaciones, se ban ereado los 
cddigos 08.49.01, "Rondos generados por Sueursales 
o Sstablecimiontos a favor de su casa natris" -Ron 
dos a favor de personas ffsicas o jurldicas residen
(11)- Apartado 111,1 ...//...
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tes on el extrcuijero, generados on Sspana por sus- 
Establccimiontos o sncursales, y que gooen del de- 
re cho do transferibilidad al exterior, exceptudndo 
se las réservas-, y el cddigo 08,49.02, "Anticipes 
reintegrablcs efoctuados por la casa matriz a favor 
do sus Sucursales o Establecinientos".
Intencionadamente, so ha onitido la ni- 
brica "Ctros conceptos financières debidos a la ca 
sa natriz y no transferidos", porque la abigarrada 
Eîultitud de casos que puede comprender dicha rübri- 
ca haca dificil y prolija una exposicidn detallada 
cue pretendicra realizar un intente de sistematiza 
ci(5n,
B) la Circular nS 283 del IJTU
SI 8 de I.îarso de 1972, el extinguido Iiis 
totuto Sspa-lol de Iloneda Sxtrcnjara dictd la Circu­
lar nS 203, en la que, entre otros aspsctos, régula 
ba el nantenir.iiento por personas ffsicas o jurfdicas 
residontes de "cuentas extrrnjeras de pesetas inte­




aplicable, por las definiciones ya establecidas en 
otro capltulo, a las sucursales eztranjeras en rela 
cidn con sus casas matrices*
la citada Circular sefialaba(12) que cuen 
do los fondos mantenidos en las citadas cuontas tu- 
vieran la condicidn de transferibles, las porsonas- 
ffsicas o jurldicas residentes -las sucursales, en- 
nuestro caso- podrlan establecer en sus libres ciion 
tas ordinarias de pesetas a favor del no residente- 
aereedor -la casa matriz.
Para ello, sa tramitard por un banco de 
legado la correspondiente solicitud de autoricacidn 
al 13112(13), quien a la vista de los justificantes, 
podrd autorizar la retsncidn de fondos por el resi­
dents, atribuydndosele el caracter genJrico de prd_s 
tamos a los efectos de dicho organ!smo(14). A tal - 
efectoj el banco dalegado-cursard una comunicacidn- 
de pago (previa conformidad), modelo IJ1ÎE A08, apli 
cada al concepto de generacidn de las pesetas en - 
Espana, que babrd de ser transferible on todo caso, 
cifrendo su importe en "pesetas convertibles".
2)- Instruccidn Quinta, apartados 2 a 7
3)- Ista autorizacidn corresponde hoy a la DGT3
4)- No parece que hubicra inconveniente on atribuirlos a réservas, en el caso
de una sucursal extr;mjera, si la casa matriz decide otorgarlos este caract.
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Prestada la conformidad, si procédé, el- 
banco facturard una comimicacidn de cobro (no corro^ 
pondiente a mercanclas), modelo lEirS R06, por igual 
importe que la de pago y aplicada al cddigo estadis 
tico 08,49.00. "Otras operaciones de contenido pa­
trimonial o crediticlo"(15). Ambas comunicaciones - 
facturadas llevardn, en sua respectivos casillaros- 
12, roferencias que pemitan establecer la conexidn 
correspondiente entre dichas operaciones.
Cuando, posteriormente, el residents fue 
ra a transferir el importe en pesetas retenido en - 
sus libres, procederd a travds del raismo banco delo, 
gado, quien cursard una comunicacidn de pago (previa 
confornidad), modelo 131 lE A08, aplicada al cddigo - 
estadfstico 08.99.00, "amortisacidn de otras opera­
ciones de contenido patrimonial o crediticlo"(16).
Para mayor clâridad, ilustremos las con- 
sideraciones anteriores con un ejemplo. la sucursal 
extranjera x ha obtenido cono beneficios en el ejcr 
cicio anterior un milldn de pesetas que, por motivo
(15)- 3n la actualidad, por lo indicado en el apartado A), corresponderfa al - 
Cddigo 08.49.01, "Rondos generados por sucursales o astablecimientos a fa 
vor de su casa natris".
(16)- 3n la actualidad, corresponderfa al cddigo 08,99.01, "Rransforoncia de fo 
dos ganerados por Sucursales o Jetablecimientos a favor de su casa matriz
...//...
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de liquidez, y de acuerdo con su casa matriz, deci­
de retener por un ano, Aceptada la operacidn por la 
DGIE, el banco prosentarfa una comunicacidn de pago 
(previa conformidad), modelo A08, por el importe de 
un railldn de pesetas, aplicada al cddigo estadfsti­
co 10.00,00, "Rentas de invorsiones directes". Si—  
multdneanente, facturarfa una conunicacidn de cobro 
(no correspondiente a mercanclas), modelo R06, por- 
iguàl importe, aplicada al cddigo estadfstico - - - 
08,49.01* "Rondos generados por sucursales o esta- 
blecimientos a favor de su casa matriz", indicando- 
en ambas comunicaciones la naturaleza y caracterfs- 
ticas de la operacidn.
Si transcurrido el plazo fijado de un - 
ano, la casa matriz deseara que le fuora transferi- 
do el milldn de pesetas, el mismo banco delegado, - 
cursard una comunicacldn de pago (previa conforni­
dad}, modelo A08, por dicha cantidad y aplicada al- 
cddigo estadfstico 08.99.01, "Transferencia de fon­
dos generados por Sucursales o Sstablecimientos a — 
favôr de su casa matriz", con lo cual la operacidii- 
habrâ sido concluida de raanera formalmente adecuada.
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Dado su cardeter ninucioso y notablemen- 
te espécial!sado en materia bancaria, para evitar - 
la excesiva prolijidad de estas explicaciones, se - 
han omitido ciertos aspectos de la actuacidn del - 
banco,delegado, cuyo interds para el titular âe la- 
operacidn es nulo.
II. irOFJIAS 3SPJCIFIGAS DE AC2UACI0IT
La Resolucidn de 20 de Enero de 1975 (17) 
establcce unas "Normas especificas de actuacidn" - 
para las sucursales extranjeras, que se refieren, - 
concrotaieente, a acceso al crddito interior, adqul- 
sicidn de innueblea y cicrtas adquisicionos fealiza 
das por sucursales encuadradas en el sector seguros, 
que han venido a anadirse a la no m a  ya e stable Cida 
por si Reglamento de la L.I.E. respecte a las posi- 
bilidades de inversidn de las sucursales extranje­
ras en sociodades espailolas.
Estas n oma8 especificas eran inéxisten­
tes o bien no habfan sido exelicitadas de nanora -
(17)- Apartado III •••//•.•
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Clara y précisa o, paulatinsriente, habian visto de- 
teriorarse y hasta olvidarse su obsorvancia y rosp^ 
to en la prdctica, por lo que las sucursales extrcn 
jeras han gozado de una libertad casi ilinitada en- 
este sentido, haciehdo absolutanente nocesario plan 
tear de manera explicita, concreta y directa la for 
ma de poner fin a situacidn tan Insatisfactoria.
No obstante, y por las nismas razones - 
aducidàs al analizar el teoa de la documentacidn a 
presentar, la DGT3 puede modificar, empliar o redu- 
cir estas normas especificas. De hecho, dsto se ha 
producido ya, al haber dictado dicha Direccidn Gen£ 
ral unas instruccipnes particulares para los secto- 
res de seguros y prospeccidn de hidrocarbures, que 
serdn analizadas en el capltulo correspondiente.
II.1 I1TVJR3I0ÎGS JN S0CI3DAD3S JSPALOLAS
El Reglamento de la l.I.J. establece que 
las sucursales en ningdn caso podrdn enplear sus - 
fondos para efectuar inversiones en sociedades es- 
panolas, salvo que se trate de inversiones de car-
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tara, nodiante la adquisicidn de valores admitidos 
a cotisacidn oficlal en Boisa(18).
ïia experloncla anterior a la proimilga—  
cidn de'la l.I.J. y una patente neoesidad de control 
justifican la existencia de este precepto. For lo - 
que se reficre a la primera de estas consideracio- 
nes, ya se expuso en el Capitule II que, on muchos 
casos, las sucursales so hablan convortido en la - 
"puerta falsa" para ciertas inversiones extranjeras 
rechasadas por el Gonsejo de llinistros o cuyo s ti- 
tulares no deseaban o teraian realizar la tramitacidn 
corre spondionte•
En este caso, la solucidn cdmoda y son- 
cilla era crear una sucursal extranjera, sin màs - 
requisite formai, y adquirir las acciones de la so- 
ciedad existante anteriomonte a sus propietarios - 
residentes o, si no existia, crear dicha sociedad - 




la necesidad de control mueve a anâloga 
justificacldn. Con ello se évita el peligro ante—  
rior y la posibilidad de que la sucursal extranjera 
desarrolle actividades distintas de las que motiva 
ron la autorizacidn para ser creada . Si la activi- 
dad fuera la misma, ello podria constituir un indi­
cia , en algunos casos, de que la forma de sucursal 
no era, o podria no ser, la apropiada, por las razo 
nés que fueran, y en este caso lo que procederia es 
Bolicitar la creacidn de una sociedad espanola con 
participacidn mayoritaria extranjera -llegando, .in­
cluse, al cien por cien de su capital- e iniciar el 
proceso de liquidacidn de la sucursal,
Ello no obsta para que, en caso de dis 
poner temporalraente de un exceso de liquidez, la su 
cursal extranjera no pueda efectuar inversiones de 
cartera mediante adqulsicidn de titulos admitidos - 
a cotizacidn oficial -lo que excluye, en principio, 
inversiones que permitan ejercer algdn tipo de con­
trol sobre la sociedad cuyos titulos se adquieren-, 
que son admitidas por el Reglamento de la L.I.E,, - 
como ya se ha indicado.
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Es Interesante subrayar que, en ciertas ocasio- 
nes, el Reglamento de Inversiones Extranjeras y la Résolu 
cidn de la DGTE de 20,1.75 expresan la necesidad de obte- 
ner autorizacidn administrativa previa para ciertas actua 
ciones de las sucursales extranjeras, a fin de poder con­
trôler su concordancia con los intereses générales del - 
pais. Por el contrario, en el tema de las inversiones di- 
rectas de dichas sucursales, el texte citado se pronuncia 
con rotundidad en el apartado segundo del articule cator 
ce, al incluir los tdrminos "en ningün caso”, lo cual po 
ne de manifiesto la importancia atribuida a este aspecto 
por los redactores del mencionado Reglamento,
La declaracidn de estas inversiones al Registre 
de Inversiones del KLnisterio de Comercio es preceptiva -
(19), asi como su liquidacidn, formalizdndose en los im- 
presos T.E.5 y T,E,6, respectivamente, sin mds que incluir 
en elles la mencidn "cartera", El fedatario, una vez di- 
ligenciado el impreso, retendrd en su poder el ejeraplar - 
4 y remitirâ los ejemplares 1, 2 y 3 al Registre de Inveg 
siones. La DGTE devolverd al fedatario el ejemplar 2 y re 
mitird el ejemplar 3 al titular como constancia del acto 
registral (20), todo lo cual permite, a su vez, que la - 
DGTE contrôle que efectivamente no se alcanzan -
(19)- Resolucidn de la DGTE de 25 de enero de 1975 (B.O.E, del - 
dia 31), Norma Veinte.
(20)- Ibid, Norma Diecisiete. ^^
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niveles de participacidn que harlan psrder a la in­
versidn su naturaleza de "cartera" para convertirso 
en inversidn directa.
II.2 ACCESO AI CRJDITO
La citada Resolucidn senala(21) que toda 
apertura de crddito o ranovacidn de los existentes- 
(22) a favor de una sucursal extranjera estard some 
tida a la autorizacidn previa de la DCT3.
Por lo que respecta al crddito de origan 
interior, debe senalarse que dicha Diraccidn Gene­
ral interpréta esta norma aplicando al concepto "a_c 
ceso al crddito" el sentido de obtencidn o recurso- 
al crddito o financiaoidn interior, cualquiora que- 
sea su forma, modalidad, plazo o instrunantacidn - 
(incluido el descuanto de letras). 3sta interpréta 
cidn encuentra gran analogla en la que sustenta el 
Ministerio de Hacienda en relacidn con el acceso al 
crddito interior por las Sociedades espanolas con - 
participacidn extranjera on su capital cuando, en - 
la Orden de 5 de IJarzo de 1975(23), scnala que se -
1)- Apartado III, niîraero 1
2)- Como ya se ha indicado, la redaccidn del toxto pare ce permitir la intcrpr_e 
tacidn de que se refiore tanto al interior, como al de origen exterior.
3)- B.O.J. del 4 de Abril
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conslderard como acceso al crddito a medio y largo- 
plazo la emisidn de obligaciones ü otros tftulos de 
renta fija y la obtencidn de prdstamos o crdditos, 
"cualquiera que sea su modalidad e instrumontacidn", 
por plazo superior a dieciocho meses(24).
la justificacidn del sometiniento a auto 
rizacidn previa para acceder al crddito interior se 
encuentra en la necesidad de adecuar razonablemente 
la financiacidn de las actividades de las sucursales 
extranjeras entre autofinanciacidn, fondos de origen 
exterior y fondos de origen domdstico, salicndo al- 
paso do las prdcticas corrientes antes de la pronul 
gacidn de la a travds de las cuales dichas
sucursales, en la mayor parte de los casos, se fi- 
nanciaban con fondos de origen interho, que supera- 
ban considerablemcnte -en ocasiones suponian un mdl 
tiplo elevadisimo- a las dotaciones de la casa ma­
triz y a los fondos propios, aminorando asl, de for 
ma considerable, algunas de las ventajas que las - 
inversiones extranjeras significan para el pais re­
ceptor: aportaoidn de divisas extranjeras e incre­
ments del VOlumen de ahorro interior disnonible nara
(24)- Articulo 4-
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la financiacidn de inversiones. Dada la importancia 
de este tema, nos hemos limitado aqui a plantearIo­
de manera sucinta, para desarrollarlo de forma ade­
cuada posteriormente.
En el supuesto de que el crddito vaya a 
ser concedido por una entidad bancaria espanola, la 
solicitud de autorizacidn serd dirigida a la DITE - 
"a travds de dicha entidad", de acuerdo con la Roso 
lucidn de 20 de Enero de 1975. Conviene senalar, - 
pues no son escasas las interpretaciones errdneas- 
de este texte, que la entidad de crddito no es el- 
ente que solicita, sino el sujeto que tramita la s£ 
licitud que dirige la sucursal a la DGTJ.
Sin embargo, en el caso de sucursales de 
gran dinensidn, con necesidades de financiacidn -- . 
igualmonte muy considerables, la prdctica que viene 
aplicdndose consiste en que la sucursal se dirige - 
a la DGTE para obtcner una autorizacidn de acceso - 
al crddito interior por un importe global détermina 
do en un cierto espacio de tismpo -generalmente, un 
ejercicio- en funcidn de sus necesidades financieras
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globales, posibilidades do autofInanciacidn, posibi 
lidad do recibir recursos de la casa matriz, etc.
Si la DGTE considéra favorablemente esta solicitud, 
la sucursal tramitard a travds del banco o bancos, 
a medida que sus necesidades do financiacidn lo re- 
quieran, las corrospondientes solicitudes de crddi­
to por una alicuota hasta compléter el importe to­
tal acoptado por la DGTJ. Este mdtodo permite a là 
sucursal conocor con la anticipacidn suficiente sus 
posibilidades financieras de este origen y a la —  
DGTE simplificar su labor de control y de actuacidn 
administrativa cotidiana.
las solicitudes de autorizacidn que se- 
dirijan a la DGTE deberdh contener datos suficien- 
tes para que dsta pueda adoptar ma deoisidn oportu- 
na: importe, vencimiento, destine de los fondos asf 
adquiridos, etc.
Las TÎnicas sucursales extranjeras para- 
las que no tiene aplicacidn la necesidad de autori 
zacidn previa para acceso al crddito, por lo que - 
respecta a la competencia de la DGTE, son las sueur
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sales de bancos extranjeros, seSalando la Resolu­
cidn que, sobre este particular, continuardn sonet1 
dos a la nomativa e specif ica que les sea aplicable.
larece convoniente senalar que la nece­
sidad de obtener autorizacidn previa para que las- 
sucursales extranjeras puedan tener acceso al crd­
dito interior no constituye ninguna innovacidn nor 
mativa de la L.I.E., pues su vigencia data de fecha 
relativanente lejana, ya que la Ley de Delitos IIo- 
netarios, de 24 de lîoviombre de 1938, seiîala que - 
"la apertura de crédites en pesetas a residentes en 
el extranjero, o a residentes en Espaîîa por cuenta 
y garantia de residentes en el extranjero, sin me­
dian autorizacidn del Comité de Iloneda Extranjera"
(25) y, como acertadanente senalan D.Alvarez Pastor 
y P.Eguidazu(26), las sucursales extranjeras operan 
en el dmbito mer cant il por cuenta de su casa matriz, 
que es no residents, por lo que,aun admitiondo que 
dichas sucursales en Espana tienen el cardcter de- 
residentes -de acuerdo con la Circular 248 del - - 
IEUE-, les séria aplicable directa y plenamente el 
citado precepto de la Ley de Delitos lionetarios, ya
(25)- Articulo primero, ndmero catorce
(26)- Op.cit., pg.503 ’ ...//...
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que en el mismo se contempla la apertura de crddi­
to a residentes en Zspana por cuenta y garantia de 
no residentes. Y esta es claramente la situacidn - 
de una sucursal extranjera en Espaîîa.
Las facultades conferidas en esta mate­
ria por la Ley de Delitos lionetarios al Comité de- 
lloneda Extranjera fueron transferidas, al desapare 
cer este dltimo, al I3(IE(27). Extinguido, a su vos, 
el 1313(28), las f undone s que venia ejorciendo se 
distribiyrcron entre el ïünistorio de Comercio y el 
Banco de Espaîla(29), correspondiéndole al primero, 
entre otras, la correspondiente al tipo de crédit© 
en pesetas al que venimos refiriéndonos, ; que, den- 
tro de la competencia de dicho Departamento, fué - 
atribuida a la Diroccidn General de Transacciones- 
Exteriores, creada el 26 de julio de 1973 (30). Pi 
nalmente, el Reglamento de la L.I.3. confirmé la - 
competencia de la DGT3 al atribuirle la autorizaci 
de la "apertura de crédites en pesetas a residente 
en el extranjero o a residentes en Espaha por eue
(27)- Decreto do 24 de lîoviombre de 1939 (3.0.3, del 10 de Diciembro), por el 
que se apruoban los estatutos del I3IXJ. Articulo 5^ , apartado i).
(28)- Decreto-.ley 5/1973, de 17 de julio (B.0,3. del 27)
(29)- Decreto 1791/1973, de 26 de julio (B.0.3. del 27)
(30)- Decreto 1794/1973, de 26 de julio (3.0.3. del 27) ...//...
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ta o con garantia de residentes en el extranjero" -
(31).
Por lo que respecta al crddito de origen 
exterior, la sucursal interesada en obtener fondos 
de este origen deberd dirigirse a la DGTE indicando 
de manera précisa los extremes mencionados al tra- 
tar las solicitudes de acceso al crddito interior, 
complementdndolos con la informacidn que el cardo­
ter de esta fucnte de financiacidn pueda hacer ne- 
cesaria.
II.3 OTRAS N0RT5AS
Analizaremos, sucesivauente, las relati 
vas a compras de inmuebles, inversiones de sueursa 
les de seguros y prestacidn de avales y garantias. 
Los dos primero8 aspoctos son tratados por la Reso 
lucidn de 20 de Jnero de 1975-, no àsi el dltimo, lo 
que nos forzard a examinar las normas vigontes esp£ 
cificas para este tipo de operaciones.
a) Por lo que respecta a las adnuisiciones de inmuc 
bles por sucursales extrjuijeras, podria sorpron-
(31)- Articulo 35, Apartado 3
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der que la normativa vlgente haya descendido a un - 
nivol tan casuistico. ?or ello debe advertirse que 
no se trata sino de una reaocidn Idgioa contra una 
situacidn que yenia producidndose con relativa fxQ 
cuencia antes de la entrada en vigor de dicha nor­
mative: ante la fuorte revalorizacidn de los acti­
ves inmobiliaxios situados on zonas urbanas, algu­
nas casas matrices ôptaron por invertir en estos - 
activos fondos generados por sus sucursales espaho 
las -o crdditos interiores obtonidos por ellas-, - , 
llegdndose en algunos casos extremos a que la acti 
vidad inicial para la que fud creada la sucursal - 
ocupara un lugar simplemente complementario del co 
rrespondionte a la actividad inraobiliaria, siendo- 
esta dltina la que producia las mayoros ganancias- 
y, desde luego, fuertes plusvalias»
Para poner tdrmino a estas prdcticas en 
lo sucesivo, la Resolucidn de 20 de Enero de 1975 - 
dispuso que "las sociedades extranjeras que tongan 
establecidas sucursales en Espaha podrdn adruirir, 
mediante pago en pesetas ordinarias, inmucbles para
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uso exclusive de las mismas, sin que su importe - 
pueda superar el capital asignado a las mismas"(32). 
Es decir, no se requiers autorizacidn previa de la 
DGTE cuando se cumple la doble condicidn de que
- el inmueble sea destinado a uso exclusivo de - 
la sucursal espanola.
- el importe de la adqulsicidn no supere el ca%)i 
tal de dicha sucursal.
Si no se cumplen estas condiciones, la- 
sucursal deberd dirigir la oportuna solicitud a la 
DGTE, la cual viene actuando con gran flexibilidad, 
atendiendo a las necesidades justificadas de la su­
cursal, a la procedencia de los fondos enpieados en 
la adqulsicidn y las restantes caracteristicas de la 
iniciativa. En caso de acoger favorablemente la so­
licitud, la DGTE suele e;d.gir que el inmueble adqui 
rido pase a integrarse en el patrimonio de la sueur 
8al, (aunque la financiacidn procéda inicialmente - 
de la casa matriz), mediante las anotaciones conta- 
bles ya analizadas. Asi, si la casa natriz envia - 
desde el exteriorlos fondos correspondientes, el - 
banco delegado elegido facturarà una conunicacidn-
(32)- Apartado III, niînero 2 ...//...
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de cobro (no correspondiente a nercancias), modelo 
IET3 R06, aplicondo el importe al Cddigo estadlsti 
co 08.00.(a), "Invorsiones diroctas"; por su parte, 
la sucursal incromontarà en idéntica cantidad la - 
rübrica "Dotaciones recibidas de la casa natria" - 
en la cuonta de enlace.
b) Para que las normas ya examinadas no entorpcz- 
can o crû en alguna confusidn respecte a la nomal- 
actividad desarrollada por las sucursales extranje­
ras autorizadas a contratar seguros en Espana» la - 
Resolucidn de 20 de Enero de 1975 establecid que - 
"... podrdn adquirir inmuebles con pesetas ordina­
rias y acciones en Boisa admitidas a cotizacidn of^ 
cial para constituir las réservas tdcnicas exigldas 
por su especifica regulacidn"(33). Teniendo en cuon 
ta que estas réservas llegan a alcanzat una cuantia 
considerable y que su material!zacidn en tftulos e 
inmuobles constituye la aplicacidn mâs frecuente, 
esta autorizacidn con cardcter general ha evitado - 
un engorroso e inutil trdmite a dichas sucursalas.
(33)- Apartado III, ndmsro 3 ...//...
••//*••
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c) La prestacidn de avales no tiene indopendencia - 
propia: es un negocio jurldico subordinado o ac- 
cesorio: de otro principal. En Espaha, la autori 
zacidn estaba condicionada a la autorizacidn pre 
via del IE13, y posteriormente’ de la DGTE, hasta 
que la Resolucidn de 27 de Octubre de 1973(34) - 
autorizd con caràcter general a los bencos dele­
gado s a prestar y aceptar avales cuando se cum- 
plieran determinadas condiciones(35), entre las 
que exigen que
- la transaccidn principal debe haber sido auto- 
rizada previamente o, en caso de no requerirse 
autorizacidn, deben haberse cumplimentado los- 
trdmites rcglamentarianente exigidos.
- deben ser complementarios o formar parte de une 
operacidn internacional, es decir, entre dos - 
paises.
Analicemos ahôra algunos casos entre los 
mds frecuentes de prestacidn de avales que pue- 
den relacionarse con la actuacidn do ima sucur­
sal extranjera.
...//...
34)- B.O.E. de 3 de IToviembre
35)- Para un andlisis detallado de esta cuestidn, Cfr.D.Alvarez Pastor y E. Jgui 
dazu; op.cit.; pgs, 307-516
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El primero podria ser el aval que podria 
exigir un banco espahol de la casa natris de una - 
sucursal extranjera para garantisar un préstamo so- 
licitado por esta ditima a dicho banco. En este - - 
ejemplo nos oncontramos con una doble limitacidrt - 
respecto a la condiciones establecidas por la Reso­
lucidn de 27 de Octubre de 1973. En primer lugar, - 
el aval esté subordinado a una operacidn principal 
que précisa autorizacidn previa: acceso al crddito 
interior de una sucursal extranjera. En segundo lu­
gar, la operacidn principal no tiene cardcter inter 
nacional, se efsctua entre dos residontes on Espana: 
la sucursal extranjera y el banco espanol.
For tanto, corresponde dirigir la corres 
pondiente dolicitud a la DGTE, solicitud que deberd 
referirse a las dos operaciones, al crddito y al - 
aval, puesto que la decisidn de dicha Diroccidn de 
neral deberd pronunciarse ante los dos nogocios ju- 
ridicos propuestos, ya que ambos requieren autorisa 
cidn. liaturalr.iente, si el crddito ha sido autorisa- 
do y concedido con anterioridad a la prestacidn del
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aval, la solicitud solamonte se recabard para este 
lîltimo.
Otro caso que podria presentarse consis­
te en la prestacidn de un aval por un banco espanol 
a una sucursal que lo précisa para poder acudir a - 
un concurso o licitacidn. Aparentoraente, no se tra­
ta de una operacidn que pudiera hacer neccsaria la- 
intervencidn de la DOTE por razones de competencia. 
Sin embargo, nuestra interpretacidn es contraria - 
porque la prestacidn del aval encubre un potencial 
acceso al crddito interior; en efecto, en caso de - 
llegar a ejecutarse la garantia, el banco se convor 
tiria en acreedor de la sucursal extranjera: de he- 
cho, le habria concedido un crddito, por lo que se- 
precisa autorizacidn previa de la DGTE -por las ra­
zones ya apuntadas- en su fase inicial, es decir, - 
para la prestacidn del aval que puede llegar a con- 
vertirse en un crddito interior.
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III. ITORI.jITIYA COTTARADA 303RJ AOTUACIOIT D3.SUCUR­
SAL 3S JXTRAITJjlRAS.
Como senalâbaraos en el Capitule 17, el - 
anàlisis de la normativa espanola respecto a las s£ 
cursales extranjeras adquiere una dimensidn relati­
va adicional cuando se puede establecer un posible- 
paralelisno o divergencia con las normas aplicadas- 
en otros paises.
Por esta razdn, se considéra necesario - 
exponer la reglamcntacidn e:d.stente sobre este tipo 
de sucursales en Francia e Italia.
III. 1 LA RJGLA2A21TTACI01I FRAITCSSA
SI estudio de estas normas debe partir - 
de un presupuesto bdsico: el concepto do inversidn 
directa. La normativa francesa otorga a dicho con- 
cepto un contenido muy amplio, bajo si cual subyace 
la nocidn de control aplicada en un sentido en el - 
que predominan los aspectos econdmicos sobre los ju 
ridicos.
Por "control" se entiende un conjunto de 
situaciones financieras, econdmicas o juridicas que
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conducen» de derecho o de hecho, la diroccidn de - 
ima empresa francesa a un estado de dependencia con 
relacidn a una o varias personas ffsioas o morales 
extranj eras(36).
Como consecuencia de ello, son conside-^ 
radas oomo invorsiones directes(37), entre otras, - 
las siguientes operaciones:
- La ampliacidn de fondes de comsrcio, de suctxrsa- 
les o de cualquier empresa de cardater personal.
- Los préstamos y anticipes concedidos por no resi- 
dentes a sociedades francesas.
- Las garcntias, directes o indirectes, otorgadas- 
por no résidantes a favor de sus sueursales en - 
Francia.
Estas très categories de operaciones nos 
servirdn de esquema expositive, si bien conviens ad 
vertlr que, por su naturaleza de inversidn direeta, 
su examen deberd reiterar o hacer referencia en al- 
gunos cases a explicaciones o comentarios conteni- 
dos en el Caoftulo IV.
(36)- AB3G0R; op.cit., pg.18
(37)- Circulaire du 26 juillet 1974- (J.O. du 17 Août), Titre 12, 11
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A) Aiat)liaci(5n e InvorHionea do una sucursal extran-
Como toda inversidn diracta, la amplia­
cidn de una sucursal extranjera, via aumcnto de su 
dotacidn o capital asignado, estd sometIda a la pr_e 
sentacidn de una declaracidn previa y, en su caso, 
a la autorizacidn previa de la Direction du Trdsor. 
Estos requisites se aplican, asimismo, a las inver- 
sionoG directes realizadas "por sociedades bajo con 
trol entranjero ••• o por establecimientos en Fran­
cia de sociedades extranjeras"(38).
Este dltimo aspecto gurrda estrecha ana­
logie con las nordas espanolas exaninadas en el —  
apartado II,1 de este capitule, y tiene como obje- 
tivo bien patente evitar las inversiones indirectes 
a través de sueursales, que podrian escapar del ne- 
cesario conocimiento y control de la Administracidn 
si dicho precepto no hubiera sido establacido.
La tramitacidn do estas iniciativas re­
produce les pesos y cronologia expuestos con motivo 
de la creacidn de sucursales extranjetas, mantenidn
(38)- Ibid., Titre is, 124 ...//...
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dose la obligacidn de présentât tin "compte rendu" 
en el plazo de veinte dias despüés de realisar la 
inversidn o de envio de ima carta informando acerca 
de su desistimiento, en idéntico plazo a contar des 
de la fecha limite de validez de la autorizacidn.
Respecte a los requisites de declaracidn 
previa y, en su caso, de autorizacidn previa, debe 
seîlalarse que los textes normatives correspondien- 
tes ofreoen ciertas excepciones.
Asi, cuando la constitucidn de una in- 
vorsidn direota es realizada mediante el aumcnto de 
capital a través de la reinvorsidn de benoficios, 
la iniciativa se encuentra dispensada de la obliga 
cidn de présentât la declaracidn previa(39)« Dn e^ 
te caso, al "compte rendu" correspond!ente deberd- 
adjuntarse una nota que describa la operacidn efsc 
tuadaî identidad y actividad' del inversion!sta y de 
la empresa en la que ha tenido lugar la inversidn, 
naturaleza, importe, fecha y nodalidades de la ope 
racidn, etc,(40).
(39)- Arrêté du 26 juillet 1974 (J.O. du 17 Août), article is
(40)- Circulaire du 26 juillet 1974 (J.O. du 17 Août), Titre le, 125
...,//..
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Por otra parte, quedan dispensadas de - 
la presontacidn de declaracidn previa y, en su ca­
so, do la autorizacidn previa las inversiones di­
rectes que, en su conjunto, no superen un importe- 
anual de dos millones de francos, encontrdndosé *cora 
prondidos por esta excepcidn o dispensa, entre otrog 
el aunonto de la dotacidn de sucursales o estableci 
miontos en Francia pertenecientes a empresas no re- 
sidentes y cuya creacidn baya sido ya autorisada, o 
el auijonto de los rondos pue s to s a disposicidn de - 
dichas sucursales o establecimientos, cuando estas 
operaciones sean financiadas totalmente mediante - 
cesidn de divisas en el norcado do cambios o por - 
adeudo en una cucnta extranjera en francos(41).
Si el importe total de la dotacidn o de 
los fondos facilitados fucra superior a dos millo-' 
nés de francos, pero la operacidn se escalonara 3o 
bro varies afios, se dispensard do la presentacidn- 
de la declaracidn previa y de la autorizacidn pre­
via si los importes parciales cedidos anualmonte a 
la micma empresa francosa, habida cuenta de otras-
(41)- Ibfd., Titre II, 221, 2211 y 22112
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inversiones direetas que no hayan sido objeto do - 
autorizacidn, no superan la citada cifra en ningu- 
no de los aîîos cubiertos por la operacidn.
Bn las do8 clases de excepciones que - 
se ban conciderado, el "compte rendu" ird aconpana 
do de la nota informativa ya descrita al exoninar- 
la reinversidn de bénéficies.
B) Acceso al crddito
Para analizar este aspecto, debe distin 
guirse entre financiacidn exterior y financiacidn- 
interior.
- Por lo que respecta a esta ültina, la Admini^ 
tracidn francesa parcce seguir una prdctica - 
inspirada an principles similaros a los que - 
bemos encontrado al oxaninar la actuacidn ad- 
ministrativa espanola en este aspecto.
Asi, cuando la Direction du Trésor estu 
dia una declaracidn provia de inversidn, pue- 
de imponer al inversionista extr.enjero cierto 
equilibrio entre financiacidn francssa y finan
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ciacidn extranjera, en funcidn de la situacidn 
monetària présente* Este equilibrio parece en 
contrarse en una proporcidn entre financiacidn 
extranjora y financiacidn total que deberd ser 
al nienos igual a la mitad del porcentaje de la 
participacidn extranjera en el cqpital de la - 
sociodad francesa, Asi, si la empresa pertene- 
ce enter smonte a no residentes, la financia—  
cidn extranjora doberd ser, como minirao, igual 
a la mitad de la financiacidn total(42).
- En cuanto a la financiacidn exterior, constitu 
ye inversidn directa extranjera cuando es fa- 
cilitada, directa o indirectamente, a una so- 
ciedad francesa bajo control extranjero por - 
sus accionistas o asociados no residents# o - 
por empresas extranjeras del mismo grupo, 11e- 
gdndose a aplicar este concept© a los présta- 
mos facilitados por una empresa e::tranjera a - 
una filial o sucursal en el extranjero de una 
empresa francesa, en contrapartida de un prds 
tara© concedido por la sociedad francesa a una 
filial 0 sucursal francesa de la empresa ex­
tran jera(43).
(42)- AB:GOR, Op.cit., pg. 20
(43)- Circulaire du 26 Juillet 1974, Titre 1®, 11 //
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Como consGcuoncia de esta conslderacidn 
de inversidn directa extranjera existe la nece 
sidad de ciuaplimentar los pro cep to s correspon- 
dientes, que no examinaremos pues han sido ya 
expuestos reiteradamente. Estes preceptos,.de 
cierta forma, constituyen una analogia con las 
normas espanolas sobre el particular.
Sin embargo, quedan exceptuados de la - 
presentacidn de la declaracidn previa y, en su 
caso, de autorizacidn previa los préstcxios a - 
sucursales extranjeras en Francia facilitados 
por sus casas matrices o sociedades extranje­
ras del mismo grupo, siempre que el conjunto- 
de los mismo3 no exceda de dos millones de —  
francos al ano y se cumplan las siguientes con 
diciones(44):
a) El importe del présténo deberd ser obje- 
to de cesidn inmediata de divisas en el- 
mercado de cambios o de adeudo en una - *- 
cuenta extranjera en francos.
b) Se precicard un calendario de vencinien- 
tos en el contrats. Un plazo minirao de -
(44)- Ibid., Titre II, 2213 ...//..
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un ano deberd soparar cada pago por omortl- 
zacidn, Todo reombolso anticipado, total o- 
parcial, estd sometido a autorizacidn prevla 
de la Direction du Trésor. Si se estipula - 
una renovacidn, cada période de la nisma d£ 
be sor igual, como mlnimo, a un ano.
c) 31 tipo de interés no debard exceder del - 
normalmente practicado en el mercado.
d) Debord facilitarse al banco delegado el con 
trato de préstano o la corraspondencia sus- 
titutiva (traducida al francés, en su caso), 
que deberdn indicar con precisidn la identi 
dad do las partes, importe prestado, modal1 
dades de la opsracién (moneda en que se es- 
tipula, vencimiento, motivo del présteno, - 
etc.). Esta docunontacidn deberd ser remit! 
da a la Direction du Trésor con el "compte 
rendu" y la nota infomatlva ya descrita al 
examinar la reinvorsidn de bénéficies.
Si el importe total del préstamo exce- 
diera do dos millones de francos, pero la opera 
cidn se escalonara en diverses aiios, quedard -
...Il...
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dispensada de la declaracidn previa y de la - 
autorizacidn previa si las entregas anuales a 
una empresa francesa, habida cuenta de otras - 
inversiones directes que no hayan sido objeto- 
de autorizacidn, no superan los dos millones - 
de francos en cada uno de los anos cubiertos - 
por la operacidn.
C) Garantias o avales
Constituyen inversidn directa extranje- 
ra las garanties ot’orgadas, directa o indirectaxion 
te, por no résidantes en favor de sus sucursales o 
establecimientos èn Francia. Igual caliiicacidn r_o 
ciben las contragarantias otorgadas por la casa ma 
triz extranjera a una garantia facilitada por un - 
tercero a la filial de la primera(45).
La iraportancia de'este aspecto en la - 
normativa francesa que da puesta de nanifiesto por 
la existoncia de una Circular especificemonte con- 
sagrada a su rogulacidn(46).
(45)- Ibfd., Titre 1®, 11 ...//...
(46)- Circulaire du 26 juillet 1974 (J.O. du 17 Août) ***-
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Esta Circular sefîala que, como tal in­
versidn directa extranjera, las garantias estdn s£ 
motidas a declaracidn provia a la Direction du - 
Trésor, declaracidn que contendrd toda informacidn 
util acerca del no residente que otorga la garan- 
tia, del residente cuyos compromises son garantisa 
dos y, de las nodalidades de los dichos compromises 
y de las garanti as. Preceptos que, como puede obser 
varse, recuerdan a los establccidos por la normati 
va espanola.
A dicha declaracidn se unird una lista- 
de las garantias en vigor otorgadas al residente, 
cuyos compronisos- constituyen el objeto de la nueva 
garantis, por los no residentes que la controlon o 
por empresas del mismo grupo.
la citada Circular contempla dos casos- 
en los que estas operaciones son dispensadas do d£ 
claracidn provia y de autorizacidn previa.
- Sin liuitacidn de importe: a) renovaciones de 
garantias concedidas a favor de una sociedad- 
francesa por los no residentes que la contro-
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Ian o por empresas del mismo grupo, relativao 
a préstomos contratados por esta sociedad cuan 
do éstos ostén estipulados en divisas, y b) ga 
rantias con carécter de inversidn directa que 
no estdn rolacionadas con emprdstitos, prdsta 
mos o descubiertos (fiansas de oferta, de con 
fomidad, etc.)
- Con limite de importe, establecido dste en dos 
millones de francos por aüo.
las garantias que no constituyen inver­
sidn directa otorgadas por un no residente en favor 
de un residente se encuentran tanbidn dispensadas- 
de declaracidn provia cuando se trata de operacio­
nes de un importe que no exceda de 200.000 francos. 
Si excedieran de dicho importe, serà precise reali 
zar.la declaracidn previa.
Cuando la garantia ha procisado autori­
zacidn no tiene lugar la presentacidn de un "compte 
rendu". Por el contrario, si se encuentra sximida - 
de la declaracidn y autorizacidn provias, deberd - 




Cuando la garantia es ejeoutada, por - 
incuuplijaiento del residente, la transferoncia del 
exterior so realisard por medio de la banca delega 
da y deberd dar lugar a una cesidn de.divisas on - 
el lucrcado de cexibios o a un adeudo en una ouenta- 
extranj era on francos. Ademds, se presentard un - 
"compte rendu" aconpanado de una nota indicando - 
las condiciones de la operacidn.
D) OtroG asnoctos
Como se expuso en el capitule 17, en el 
escrito por el que la Direction du Trésor autorisa 
la inversidn extranjera se establece la obligacidn 
do presenter anualmente a la raisma una copia del - 
balance de la empresa en la que se realisd la invor 
sidn, de la cuenta de explotacidn y de la cuenta - 
de pérdidas y ganancias, de acuerdo con los fomu- 
larios presentados a la administracidn fiscal, la- 
presentacidn tond-.’d lugar durante el mes siguien- 
te al envio de los originales a dicha administra­
cidn, debiendo adjuntarse nota de la distribucidn- 
de benoficios, efectivos do personal ocupado, etc.
•//*••
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Finalmente, debe recordarse que el III- 
nisterio de Eccnonia y Finanzas puede exigir a las 
personas estableoldas en Francia cualquier informa 
cidn relativa a la situacidn de las inversiones di 
rectas constituidas en Francia por personas esta- 
blecidas en el extranjero(47).
III.2 LA REGIAI.I3iITACI01T ITAIIAITA
Dos son los aspectos que destacarernes - 
en la nomativa italiana: la participacidn de sucizr 
. sales en otras empresas y el acceso al crddito,
^A) Inversiones on.otras ennresas
Cono ha sido indicado al examinar la - 
normativa espanola y francesa, la inversidn extran 
jera indirecta, -es decir, la que se lieva a cabo- 
en una empresa nacional por medio de una sucursal 
extranjera o de otra sociedad nacional con partiel 
pacidn extranjera en su capital- rocibe una consi- 
deracidn especial.
(47)- Arrêté du 27 janvier 1967 (J.O. du 29)
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Idéntico principio informador inspira - 
la roglamentacién italiana. Asi, las sucursales ex 
tranjoras y filiales de empresas extranjeras sola­
mente pueden adquirir participaciones en empresas- 
italianas o extran jeras mediante autorizacidn espe 
cifica del îlinisterio del Tesoro. la inobservancia 
de esta norna supondrd la pérdida de los derechos 
de transferoncia previstos para las ^'empresas pro­
ductives" (48).
3) Acceso al crédito
Para analizar este aspecto, debe distin 
guirse, como en là normativa francesa y espanola, 
entre financiacidn interior y financiacidn exterior.
- las empresas italianas con participacidn extran 
jera pueden recurrir al crédite interior y pu_e 
den emitir emprdstitos. Por lo que se rcfiere 
a aquellas en las cuales no existe ninguna par 
ticipacidn de ciudadanos italianos con residen 
cia en Italia en el capital -situacidn en la - 
que se encuentran las sucursales extranjeras-, 
el importe del endoudamiento total y emprésti-
(48)- Ley n® 43 do 7 de Pobroro do 1956, articule 4 ...//...
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to8 enitidos no puede exceder del 505^  del Importe 
del capital Importado en Italia. La inobservancia 
de esta norma supondrd iddntica penalisacidn a la 
eenalada con motivo de la participacidn en otras- 
empresas(49). La utilizacidn de este tipo de act£ 
so a la financiacidn interior debe ser comunicada 
al Ministerio del Tesoro en la fecha en la que la 
obligacidn sea asunida(50).
Sin embargo, el acceso al crddito inte­
rior a corto plazo facilitado por los bancos italia 
nos solamonte encuentra las mismas restricciones - 
que las impuestas a los residentes italianos(51).
Los residentes en Italia pueden recurrir a la finan 
ciacidn exterior, cualquiera qua sea su forma o pla 
zo, pero para ello deberdn obtener previar.iente una 
autorizacidn del îlinisterio del Tesoro, para lo - 
cual debord presentàrse al mismo la informacidn(52) 
acerca de
a) Datos acerca del solicitante. Si se trata de una 
empresa, la informacidn comprenderd la actividad
(49)- Ibid., articule 4
(50)- Decreto n® 758, de 6 de Julio de 1956 (J.V. del 30), art, 7
(51)- ABECOR, op.cit., pg. 37
(52)- "Vade-mecum for foreign op.cit., pg. 270
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que desai’rolla y el importe de su active* 
b) nombre del prestomista extranjero.
o) Importe del préstamo.
d) Divisa extranjera (o fondos en liras pertene­
cientes a extrcnjeros) en la cual el préstamo 
se estipula.
e) Destine del préstcmo.
f) Forma y plazo de amortizacién.
Si el préstcmo se encuentra estipulado 
en divisas extranjeras, el prestatario deberd co­
der las a un banco italiano para obtener su contra 
valor en liras.
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CAPITULO VI, JJi LIQUIDACIOIT D3 3UCÜH3AI.E3 Y L03 BL’RB- 
CI-I03 DE THAESPEIiEIICIA.
En los Capfiailos III, IV y V horios examina 
do dos aspectos de la "vida" de las sucursales extran- 
jeras: su nacimiento (constItucidii'o creacidn) y cl d£ 
sarrollo del objeto que motivd la inversidn extranjora 
(actuacidn). Corresponde aiiora anrilizar la dltima in so 
que coiapletarà este pro ce so: la extincidn o liquiêo.cidn 
de la sucursal.
Por otra parte, el exomen se lia centi’ado - 
fundament allient e en las obligacionos o ro nuisit os ro zla 
îiiGutarios que los titular s s de la iniciativa cîa’oiar sa 
tisfacer para poder desarrollar ésta, es decir, p u a  - 
obtener una actitud permis ira por paj-te ôe la Admini s- 
tracidu con referenda a dicho decarrollo, Pero cuan' O 
los citados requisitos u ohligo-ciones han side cao.pli- 
raentados nacen unos derechos oue jiueden cor ejoroitc- 
dos por el inver sionista extr^njero y icconocldos per­
la, Administracidn; entre estes derechos dcstacan, a - 
cfocoos del présente trabajo, los relatives a las trans 
ferencias al exterior.
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I. TA LIdUJ]);..gTOtT DE JAS olfQURSALES BXTRANJEHAS
La extincidn de una sucursal extranjera - 
puede prodiicirso por: a) haber realizado la misidn pa­
ra la quo fud creada, b) la imposibilidad de poder de- 
sarrcllar dicha actividad o, lo que muchas voces puede 
considnrarsc corio una variante de la anterior, c) por- 
los resuitados négatives do dicha actividad, evaluados 
en td I'M inos do roiitabilidad.
Pero, paraddjicamonte, la liquidacidn de - 
una sucursal extranjera puede tambidn producirse por - 
haber lie,-:do a. una situacidn contraria a las expues- 
tas on los aoartados b) y c) del pdrrafo precedente.
El dxi.to alcunisado puede aconsejar su transfornaoidn - 
on filial.
Para dosarroli.ar estos aspectos, se ina.ntcn 
drd el esquoma cxpositivo do capitules anteriores. iti 
princï* lugar, sc exc.minard la normativa e spado la sobre 
este particular, para estudiar à continuacidn el tra- 




1,1. LA rîORAATIVA E3PAW0U
Como en el caso de la creacidn de sucursa­
les extranjeras, al excminar su liquidacidn parece con 
veniente diferenciar las normas de caracter morcantp.l- 
de las que tienen un propdsito especialniente ûirigido- 
a regular la inversidn extranjera -es decir, la norma­
tiva sobre este tipo de inversidn . A ello se aladiré, 
como tcrcer aspecto a conciderar, la transformacioa do 
la sucursal en una filial.
A) Disposiciones de carActer nercantil
Cuando en el Capitule IV se examind la nor 
mativa de caracter nercantil sobre la creacidn ne su­
cursales extrsnjeras se expusiercn un conjunto de pre 
centos que, primero en el Cddigo de Comsrcio y poste- 
riormcnte en el Re glanent o del Hegistro Ilorcautil, in- 
di caban claramente como.el le.vis lad or, en difs:rentcs - 
dpocas histdricas, habia pro tend id o réglementai' cca ni 
tides, precisidn y hasta con notable rinucicsidad si ~ 
proccGO formai mediante cl cual ]iuedo ser crcada una - 
sucursal extranjera.
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Par aâ 6 j i cane ni; o, cuando volvemoB a ostudiar 
entos textes on bus en. de los preceptos que debe cumpli^  
monter la liquidacidn de una sucursal extranjera, no - 
cncontraiaos Ko. ne nor referencia directa sobre este par 
ticular, En defccto de dichos preceptos, parece que la 
conclusion lOgicu que cabria doducir de esta situacidn 
es que la i.ioncionnda liquidacidn no précisa so.tisfacer 
niu.gu.nci, norna o re qui si to do caracter nercantil.
Y, sin cnbargo, esta conclusién es totalmen 
te errénca, IV,ra conveneerse de ello basta, simple non- 
te, con dirigir la nirada a la. roalidad cotidiana. de- 
obsorvai-a mio la liouidacidn de una sucui’sal extranje­
ra roouiore la sutinfaccidn de los dos requisitos igual 
mente cxi.-.'idos para, su creacidn: escritura péblica e - 
inscrireid.n en e.L .Registre îJorcantil.
To'es son los a s o i lam i o nt o s que pueden adu- 
cirse :oara justificar es.ko aserto. Dos de estes rasona 
miontos tienen su base on cl propio Roglarnento del Ré­
gi stro I.'crca) it il ; o.l te.rcero se cncuontrs, en ].a norma­
tive, sobre inrcïT-iones ext.r;.njcras, de'biéndose su in- 
clusidn cvi este cpfgrafe a rasones do colieroncia exuo- 
sitiva.
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l) El primer argument o que enoontramos en el Reglamen 
to del Registre Mercantil se basa en un criterio de 
analogla en relacidn con lo preceptuado para las so 
ciedades. En efecto, para éstas se inscribird obli­
gator iamente no solamente ]a constitueién, sino tam 
bién "la fusidn, transforraacidn, rescision parcial, 
dlsolucidn y liquidacidn de la sociedad"(1).
A mayor abundamiento, parecerfa contradic- 
torio con el espiritu que informa este precepto y - 
la necesidad de control de la inversidn extranjera- 
que, por el contrario, las sucursales extranjeras - 
-que tan meticulosamente ven regulada su creacidn- 
quedaran exentas de anâlogo tratamiento en materia- 
tan fundamental como su extincidn. El hecho de que- 
no exista una referencia directa sobre este partieu 
1 ^ ,  no parece impedir que se interprète que debcn- 
exigirse los mismos requisitos que se presoriben pa 
ra su creacidn y, especialmente, la citada analogie 
con el procedimiento establecido para las socieda­
des parece confirmar lo bien fundado da esta inter- 
pretacidn.
( D -  A rticu le  86, apartado 7®
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2) Por anadidura, on el Capitulo IV se indicaba que el 
Registre lie rc ant il es una institucidn "para terce- 
ros" y que "tiene efectos juridicos lo inscrito, y 
no los tiene lo que no esté inscrite".
Ante este plantearaiento, la casa matriz ex 
tranjera puede procéder a la extincidn formal de su 
sucursal en Espaüa o puede optar por no hacerlo, - 
aunque data se mantenga totalmente inactiva durante 
un poriodo de tiempo indefinido. Ahora bien, si de- 
sea que esta situacidn real tenga efectos légales - 
frente a terceros, esta inactividad total y defini­
tive. debe transcender hacia el exterior a través de 
una via que Ineluetablemente conduce a la inscrip- 
cidn en el Registro Mercantil, En caso contrario, - 
la sucursal pemanece en active en su proyeccidn ex 
tema, f rente a terceros, tengan éstos no.turaleza - 
privada o publica,
3) Pinalmente, el Reglaaento de la L.I.E. seîlala taxa- 
tivamente que "las inversiones extran jeras se form 
lizarén en documento autorizado por fedatario pübli 
co espanol”(2). Si ello es asi, nuevamente parece -
(2)- Ar-Slculo 29 ...//.
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justificaclo el recurso a la incerpretacidn analdg^ 
ca: la desinversidn exige ic’diiticos reruisitos. p£ 
ro, en este caso, no se trata solamente de una in­
terpret aciÔn puramente espoculativa y, por trnto, 
inds o raenoc arriesga-ia, porque en el ep.tgraïc si—  
guiente encontrarer’.os noma.s, aunque do rungo infe 
ri or, que prescriben concretamente la, moncionada - 
f omiali zp,c i 6n.
Kn conclusidn, para extinguir de nanera - 
formai una sucursal extranjera se précisa docuinen- 
to iiitèrvenido por fedatario jrublico cspuUol e ins 
cripcién en el Regintro lier cant il.
b ) ITornas relative,s a inversiones e:ctr- n jarc.s
La minuoiosidad con que la nomativa sobre 
inversiones oxtranjcras contempla la croacién de sueur 
sales de esta naturaleza (descrita en cl Capitule I^ 'î), 
se encuentra nuevamente en la descripcidii del procès:-- 
mi eut o a seppj.ir ps.ra cump] imentar los requisitos csta- 
blccidos en el cunuesto de extincidn o liauidaciOn,
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El texto bésico en esta materia es la Ré­
solue ién de la DITE de 25 de Enero de 1975(3), por la­
que se ro.'pila el procedimiento de la declaracidn de - 
inversiones extranjeras al Registre de Inversiones del 
Ilinisterio de Consrcio, Dicha Résolueidn establece que 
el titular de una inversidn e::tranjera correspondiente, 
entra otros casos, a actividad empresarial de no resi 
dent es que desoe su liquidacidn "preseiitard al fedata 
rio que vaya a intervenir en la correspondiente opéra 
cidn el improso modelo T.E.8 debidawente cumplimenta- 
do"(4).
A efectos siraplemente ilustrativos, cl - 
Ponaulario n® 6 reproduce el impreso modelo T.E.8, no 
efcctuardose el examen del contenido de sus casilleros 
por considorar que su cnunciado es suficientemcnte ex 
plicativo, especialmente tras haber analizado anterior 
mente el correspondiente al impreso’modelo T.E.7.
El fedatario, una vea cumplimcntado dicho 
impreso, rctenclrà en su poder el ejenplar 5 y cursard 
los ejcmnla.res 1, 2, 3 y 4 al Registre de Inversiones, 
el cual devolveré el ejemplar 2 al referido fedatario
(3)- D.o.n. del dia ji
(/' )- ifor.'a veintitres .,.//
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y remitird al titular los ejemplares 3 y 4, debidamen 
te diligenciados, coiao constancia del acto regiatral- 
(5). De esta forma es posible, asimismo, dar satisfac 
cl6n al objetîvo de control de la inversion extranje- 
ra que persigue la D.I.E.
Pinalmente, el interesado, una vez reali- 
zada la declaracidn de liquidaci<5n, entregard el ejen 
piaf 4 a la entidad delegada designada por dl mismo - 
para que solicite de la DGTE el destino que debe dar­
se al producto de la desinversidn, reteniéndolos en - 
tanto no resuelva dicha Direccidn General(6)
C) Astiectos de la extincidn por concentfacidn o inte— 
gracidn.
Ya se ha indicado que una de las causas de 
la liquidacidn de una sucursal puede encontrarse en el 
dxito de la iniciativa, en el considerable desarrollo, 
cuantitativo y cualitativo, de sus actividades o en la 
confimacidn de unas expectativas de mercado favorables 
cuya exploracidn se considerd aconsejable realizar me- 
diante una forma de inversidn extranjèra poco costosa, 
simple y âgil.
(5)- Worraa vointicuatro
(6)- Nonna veinticin.co •«.//*..
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Planteada la situacidn en est os tërciinos, 
es évidente que, por las razones expuostas en el Capf 
tulo IV, résulta aconsejable la croacidn de una soci£ 
dad espanola con participacidn extranjera en su capi­
tal -participacidn que, si sc estima conventente, pu£ 
de ser del 100^, manteniéndose asi en el nuevo ente - 
el doïïiinio absolute que la casa mat riz estent p.ba so­
bre la sucursal-, sociedad que absorberia o comyraria 
el patrimonio de la sucursal, o bien éste séria trao- 
pasadc a otra sociedad espanola ya existento on la que, 
iricial o posteriorinente, el capital extranjoro adqui- 
riria la participacidn deseada, si es que no la habia 
alcanzado anteriormente.
En la prtlctica, este supuesto se viene —  
planteando con no rara frccuencia, habiéndose product 
do las oportunas decisiones del Consejo de Ilinistros- 
sobre los correspondientes expedientes.
Sobre este particular conviens distin.gi.iir 
entre los aspectos propios del cardeter de inversidn- 
extranjera de la operacidn y los aspectos fiscales de 
la misma,
• . * •
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1) Aspectos rclntivos a la inversidn extranjera
Si la iniciativa comporta la participacidii 
mayoritaria extranjcra en el capital de la empresa es­
panola, 0 su increment0, debe instruirse el expedionte 
correspondiente que, informado por la Junta de Inver- 
sioîies lïxteriores, serd resuelto por el Oonsejo de Wi 
nistros. En caso de one date se pronuncie positivamcn 
te, los derocbos de transfercncia al exterior de las- 
acclones que reprcsentan el patrimonio de la sucursal 
que ba sido transforido ce determinan en funcidn, a - 
su vez, de los dereclios que, en este sent ido, corres- 
pondis.n a dicho patrimonio.
Genaralraente, la operacidn comporta la de 
saparicidn de la sucursal extranjera, salvo excepcio- 
nes satisfactoriamente juctificadas, en un plazo pru­
dente para la ]inuidacidn o terninacidn de aquellos - 
contratos o actividades cuyo traspaso a la nueva socie 
dad no haya sido juzgado conveniente o posible.
Acimismo, y on caso de no haberse sugerido 
otra fdir ula acoptable por parte de los titularcs de­
là iniciativa, en la résolue idn del Conse jo de Dlinis-
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tros se estipula como condicidn que la nueva sociedad 
responder^ del cumpliraiento de los compromisos adqui- 
ridos por la sucursal frente a terceros y del pago de 
las obligaciones fiscales cuya exaccidn quedara pen- 
diente.
2) Aspectos fiscales
De estos aspectos es interesante destacar 
los que se relacionan con el traspaso del patriwonio- 
de la sucursal a la filial. En principio, los dos cau 
ces que pueden seguirse para realizar dicho traspaso 
son: 1) la compra por la filial del patrimonio de la- 
sucursal y 2) la aportacidn del patrimonio via incre- 
mento del capital de la filial por el importe necesa- 
rio y atribucidn de las acciones correspondientes. Com 
prendida en este segundo cauce puede considerarse una 
variante del mismo; se trata, sencillamente, de acudir 
a la calificacidn fiscal que puede atribuirse a la con 
centracidn o integracidn de empresas.
El primer procediraiento conlleva una nota 
bio desventaja, que ce dériva del hecho de que la ad- 
quisici(5n del patrimonio se encuentra gravada por las
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correspondientes figuras inpositivas, lo que represen 
ta un coste muy elevado que, en nuchos cacos, tione - 
conaecuencias diaua.sorias, especialmente cuando en la 
operacidn so ponen de inanifiesto plusvalias reales de 
los act!VOS a transferir. Inconveniente que tambidn - 
se présenta en el segundo cauce citado, aunque el cos 
te fiscal sea monor.
lîi variante del segundo procedimiento an­
tes ci tad a ha sido instruinentada precisamonte para - 
tratar de salvar este dificil obstdculo y se fundamen 
ta en los benoficios fiscales que pueden conceclcrse a 
los actes y operacionos de concentracidn o integrs-oldn 
de las enprcsas agrarian, industriales y comercialcs, 
que sin tener cai'^cter de monopolio, beneficien a la- 
econonia nacional(7).
Estos boneficios fiscales son establecidos 
por el Decreto del lîinisterio de Hacienda n^ 2910/71, 
de 25 de Ifoviembre(B), cuando'se encuentran realisados 
diverses supucstos, entre los cuales debe destacarse, 
por su afinidad con el objeto de este trabajo, el re­
lative a -'segregacidn do establecimientos industriales 
do Bociedadoc o Empresas, aunque no procedan a su di-
(7 )— Sobro este to;:a Cfr., IV'.nco do Vizcaya, "Concentracidn de
emriï'esan: rdainen fiscal en Enpaiia y on la CEE", L.adrid, 1976
(8)- B.C.:'. del 6 de DiciO':bro
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soluci6n, para su integracl6n posterior en otras pree 
xistentés o de nueva creaci6n"(9)• Esta fdrmula es - 
perfectamente adaptable a la situacidn de las sucursa 
les extranjeras que pretenden su transformacidn en fi 
liai espaüola.
Para la integracidn de estos establecimien 
tos serd preciso(lO) que*
- Los establecimientos segregados y las empresas en 
que dstos se integran ejerzan una actividad andlo 
ga o complementaria.
- Que a travds de las aportaciones que se realicen, 
previo informe del Ministerio correspondiente, se 
logre mejorar la estructura del sector.
Los beneficios fiscales aplicables a estas 
operaciones de concentracidn o integracidn de empresas 
son los siguientes:
1) Exencidn del Irapuesto General sobre Tranomisiones 
Patrimoniales y Actos juridicos Documentados por 
aportaciones y adjudicaciones de bienes y dere—  
chos, incluidas las adjudicaciones en page o para 
pago de deudas o de su asunoidn, ampliaciones de 
capital, contrat09 préparâtorios y escrituras -
9)- Art. 20, apartado 3^
10)- Art. 3®f apartado 20 ••*//
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piiblicas o documentes necesarios para la ejecu- 
cidn de los actos o négocies juridicos expresa- 
dos anteriormente(ll).
2) Exencidn del Impuesto General sobre la Renta de 
Sociedades por las plusvalias a que puedan dar- 
lugar las operaciones correspondientes(12),
3) Bonificacidn del 90^ de la cuota del Impuesto so 
bre las Rentas del Capital que correspondu a la 
distribuoidn de réservas procédantes de las plus 
valias(13).
4) Aplicacidn del tipo especial de gravamen del 20^ . 
en el Irapuesto General sobre la Renta de las Per 
sonas Plsicas a la distribucidn de ciertas reser 
vas(14).
5) Podràn concederse los beneficios previstos en la 
norraativa sobre Industrias de Intends Preferen- 
te(l5).
CoDio puede observarse, las ventajas fisca 
les tienen un considerable relieve, lo que hace de - 
este procedimiento el cauce pof el que han manifesta-




(14)- Art. 92 //
, . • • • / / •
(15)- Art. 102
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do a cabo en este sentido. El procedimiento de apli- 
cacidn se encuentra regulado por la Orden del Minis­
terio de Hacienda de 24 de Abril de 1972(16).
1.2. DISPOSICIONSS EH OTROS PAISES
Como ha venido siendo habitual, mantendre^ 
mos como objeto de examen las normativas francesa e - 
italiana.
Prescindiendo de la normativa de cardcter 
mercantil, por ser de aplicacidn los razonamientos ex 
puestos al tratar este tipo de normas aplicables en - 
EspaSa, se analizardn exclusivamente las disposicio- 
nes relatives a la invorsidn extranjera (en este caso, 
desinversidn extranjera).
A) La reglanentacidn francesa
"La liquidàcidn, total o parcial, de in- 
versiones directes en Francia, realizada sea por ... 
o por establecimientos en Francia de sociedades ex—  
tranjeras ..."(17), se encuentra sometida a la presen 
tacidn de una declaracidn. Esta declaracidn serd pre-
)- B.O.E. de los dias 24 y 25
)- Décret nS 67-68 du 27 janvier 1967 (J.O, du 29), articule 4, apartado 20
. . . / / f • •
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sentada en el Ministerio de Economia y Pinanzas (Di­
rection du Trésor) en el plazo de veinte dias a con- )
tar desde la realizacién de la operacién, existiendo j
formularies especiales, a tal efecto, a disposicién- l
de los interesados(l8).
Sin embargo, posteriormente, se dictaron 
normas que facultaban al citado Ministerio para ado£ 
tar medidas liberalizadoras (19), que fueron desarro 
lladas por la Circulaire del 26 de jullo de 1974(20), 
la cual sefiala que no estd some t ida a la presentacién '
de declaracién previa ni a autorizacién la liquida—  
cién, parcial o total de una inversidn directa extran 
jera en Francia, salvo cuando se trate de una cesidn 
de participacidn que tenga caracter de constitucidn- 
por el cedente de una inversidn directa extranjera — 
en Francia(21),
Dentro de los veinte dias siguientes a su 
realizacidn, las operaciones de liquidacidn deben ser 
comunicadas a la Direction du Trésor, por medio de un
(18)— Arrêté du 27 janvier 1967 (J.O, du 29), articule 4
(19)- Décret nc 74-721 du 26 juillet 1974 (J.O, du 17 Août), Article le
(20)- J.O. du 17 Août
(21)- Titre le, 124
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impreso especial(22) que se facilita a los interesa- 
dos (23). Esta comunicacidn se acompanard de una no­
ta adjunta en la que se indicard cl importe de la em 
presa correspondiente y su distribucidn tras la rea­
lizacidn de la operacidn(24).
En el caso de que una operacidn de licui 
dacidn que haya sido objeto de autorizacidn no fuera 
realizada, deberd informarse de ello al crganisrao co 
rrespondiente, en el plazo de veinte dias a contar - 
desde la fecha limite de validez de la autorizacidn- 
(25).
la omisidn o la inexactitud en el cumpli 
miento de estos requisitos comporta la aplicacidn de 
sanciones; el banco delegado a travds del cual se rea 
liza la operacidn debord establecer o comprobar cui- 
dadosamente las declaraciones "a posteriori" -que lue 
go habrdn de hacer llegar a los organismos correspon­
dientes— , indicando con precisidn las modalidades de 
transferencia y los numéros de identificacidn en el -
I.N.S.E.B.(26),
2)- Observese la no exigencia en este caso de la presentacidn de un "compte 
rendu".
j)- Arrêté du 26 juillet 1974 (J.O. du 17 Août), Art. 3
4)- Circulaire du 26 juillet 1974, Titre 12, 125
5)- Ibid,
6 ) — Ibid. . . . / y / . . .
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B) La reglaiflentacidn italiana.
En las dos disposiciones fundamental es que 
regulan la inversidn extranjera en Italia solamente- 
hemos encontrado una referencia directa a requisitos 
que deben curaplimentarse en el caso de la liquidacidn 
de una inversidn de dicha naturaleza, y esta referen 
cia no tiene caracter general, pues se encuentra vin 
culada a un caso especifico de liquidacidn. Ello vie 
ne a corroborar la afirraacidn ya expresada acerca del 
marco liberalizador en el que se Inscribe la normati 
va italiana sobre inversiones extranjeras.
Dicha referencia se encuentra en el Deere 
to nS 758, de 6 de jullo de 1956(27), que establece- 
que "en caso de cesidn parcial o total a favor de - 
ciudadanos italianos residentes en Italia de las em­
presas productivas ..., el cedente y el cesionario - 
deberdn dar cuenta, en el plazo de quince dias, al - 
Ministerio del Tesoro, a travds del Ufficio italiano 
dei cambi. Dicha comunicacidn debe ser acompanada de 
los document08 justificatives del importe obtenido"
(28).
(27)- G.U. del dia 30
(28)— Art. 6
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II. LOS DEPJ3CH0S DE THATISFERENCIA PS lAS SUCURSA IBS 
EXTRiu'ÎJERAS.
Si se hace abstraccidn de algunos casos - 
atlpicos y, por tanto, poco frecuentes, no parcee —  
arriesgado afirmar que inversidn extranjera y dcre- 
chos de transferencia al exterior se encuentran vin- 
culados en la prdctica de manera permanente.
En efecto, si el inversionista nacional - 
busca fundamentalmente rentabilidad, sorairidad y li­
quidez, cuando este inversionista es extranjoro quc- 
rrd afiadir a estas très variables una cuarta: trans- 
feribilidad, tanto respecte a los rendiraientos de au 
iniciativa, como respecte al importe obtenido al li- 
quidarla. Si no puede ejercitarse el derecho de tra:is 
ferencia para obtener en la divisa del pais de proce 
doncla de la inversidn -o en la de un tercero- el - 
principal, los rendinientos y plusvalias de la misma, 
existe una probabilidad muy alta de que esta inver­
sidn no se produzca o lo haga de una nianera cuantita 
tiva y cualitativamente disminuida.
. » .// •  m »
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Hasta tal punto existe una estrechisima - 
relacidn entre inversidn extranjera y derechos de —  
transféréneia al exterior que, para conocer la impor 
tancia que el Gobierno de un pais concede a la fun­
cidn que desempena la inversidn extranjera en el pro 
peso econdmico nacional, suele bastar con exarainar, 
dentro del contexte normative que régula este tipo - 
de inversidn, los derechos de transferencia que se - 
otorgan de manera cencreta y explicita al inversio—  
nista extranjero.
Esta afirmacidn puede ser facilmente con- 
trastada al analizar como se encuentran regulados es 
tos derechos en nuestro pais. Francia e Italia.
II, 1 REGULACIOîf DE LOS DERECHOS DE TRANSFEREHCIA EN 
ESPAhA.
Adoptando como base de reflexidn la cuen­
ta de enlace de la sucursal con la casa matriz, en - 
la que figuran los crédites y débites —aunque esta - 
denominacidn no. sea la adecuada en térrainos estric—  
tos- de la segunda respecte a la primera, podemos de 
limitar los derechos de transferencia al exterior en
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funcidn de la naturaleza de les conceptos que la in­
tegran y de los importes correspondientes a los mis- 
raos.
Atendiendo a dicha naturaleza, puede ohser 
varse que ciertos conceptos implican la existencia de 
posihles transferencias con cardeter periddico, mien 
tras que otros conceptos solo pueden originar trans- 
ferencias de cardcter aperiddico o su exigibilidad - 
solo se producird en circunstancias especiales.
Por dltirao, debe tenerse en cuenta la si- 
tuacidn especial en que se encuentran las sucursales 
creadas antes de la entrada en vigor de la L.I.E., ya 
que, creadas sin una autorizacidn especifica y sin un 
marco legal que délimité los derechos de transferen­
cia al exterior, el ejercicio de dstos parece que 
quiere un examen diferenciado*
A) Transferencias al exterior de cardeter oeriddico
Como su nombre indica, las transferencias 
al exterior de cardcter poriddico se producen con una 
cronologia habituai o re^ulor -generaimente, un ejer 
cicio anual-, y se encuentran constituidas por los -
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beneficios derivados de la actividad de la sucursal 
y la participacidn de dsta en los gastos générales - 
de su casa matriz.
, El derecho a transferir los importes co­
rrespondientes a estos conceptos es admitido, cuiapli 
mentados ciertos requisitos, por la normativa vigente 
en Espafia, si bien quedan siempre condicionados a lo 
establecido en la decisidn administrativa por la que 
se autorizd la creaoidn de la sucursal extranjera. Se 
trata, por tanto, de dos niveles de re c onoc iraient o - 
de derechos, que conviene exarainar de forma diferen- 
ciada.
1) Normativa aplicable
El primer precepto que reconoce la facul- 
tad de transferir al exterior srabos conceptos se- 
encuentra en el Reglamento de la L.I.E.(29), si - 
.bien esta facultad debe cumpliraentar un requisite 
y està soraetida a una limitacidn.
El requisite consiste en que la inversidn 
haya sido realizada mediante aportacidn exterior, 
lo cual résulta logicamente coherente, en especial
(29)- Articulo 16
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por lo que se refiere a los beneficios: si el inver­
sionista utllizd fondos propios no transferibles si- 
tuados en el pais receptor de la inversidn, los ren- 
dimientos de dsta no parece que deban ser transfcri­
bles al exterior pues, en caso contrario, resuitaria 
desventajosa para el pais, en su planteamiento ini—  
clal, desde el punto de vista de la situacidn de la- 
balanza de pagos. Eazonaraiento similar puede aplicar 
se a la participacidn en gastos générales de la casa 
matriz, aunque en este caso existe un desembolso en 
divisas extranjeras del que, directa o indirectaraen- 
te, résulta beneficiada la sucursal. Sin embargo, co 
mo los fondos originales de la inversidn son naciona 
les, aunque pertenezcan a un extran jero, la noimiati- 
va espaHola no parece encontrar motives para concé­
der estimulos especiales a la inversidn, cumplidndo- 
se asi la afirmacidn expuesta al comienzo de esta - 
Seccidn II. No es este el caso de la inmensa mayoria 
de las sucursales ext ran j eras en Espaîia', creadas con 
aportacidn dineraria exterior.
Pero aiîn en el caso de produc ir se la in­
versidn raediante esta aportacidn exterior, los dere­
chos de transferencia estan sometidos, de acuerdo —
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con el mismo precepto del Reglamento de la I.I.E., a 
"los limites y en las condiciones que se hubieran es 
tablecido en la autorizacidn administrâtiva". Poste­
riormente examinaremos cuales son habitualme ht e es­
tos limites y condiciones.
Otro tanto sehala respecto a este partieu 
lar la Résolueidn de la DGTE de 20 de Enero de 1975- 
(30), si bien dsta explicita que dicha Direccidn Ge­
nera], a la vista de los justificantes presentados - 
por la sucursal y el condicionado de la referida auto 
rizacidn, adoptarâ una de las dos siguientes resolu- 
ciones:
a) autorizar, total o parcialmente, su trans- 
feribilidad a la casa matriz
b) decidir su incorporacidn al concepto "ré­
servas" por la parte no declarada transfe- 
rible.
A la vista del acuerdo de la DGTE, se pro 
cederd por la entidad bancaria delegada designada por 
la sucursal a efectuar las oportunas c omuni cac i one s- 
de movimientos de cobros y pagos que naterialicen —
(30)- Apartado I, ndraero 4.1 yy
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las indicadas operaciones(31)» procedimiento en cuyo 
andlisis no nos adentraremos por haber sido descrito 
en el Cap!tulo V (NORMAS CONTABLES).
Cuando la sucursal desee conservar en su~ 
poder los importes cuya transferencia a su casa ma­
triz hubiera sido autorizada, continuard resefidndo- 
los en los correspondientes epigrafes, segdn procé­
da* En este supuesto, la DGTE podrd ordenar el frac- 
cionamiento de los totales a transferir cuando la su 
cursal, en uso del derecho a pbsponer las transferen 
cias autorizadas, hubiera dado lugar a acuraulacidn - 
por très o mas ejercicios(32) de los importes trans- 
feribles(33).
. Por otra parte, las autorisacionec de —  
transferibilidad quedardn diferidas en su ejecucidn 
cuahdd: los eplgrafes de "Pérdidas de la sucursal"
y "Otros conceptos financières debidos por la casa- 
matriz" presenten saldos(34), randn por la cual serd 
necesario procéder previamente a la cancelacidn de -
31)- Apartado I, numéro 4.2
32)- Ya hemos expuesto nuestra opinidn contraria a la acumulacidn 
por un periodo Indeilnido, pues dichos bénéficias pierden la
naturaleza derivada de su origen, para convertirse en verdaderos
fondos operativos de la sucursal. »
3)- Apartado I, nümero 4.4
4)- Apartado I, ndmero 4.5 //' . •.// ...
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estos saldOD para poder ejercitar el derecho de trans 
ferencia al exterior.
2) Las condiciones de la autorizacidn administrative
Ya se ha indicado que es a esta autoriza­
cidn a la que se remiten los limites y las condicio­
nes de la transferencia al exterior por estos concep 
tos. Exaninemos, en consecuencia, el contenido de la 
misma sobre este particular.
Respecte a la transferencia de beneficios, 
y siempre que la sucursal se haya constituido con - 
aportacidn exterior, la autorizacidn, habitualmente, 
seîîala que, una vez cumplimentadas las obligaciones- 
fiscales correspondientes y las normas especificadas 
en dicha autorizacidn, anualmente podrdn transferir- 
se al exterior los beneficios del ejercicio preceden 
te.
A estos efectos, la entidad delegada, por 
cuya mediaeidn se vaya a efectuar esta operacidn, cur 
sard la correspondiente comunicacidn de pago (previa 
conformidad), raodelo ISTS A08, aplicada al Cddigo es 
tadistico 10.00,00, "Rentas de Inversiones Directas",
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àcompanado de los justificantes oportunos(35), e in 
dlcando en el casillero 9 el "Ndmero de la Declara- 
cidn" del Hodelo T.E.7 a que se refiera(36).
Sin embargo, no todos los beneficios de - 
la sucursal gozan del derecho de transferencia al - 
exterior. El Reglamento de la L.I.E., cuando otorga- 
esta facultad, se refiere explfcitamente a"los obte- 
nidos mediante la actividad propia de la empresa en 
EspaKa"(37). Este precepto es recogido por la auto­
rizacidn de la DGTE, que seîîala que los misraos no - 
serdh transferibles al exterior, siendo incorporados 
a réservas, tras su debida comunicacidn, a efectos - 
informâtivos, a dicha Direccidn General. Otro tanto 
sehala dicha autorizacidn para las plusvalias no de- 
bidas a la actividad propia de la sucursal en Espana,
Por lo que respecta a la transferencia de 
la participacidn en los gastos générales de la casa- 
matriz, la Resolucidn del extinguido lEI.IE, de 17 de 
Marzo de 1961(38), liberd estos pagos, dentro de las 
denominaciones y limites establecidos en el Cddigo -
(35)- Fundamentalmente, la declaracidn y pa-'O a Hacienda por el 
Imnuesto sobre la Ronta de Sociedades.
(36)- Circular ne 4/74 de la DGTE, Instruccidn 68
(37)- Articulo 16
(38)- B.O.E. del dla 20
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de Liberacidn de la antigua O.E.C.E. Esta liberacidn, 
recogida por el Reglamento de la L.I.E., se encuen­
tra ahora sometida al cumplimiento de las normas so­
bre inversiones extranjeras y, entendemos, al de las 
condiciones establecidas en la autorizacidn de la - 
DGTE.
No obstante, el ejercicio de este derecho 
estd subordinado al Idgico requisito de la justifica 
cidn de su existencia y del importe correspondiente. 
En este sentido, la Circular nS 249 del lEME, de fe­
cha 10 de Agosto de 1969(39) sehala que la documenta 
cidn justifientiva consistird(40) en un certificado- 
acreditativo de los siguientes extremes:
- capital mundial de la entidad y capital asignado- 
al establecimiento espahol
- active mundial y active espahol
- cifras del negocio mundial y del negocio espahol;y
- cfiterio utilizado para la fijacidn de la cifra - 
asignada como participacidn en los gastos généra­
les.
Aceptada la justificacidn por la DGTE.o - 
acompahando a la documentacidn correspondiente, la - 
entidad delegada cursard la correspondiente comunica
(39)- Régula los pagos al exterior por conceptos no correspondientes a 
mercancias
(40)- Seccidn III, apartado 23.7
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cidn de pago, modelo IEEÎS A08, aplicada al Cddigo es- 
tadistico 01,08.00, "Participacidn en los gastos gene 
raled(4l), siendo de aplicacidn en este caso lo expues 
to en relacidn con la transferencia de bénéficiés.
B) Transferencias al exterior de cardcter creriddico 
y especial.
Los restantes epigrafes de la cuenta de en 
lace pueden ser origen de transferencias al exterior 
de forma aperiddica o con irregularidad cronoldgica - 
-"Otros conceptos financières debidos por la casa ma­
triz y no transferldos" y "Préstamos recibidos de la 
casa matriz, a devolver"- o bien de mènera especial- 
- "Capital", "Réservas" y "Dotaciones recibidas de la 
casa matriz sin derecho a dévolueidn".
1) Transferencias aperiddicaa o de cronologia irre 
gular.
A la rubrica "Otros conceptos debidos o la 
casa ma.triz y no transferidos, desglosados por aflos" 
corresponde la misma "norraativa aplicable" que, bajo 
esta denominacidn, hemos analizado para la transfe­
rencia de beneficios y participacidn en gastos. El -
(41)- Circular 4/74 de la DGTE, instruccidn 68
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problema que aqui se plantea, independientemente de- 
su irregularidad cronoldgica, es que la heterogenei- 
dad del contenido de esta rdbrica no permite una des 
cripcidn metodoldgica similar.
Por tanto, si la sucursal no decide incor 
porar su importe a otras rdbricas —"Réservas" o "Prds 
tamos recibidos de la casa matriz"-, sino que opta - 
por su transferencia al exterior, .deberd presentar - 
la documentacidn necesaria que justifique la natura­
leza y el importe del débite frente a la casa matriz 
a la DGTE, presentando el banco delegado la comunica 
cidn de pago por el Cddigo estadlstico que correspon 
da.
El concepto "Préstamos recibidos de la ca 
sa matriz a devolver" comprends, como ya se indicd, 
fondos generad08 por la propia sucursal a favor de - 
la casa matriz o anticipes de ésta a aquella. En am- 
bos casos hubo un acuerdo previo entre la sucursal y 
la DGTE respecte al plazo de estos, mal llaraados, —  
"préstamos". Por tanto, vencido dicho plazo, la sucur 
sal puede elegir entre prorrogar este plazo raediante 
un nuevo acuerdo con la DGTE o transferir al exterior.
. . * / / ...
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En este ûltimo caso, la traraitacidn es similar a la 
correspondiente a otras rûbricas y el cddigo estadis 
tico aplicable serâ el 08,99«01, "Transferencia de - 
fondos generados por sucursales o establecimientos a 
favor de su casa matriz" o, en su caso, el 08.99«02, 
"Dévolueidn de anticipoc reintegrables efectuados poz 
la casa matriz en favor de sus Sucursales o Establc- 
ciraientos".
2) Transferencias al exterior de cardoter especial
Corresponden a las rdbricas de "Capital", 
"Réservas" y "Dotaciones recibidas de la casa matriz 
sin derecho a devolucidn". Aunque cabe considerar la 
posibilidad de la solicitud de transferencia de una- 
alicuota del importe con que figure una de estas rü- 
bricas, el supuesto que va a ser estudiado es el que 
con mayor frecuencia se plantea: la transferencia — 
por liquidacidn de la sucursal,
Curiosamente, el Reglamento de la 
no establece los derechos de transferencia al exte—  
rior que corresponden a este supuesto, a diferencia- 
de lo que sucedo con la inversidn directa -derecho a 
transferir los capitales invertidos y las plusvalias
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o'btenidas(42)- inversidn de cariera- igual derecho 
para el importe obtenido por la venta de los tltu— 
los en Boisa(43)-- o la adquisicidn de inrauebles- - 
transferencia al exterior de la totalidad del precio 
real, èn caso de venta(44). Naturalmente, en todos 
estos casos se ha partido del supuesto de que la — 
inversidn se ha realizado con aportacidn exterior, 
pero, insistiraos, nada semejante se encuentra para- 
la inversidn a travds de sucursales por minuciosa y 
exhaustive que sea la busqueda en el Reglamento de­
là X i *  I  •  E •
A mayor abundamiento, igual omisidn se - 
encuentra en la Resolucidn de la DGTE, de 20 de En^ 
ro de 1975, por la que se régula toda una serie de 
aspectos de las sucursales extranjoras.
Por ello, es precise recurrir al contend 
do de la autorizacidn administraiiva que fud origen 
de la creacidn de la sucursal para determinar los - 
derechos reconocidos sobre este particular.
Habitualmente, dicha autorizacidn contie 
ne un pdrrafo en el .que sehala que en caso de liqujL 
dacidn, y cumplimentadas ciertas obligaciones, po-
(42)- Articulo 9, apartado 1
(43)- " 12, apartado l,b)
(44)- " 26, " 1
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drdn transferirse al exterior el capital y beiiefieios 
acumulados a les que se hubiera conferido el derecho 
de transferibilidad.
Per tanto, y siempre bajo el supuesto do- 
inversidn mediante aportacidn exterior, son transfe- 
ribles los importes correspondientes a la rubrica de 
“Capital", de "Réservas" (salvo en el caso de haber- 
sido constituidas con bénéficies, plusvalias u otros 
conceptos a los que no se les hubiera conferido der£ 
cho de transferencia) y de "Dotaciones recibidas de­
là casa matriz" (cuando la dotacidn se realizd median 
te aportacidn exterior o con fondos transferibles).
Pero la liquidacidn de la sucursal puede 
arrojar un valor real superior a los importes regis- 
trados en la cuenta de enlace, diferencia que const! 
tuye, sin duda alguna, un derecho patrimonial de la- 
casa matriz frente a la economia naoioAal. Pero ello 
no quiefe:decir que este patrimonio "en exceso" gocc 
de los mismos derechos de transferencia si exterior 
en las condiciones que heiaos examinado para el resto 
del mismo.
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Generalmente. la decision de la LGTE so­
bre estas plusvalias dependerd de su origen, actua 
ci(5n de la sucursal, etc* pudlendo ser declaradas 
transferibles o rechazarse el derecho a la trans­
feribilidad, siendo abonadas en una cuenta extran- 
jera de pesetas interiores.
El procedimiento a seguir para plantcar 
estas transferencias consiste en la presentacidn, 
una vez liquidada la inversion y declarada al Regis 
tro de Inversiones, por la entidad delegada elegi- 
da por el inversionista del ejemplar 4 del Modelo- 
T.E.8 a la DGTE para que ésta procéda a detenninar 
"el destine a dar al producto de la inversion que, 
entre tanto, serâ retenido por la entidad dalegada 
en espera de la resolucidn de este Centro Directi- 
vo"(45).
C) Transferibilidad y sucursales creadas con ante­
rior Idad a la l.I.E.
Hasta ahora el andlisis de los derechos - 
de transferencia se ha referido a las sucursales créa
(45)-* Circular 4/74 de la DGTE, Instruccidn 69
•«•//
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das poster!ormente a la entrada en vigor de la L.I.E, 
pero este enfoque tiene un cardcter parcial porque - 
soslaya el problema de aquellas otras sucursales na- 
cidas con anterioridad, sin una autorizacidn previa 
y sin un contexto normativo que definieran o délirai- 
taran dichos derechos, a diferencia de las primeras- 
que se encuentran en una situacidn rads ventajosa, en 
tre otras razones, porque han reducido o eliminado - 
completamente la incertidurabre sobre este particular.
Porque, evidentemente, cabe hablar de in- 
cert idumbre cuando se trata de las sucursales ante- 
riores a la L.I.E. Si no hay declaracidn o reconoci- 
miento de derechos de transferencia, no existen esos 
derechos o, al raenos, no es posible referirse a obli 
gacidn formal por parte de la Adrainistracidn respec­
te a los mismos*
Sin embargo-, la realidad prdctica es, fe- 
lisraente, muy distinta. El extiUiguido IBîŒ y, poste- 
riormente, la DGTE han actuado de forma pragmdtica y 
positiva. En la actualidad, cuando la sucursal se ha 
constituido con aportacidn exterior, no ha burlado - 
el esplritu de las normas anteriores sobre inversio­
nes extranjeras, ni ha constituido un raedio de evitar
• • • / / • • *
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la résoluei6n negativa del Consejo de Tlinistros y res 
peta las nonnas establecidas por la 1,1,E, y disposi- 
ciones complementarias, la DGTE autorisa las transfe­
rencias al exterior de bénéficiés, participacidn en - 
gastos, etc, de la misma forma y con procedimiento si 
railar al que heraos expuesto para las sucursales crea­
das con postefioridâd a la 1,1,E.
11,2 lOS DERECHOS DE TRANSFERENCIA EN OTROS PAISES
I
Se exarainardn, como ya es habituai, las - 
normas que deliraitan estes derechos en Francia e Ita­
lia.
A) la reglamentacidn francesa
For le que respecta a la transferencia al 
exterior de los bénéficiés, el Arrêté de 24 de Hovie 
bre de 1968(46), autorisé con cardcter general los - 
pages al extranjero relatives a diferentes conceptos 
u operaciones, entre los que se encuentran los benef 
cios de explotacién de einpresas(47) « En general, los 
bancos delegados pueden transferir al exterior los b 
ncficios de explotacién de las sucursales extrsnjcra
(46)- J,0, del dia 25 ,.,//
(47)- Art, 25, apartado (n)
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previa presentacidn del balance y de los documentos 
justificatives que estimen necesarios(48).
Respecto a la transferencia del importe - 
résultante de la liquidacién, cuando dicho importe - 
supera la cifra de un millén de francos y la opera—  
cién se realiza bajo forma de cesidn entre residen- 
tes y no residentes, la transferencia queda subordi- 
nada al envio a la Direction du Trésor de la documcn 
tacién siguiente(49)î
- Condiciones en las que la inversién fué autorisa 
da.
- Amplitud de la desinversién efectuada.
- Nombre del beneficiario del pago,
- Método seguido para determinar el precio de ce— - 
sién.
La transferencia puede ser realizada si - 
la Direction du Trésor no ha fomulado objeciones a— 
la misma en el plazo de un mes a contar desde la re- 
cepcién de los justificantes. A fin de evitar toda - 
posible confusién en la determinacién de dicho plazo, 
se recomienda el envio de la documentacién mediante- 
certificado con acuse de recibo(50),
48)- J.A.Cremades, op.cit., pg. 310
49)“ Circulaire du 26 juillet 1974, Titre IB, 124
50)- Banque Française du Commerce Extérieur, op.cit., IV,12
,,,//,.
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B) Le rc;:lameii!;o.ci6n italiana
En el capftulo IV, al analizar la normati 
va italiana sobre inversiones extranjeras, se puso - 
especial énfàsis en delimitar el concepts de "empre- 
sa produdtiva", por tener especial inportancia en.el 
contexte de clicha no m a t  i va. Uno de los aspectos que 
refiejan dicha importancia es el relative a los der£ 
cho3 de transferencia al exterior.
1) Derechos de transferencia de las "empresas produc 
tivas"
Pueden ser transferidos al exterior(51):
- Los dividendos y bénéficies, sin nin-guna limita 
cién, efectivsmente producidos por la inversién.
- El importe que resuite de su eventual realiza- 
ci6n. Lo que supone concéder la transferibili­
dad a las plusvalias quepudieran producirse.
Para realizar estas transferencias, el in 
versicnista debortl presentar el certificado expe- 
dido por el banco al realizar la inversidn. En - 
principio, las transferencias se ciectuan en la - 
misma divisa con la que se ïlevd a cabo la inver-




sldn, pero puede solicitarse la realizacidn en una - 
divisa distinta al Ufficio italiano dei cambi(52).
La transferencia de los beneficios o del 
importe de la inversidn no podrd realisarse sin la - 
presentacidn de un certificado, expedido por la In- 
tendenza di Finanza(53), justificativo de que han - 
sido satisfechas todas las cargas fiscales imputa—  
bles al inversionista o de que dste ha presentado - 
al Intendente di Pinanza garantlas iddneas(54).
2) Los derechos de las empresas no calificadas como 
"productivas".
En este supuesto, los derechos son los - 
siguientes(55):
- la transferencia al exterior de los dividendos y -
beneficios realmente percibidos no puede superar -
el 8?S del capital invertido.
- La transferencia del importe de la liquidasi6n no 
puede exceder del montante en divisas iniciaimente 
invertido, ni realizarse antes del plazo de dos - 
ahos de haberse efectuado la inversidn.
52)- Ibid., art. 8
53)- ABECOR, op.cit., pg.37
54)- Legge ns 43, art. 8
55)- Legge nS 43» art. 2 ...//...
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La utilizacidn del exceso sobre los limi­
tes iiidicados se encuentra soraetida a las disposicijo 
nés en materia de divisas vigentes en el momento de 
realizar la operacidn. Sin embargo, se han podido - 
transferir la parte de bénéficiés que exoede del 6^ 
y plusvalias por ingreso en una "cuenta de capital" 
y traspaso posterior a una "cuenta extranjera"(56)«
El procedimiento para la realizacidn ma­
terial de la transferencia al exterior es similar al 
expuesto para las "empresas productivas", e igualmen 
te son aplicables a este supuesto las obligaciones - 
fiscales antes mencionadas.






I N T R O D U C C I O N
El andlisis polarisa ahora su atencidn so­
bre los aspectos estrictamente econdraicos de las sueur 
sales extranjeras. En primer lugar, parece conveniente 
examinar las caracteristicas de esta fndole de dichas 
sucursales, para estudiar, posteriormente, las conse- 
cuencias que se derivan de su actuacidn.
Por tanto, se iniciard este andlisis con la 
descripcidn de los sectores de actividad econdmica en 
los que se ubican las sucursales extranjeras, para pr£ 
fundizar, a continuacidn, en el examen detallado de al 
gunos sectores en los que la presencia de estas sueur 
sales es especialmente interesanté (Capitule VII).
Otros aspectos relevantes de las caracteris­
ticas econdmicas de las sucursales extranjeras estdn - 
constituidos por su procedencia geogrdfica -de acuer- 
do con la nacionalidad de su casa matriz- y la época 
en que se implantaron en Esparîa (Capitule VIII).
A continuacidn se examinardn las consecuen- 
cias econdmicas para Espana de la actividad de las su 
cursales. En primer lugar se estudiardn los efectos so 
bre la balanza de pages cspaiïola (Capitulo IX), para 
continuar con los aspectos relatives a financiacidn, 
creacidn de empleo, etc. (Capitulo X).
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Sin embargo, antes de iniciar el desarro 
llo de estes aspectos, conviens recordar las dificul 
tades y problemas que las investigaciones de esta - 
naturaleza entranan generalmente, tanto respecto a - 
la calidad de las fuentes de informacidn disponibles, 
como en relacidn con la recogida de datos y su inter 
pretacidn (por ejemplo, el significado y contenido - 
de ciertas cuentas y balances), sistematizacidn, etc.
Todo ello ha exigido la depiiracidn y afi 
namiento, en la medida de lo posible, de los datos - 
utilizados, de su interpretacidn, etc., a fin de sa- 
tisfacer las exigencies raetodoldgicas implicitas en 
la determinacidn de las variables y circunstancias - 
que caracterizan la estructura interna del colectivo 
integrado por las sucursales extranjeras estableci- 
das en Espana.
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CAPITULO VII - DI3TRIBÜCI0N DE LAS SUCURSALES EX­
TRANJERAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD.
El coïectivo que integran las sucursales 
extranjeras existentes en Espana puede ser contempla 
do bajo perspectivas diferentes que, al ofrecer a - 
la observaci6n rasgos y particularidades de diversa 
naturaleza, permiten estructurar las caracteristicas 
mds sobresalientes del colectivo del que proceden y, 
por tanto, facilitardn su definicidn y delimitacidn 
global, as! como su clasificacidn atendiendo a diver 
SOS criterios.
El estudio del colectivo que constituyen - 
las sucursales extranjeras se inicia en este Capitu­
le con su distribucién por sectores de actividad, - 
pero dado que la metodologia seguida para el anali- 
sis es similar a la correspondiente a los enfoques - 
de la cronologia y procedencia geogrdfica de las su­
cursales extranjeras, se ha estimado conveniente - 
dedicar algiîn espacio a la explicacidn de dicha me-
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todologia, para continuar con la pro sont r.cidn de r£ 
sultados, que ccnstitxiye el objeto principal de ca­
te Ca-pitulo, as! como el examen pormenorizado de - 
sectores.
I. REGOriLAGION DE DATOS
la recopilacidn y trataiiiiento de los da- 
tos que constituyen la base informative ce este and 
lisis se estiaictura en dos fanes: 1) oriç.ni de 1'^ - 
informacidn y 2) sistemdtica, de la agrunacid:] por -- 
sectores.
I.l - ORIGEN DE LA' IHPORfAGIOIÎ
Como ya se ha indicado, la Pxsoliicidn de­
là DGTE, do 20 de encro de 1975, establecio para lac 
sucursales que en esa fecha se encourt.raban opérande 
en Espaiia la obligacidn de pi-osentcr una sorie do - 
datos(1) relativos tanto a su casa j.zetris, corno a * 
la propia sucursal. Entre cstos dates ce oncuentra:: 
los que hacen reforencia a
- Nacionalidad de la casa matriz
- Fecha de creacidn de la sucursal
- Actividad que ésta desarrolla en Espaüa
(l)- luartcu'o 11, nuvez'o 1
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Tomando como base de razonamiento esta in 
formacidn, las sucursales extranjeras que se encon- 
traban opérande en Espana el 1 de Enero de 1975 pue 
den ser clasificadas atendiendo a una triple pers- 
pectiva.
1) Distribucién por paises de procedencia
2) Distribucién atendiendo a los périodes histé- 
rices en que fueron constituidas, y
3) Distribucién por sectores de actividad
Por tanto, debe tenerse en cuenta a la ho 
ra de extraer conclusiones de las reflexienes que - 
se exponen a continuacidn que, en primer lugar, los 
dates se encuentran siempre referides al 1 de Enero 
de 1975 y que, adomàs, no se encuentran incluidos - 
en el estudio los correspondientes a sucursales créa 
das con posterioridad a dicha fecha.
Se trata, por censiguiente, de ebtener una 
"fotografia" de la situacién, importancia y distri­
bucién de las sucursales extranjeras en Espana antes 
de ser dictada la L.I.E. Aun cuando hubiera sido in 
teresanté recoger alguno de los efectos de dicha - 
Ley sobre la citada "fotografia", ello no ha sido -
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posible por las dificultades de la incorporaoién - 
continua de datos a un colectivo ya definido y cla- 
sifloado* Habla que optar por un hito cronolégico - 
determinado y la eleccién ha recaido en la nencio 
nada fecha por su proximidad a un acont e c irai ent o.- 
que ha modificado profundamente la situacién de las 
sucursales extranjeras en Espana: la promulgacién - 
de la II.I.E.
No obstante, en la medida en que ello sea 
posible, se tendrd en cuenta posibles o efectivas - 
modificacioncs introducidas por dicha norma, espe­
cialmente en materia de financiacién, Por otra par­
te, recordemos que en el Capitulo III, apartado - -
III.2.B) se ofrecié un andlisis de la distribucién 
sectorial de expedient es de creacién de sucui'sales 
extranjeras autorizados por la DGTE en cl période - 
Novierabre 1974 - tîarzo 1977.
1.2 SISTEI.ÎATICA DE LA AGRUPACIOtT POR SECTORES
Establecido el objetivo del estudio y de 
limitada la fuente informativa disponible, se hacia 
necesario plantear el problema del criterio de cia-
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sificaoiéïi por sectores de las sucursales extranje 
ras f'uc cor.iponen dicho colectivo.
A estes efectos,.se ha tenido en cuenta- 
la clasificaciéi) nacional de cctividades econéiiiicao 
establecido. por Docreto del «.xtingiido I.Unistcrio — 
de Plo.nificacicîn del Desarrollo, de fecha 9 de Agos 
to de 1974(2), que "servira de base a las investi- 
gaciones estadfsticas de la Adminiotracién Pdblica 
y debcrrl ser utilisada en todos los ©studios, do eu 
rnoutos y résolueiones de cardcter oficial, asi co­
mo ... on las rclaciones de Organismes privados con 
la Adrninistracién" ( 3 ) •
Sin embargo, esta Clasificacién Nacional 
no resultaba totalmonte iddnea para un colectivo — 
tan peculiar como el constituido por las sucursales 
extranjeras en Espana, por lo que ha sido necesario 
procéder a una agrupacidn especial, utilizando los 
subsectorcs y rdbricas de dicha Clasificacién atcn 
diendo a criterios flexibles.
( 2 ) -  13.0.E, d e l !xa  12 de 3o obi ombre
( 3 ) -  A rt lc u lo  sc^;uj.'fo . . . / / . . .
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Por otra parte, era precise evitar la am 
biglledad o exceaiva amplitud de laa actividades a- 
desarrollar por la sucursal -que suelen reproducir 
en sus escrituras de creacién el objeto social de 
su casa matriz-, para définir au actividad concreta 
o, al menos, la de mayor relevancia. En cualquier - 
caso, se ha procedido siempre con actividades efec- 
tivamente realizadas para evitar ciertas confusio- 
nes que suelen producirse en clasificaciones de es­
ta naturaleza.
Asi, si la actividad de la casa np.triz es 
fabricar y comercializar mdquinas herramientas, pe­
ro la sucursal se dedica exclusivamente a su impor- 
tacién y venta en Espana, ésta Ultima serd clasifi- 
cada en el sector comercial y no en el industrial, 
aunque en su escritura de constitucién aparezca el 
término "fabricacién".entre las actividades a desa 
rrollar.
Cuando una sucursal realiza varias acti­
vidades, la clasificacién se ha realizado en base- 
a la actividad principal.
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Atendiendo a estos criterios, se ha ela- 
horado el Ctiadro nS 1, en el que se relacionan los 
sectores en los que han sido agrupados las sucursa 
les extranjeras opérantes en Espana y las rUbricas 
correspondientes de la Clasificacién Nacional de - 
Actividades Éconémicas.
II. PRESENTACION DE RESULTADOS
Expuesta la sistemdtica seguida, asi co­
mo las posibilidades y limitacionbs encontradas pa 
ra la obtencién y recopilacién de datos, la presen 
tacién de resultados se realizaré exponiendo, en - 
primer lugar, estos resultados de manera conjunta- 
o global, para analizar se.guidameivte con cierto d£ 
talle los correspondientes a los sectores màs rsl£ 
vantes.
II.1 VISION DE CONJUNTO
la consideracién colectiva de los secto 
res en los que desarrollan su actividad las sueur- 
sales extranjeras se instrumenta en el Ouadro nS 2, 
en el cual, para caracterizar cuantitativamente —
y/...
Cuadro tiB 1
SECTORES EN L03 QOE HAN SIDO AGRUPADOS LAS SUCURSALES 
EXTRANJERAS OPERANTES EU ESPAÜA EL 1.1.75
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SECTORES
1.- PROSPECCION DE HIDROCARBÜROS
AGRUPACIOUES Y 



















6.- CONSTRUCCIOK, ACTIVIDADES IIÏÏ-ÎOBILIARIAS Y 
OBRAS PUBLICAS.
7.- HOSTELERlA Y EXPLOTACIOrTES TURISTICAS EN GENERAL

























RUBRICAS D3 LA 
C.U.A.E,
9.- ACTIVIDADES COVERCIALES
10.- PRESTAGION DE SERVIGIOS A LAS EfîPRESAS
11.- 0FICINA3 DE REPRESENTACION, GESTION DE PEDIDOS 
0 SUIIIIIISTROS, ETC.


















(h ) Todas las actividades no incluidas en los sectores précédentes.
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los sectores descritos, se utilizan las columnas relatives 
a rnîmero de sucursales existentes en el mismo, financiacidn 
sueursal-casa matriz (4) y actives totales, con datos, in- 
sistimoa, referidos al 1 de Enero de 1975.
Dicho Cuadro nos permite ofrecer los primeros rsr- 
sultados cuantitativos respecto a las sucursa3.es extranje­
ras existentes en Espana en la citada fecha. Su nUmero se 
elevaha a 339» la financiacidn aportada por la sueursal-ca 
sa matriz se aproximaha a los 29.462.100.000 Pfcs. y sus ac 
tivos totales a los 115.786,000.000 Pts. -se.trata de acti 
vos contahles-, datos que revelan por si mismos la importan 
cia adquirida por esta forma de inversidn extranjera en - 
Espaha, si bien, respecto a los activos totales debe tener 
se en cuenta que cuatro sucursales bancarias representan - 
cerca del 50 % del total. A esta importancia, evaluada en 
términos absolûtes, debe afîadirse la que se dériva de una 
consideracidn relatlva, que podrd ser expuesta al examinar 
en detalle la distribucién por sectores, .
(4)~ Se incluyen en este concepto tanto la autofinanciacidn por 
la propia sucursal (réservas, beneficios no transferidos,- 
etc.), como la recibida directamente de la casa matriz (an­
ticipes, fondos de maniobra, etc.). En realidad esta distin 
cidn tiene un cardcter artificial, pues no existe diferen-”” 
ciacidn de personalidad jurfdica y, por tanto, el patrimonio 
o la autofinanciacidn de la sucursal no es, en definitiva, 
sino patrimonio o medios de financiacidn de la casa matriz. 
Sin embargo, esta distincidn sin aplicacidn prdctica en es 
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Sin embargo, como puede observarse, los 
distintos sectores tienen en muchos casos diferen- 
te importancia de acuerdo con la variable que se - 
elija para evaluar esta importancia (numéro de su­
cursales que comprends, financiacién sucursal-casa 
matriz o activos totales). Asi, el sector "Eanca", 
con solo cuatro sucursales, tiene unos activos to­
tales muy superiores a los correspondientes al sec 
tor "lilineria", que solo cuenta con très sucursales, 
pero la diferencia es aun mayor si la coraparacién 
se establece con el sector "Actividades Cornercia-—  
les", que cuenta nada menos que con setenta y ocho 
sucursales.
Por otra parte, si considérâmes el aspe£ 
to de la financiacién sucursal-casa matriz, el sec 
tor "Actividades Industriales" arroja unos résulta 
dos cuantitativos que no encuentran corresponden—  
cia en el rnSmero de sucursales o en el valor de - 
los activos totales.
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II.2 CRITERIOS DE ORDEÎIACION DE SECTORES
Por todo ello, parece necesario estable- 
cer una clasificacién sectorial por orden de rele­
vancia respecto a cada una de las très variables - 
objeto de estudio. Con este fin se ha elaborado el 
Cuadro n^ 3, en el que se establece esta triple or 
denacién.
a ) Ordenacién atendiendo al ndmero de sucursales
Por lo que respecta al nümero de sucursa 
les, el primer lugar es ocupado por el sector "Ac- 
tividades coraerciales", con 78 sucursales, lo que 
représenta casi ].a cuarta parte del total (23 /j) . 
Ello es debido, fundamentalmente, a las sucursales 
cuya actividad consiste on importer en EspaHa los 
productos fabricados por la casa matriz, cuya créa 
cién se debe a motivaciones que se examinardn pos­
te ri ormente.
Si'îuen, a continuacién, el sector "Segu- 
ros", con 56 sucursales y el 16,5 ^ del total, el 
de "Prospeccién de nidrocarburos", con 38 sucursa— 
les y cl 11,2 ^ -cuya elevada participacién tiene, 

















































cidn de cervicios a empresas*' -asesorias de diver 
sa especialidad, actividades de mantenimiento, di 
sefio, estudio de mercados, etc.- tarabidn con 38 - 
sactirsales y el 11,2^ del total. Sstos cuatro sec 
tores comprendon 210 sucorsales, es declr, el 51^, 
aproximadamente,del total.
Tor el contra,rio, los dos dltimos luga- 
res se encuentran ocupados por el sector "Banca", 
con 4 sucursales y el 1,2^ del total, y el sector 
"llinoria", con 3 sucursales y el 0,9^. Sn el pri- 
mero de estes sectores, los factores que han actua 
do y actuan de forma limitâtiva son bien conocidos, 
pero debe seîialarse que el secundo, "Minerla"* al 
can%6 una importancia senaiadfsima en otras épo—  
cas, como se expondrd posteriorraente.
B) Clasificacidn seidn la financiacidn sucursal- 
casa matriz.
Atendiendo a los medios financieros - - 
aportados por la sucursal-casa matriz, el primer 
lugar es ocupado por el sector "Actividades indus 
triales'*, con el 26,3# del total, lo cual no re-
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sulta extrano ai se tienen en cuenta los conside­
rables requerinientos de capital fijo y circulan­
te de algunas de estas actividades, que cuentan, 
entre otrâs, con sucursales de la importancia de- 
Solvay, Marie Brizard y L'Air Liquide.
En segundo lugar aparece el sector "Pros 
pcccidn de hidrocarburos", con el 23,6#, cuyos - 
cuantiosos gastos son cubiertos ftindamentalmerite- 
con reraesas de la casa matriz a la sucursal o me­
diant e pages de la primera a los contratistas que 
prestan servicios o elementos a la segunda.
El tercer lugar corresponde a "îlostcle- 
ria y actividades turisticas", con el 9,4#,debido 
a la financiacidn necesaria para la elcvada cifra 
de capital fijo que requieren las instalacioncs - 
hoteleras y, muy especialmente, a la incluoidn en 
este sector de la sucursal en Espana de la Compa— 
flia Internacional de Coches Comas ('.Vagons - Lits 




Como puede observarse, estos cuatro sec 
tores represent an el 70,4# del total, superando, - 
en cuanto a concentracidn, a los cuatro prlmeroa-—  
sectores, en razdn del ndraero de sucursales que - 
comprendian (61,#).
Pinalraente, debe subrayarse que los dos 
itltimos lugar es se encuentran ocupados por los —  
sectores "Navegacidn aérea" y "Oficinas de repre- 
sentacidn, etc.", que generalraente requieren esca­
sa financiacidn en instalaciones fijas y cuyo capi­
tal circulante tarapoco suele ser considerablemente 
elevado.
C) Ordenacidn basada en la cifra de actlvos totales
Atendiendo a este criterio de clasifica 
ci<5n, el primer puesto de la misma se encuentra - 
ocupado por un sector que, a diferencia de lo que - 
sucedia con las clasificaciones anteriores, se di,s 
tancia tan considérablemente del sector que le al­
gue en segundo lugar que su particlpacidn porcen- 
tual trlplica, aproximadamente, a la que correspon 
de a este lîltlmo.
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Se trata del sector "Banca" que, con so 
lo cuatro sucursales, représenta el 50,3# de los 
activos totales, la explicacidn de este hecho se- 
encuentra en très factoresî la importancia de las 
sucursales que comprende, la naturaleza peculiar- 
de la actividad que réalisa este sector y la for­
ma de contabilizar sus operaciones, aunque para - 
evitar la influencia de este dltirao factor se ha- 
tratado de hacer abstracciÔn de ciertas cuentas - 
que no representan activos reales, habidndose omi 
tido en el cdlculo correspondiente las cuentas do 
orden, las de deudores por aceptaciones, avales, 
etc.
En segundo lugar se encuentra el sector 
"Seguros", con el 17#, que duplica la participa—  
cidn del tercer clasificado, confirmando el carde 
ter particular de esta clasificacidn. Evidenteraen 
te, en este caso, la razdn de tan elevada partici 
pacidn se encuentra en las inversiones de las ré­
servas que se ven obligadas a constituir por impe 
rativo legal estas emprosas.
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Con particlpacionee mucho mâs modestas, 
aparecen en tercer y cuarto lugar el sector "Ac­
tividades Industriales" (con el 8,4 %) y sector - 
"Erospeccidn de hidrocarburos" (con el 7,8 %)* res 
pectivamente.
Adicionando las participaciones de es­
tos cuatro sectores, se alcanza-un resuitado del
83,5 # de los activos totales, concentracidn muy - 
superior a la haileda con los anteriores criterlos 
clasificatorica, dato que reviste especial inte- 
rds acerca de la importancia relativa de algunoe - 
sectores, de acuerdo con esta perspectiva particu­
lar.
Finalraente, y al igual que sucedia con 
la clasificacidn basada en la financiacidn sucur- 
sal-casa matriz, los dos dltimos lugares son ocu­
pados por los sectores de "Mavegacidn adrea" y - 
"Oficinas de representacidn, etc.", (con menos - 
del 0,1 #), por razones ya explicadas al analizar 
dicho criterio clasificatorlo.
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III. EXAMEN PORMEITORIZASO DE SECTORES
îras este examen, bajo una triple pers­
pectiva, de la diversa importancia relativa de - 
los sectores en los que han sido agrupadas las su 
cursales# corresponde inmediatamente analizar las 
caracteristicas especificas de los raismos, para - 
lo cual se analizardn ahora algunos de los datos 
-que fueron expuestos anteriormente de manera sc- 
cuencial y relativa y ahora lo serdn de manera - 
conjunta y absoluta en cuanto se refieren a un so 
lo sector- que ofrecen una imagen cuantitativa - 
del raismo, sus caracteristicas particularss, las 
norraas especificas que los regulan, la actuacidn- 
de la DGTE respects a los mismos, etc. Este exa­
men permitirA, por otra parte, completar la imagen 
de la importancia adquirida por esta forma de in- 
versidn extranjera, al ponderar el peso especlfi- 
00 de las sucursales extranjeras en ciertos secto 
res en relacidn con las restantes formas de inver 
sidn extranjera en estos sectores o incluso dentro 
del contexte nacional de los mismos.
...// • • •
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I I I . l  EL SECTOR "SEGUROS"
Este sector présenta de modo notable —  
unas caracteristicas particulares, tanto bajo una 
dptica simplemente cuantitativa, como en lo que - 
respecta a su normativa especlfica en cuanto in-- 
versidn extranjera y a la actuacidn de la DGTE - 
respecte al raismo.
A) La importancia del sector "Seguros"
Este sector ocupa el segundo lugar por- 
el ndraero de sucursales que comprende ->56-, el - 
cuarto por la financiacidn sucursal-casa matriz - 
-2.676.780.500 pesetas- y tambidn el segundo por 
el valor de sus activos totales - 19.734.908.000- 
pesetas-, si bien, respecte a este lîltimo aspect o, 
debe bacerse notar que quizâs dicha cifra infrava 
lore el valor de los mismos, especialmente en lo­
que se rofiere a los ntuaerosos inrcuebles en que - 
se encuentran invertidas parte de las réservas —  
tdcnicas, nue las empresas de este sector han cens 




la inversidn extranjera realizada on - 
Espana en este sector ha encontrado en el cauce - 
de la crcacidn de sucursales estlriulos espcciales . 
frente a la creacidn de filiales, aunque las in­
versiones de fondes extranjeros en proporcidn su­
perior al 50# del capital de la socicdad autorisa 
das por el Consejo de Ministres on el période - — 
1960-1975 se eleva a nds de 347 milloncs de pc.se- 
tas(5), que superan la cifra de capital de las su 
cursales extranjeras creadas on este période,
Pero no dehe olvidarse que las sucursa­
les md s importantes comprondidas por este ooctor- 
fucron creadas en fechas muy anteriores a I960, - 
remontdndose en frecucntes casos dicha croacidn - 
al siglo pasado» Los estfimilos espccialos a los - 
que se aludia en el pdrrafo anterior sc encuentran 
prccisamente en el hecho de que la sucursal, a di 
ferencia de la filial, no supone desdoblamiento o 
diferenciacidn de la pcrsonalidad jiiridica de la- 
casa matriz. Como se indicaba en ol Capltulo IV, 
al exponer las ventajas e inconvenientos de la su 
cursal rospecto a la filial, existen sectores en-
(5)- Dircccidn General de Tran.:acciones Extericres ...//.
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lo s  que l a  v e n ta ja  de l a  s u c u rs a l r e s id e  en q u e , 
a l  no to n e r  p e rs o n a l id a d  j u r i d i c a  p r o p ia  d i s t i n t a  
de l a  de la. casa  m a t r iz ,  e l  p a t r im o n io  de e s ta  l î l  
tlv:ia, re sp o n d e  de lo s  com prom is os y  deudas de l a  -  
s u c u r s a l f  re n te  a t e r c e r o s .  E s te  es de l a  m ayor -* 
im p o r ta n c ia  en un  s e c to r  ta n  e s p e c ia l  como c l  d e -  
seg-u ros, en e l  que l a  s o lv e n c ia ,  e x p e r ie n c ia  y  pa 
t r i î . io n io  de l a  em presa a lc a n s a n  una r e le v a n c ia  de 
c is J v a  p a ra  e l  p o te n c ia l  ase .qurado . P o r e l l o  es -  
p o s lb le  c r e a r  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  en e s te  sec­
t o r  c o n  d i r a s  de c a p i t a l  muy i n f e r i o r o s  a la s  -  
que s e r ia n  n o c é s a r ia s  en e l  caso de o p ta r  p o r  l a  
c rc o .c id n  do una f i l i a l ,  e n c o n trd n d o s e  a s i  j u s t i f y  
c a c id n  a  l a  f r e c u e n c ia  con  que la s  em prosas de -  
s e g u ro s  e x t r a n je r a s  ha n  p r e f e r id o  e l  e s ta b le c im ic n  
t o  de una s u c u rs a l  %)ara r e a l i z a r  su s  in v e rs io n e s  
en E spana,
E l lo  es o r ig e n  d e l  p a p e l d e s ta c a d o  que 
ju e g a n  la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  en e s te  s e c to r  
a n i v o l  n a c io n a l ,  A s f ,  p o r  l o  quo re s p e c ta  a se­
g u ro s  p r iv a d o s ,  la s  d e le g a c io n e s  e x t r a n je r a s  r o -  
rï'cs .cn tab -an  e l  o , l #  d e l  ndmoro de e n te s  (com pren 
d id as socxedades andnim as y  m u tu a lid a d c s )  eue i n  
t o -p 'aban, en 1975 , e s te  s e c to r  on  E o ])aüa (G ).
♦ »
{ ( - ) '-  "ncmcx’ ia  E ; ' t c i i c a  ; d i n i r l e r i o  de l îa c ic n d a ,  d i r o c c id u  G e n e ra l de
Sc -a i'os ; a e l r  a ' , . i . j b /  : 11
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Por otra parte, cl active de estas de- 
legaciones extranjeras alcanaaba en dicho aiio una 
proporcidn incluso superior -el 15,9#- por lo que 
se refiere a. los activos totales(7 ), estimados a 
través de los respectives balances de situacidn.
Pinalraente, la importancia de estas de­
le gaci one s extranjeras queda confirmada al exami- 
nar el Cuadro n9 4. Asf, el importe de la cartera 
de valores mobiliarios propicdad de las delegacio 
ne3 extranjeras,calculado por su valor nominal, - 
se elevaba en 1975 a la importante cifra de - - - 
6.338.184.000 pesetas} aproximadamente, el lOyi - 
del valor correspondiente a las sociedades espa— 
nolas que operan en este sector.
Por lo quo se refiere a los innuobles - 
afectos a réservas, el importe de los cor?'espon—  
dientes a las delegaciones'.extranjeras se oleva,- 
estimado por el precio do compra, en 2.467.179.000 
pesetas, lo que représenta el 29,5# del ■'/o.lor —  
asigncido a las sociodades espanolas. En cuanto a 
los inmuebles no afectos a rcservas, el valor se 
eleva a 3.296.975 pts., es decir, el 23,6# del - 
correspondiente a ]as sociodades espafiolas.
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A la vista do estos guarisraos parece - 
ocioso insistir con mayor detalle en la importan 
cia que las sucursales extranjeras del sector —  
"Seguros" juegan en la actividad econdmica de os 
te sector a nivel nacional,
B) Normas cue regulan la invcrsidn extranjera en 
este sector.
El Reglamehto de la L.I.E, seiiala que, 
entre otras, las empresas de seguros "se regu.la- 
rdn por sus disposiciones especificas, sin perju^ 
cio de la aplicacidn del presents Regla.nento eu- 
todo lo no regulado en aquellas"(8).
Por tanto, habrd de recurrii’se a dichas 
disposiciones especificas para conocer en qué for 
ma se re/qila la creaci<5n y actuacidn de las sueur 
sales extranjeras en este sector, El texto bdisi- 
co sobre este particular es la Ley de Ordenacidn 
do los Seguros Privados de 16 de Dicie::bre de —  
1954(9).




D ic h a  Ley s e n a la  que pocTrdn r e a l i z a r  -  
la s  o p e ra c io n e s  c o r r ie n t o s  la s  S o c iedades  a n 6 n i-  
mas o a s o c ia c io n c s  rnutuas "que se h a l le n  c o n s t i -  
t u id a y  le g a lm e n te ,  sean  e s p o fio la s  o e x t r a n je r a s "  
( 9 ) ,  Las e n * id a d e s  e x t r a n je r a s ,  p a ra  s o l i c i t a r  -  
l a  n e c e s a r ia  a u to r iz a c id n  d e l M in is t e r io  do Ha—  
c ie n d a  e in s c r ip c id n  en e l  R e g is t re  E s p e c ia l de­
l à  T ) ir c c c i6 n  G e n e ra l de S egu ros , d e b e rd n  p re s e n -  
t a r ,  ad e nid s de 3.os docum ent os e x ig id o s  a la s  e s -  
p a i io la s ,  lo s  s ig u ie n te s ( lO )  :
-  D e c la ra c id n  de somet i r a ie n t  o a  l a  le y  os e s p a îlc -
l a s .
-  C e r t i f i c a c ié n  .de l ia l la r s e  f im c io n a n d o  le g a lm e n  
te  on e l  p a is  de o r ig e n ,  j  de lo s  Ramos en ru e  
o p e ra n , d j î ic o s  en lo s  que p o d r jln  s e r  a u t o r iz a -  
dos en E spa ila .
-  13aJ.ances y C uen tas  de P d rd id a s  y G anancino  d e - 
lo s  ü l t i n o s  c in c o  e je r c ic i o s  s o c ia le s .
-  D os i.y .nac iôn  de l a  p e rs o n a  que con  p le n o s  p o d e - 
r o s  l ia  de r o p r e s e n ta r  en Espana a l a  e n t id a d  y  
d e l  d o m ic i l io  en e l  que l a  D e le g a c id n  c e n t r a l i -  
z o rd  sus o p e ra c io n e s .
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- Constitueidn de loo depdoitos oportimos, en re 
lacidn con los exigidos en el pais do origcn.
- Los dooumentos que se presenten estardn rcdac- 
tados en lengua espahola o debidauento traduci^ 
dos por la Oficina de Interpretacidn do Longues 
del Ministerio Espaaol de Asuntos Exterlores*
Las entidades extranjeras "deberdn to­
ner en su pais capitales équivalentes cor iC jalnino, 
a los exigidos a las espanolas en esta Ley, co n s ­
tituir iguales depdsitos y, aderads, justifioar ~ 
haber situado tarabidn en Espaila la cantidad de - 
dos roillones de pesetas dostinadas a las atone o^ 
nés de carActer general"(11),
Se denegard la autorisacién para ope- 
rar y la inscripcidn en ol Registre a "las Coripa 
îiias extranjeras, cuando asi lo aconsejen las - 
circunstancias del caso, prcvios infornos do los 
organismes coTnpetentes"(12), Por tanto, no os di, 
ficil coincidir con V.Garcds cuando selala one - 
la Administraci6n tiene, on consocuencia, usa fa 
cultad absolutamente discrecional para a.utorisar
(31)- Articule (d-
(12)- ArticuJ 0 10^ , ]yS.vi'i'So //
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o i n ned i r  p o r  e s ta  v i a  e l  e s ta b le c im ie n te  de su ­
e u r  s a le s  de em presas ase.guradorn.s e x t r a n je r a s ( 13) .
I-’o r  l î l t i r a o ,  p a re ce  in te r e s a n te  r e c o r d a r  
quo , no h a b ic n d o  s id o  p u b l ic a d o  aun  e l  re g la rn e n to  
de lo . Ley que se exa m in a , queda s u b s is to n te  l o  -  
d ir îp u e s to  en e l  Réglas, en to  de 2 de P e b re ro  de —  
1 9 1 2 (1 4 ) , l o  c u a l ,  ademds de lo s  d e r iv a d o s  de l a  
p a r t i c u l a r  r in t ip iie d a d  de d ic h o  t e x t e ,  o r ig in a  pa 
r a  a lg u n o s  a u to re s  c ie r t o s  prob levnas de in tc rp r_ e  
ta c id n  re s p e c te  a s o c ie d a d e s  e s p a fio la s  co n  p a r t ^  
c i '- 'u c id n  e x t r a n je r a  en su c a p i t a l ( 1 5 ) .
C) La DGTE y  la s  sucu .rso .las  e x t r a n je r a s  c ie l sec ­
t o r  "g e ^ u ro s "
Como ha s id o  p u e s to  de m a n i f ie s to ,  l a -  
c o v în e te n c ia  re s n c c to  a e s te  t i p o  de s u c u rs a le s  -  
e x t r a n je r a s  rc c a e , en lo  que o o n c ie rn e  a  l a  a o t i  
v id o d  p ro p ia m e n te  ase^quradora , en l a  D ir e c c id n  -  
G e n e ra l de S e g u ro s , p e ro  no debo o lv id a r s e  eue, 
p o r  o t r a  p a r t e , en lo  que c c n c le rn e  a in v e rs io n e s
( 1 i  ) -  Op. c i. ü,  f p : ;. 12 3
( 1 4 ) -  D isposic idn 'tra n s ito ri.a  10
( 1 5 ) -  V , C rrcds, o n .c i t . ,  pgs. 123-124
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extranjeras y a control de cobros y pages del y 
al exterior la competoncia corresponde a la - - 
DGTE,
El primer problema que podria presentar 
se como consecuencia de esta doble competoncia - 
séria el del 6rgano autorisante de la creacidn - 
de este tipo de sucursales. Teniendo en cuenta. - 
que la Dey de Seguros somete a autorizacidn del- 
lïiinisterio de Hacienda a las entidadcs correspon 
dientes "para dar comienzo a sus operaciones" —
(16) y el Heglaraento de la L.I.E. atribuye a la- 
DGTE la autorizacidn de las inversiones extranj£ 
ras destinadas a la creacidn de sucursales (17), 
el procedimientô adoptado ha sido el si.guiente: 
la empresa extranjera que desee crear una sucui’— 
sal en Espana para realizar una actividad ascgu- 
radora de bord solicitc.rlo a ].a DGTE. Estudiado - 
el expediente, esta Direccidn General, en caso - 
de resolucidn positiva, dirige el cscrito de auto 
rizacidn ya conocido -regulando la crcacidn y ac—  
tuacidn de la sucursal en las naterias propias ~ 
do su corapetencia-, pero aîlado al niisno dos cldu 
su]as.
(16)- Articulo 3"
(17)“ Articulo 35, apartado ? ^
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la primera, relativa a la actividad a 
decarrollar, indica que la misma se limitard ex 
cluaivamente a la actua.ci6n en materia de segu- 
roG que autorice la Direccidn General de Seguros. 
La segamda cldusula senala que la autorizacidn- 
de la DGTE queda condicionada a la obtencidn de 
la que corresponde otorgar a la Direccidn Gene­
ral do Seguros; si la décision de esta dltima — 
fuera negative, la autorizacidn de la DGTE queda 
ria anulada aut omëlticamente,
Por otra parte, conviene recorder que,
en la Resolucidn do 20 de Enero de 1975» la DGTE
establecid que las sucursales extranjeras autori 
sadas a contratar se,‘parcs en Espana podrdn ad qui 
rir inmuebles con pesetas ordinarias y acciones- 
en Boisa, admitidas a cotisacidn oficial, para - 
constituir las réservas tdcnicas exigidas por su 
regulacidn especifica(l8).
Por lîltimo, debe scîialarse que la DGTE
atendiendo a criterios de simplificacidn de trd-
mites, economia administrâtiva, y adaptacidn a - 
su regulacidn especlfica ha dictado unas instruc
(18)- A'j'irtado ill, rrv’oro 3
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clones particulares para las sucursales extranj£ 
ras de seguros, con el fin de facilitar y agili- 
zar su actuacidn en aquellos aspectos propios de 
la competencla de dicha Direccidn General, sin - 
perjuicio de la que, en su caso, pudlera corres- 
ponder a la Direccidn General de Seguros,
111,2 EL SECTOR "PROSPECGION HIDROCARBUROS"
Nos encontramos nuevamente ante un se£ 
tor de Caracteristicas especiales por lo que res 
pecta a su importancia cuantitativa y a las nor- 
mas que regulan la inversion extranjera en el - 
mismo,
A) Importancia del sector
Este sector comprende 38 sucursales - 
extranjeras -màs del 11# del total-, ocupando el 
tercer lugar en la ordenacidn que atiende a este 
criterio. La financiacidn sucursal-casa matriz - 
se eleva a 7.529.889,600 pts. -cerca del 25,6# del 
total-, por lo que ocupa el segundo puesto en la
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clasificacidn correspondiente, y el valor de sus 
activos totales alcanza la cifra dç '9.052,916.800 
pts.j con la que se situa on cuarto lugar entre 
los restantes sectores.
La peculiar naturaleza de la prospec- 
cidn de hidrocarburos présenta unas caracteristi 
cas que suponen unos estimules claros para que - 
la inversidn extranjera en este sector se reali- 
ce a travds del establecimiento de sucursales en 
razdn de la aleatoriedad de los resultados y de- 
los cuantiosos gastos que requiers la prospeccidn. 
En efecto, la sucursal supone una gran agilidad- 
y rapides para su creacidn y liquidacidn si los- 
resultados son negatives, pudidndose transformar 
facilmente en sociedad si dichos resultados fue- 
ran positives.
En se^ qundo lugar, si se creara inicial 
mente una filial, dsta deberla estar dotada de - 
un capital considerablemente elevado y/o recibir 
importantes prdstamos de una persona juridica - 
distinta y no residents -la casa matriz-, incon-
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venientea que no se presentan o lo hacen con ca- 
racterfsticas menos acusadas en el caso de la - 
sucursal.
Por otra parte, y aunque las nonnativas 
fiscales de los distintos paises difieren entre 
si acerca de este punto, en el caso de la sucur­
sal, los gastos de prospeccidn suelen tener fa­
cilmente la consideracidn de "gastos deducibles" 
en la cuenta de explotacidn o resultados de la- 
casa matriz frente al Erario piîblico de su pais, 
mientras que en el caso de la filial -por la di- 
ferenciacidn de personalidad juridica con la ca­
sa matriz- podrian plantearse problemas en algu­
nos casos y paises.
Los estiraulos en favor de la creacidn- 
de sucursales son claramente perceptibles en nues 
tro pais, en el que la labor de prospeccidn por- 
parte de empresas extranjeras se realiza funda- 
mentalmente a travds de esta forma de inversidn. 
El capital de las sucursales se elevaba el 1.1.75 
a la exigua cifra de 15.733*000 pts., frente a -
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la considerable suma de 5*760,221.300 pts, que- 
alcanza el total de la financiacidn sucursal-ca 
sa rnatriz, guarismos que refiejan de manera pa­
tente la realidad de las consideraciones ante­
riormente apuntadas.
Para subrayar la importancia de las - 
sucursales extranjeras en el contexte de este - 
sector a nivel nacional basta con exponer dos - 
aspectos complementarios, El priraero toma como- 
base el ndmero de empresas que operaban en 1975 
en el drea del monopolio, dedicadas a la inves- 
tigacidn de hidrocarburos(19)» del cual mds del 
50# correspondla a dichas sucursales extranje­
ras,
Por otra parte, entre estas sucursa­
les aparecen nombres muy conocidos que correspon 
den a empresas de primera fila en el dmbito in­
ternacional del petroleo: American Overseas Pe­
troleum, American Petrofina, California Oil , - 
Amoco, Esso, Getty Oil, Shell, Texaco, etc.
(19)- Delcgacidn del Gobierno on CAî.IPSA: "Llemoria 1975"; ogs. 
195 a 198
• ••// •**
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B) Normas que regulan la inversidn extranjera - 
en este sector.
Como en el caso del sector "Seguros", 
el Reglamento de la L.I.E, remite là regulacidn 
de estas empresas a sus disposiciones especifi­
cas que, en este caso, son la Ley sobre Investi 
gacidn y Explotacidn de Hidrocarburos, de 27 de 
junio de 1974(20), y su Reglamento, de 30 de ju 
nio de 1976(21),
La Ley, atendiendo a las necesidades- 
de recurs® y tecnologia que précisa esta ectivi 
dad, crecimiento del consume, etc., es claramen 
te propiciadora de la inversidn, existiendo li- 
bertad de inversidn de capital extranjero(22), 
no existiendo, por tanto, limitacidn de porcen- 
taje de particlpacidn extranjera en sociedades- 
espaîiolas, y concediéndoce determinadas venta­
jas fiscales(23).
(20)- B.O.E. del dia 29
(21)- B.O.E. del 14 de Octubre
(22)- Articulo septirno. Uno
(23)- Capitule Quinto: Tiibutacidn
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Dicho texto se refiere explicitamente 
a las sucursales extranjeras al sehalar que —  
"previa autorizacidn del Consejo de Ilinistros,- 
podri'n ser titulares, excüusivamente de permi­
ses de investigacidn y concesiones de explota­
cidn, las sociedades andnimas extranjeras cuyo 
objets social comprenda las citadas actividades, 
mediante el establecimiento de una sucursal en- 
Espana"(24).
La inversidn extranjera deberd reali­
zar se mediante la aportacidn de divisas o de ma— 
quinaria, equipos y asistencia técnica que se - 
prcciscn para el d e s e nvolvimi ont o de su activi— 
dad cuando no puedan obtenerse en Espana(25). 
Ademds, el Reglamento establece que tendrdn con 
sideracidn de aportaciones en divisas las que, 
previa autorizacidn de la-Direccidn General de­
là Enorgia, realicen directamente en el exte- - 
fior las personas ffsicas o jurfdicas extranje­
ras a favor de los titulares de permisos(26), - 
lo que permite que la casa matriz pague directa
(24)- Articulo sexto. Très
(25)- Articulo sdptino. Uno
(26)- Articulo 7®; 1.2 *../A«*
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mente en el extranjero a otras empresas extran­
jeras por sumlnistros o contratos reolizados —  
con su sucursal en Espana, con la consiguiente- 
agilidad de actuacidn.
Por lîltimo, senala dicho Reglamento - 
que a las personas fisicas o jurfdicas que rea­
licen las actividades previstas en la Ley median 
te el establecimiento de una sucursal en Espana, 
les serÆ de aplicacidn, en lo previsto en las - 
disposiciones especificas sobre la materia, lo- 
dispuesto en las normas générales sobre inver­
siones extranjeras en Espaha(27).
C) la DGTE y las sucursales extranjeras del sec­
tor "Prospeccidn de hidrocarburos"
En las normas citadas anteriormente - 
queda claramente definido que si a la Direccidn 
General de la Energia corresponde la tramitacidn 
de los expedientes por los cuales las sucursa­
les extranjeras sean titulares de permises de - 
investigacidn, dstas tendrdn que existir previa
(27)- Articulo 7^; 2.2
* • • /'/ « * «
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mente para poder realizar la solicitud oportu- 
na.
Para obtenor esa existencia legal, la 
casa, matriz o sus représentantes deberdn diri- 
girse a la DGTE para obtener la correspondien­
te autorizacidn de creacidn, competencia que,- 
como ya ha sido expuesto, atribuye el Reglaonen 
to de la L.I.E, a dicha Direccidn General,
En caso de resolucidn positiva, la - 
DGTE cursa un escrito en el que comunica la - 
autorizacidn correspondiente, escrito en el que, 
como diferenoias o part i cularidad e s respecte - 
al correspondiente a otros sectores, se senala 
que la autorizacidn serd plenamente eficaz cuan 
do la sucursal, previa autorizacidn del Consejo 
de î.Iinistros, sea titular de permises de inves- 
tigacidn y concesidn de explotacidn. Entretan- 
to, la sucursal no podrd ejercer en Espîxha nin 
gaina actividad, fuera de la mera gestidn y gas 
tos de manbenimiento.
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caso de autorizacidn del Consejo - 
de Ministres, la DOTE cur sa a la sucursal titu­
lar del permise unas instrucciones concretas a- 
las que ésta deberd ajustarse en el deearrollo- 
de su activiôad, relativas a algunas materias - 
propias de la competenoia de dicha Direccidn G£ 
neral, especialmente en materia de control Oe - 
cobros y pa^os del y al exterior, o6di/res osta- 
dlsticos aplicables, etc.
III.3 OTHOS SECTCRES
A continuacidn se exponen alQinas con 
sideraciones de interns particular sobre ciortos 
sectores
A) El sector "Panca" , .
(27bis)
Con solamente cuatro sucursales,' este sector r£ 
présenta el 6 96 del total de la financiacidn - 
sucursal-casa matriz y, con sus 58,286.223*800 
pesetas de actives totales, alcanzo. la propor- 
ci6n del 5D,3?6 del total correspondiente por os 
te concepto a las sucursales extranjeras. les - 
razones que raotivan tan elevados procontajes -
(27.bis)- Estas cuatro sucursales representaben el 0,53?6 del total 
de depdsitosy el 0,649; de la actividad crcditicia do los 
113 banco s opérantes on Espana al 31.3.77? Cfr. P.IÎ. l!a- 
quoda, "la baaca extran jora en Espaîla", en /y,,. 
Cromados "Em pro sas multinacionales y derociio cspaîio’l"; 
Conicdcracion E, Cajas ds Ahorros; Madrid, 1977 p;;s,491'- 
505.
* » •/ /  • » »
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han nido seualadas anteriormcnte, por lo que - 
pare ce convoiiiente en este punto desviar la —  
atencidn hacia otros dos aspectos importantes.
El primer aspecto se refiere a la - - 
existencia de una nonnativa especial para este- 
sector que afecta a la inversidn extranjera. Con 
cr et ament e, el Deere fco del Ilinisterio de Hacien 
da de 9 do A,;osto de 1974(28), que re/pila la - 
creacidn de nue vos buncos privados, «erîala que- 
la "participacidn en el capital de personas ff- 
sicas extranjeras no podrd exceder del 15 por - 
cionto"(29) y deberdn revestir la forma de Socie 
dades An6nimas(30). Por otra parte, dicha dispo 
sici.dn seüala que "El Ilinistro de Hacienda po- 
drA someter a aprobacidn del Gobierno la autori 
zacidn para la constitucidn de Banco de estatu- 
to especial por ras6n de la participacidn extran 
3era no sonotidos a las normes del presents Dé­
crété, en casoD espcciales en que asi convenga- 
al interds nacional(31).
(28)- B.O.E. del dia 10
(29)- Art. 3», 62
(30)- " , 12
(31)" Disposicldn adicional
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Aslmlsnio, la ley de Ordenacidn del Crédite y de 
la Banca, de 14 de Abril de 1962(32), establece: "oe r e ^  
lard por el Gobiemo a travée del Ministerio de Hacienda, 
el establecimiento de la Banca extranjera, fijando, en su 
caso, las limitaciones précisas y teniendo en cuenta, en 
lo que pudiera eer oportuno, el principio de reciproci—  
dad"(33).
Este precepto ha side desarrollado en el Real - 
Decreto 1388/1978, de 23 de junie(34), por el que so regu 
la la presencia de la banca extranjera, y en el que se con 
templa de forma especifica la apertura de sucursales, pr£ 
via autorizaoién del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministre de Economie y previo informe del Banco de Espana 
y del Consejo Superior Bancario; la autorizadén otorgada 
serd intransferible y se considerard automdticamente cance 
lada si llegara a enajenarse la sucursal. Asimismo, sc dé­
limita el concepto de sucursal bancaria, entendiéndose co- 
mo tal "el establecimiento abierto en Espana por un Banco 
extranjero, bajo la denominacién social y la responsabili- 
dad patrimonial de éste, con faoultades para realizar ope- 
raciones bancarias en los términos establecidos en el pré­
senté Real Decreto"(34 bis).
(32)- B.O.E. del dia 16
(33)“ Base Séptima, apartado d)
(34)“ B.O.E. del dia 24
(34bis)- Articulo quinto ...//,
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La dotacién de capital de las sucursales no se- 
rd inferior a setecientos cincuenta millones de pesetas - 
-como las filiales bancarias, aunque sln la prima de emi- 
sién del cien por cien-, totalmente desembolsada en el mo- 
mento de la constitucidn, mediante conversion de divisas, 
adeudo en cuenta extranjera de pesetas para pagos en Espa­
ça o pesetas convertibles(35).
Las sucursales bancarias, como las filiales, es- 
tdn sonietldas a limitaciones respecte a financiaciOn a j ena 
en el raercado interior, apertura de très agendas (inclui- 
da la oficina principal), composiciOn de la cariera de va- 
lores, etc. (35 bis).
Finalmente, las sucursales !'no podrdn transferir 
a su casa matriz en cada ejercicio y por cualquier. concep­
to (bcneficios, participacidn en gastos générales, etc.), - 
una cantidad superior a la que resuite por aplicaciOn a di 
chas sucursales de la normativa general vigente para la - 
banca ospanola en materia de distribuciOn de bénéficiés"(36),
El sogundo aspecto se refiere, teniendo en cuen­
ta las consideraciones anteriores, al exigüo mimero de su­
cursales existentes en este sector frente a las posibilida 
des de mercado que ofrece la econoraia espanola a la inver­
sion extranjera. La causa fundamental, quizds de todos - -
(35)- Articulo sexto
(35 bis)- Ai'tlculo séptimo
(36)- Articulo octavo.
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conocida, parece encontrarse en la oposiclOn do los 
intereses particulares de grupos nacionales que po- 
drlan haberse vlsto afectados negativamente por la 
competenoia de la poderosa banca extranjora. En es­
te sentido, la publioaciOn del Real Decreto 1388/ - 
1978 constituye uh hito cronolOgico quo parece apim 
tar hacia una raodificaciOn -cuya intensidad es difl 
oilment.e prévisible- de la actitud de las autorida- 
des oompetentes. Dicha norma ha despertado gran in- 
terés en la banca internacional» materializândose - 
eh un cierto ndmero de iniciativas en ourso, algu- 
nas de las cuales podrian ser desarrolladas median 
te la creacién de sucursales» de acuerdo con la in- 
formacidn disponible,por lo que no parece arriesga- 
do suponer que la importancia de las sucursales ya 
existentes se incrementard de man era sustancial, tan 
to en términos cuantitativos como cualitativos, pu- 
diendo llegar en el futuro a remodeler notablemente 
algunas de las variables principales del colectivo 
forraado por las sucursales extran jeras en Espana.
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B) El sector "Mineria"
Este sector cuenta solaraonte con tres sucursa- 
leo, si bien su participacidn relativa en el - 
total es del 8,7/6 en financiacidn sucursal-ca- 
sa matris y de 3,5056 en los actives totales, - 
debido a la importancia de dos de sus sucursa­
les: Real Corapaflia Asturiana de Minas y Corapa- 
ïiia de Asufro y Cobre de Tharsis.
Sin embargo, en otras épocas histdri 
cas la situacidn fnê rauy distintas, como han - 
descrito J.ÎIvmos, S.Rolddn y A.3errs.no en un - 
excelente estudio sobre el teraa(37). El Decre­
to de Bases Genero.les de la I.lineria de 1863 —  
abrid las puertas al capital oxtranjero en con 
die i one s favore.bles, lo que did lugar a la ena 
gcnacidn de buena parte de la riqueza minera del 
pais, eue fud oxplotada de manera exhaustiva en 
muchos casos y, generalmcnte, con eacasisino - 
provecbû para la economia nacional, como se ha 
sehalado on rcpctidas ocasiones y desde todas- 
las posicioncs doctriimles.
(37)- Cfr. "Pc ne trac ion cio capital extranjero en mineria";
Inforcrtacidn Ce :creial Esc: .tola, junio 1976; pas.59-89
• * / •
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Iios autores mencionados distinguer! - 
en su estudio entre aociedades cspafiolas, so- 
ciedadeo espaholas con participacidn extrange­
ra y sociedades extrangeras con domicilie en - 
el extranjero# Por tanto, estas dltirnas actua- 
ban en Espana a travds de lo que hoy se denomi 
naria un establecimiento permanente; que podria 
haberse constituido como sucursal o no, Sso po 
CO importa porque se trata de un "revestimien- 
to formal" que creemos puede marginarse en es­
te caso, concluyendo que dichas sociedades ex­
tran jeras operaban en Espana a travds de sueur 
sales o de entes de naturaleza muy andloga.
Esta conclusidn es de la mayor impor 
tancia poroue los citados autores sehalan(3o)- 
que en 1900 existian 114 sociedades extranjeras 
con actividades mineras en Espana (59 injlesas, 
31 francesas y 17 belgas), fronte a 174 socie- 
dados espanolas sin participacidn do capital- 
cxtranjero. De 114 se pasaria a 203 sociedades
(38)- Op.Cit,; pgs. 79-80
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extranjoras en 1912, para mostrar una Ifnea de - 
descenso muy acusada posteriormente: 97 en 1923,
44 en 1931, 28 en 1941 y 11 en 1959»
Poro, adcmds, esta numerosa presenoia 
de sociedades extranjeras se acompanaba de la pô- 
tencia tdcnica y financiera de las mismas, dominan 
do clararnonte en la extraccidn de determinados pr£ 
ductos a las sociedades espanolas. Un ejemplo de 
esta potencia se encuentra on la cifra de capital 
medio fijado para tributar que, en 1923, se eleva 
ba a 12,49 millones de pesetas para las principa­
les sociedades domiciliadas en el extranjero y -
1,75 millones de pesetas para sociedades espano­
las sin participacidn de capital extranjero (39). 
Asimismo, sogiin IJ. Camp i 11 o (40), las sociedades 
mineras espanolas tenian un capital desembolsado en 
acciones do 544 millones de pesetas, en tanto que 
para las sociedades extranjeras se senalaba como - 
cifra represent at?-va de sus négocies mineros en - 
Espana 622 millones de pesetas.
(39)- Op. Cit.; pg. 83
(40)- "Lùs invcx’siones extranjeras en Espana 1050-1950" 
Madrid, 1963; pg. 76
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El sector se encuentra sometido a - 
una normativa especial, la Ley de Minas, de 21 
de julio de 1973(41), la cual establece que pa 
ra que pue dan reconocerse dereclioo mineros a — 
favor de sociedades, dstas habrdn de estar cons 
tituidas y domiciliadas en Espana, y su capital 
deberd ser, al menos en un 51/6 propicdad de es 
panoles(42), no admitiéndose participacidn ex­
tran jera al;"';una en las entidades titular es dc- 
aprovechamientos de mercuric(43)*
Ademds, las sociedades con participa 
cidn de capital extranjero'bdecuaran en su ca­
so la cuantla de data y dends prescripciones - 
del Titulo VIII a las nomas de la présenté Loy 
en el plazo de dos aüos'(44)
Est03 preceptOE ticnen aplicacidn in 
raediata a las sucursales extranjeras en este - 
sector, ya que en ellas la participacidn ex- - 
t ran j era es del 1005%  Sin embargo, parece ciuc- 
el plazo acordado de dos aîios para la aconoda-
(41)- 13.O.S. del dia 24
(42)- Articulo novonta.ITno 
(4-,)*' " ” ■ . Tres
(44 )- Dj.spoaicidn Transitoria 103
.. • / /..
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ci6n corroopondiente .no ha teiiido vigencia .real 
o ha aido Ldcitnrnente prolongado por la Adminic 
tracidn porque dicha acoraodacidn no se ha veri- 
ficado en aVjunos cases.
C) El sector "Actividades agricolas, ganaderas 
y forestales
Este sector cuenta con 15 sucursales (4,427' del 
total), 2.284.471,1 pst. de financiacidn su- 
cursal-casa riatriz (7,75/2) y 5.616.518.400 pts. 
do activoc totales (4,85/2 del total).
ÜU principal caracteristica reside - 
on coniprondor un grupo de sucursales dcdicadas 
a. activido.dcs vitivinicolas localizadas en el 
sur de /uidoJ.ucia, cuya creacidn data do fechas- 
bast auto lojanas (al.guna fud creada on el Si- 
glo Xl.t), sucursales que son las que conf ieren 
importancia a este sector respecte a finaneia- 
cidn, actives totales, mano de obra empleada,- 
cifra de exportaciones, etc. Se encuentran en~ 
estc grupo Gonzalez Byass & Co. Ltd., V/illiams 
& Humbert Ltd., John Harvey C: Sons y V/isdom - 
and V/artor Ltd.
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D) El sector "Actividades comerciales"
Este sector cuenta con el ntbnero mds elevado - 
de sucursales (78, es decir, el 23/6 del total), 
figiïrando, por el contrario, en lugares mucho- 
menos destacadois en materia de financiacidn su 
cursal-casa matriz (3#42ÿ2 del total) y de act^ 
vos (2,29^), en razdn de su propia actividad.
En general, puede decirse que una ma 
yoria reaimente sensible de estas sucursales - 
tiene como actividad principal la importacidn- 
y/o distribuciôn en Espana de productos extran 
jeros. En muchos casos estos productos son fa- 
bricados por la casa matriz, en otros casos se 
trata de una simple intermediacidn respecte a- 
terceros.
Esta actividad import adora tiene coii- 
secuencias ncgativas para la balansa de pagos- 
espaîiola, pero estas consecuencias no son debi- 
das a la existencia de estas sucursales, sino - 
a las razones que raotivan dicha actividad im­
port adora. Si estas sucursales no existieran,- 
esta actividad seguiria realiz^ndose a travds-
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de reprccentair'ücs, sociedades ccpaviolas, etc*
En d.ofinitiva, on la nayoria de los casos no - 
es la existencia de las sucursales extranjeras 
la que da lugar al flujo importador, sino a la 
inversa.
Ho obstante debe seflalarse que tam—  
bi(5n exist en sucursales, en reducido nûmero, - 
desai-brtunadaviente, cu,va actividad es comprar- 
productoo espanoles -en general o productos es 
pocifieos- por cuenta de su casa matriz, que - 
los distribuye en su pais de origen.
E) El sector "Actividades industriales y otras"
Con 25 sucursales (7,375' del total), luia fiaan 
ciacidn sucursal-casa matriz de 7.738.745*600- 
pts. (que le sitLia en el primer puesto respecte 
a esta variable con cl 26,275o del total), y - 
unes activos de 9.639.932.800 ptc. (8,3752 del 
total), este sector comprende principalnaonte - 
sucursales decicadas a activida.des industria—  
les que, en principio, boy exigirian la crca- 
cidn de mia socicdad espanola con participa—  
cidn oxtranjera, segdn los criterios personales
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que henios expuesto en otro lugar de este tra- 
bajo. Sin embargo, algunas datan de épocas aie 
jadas, aunque no es esta la caracteristica que 
prédomina.
Las mds importantes son Solvay f; Oie, 
S.A., Marie Ibrizard, L'Air Liquide y la Socié­
té L'Okoume de la N'Gounie.
P) Sectores "Espcciales"
No nos hemos referido a ellos en concrete, atm 
que bemos oitado algi.mos en este Capitule (lii- 
drocarburos, Seguros, Banca, Minas). Se trata- 
de sectores con normativa especial, que liberan 
o liraitan la participacidn extranjera, y que,- 
en ocasiones, atribuj’en la competenoia al res­
pecte a érgahos administratives diverses. Por­
tante, la competenoia de la DGTS es subcidiaria 
o compleaentaria de la que corresponde a dicbos 
drganos, de acuerdo con la L.I.E. Ademds, en - 
la mayor parte de los casos, esta compotencia- 
de dicha Dircccidn General se mantiene, cono - 
parece Idgico, en materia de control de cobros 
y pagos del y al exterior.
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CAriTUI.0 VIII- CROJIOLOGIA Y PROCEDEHCIA GEOGRAEICA- 
DE M S  SUCURSALES E5CÏRANJERA3.
Ell el Capitule VII se senalé que el colec­
tivo formacîo por las sucursales extranjeras existen- 
tes en Esp.ana el 1 de Enero de 1975 permitia su exa­
men bajo una triple perspectiva; sectorial, cronolé- 
gica y geogréfica. Realizado el andlisis sectorial, 
a continuacién se procédé a examinar el citado colec­
tivo de acuerdo con sus caracterlsticas histéricas y 
con la procodencia gcogrdfica de los elementos que - 
lo integran.
I. CRONOLOCIA DE LAS SUCURSATES E/CTRAMJERAS
Qucda fuera de las pooibilidad.es de este - 
trabajo el estudio de las sucursales que han existi- 
do en nuestro pals a lo largo de un paoado clasifica 
do en difcrentcG épocas histéricas. El interés de es 
te trabajo séria indudable, al permitir conocer ü.a - 
importancia que pudieron tener .dichas sucursales en 
su época y con relacién a las existantes actualmente, 
los sectores en nue se localizaron, etc.
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Pero si este examen ha debido de ser margi 
nado, no parece carecer de importancia conocer la 
época de ImplantaciÔn en Espaha de las sucursales a£ 
tualmente existentes, su mayor o menor enraizamicnto 
en la comunidad econémica nacional.
Para elle, en primer lugar, se ofrecerd una 
visién conjunto, para procéder a realizar, seguida- 
mente, un examen mds detallado por periodos de tiem- 
po seleccionados a tal efecto.
1.1 - PERSPECTIVA GLOBAL
Al examinar la normativa espaüola sobre in 
versiones extranjeras en el Capitülo II se puso de - 
manifiesto la existencia de alg^mos hitos cronolégi- 
cos, que pueden ahora prestar ayuda para establecer- 
unos periodos de tiempo significatives a la hora de- 
realizar una visién retrospectiva.
En efecto, a finales de 1939 se establecie 
ron una actitud y una politica restrictivas respocto 
a la inversidn extranjera, que experircentaron uim - 
modificacidn rauy sensible, en 1959, con el Plan de -
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Estabilizacién. Pinalmeate, en 1974, la L.I.E. esta­
blece una reglamontacién mds sofistlcada, técnica y- 
coiupleta de la inversién extranjera.
Por ello, considérâmes adecuada una clasi- 
ficacidn histérica de las suçuirsales extranjeras exie 
tentes en Espafla el 1 de Enero de 1975 que, atendien 
do a la fecha de su creacién, establezca tres perio­
dos delimitados por los aconteoimientos citados. El- 
primero comprenderd hasta 1939, el segundo desde 1940 
a 1959 y el tercoro desde I960 hasta 1974.
El Cuadro 5 ofrece los datos disponi—  
bles clasificados adecuadamente. Su examen puede rea 
lizarse atendiendo al ndmero de sucursales, a la fi- 
nanciacidn sucursal-casa matriz y los activos tota—  
les.
A) ITiuiero de sucursales
El numéro de sucursales existentes el - -
1.1.75 creadas antes de 1940 se eleva a 55, es decir, 
el 16,256 del total, lo que, insistimos, no nos pro­
porc iona una. idea de la importancia que esta forma de 













ci6n posterior, aimque las consideraciones expuestas 
en el capitule anterior sobre el sector "Mineria" - 
muestran la posibilidad de que dicha importancia fue 
ra notable.
A1 periodo 1940 - 1959 corresponden 27 su­
cursales (el 7,95^ ' del total), lo que muestra claramen 
te los efectos de la politica autârquica seguida en- 
este periodo, si se comparan estos resuitados con - 
los del periodo siguiente.
Como es 16gico, es en el periodo mds inme- 
diato, I960 - 1974, en el que se halla el guarisrao - 
mds elevado, 257 sucursales, lo que represents el —  
75,8/^ del total. Por. tanto, tres cuartas partes de las 
sucursales existentes el 1.1.75 son de reciente crea- 
ci6n, correspondiendo a los tres lustres que integran 
el periodo 1960-1974.
B) Financiacidn suoursal-casa matriz
Los resultados en este caso son diametral- 
raente opuestos, ya que a las sucursales anteriores a 
1940 corresponden 16.472.496.100 pts. (el 55-,9'/) del 
total, mientras que las creadas en el periodo I960 -
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1974 figuran conlO.067.121,800 pts., es decir, sola- 
mente el 34f2?5 del total y, como era de esperar, las 
creadas entre 1940 y 1959 representaron escasamente- 
el 10^ 5 de dicho total.
Esta superioridad financiera de las sucur­
sales implantadas antes de 1940 sobre las del perio­
do 1960-1974 es adn mds notable, en términos relati- 
vos, en los conceptos de "Capital" (relacién de 3,1 
a 1) y de "Réservas" (relacién de 2 ,8 al).
Aparentemente este hecho tiene faoil expli 
cacién. Las sucursales implantadas en el primer pé­
riode han tenido tiempo suficiente para acrecentar - 
su financiacién hasta extremes a los que no han pod^ 
do ser seguidas por las de reciente implantacién (acu 
mulacién de réservas, de bénéficiés no transferidos, 
etc.)
Sin embargo,, adn siendo perfeotamente vdli 
da esta interpretacién, no explica totalmente los c^ 
tados resultados. Es precise anadir otras considéra— 
ciones, que serdn expuestas al analizar aisladamente 
y con mayor detalle los periodos correspondientes.
• . .//• 9 I
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G) Activos totales
la situacién présenta en este caso rasgos 
aun mds acusados potque las sucursales creadas con - 
anterioridad a 1940 reprèsentan, con 76,637.221*100 
pts. de activos totales, el 66,2 % de la cifra glo­
bal, mientras que las sucursales creadas en el pério­
de 1960-1974, con 15.705.794.100 pts., representan - 
solamente el 13,6?â de dicha cifra global, viéndose - 
incluse superado este porcentaje por el correspondien 
te al periodo 1940-1959 que, con sdlo 27 sucursales, 
représenta el 20,2 %,
D) Coeflcientes de financiacién sucursal-matrlz y de 
activos totales.
La aparicidn de estas divergencias entre 
las variables relativas a ndmero de sucursales, finan 
ciacién sucursal-matriz y activos totales entre los - 
diferentes periodos histdricos objeto de estudio ha- 
ce aconsejable presenter dichas divergencias de for­
ma cuantitativa para valorar mejor la importancia de 
las mismas.
• • *//» t •
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Para ello se ha estahlecido una relacién - 
entre las tres variables citadas, adoptando como de- 
nominador comün el ndmero de sucursales y e stable cien 
do los cocientes relativos a la financiacién sueur- 
sal-matriz y actives totales, lo que permite astable 
cer las cifras médias por sucursales correspondien­
tes (Cuadro n& 6).
Como puede observarse, por lo que respecta 
al,promedio financiacién/ndmero de sucursales, el p£ 
riodo anterior a 1940 muestra una cifra muy elevada, 
que casi triplifica la correspondiente a 1940-1959 y 
se aieja adn mds de la relativa a 1960-1974, quedan- 
do esta lîltima muy por debajo del promedio general.
Otro tanto sucede con la relacién actives/ 
ndraero de sucursales, si bien, en este caso, la sup£ 
rioridad del periodo anterior a 1940 sobre el corres 
pondiente a 1940-1959 es menor* Por otra parte, el - 
promedio para 1960-1974 es inferior a la sexta par­
te del promedio general, lo que indica una importan­
cia relativa aun menor por parte de las sucursales de 
este periodo en lo que respecta a creacién de activos 
que en materia de financiacién.
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1.2 ANALISIS POR PERIODOS 
A) Hasta 1940
É1 Cuadro nc 7 permite desglosar por sec­
tores de actividad las sucursales extranjeras exis­
tentes en Espafla el Ifl de Enero de 1975 que fueron 
creadas antes de 1940.
En dicho Cuadro, no aparece ninguna sucur 
sal dedicada a la prospeccidn de hidrocarburos, pres 
tacidn de servlcios y oficinas de represeiitacién, - 
gestién de pedidos, etc., pero si se encuentran na- 
da menos que 31 sucursales en "Seguros" que re près en 
tan mds del 50^ del total del sector en los tres pé­
riodes histéricos considerados. Pero, a mayor abun- 
damiento, si examinâmes las diferentes columnas, se 
observard que la importancia relativa de este perlo 
do es adn mayor en conceptos como capital, réservas, 
etc. llegando a representar el 84,65» de la financia­
cién sucursal-^natriz del conjunto de periodos para - 
este sector y del 89,5?î de los activos totales, lo 
que indica que en la actualidad el predominio de las 
sucursales extranjeras creadas antes de 1940 en "Se- 
guros" es sencillamente contimdente.










Tàmblén destaca en este perfodo el sector 
"Banca", con el 50?S de las sucursales, el 62^ de la 
financiacidn y el 68^ de los activos totales que dj^  
cho sector ofrece para el conjunto de periodos estu 
dlados. Esta comparacidn es adn màs abrumadora en - 
"Mineria", donde se encuentra la totalidad de las - 
sucursales existentes en mlmero y, por tanto, repre 
sentan el 100^ de la financiacidn y de los activos- 
del sector.
En "Hostelerla y Ebcplotaciones turlsticas" 
el porcentaje es reducido respecte al ndmero de su­
cursales, pero se eleva al 37/S en financiacidn y al 
41 jS en activos totales.
En "Actividades agrfcolas, ganaderas y fo- 
restales" se encuentra casi el 505Î del numéro de su­
cursales del sector; esta proporcidn se eleva consi- 
derableraente ( 83 5») en financiacidn sucur sal-matriz 
y en activos totales (80/').
Pinalmente, como sector que destaca en este 
periodo se encuentra el de "Actividades Industriales 
y otras", que con el 2O5Ô respecte al niSraero de su­
cursales, représenta el 94^ 55» en financiacidn y el 
89,5/^  de los activos totales de dicho sector en los 
tres periodos considerados.
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Por tanto, se configurai! como gectores de 
mayor relevaneia en el primer perfodo de la cronologia 
do las Gucursales extranjeras existentes en Espana «- 
aquellos que requieren mayor ponderacidn en finaneia- 
ei(5n sucursal-matriz y habitualraente generan mayores 
actives totales, ' ratifieando y eompletando as! las — 
eonsideraeiones expuestas en el apartado 1*1 de este 
eapftulo•
Por ello, encontramos en este période las 
sucursales mds importantes en termines econdmioos - 
(por las razones senaladas de mayores exigencias, por 
razones sectoriales y mds dilatado plazo para su en- 
raizamiento on la economia del pais). A titulo de - 
ejemplo reeordcmos que pertenecen a este periods his~ 
tdrico sucursales como Assicurazioni Generali, Assu­
rances Générales do France, UAP, Gresham Life, Zurich 
Cia. de Seguros, Adridtica de Seguros, etc., en ”Se- 
guros”; Crédit Lyonnais y Société Générale de Banque 
en "Banca"; Compania de Azufre y Cobre de Tliarsis y 
Real Compania Asturiana de lîinas en "liineria" ; Palace 
Hotel y V/agons-Lits//Cook en ’'Hosteleria, explotacio- 
nes turisticas, etc."; John Harvey y Gonzalez Byaso 
en "Actividades Agricolas"; L’Air Liquide y Solvay y 
Cia., S.A. en "Actividades Industriales".
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A titulo anecdético, merece mencionarse - 
que la sucursal mds antigua existente el 1 da Enero 
de 1975 era la astablecida por Mac Andrews & Co. Ltd. 
an 1818 4
B) Da 1940 a 1959
El Cuadro nS 8 ofrece los dates relatives 
a lag sucursales que fueron creadas an el perlede - 
1940 - 1959 y se mantenlan activas el 1 de Enero de 
1975. Como puede observarse, no se créé ninguna su- 
cursal en les secteres de navegacién aérea, minerla, 
censtruccidn y ofleinas dé representacién, etc.
Varies secteres aparecen con cifras de re 
ducida importancia relativa para el horizonte histô 
rico complete de los mismosî seguros, hosteleria, ~ 
actividades comerciales, prestacidn de servicies y 
actividades industriales.
Por el contrarie, résulta la creacién en- 
este perlede de sucursales de prespeccién de hidre- 
carbures, cen cifras que supenen, respecte al total 
del sector en les très périodes censiderades, el —  
15,75» en relacién cen el ntîmere de sucursales de -












dicho sector, elevdndose al 21,55» por lo que se re- 
fiere a la financiacidn sucursal-matriz y al 28 ,2 5^ - 
respecto a los activos totales.
Tambidn destaca la creaci6ii de sucursales 
bancarias, con el 50?^  del ni3mero total de sucursales 
del sector, el 37,65» respecto a la finaneiaci(5n su­
cursal-matriz y el 32,4/“ de los activos totales.
Âsfmismo, aparece con datos cuantitativos 
de cierta importancia el sector "Actividades Agrlco 
las, ganaderas, etc.", pero su valor relative es in 
ferior a los citados para los sectores anteriores.
Entre las principales sucursales creadas 
en este période destacan California Oil Co. of Spain, 
Esso Espariola, Texaco Spain Inc., Banco de Londreo- 
y Amdrica del Sur, Banca Nazionale del Lavoro, 
Williams & Humbert Ltd. y Bureau Veritas.
C) Be 1960 a 1974
Comprends este periods el numéro mds ele- 
vado de sucursales existentes, de ahi que su relevan 
cia en la mayor parte de los sectores sea notable.
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Asl, las sucursales de prospeccidn de hi- 
drocarbures representan, respecto a las cifras glo­
bales de este sector para los très périodes conside- 
rados, el 84,25» del ndmero de sucursales, el 78 ,8/» 
de la financiacidn sucursal-matriz y el 71,7/» de los 
activos totales (Cuadro n® 9),
En navegacidn aérea los datos correspon—  
dientes se e 1cvan al 615"» respecto al ndmero total - 
de sucursales del sector y practicamente al 1005» de 
la financiacidn sucursal-matriz y de los activos to 
tales.
También se enouentran proporciones que se 
aproximan al gojô para las sucursales de construccidn, 
actividades inraobiliarias, etc. y para las de ofici 
nas de representacidn, gestidn de pedidos, etc.
Asimismo, aparecen con cifras relativas - 
muy elevadas las sucursales de hosteleria —64 5» en - 
ndmero, 62 en financiacidn y 57 5» en activos tota­
les-, actividades comerciales -96 /î en ndmoro, 70 5» 
en financiacidn y 77 // en activos-, y de prestacidn 
de servicios a erapresas -97 5» en ndmero, 73 5» en fi­























Por el contrario, aparecen con cifras re­
lativas poco elevadas las sucursales de seguros, ac 
tividades agricolas y actividades industriales, mien 
tras que no firgiran sucursales en banca y mineria.
Por t&nto, puecle decirse que, si se pres­
cinds de los sectores de prospeccidn de hidrocarbu- 
ros, construccidn y hosteleria, el periodo estudiado 
es significative on alto grade para sucursales que- 
requieren una financiacidn modesta y cuyos activos- 
totales se mantionen, asiraismo, on niveles reduci—  
dos, mientras que la participacidn relativa no es - 
elevada en aquellos sectores que -excepte los ante- 
riorraente citados- prosentan requeriinientos màs e.xi- 
gentes en cuanto a oapacidad de financiacidn y cuyco 
activos alcanzan cifras de consideracidn.
Las sucursales mds importantes creadas en 
este periodo son Amoco Espana Exploration, Shell Es 
paha, N.V., American Petrofina Exploration, La Pro­
vidence, Les Asstu'ances Nationales lAHD, L*Abeille 
Vida, Compagnie d 'Entreprises, Inka Kapital, Ibero- 
finanz, Heinrich Goebels & Co., Carbonisation Entre 
prise Cdramique y Société L’Okourae de la N'Gounie,
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II. PAISES DE PROCBDENCIA DE IAS SUGUHSALES EXTRAIf- 
JERA.
Para estudiar los diversos aspectos que - 
présenta el origen geogrdfico de la ihversidn extran 
jera en Espafia bajo forma de sucursales, examinare- 
mos, en primer lugar, estos aspectos bajo una pers- 
pectiva general, para descender, seguidamente, al - 
examen detallado de las caracteristicas de las prin­
cipales fuentes geogrdficas que se encuentran en el 
origen de las sucursales creadas en Espana.
II. 1 ANALISIS DE CONJUIfTO
El Cuadro nfi 10 ofrece una perspective glo 
bal de los paises de procedencia -sede de las casas- 
matrices- de las sucursales extranjeras en Espana, - 
atendiendo al ndmero de sucursales, financiacidn su- 
cursal-casa matriz y activos totales.
A) Ndmero de sucursales
Encabeza esta clasificacidn Estados Unidos 
con 75 sucursales, que representan el 22,1^ 5 del to­
tal. Realraente, estas cifras deberlan ser increraenta 
das en razdn de la existencia de filiales de erapre- 
sas nortearaericanas ubicadas en otros paises (Suiza, 
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matrices de sucursales establecidas en Espana. Por 
tante, la importancia de este pais a efectos de nues 
tro estudio es superior a la ya relevante mostrada- 
por dicho Cuadro.
A continuacidn, siguen paises europeos -* - 
(CEE y Suiza), que representan cerca del 70/5 del to 
tal, destacando Francia -61 sucursales y lôjî del to 
tal-, Inglaterra -55 y 16,25», respectivamente-, Sui­
za -40 y 11,855-, etc.
Al final de la relacidn se encuentra otro 
pais araericano, Panamà, con 9 sucursales que repre­
sentan el 2,6 55 del total, lo que parece indlcar, - 
con escaso riesgo de error, que se trata de inversio 
nés de sociedades intorpuestas o filiales de erapre­
sas de otros paises.
B) Financiacidn sucursal-casa matriz
la clasificacidn atendiendo a este crite- 
rio es marcadamente diferente de la anterior, viéndo 
se precedido Estados Unidos por varies paises euro­
peos, entre los que destaca Bélgica con 10.329*147.000 
pts*, el 35,1 5» del total, que casi triplica la par­
ticipacidn del segundo clasificado, Inglaterra, con 
3.693.598.000 pts. y el 12,5 5'*
*..// *  * *
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Siguen Holanda con 5.126.722,000 Pfcs, y -
el 17,49», Estados Unidos con 3.181.134.000 pts. y -
10,855 y Francia con 2,510,632.000 Pts. y el 8,595.
G) Activos totales
Esta clasifioacidn introduce un nuevo fac­
tor de diferenciacicSn. Ahora es Francia el pals que
aparece netarnente destacado con el 39,6 % de los ac­
tives totales, soguida de Inglaterra con el 23,3 5o y 
Bélgica con el 11,6 55. Los restantes paises quedan - 
màs rezagados, siendo destacable el bajo porcontaje 
de participacidn de Estados Unidos (4,1 55).
D) Promedlos de financiacidn sucursal-matriz y de - 
activos totales.
Corao sucedia al estudiar la cronologla de- 
las sucursales, existe una sensible divergencia en—  
tre la posicidn de los distlntos paises donde tienen 
su sede las casas matrices de dichas sucursales, so- 
gitn se atienda a cada una de las variables niîmero de 




Para poder otorgar expresidn cuantitativa - 
a esta situacidn se han elaborado unos promedlos que, 
toraando como base la variable numéro de sucursales,- 
establece la cifra media de financiacidn y de activos 
por sueursal (Cuadro ns 11).
Como puede observarse, los promedlos acti­
vos totales/ntbiero de sucursales son considerableraen 
te superiores a los correspondientes a f ina.no i ac i 6n/ 
ndmero de sucursales, si se exceptua el caso especial 
de Bélgica,
Respecto al promedio de financiacidn, cl - 
primer puesto, muy destacado, es ocupado por dicho - 
pais con 607.596 pts. Tras el cual se situa Holanda, 
con 394.363 pts., seguidas ya a considerable distan- 
cia por Italia, 82.282 pts., Alemania, 71.177 pts. e 
Inglaterra, 67.156 pts. Estos promedlos evaluan, en- 
cierto modo, el esfuerzo de financiacidn realizado - 
por el binomio sucursal-casa matriz, tema que podrd- 
ser desarrollado en un prdxirao Capitule.
A destacar el bajo promedio correspondiontc 
a Estados Unidos, con solamente 42.415 pts., que re­



















Panamé ‘ 28.043 104.924
Otros paises 11.399 47.157
Total . . . . 66.908 341.551
Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Direccidn General
de Transacciones Exteriores y con los balances de las 
sucursales.
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Con relacidn al promedio de activos tota­
les, el liderazgo corresponde nuevamente a Bélgica, 
con 790,459 pts., pero ahora no existe tanto distan 
ciaraiento respecto a otros paises como en el caso - 
anterior, ya que siguen Francia con 751.281 pts,, - 
Inglaterra con 491.069 pts., Holanda con 465.103 pts. 
e Italia con 430*727 pts. Nuevamente dehe destacar- 
se el bajo promedio correspondiente a Estados Unidos, 
63.538 pts. que représenta solamente una quinta par­
te, aproxiroadamente, del promedio global.
Estas diferencias tan notables entre pai­
ses segün la variable escogida para el andlisis son 
debidas, corao ya ha sido expuesto, al estudiar la - 
cronologia, a los sectores y épocas que corresponden 
a las diferentes sucursales que, en este caso, pro- 
ceden de cada pals en particular, razdn por la cual 
parece interesante profundizar la investigacidn para 
alguno de estos paises.
II.2 ANALISIS PORMENORIZADO DE ALGUNOS PAISES INVER 
SIONISTAS.
A) Estados Unidos
El caso de Estados Unidos, que cuenta con 
el mayor ndmero de sucursales, pero con promedios de
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financiacidn y de activos muy reducidos, es espe- 
cialmente singular.
Su explicacidn se encuentra en que la ma 
yoria de las sucursales de este pais se han estable 
cido recientemente en Espafîa y pertenecen a sectores 
que no exigen fuertes potOnciales de financiacidn, - 
ni la posesidn de cuantiosos activos totales. Antes 
al contrario, cerca de la raitad de las sucursales - 
de esta procedencia corresponden a sectores ouyas - 
necesidades on este sentido son muy reducidas: su­
cursales de navegacidn aérea, actividades comercia­
les, prestacidn de servicios y oficinas de represen 
tacidn, etc. sectores en los que la participacidn - 
relativa estadounidénse es importante.
Bien es verdad que también cuenta con 24 
sucursales del sector do prospeccidn de hidrocarbu- 
ros -lo que représenta el 84/» del total del sector— 
y que éste arrojaba resultados elevados de financia 
cidn sucursal-matriz y de activos, como se expuso - 
en el capitule correspondiente. Sin embargo, es pr£ 
ciso seualar que buena parte de estas sucursales - 
norteamericanas han cesado sus actividades, desarr£ 
llan una actividad modesta o son de muy reciente -
creacidn y no han iniciado practicamente dicha act£ 
vidad, lo que explica que los citados promedios en 
este sector para Estados Unidos sean también relati 
vamente bajos, pese a la existencia de sucursales - 
con fuerte actividad en Espana, como California Oil 
Co* of Spain, Texaco Spain Inc*, American Petrofina 
y Ar,îOCO.
Entre otras sucursales norteamericanas de 
especial importancia se encuentran Great American - 
Insurance, Hew Hamphire Insurance, Insurance Co. of 
North America, Singer, General Electrical Service - 
y Grolier International Inc*
B) Francia
Es el segundo pals por el niîmero de sueur 
sales y tiene un promedio relativamente bajo en fi­
nanciacidn sucursal-matriz y elevado en activos. La 
razdn estriba en que pese a que cuenta con numérosas 
sucursales en sectores donde dichas variables son - 
inodestas. Francia cuenta con 11 sucursales en el sec 
tor "Seguros", casi todas de gran importancia, y 2 
sucursales bancarias (Crédit Lyonnais y Société - 
Générale de Banque),.sin olvidar otras correspon­
dientes a otros sectores como Carbonisation Entre­




Es el siguiente pais en ndmoro de sucursa 
les, prosentando también altos promedlos de finan­
ciacidn y activos. Buena parte de festos resultados 
son debidos a las 17 sucursales de sejguros con que 
cuenta (el 30 5» del total del sector), entre las - 
que destacan Gresham Life Assurance, Commercial - 
Union Assurance, Northern Assurance y Royal Insuran 
ce. Asimismo, cuenta con una importantisima repre- 
sentacién en Banca (Banco de Londres y de Araérica - 
del Sur), î.Iineria (Compania de Azufre y Cobre de — 
lliarsis) y Agricultura (V/illiams & Humbert, John - 
Harvey, Wisdom and Warter y, sobre todo, Gonzalez 
Byass).
D) Suiza
Aparece en cuarto lugar por el ndmero de 
sucursales, pero présenta bajos promedlos de .finan­
ciacidn sucursal-matriz y activos. Ello es debido — 
al elevado nuraero de sucursales con que cuenta en 
el sector de actividades comerciales -casi un ter- 
cio del mimero de las sucursales suizas- .
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Sin embargo, cuenta con 9 sucursales de 
seguros, siendo algunas de ellas de gran importsm- 
cia (Zurich Cia* de Seguros, Sociedad Suiza contra 
los accidentes en Winterthur, Vita Cie. d*Assuran­
ces Vie y la Suiza) y dos sucursales comerciales - 
importantes: Westinghouse Electric (reoordamos lo 
expuesto respecto a filiales estadounidenses en - 
Europa) y Technicon International Division.
fe) Otros paises
Alemania cuenta con importantes sucursa­
les en el sector de hosteleria y turisrao (Iberofi- 
nanz, Heinrich Goebels e Irdca Kapital).
Bélgica destaca por un corto ndmero de - 
sucursales de enorme relieve, sobresaliendo Solvay 
y Real CompaHia Asturiana de Minas, que se ven se­
guidas por Wagons-Lits//Cook, Madrid Palace Hotel, 
Compagnie d*Entreprises CFE y Sociedad Belga de Pi 
nares del Paular*
Entre las sucursales holandesas destaca 
Shell Espana, N.V,, seguida lejanamente por Bos - 
Kalis.
• ••//• • •
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Italia ofrece elevados promedios de fi­
nanciacidn y activos totales debido fundamentaljnen 
te a un pequeno .grupo de sucursales de seguros de 
gran importancia y, sobre todo, a la prèsencia de 
la 13anca lîazlonale del Ia.voro.
Por dltirao, a titulo anecddtico, cabe - 
sefîalar que las dos principales sucursales pansme- 
nas son Esso Espaüola y Garlock.
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CAPITULO IX. SUCURSALES EXTRiiNJERAS Y BAIAIIZA DE PACOS
Se inicla ahora el andlisis de algunas dc - 
las repercusiones econdmicas derivadas dc la implanta- 
cidn de las sucursales extranjeras en Espafia. Ohfio po 
drla parecer extenderse en suhrayar la importancia de - 
este andlisis en el contexte del présenté trahajo, ya - 
que constituye una de sus principales notivaclcnss y ob 
jetivos.
En este capitule se cxaiainajrdn las reocrcusio 
nés sobre la balanza de pagos espaiîola, consagrando cl 
siguiente capitule a prpblemas de financiacidn, crc acidn 
de empleo, etc.
Quizds, la Introduccidn que mojor roalro la 
diraensidn del tema que se desarrollard en este capitulo, 
sea recordar que "en las discusiones concernicntes al - 
impacto de la inversidn privada extrânjera, las conse—  
cuencias de esta invorsidn sobre la balanza do pages son, 
de lejos, las cas discutidas, constituycndo, aciiaismo, 
el aspecto mds controvertido"). Probablonentc, la ante 
rior afirmacidn sea un tanto arriesgada, a la lus de las 
con trover slas sobre otros aspoctos do la Inver sidn e:c- 
trcnjore, como pueden ser los temas es la dencndcncia -
(1)“ H.G.Bos, M. Sanders y C, Secchi: "îbrivato :"oroign Invest- 
ment in Developing Ccîntries"; D. RoiPol lublisin;, Ooir.pan:’* 
Dordrecht, 1974; pg.31 //
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politlco-economica, el papel de las empresas multinacionales - 
en ol clesarrollo econdiaico del pals receptor, etc., pero podrla 
ser inutil extenderse sobre un debate de gran interes pero es- 
casamonte fructifère para nuestro objetivo.
Mas importante uarece seilalar que el impacto global de 
la inversidn cxtranjcra (y, en el tema objeto de este trabajo, 
de la implantacidn de sucursales) en un pals se encuentra Inte 
grade por doc componentos. El primero, directe, comprends todoc 
los cobros y pages del y al exterior realizados en eu propio - 
nombre por la sueursal cxtranjera. El segundo, Indirecto, se - 
refiere a flurlos similares a los anterior es, cuyos titulares no 
son Gucurcalec extranjeras, pero cuyo origen se dériva de la - 
actuacidn de estas ültimas. Ademds, sobre este punto debe recor 
darse el énfacic puesto por J..Muno3, S, Roldân y A. Serrano(2) 
en la creacidn do necesidades y en la orientacidn del consumo - 
que con la résultante de ciertas inversiones extranjeras; por - 
nucstra parte, queromos insictir sobre el elevado numéro de su­
eur' cal es extranjeras cuya actividad en Espaiia compronde estos 
aspoctos, como ya ce deccribid en el Capitule VII, con conse- 
cucnciac claramente maniflestas, que seran analisadas con data 
lie pocteriornenta.
...//...
(2)- "La internacienallcac.ldn del capital on Espaiia"; ïïdicusa; Ma­
drid, 1970; pr;c. 164 y ss.
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Por las llmitaciones facllmente Imaginables, este estu­
dio habrà de lijnitarse a analizar el primer componente o impac 
to directe sobre la balanza de pagos. Para este fin, se utili- 
zàrén las estadlsticas facilitadas en 1978 por la Subdiroccidn 
General de Informâtica Coraercial del Hlnisterio de Comercio y 
Ühirlsmo, (en adelante S.G.I.C.),exponiéndose sucesivamente los 
aspectos relacionados con las balanzas coraercial, de transfe- 
rencias invisibles y de capitales, terminando con una valora- 
cldn global, que slntetizard los resultados parciales que hayan 
sldo obtenidos.
I* BALANZA C0M5RCIAI.
En primer lugar, se tratard de estimar por aproximacidn 
sucesiva el importe de la balanza coraercial, siguiendo, on se­
gundo término, unas eonsideraeiones cualitativas y comparativas 
sobre la misraa.
I.l EVALUACIOH DE PLUJOS POR IMPORTACIONES T EXPORTACIONJS
En el Cuadro n- 12 se rccogen los datos relatives a la 
balanza de mercancias (ingresos y pagos dcLy al exterior por - 
operaciones sobre mercancias de las que son titulares las sueur 
sales extranjeras en Espafîa), Como puede observarse, ambos flu- 
jos-ingresos y pagos- crecen durante el periodo 1974-77, pero 
existe xui saldo absolute favorable a las importacioneo, que pa 
sa de 1.714,6 milloncs de pesetas en 1974 a 3.159,2 millones - 
en 1977, alcanzdndoce un déficit total para este pcrlodo de -- 
8,570,7 millones.
Cuadro n° 12
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Balanza coraercial de las sucursales 
extranjeras en Espafîa, 
(Millones de pesetas)
Ingresos P a g e s  S a 1 d 0
1974 2.454.202 4.168.845 - 1.714.643
1975 3.095.148 4.411.832 - 1.316.684
1976 3.690.086 6.070.302 - 2.380.216
1977 4.648.248 7.807.467 - 3.159.219
Total 1974-77 13.837.684 22.458.446 - 8.570.762
Fuente: Subdircccidn General de Informdtica Coraercial del Minis- 
terio de Coniercio y Turismo.
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Sin embargo, debe oe^alarse quo eotos datos no reflejan 
fielmente la actividad importadora y exportadora de las sucur- 
eales extranjeras, especialmente en lo que se refiere a la pri 
mera de dichas facetas. En efecto, los datos disponibles arro- 
jan unos pagos al exterior realizados por las cuatro sucursales 
bancarias de 2*369,9 millones de pesetas en 1974 y de 3.153.388 
millones en 1977# raientras que en la vertiente exportadora es­
tos importes se reducen a niveles de escasa importancia. ôEs - 
que las sucursales bancarias extranjeras realizan una importan 
te actividad importadora en Espana?.
La respuesta es rotundamente negative. La rasdn de esta 
"naturaleza importadora" de dichas sucursales es un mero acci­
dente estadistico derivado de la normative vigente en Espaiia.
En este sentido, ha de recordarse que la Circular 251 del lEIIE
(3) -por la que se cursaron instrucciones a la banca,en desarro 
llo de la Resolucidn de dicho Institute de 30-XI-68 (4)- esta- 
blecid que deberian refundirse todas las salidas de divisas con 
vertibles para las comunicaciones de pago al exterior correspon 
dientes a licencias de importacidn por valor inferior a 100,000 
pesetas. El formulario de comunicacién (5) se curaplimcntaria - 
indicando como titular del pago el nombre del Banco que suscri- 
be la comunicacién. El limite de las 100,000 pesetas fué eleva­
do a 500.000 por la Circular 1/73 de la DGT3(6), que desarrollé 
la Orden del Hinisterio de Comorcio de 26-X-73 (7).
(3)- Do 12 de Diciembro de 1968 ..
(4)- B.O.dcl S, del 6 de Diciombre 
(5;- Improso IRJ.Rï A01
(6)— De 15 de Roviombre do 1973 
(7 )- B.O, del E. de 3 de îîovicmbre
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Por tanto, lac suourGalos bancarias extranjeras aparecen 
como titulares de unas importaciones que, en su casi totalidad, 
no han realizado para si mismas, sino para terceros. Ahora bien, 
aunque dsta haya sido una de sus facetas de actividad en Espana, 
no parece que deban de iraputarse estas importaciones a la Inver 
sidn extranjera, ya que, de no haber existido estas sucursales 
bancarias extranjeras, dichas importaciones habrlan podido rea 
liaarsc igualnonte porque los verdaderos iraportadores se hubie- 
ran dirigido a otras instituciones bancarias.
Es por ello que estimaraos mAs real el balance establecl 
do por cl Cuadro n- 13, que modifica al nS 1 por deduccidn de 
las importaciones a que hemos hecho alusidn. Ahora, el saldo - 
total para el cuatrienio 1974-77 arroja un saldb favorable a - 
las exportaciones de 2.802,9 millones de pesetas, Intcgrade por 
los superavit anuales de 1974, 1975 y 1976 y el déficit de 5,9 
millones de pesetas rogistrado en 1977.
Estos resültados cuantitativos del superavit comercial 
conviene que sean matisados con dos observaciones del mayor in­
tends:
1) Estos datos incluyen la actividad de sucursales cuyo objeto 
raramente se rclaciona con la iraportacién, como son las co­
rrespond! ont es a seguros, navegacién aérea, banca, prestacidn 
de servicios a emnrocas, oficinas de representacién, agencias 
dc gestidn de pcdidos, etc.; es decir, més de la tercera par 
te del nuraero de sucursales existentes el 1,1.75 (vease Cua­
dro nA 2 del Caoitulo VIT). Su efecto sobre la balanza de pa 
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2) Ademds, os precico rocordar que en dicho Cuadro aparecian
a
78 sucursalec de actividad coniercial, a adicionar las ofle 
cinas y agendas de representacidn y gestidn antes citadas. 
Todas ellas -o, al menos, la mayor parte- realizan activi- 
dades do importacidn de productos fabricados o comerciali- 
zados por la casa matris, pero una buena parte lo hacen a 
tltulo de simples intermediarios, por lo qua no aparecen ~ 
como importadores de los productos correspondientes (los - 
titulares de las operaciones do importaoidn son terceros), 
y su actividad no se encuentra recogida en el Cuadro n- 13. 
Se trata de una faceta mds de los "efectos indlrectos” so­
bre la balanza de pages antes mencionados,
Por consiguiente, cabe concluir que las importaciones 
inducldas por las sucursales extranjeras alcanzan una cuan- 
tla muy elevada y que, por tanto, la balanza coraercial de - 
las sucursales cxtranjeras en Espana debe arrojar un saldo 
negative, sobre cuya dimensidn real no es posible facilitar 
evaluacionos sin incurrir en dilatados mdrgenes de error o 
situarse a niveles de estimacidn verdaderamente arriesgados.
1.2 GONSIDEMCIOHES SOBRE OÏROS ASFECTOS DE LA BALAITZA COI.ffiH- 
CIAL,
Para dosarrollar estos aspectos, convlene distinguir 
entre pages por importaciones y cobros por exportaclones.
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A) Tanos por importaciones
SI èl mîmero de 339 sucursales extranjeras exist entes - 
el 1.1.75 se relaeiona con los 1.798,9 millones de pesetas de 
pagos por importaciones en 1974, arroja un promedio de 5,30 ml 
Hones por sucursal. Para 1977» el promedio so eleva a 11,35 - 
millones, teniendo en cuenta que a las 339 sucursales existen­
tes el 1.1.75 habrla que anadir las 71 autorizadas por la DGTE 
en 1975, 1976 y 1977, lo que arroja un total de 410(8); es de- 
oir, la actividad import adora de las sucursales extranjeras se 
hà increment ado rapidement e, duplicdndose on exceso cn cl pé­
riode 1974-77 las importaciones médias por sucursal.
Si el examen se dirige a los valores globales, la conclu 
sitfn es mds rotunda pues las importaciones han pasado de 1.798,9 
millones de pesetas en 1974 a 4.654,1 millones en 1977, lo que 
représenta un créciraiento del 158,7 5o, mientras que las impor­
taciones de mercancias realizadas por la economia esp'incla y - 
registradas por la balanza de pagos se elevaron a 824.215 millo 
nés de pesetas en 1974, pasando a 1.253.995 millones en 1977» - 
con un aumento de un 52,1 %, En conclusidn, el ritmo de crcci- 
miento de las importaciones realizadas por las sucursales ex- 
tranjeras ha triplicadp el correspondiente a la economia espa- 
fîola en su conjunto.
(6)- En realidad este ndraero deberia reducirse en algunas unidades 
ya que en dicho période entraron en liquidaci«5n o se liquidaron 
ciertao sucursales; sin embargo, en la mayor parte de los casos, 
continuaron realizando actlvidades de algùn tipo.
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Sin embargo, esta afirmacidii no debe ooultar un rasgo - 
caracteristico de la actividad importadora de las sucursales - 
extranjeras, que consiste en que dicha actividad es realisada 
por un nümero relativamente reducido de las mismas. En efecto, 
el Cuadro n- 14 ôfrece el correspondiente desglose, en el que 
se observa que, en 1974, el 82,9 % de las sucursales extranje- 
ras “278 sucursales- no realizaron pagos (9) por importaciones 
de mercancias, registrîindose un 80,5 % -327 sucursales- en 1977 
(10). A mayor abundamionto, debe senalarse que, en 1977, las - 
sucursales extranjerns no bancarias cuyos pagos por importacio 
nés superaron 50 millones de pesetas îueron solaraente 20, pero 
el total de dichos pagos se elevd a 4*020 millones, lo que re 
présenta el 86,3 % del total de dichos pagos en el citado aSo. 
Es decir, se constata la existencia de un pequeno grupo de su­
cursales con un elcvadisimo peso especifico en el nivel de los 
pagos por importaciones, destacando entre ellas, en 1977, Sol- 
vay, Policar International, SociSté l'Okoume de la N'Gouni, - 
Real Compaïïia Asturiana de Minas, Case Ibérica, Singer, Ebasco 
Overseas, CACI y Vesuvius International.
B) Ingrcsos ror cxoortaciones
Al analizar ahora estos aspectos en la vertiente de co­
bros o ingresos por exportaciones de las sucursales, so encuon 
tra que el promedio de los ciismos se elevd a 7,23 millones de
(9)- 0 sus pagos fuercn ton reducidos que dieron lugar a la domici_ 
liacidn de la titul.aridad en b;mcoG antes sehalada
(10)-1,0 cual no signifies, que las restontos no tengan un efecto indi 
recto sobre lac importaciones espaîiolas, como ya se sehald ante 
riormente. yy
Cuadro 14 -  375 -
Distrlbucidn de las sucursales extranjeras atendiendo 
a la cuantla de sus pagos por Importaciones de raercan 
cias,(*)
1 9  7 4 1 9  7 7
lüllones de Pts# Nümero % Niîmero %
Ninguno 281 83,8 331 81.5
Hasta 20 millones 37 11 42 10,3
De 20 a 50 '• 8 2,4 13 3,2
De 50 a 100 " 2 0,6 7 1,7
Mas de 100 '• 7 2 13 3.2
Total. . , 335 100 406 100
(n) No incluye sucursales bancarias 
Puente: Elaborado por el autor con datos de la S.G. I.e.
Cuadro 15
Distribucidn de las sucursales extranjerar. atendiendo
a sus ingresos por exportaciones de mercancias
1 9  7 4 1 9 7 7
Millones de Pts. Niîmero % Nümero
Ninguno 307 90,5 359 67,5
Hasta 20 millones 22 6,5 33 8
De 20 a 50 " 2 0,6 3 0,7
De 50 a 100 " 3 0,9 5 1,2
Mas de 100 ” 5 1,5 10 2,4
Total . . . . 339 100 410 100
Puente: Elaborado poï‘ el autor con datos de la S.G.I.C •
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pesetas por sucursal en 1974 y a 11,33 millones en 1977. De - 
estos datos se derivan dos consideraciones caracterizadorasî
- En comparacidn con los pagos medlos por importaciones, los 
ingresos medios son müs elevados en 1974, pero su crecimien 
to es menos rapldo que los primeros, viéndose ligeramente su 
perados por éstos en 1977.
- Pese a ello, el crecimiento de dichos ingresos medios no - 
puede ser considerado como lento, ya que se vieron inoremen 
tados en un 56,7 % durante el cuatrienio objeto de estudio.
Dirigicndo ahora el andlisis hacia los ingresos totales, 
se observa que se elevan de 2.454,2 millones de pesetas en —  
1974 a 4.648,2 millones en 1977, con aumento del 89,4 5». Ri se 
compara este porcentaje con el correspondiente a los ingresos 
por exportaciones de la economia espahola durante el périodo 
citado -que fué del 90,6- se observa un dinomismo exportador 
de las sucursa3.es extranjeras casi idéntico al de la exporta- 
cidn espafiola total. Por el contrario, nuevamente se deduce - 
una consecuencia menos favorable en la coniparacidn con los pa­
gos por importaciones que, como ya se ha indicado,-crecieron 
en un 158,7
Por ültimo, debe senalarse que existe una concentracidn 
aün mayor en los ingresos por exportaciones que la ya considé­
rablement e elevada que se régistra en los pagos por importacio 
nés de mercancias. En efecto, en el Cuadro n- 15 (11) muestra
(11)- En el cual no han cido excluidas las sucursales bancarias por 
la escasa relevancia de sus ingresos por exporta,cioncs.
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que del 87,5 % al 90,5 % -segun se hega referenda a 1977 d a 
1974, respectivaiaente- de las sucursales extranjeras no reali 
aaron exportacidn alguna, Por el contrario, 15 sucursales, que 
representaron el 3,6 % del nümero total ingresaron un total - 
de 4.375,3 millones de pesetas; es decir, el 94,1 5» de los cq 
bros del colectivo, proporciün nuevamente superior a la obser 
Tada respecta a los pagos. Las sucursales màs destacadas en - 
este sentido, en 1977, fueron Gonzalez Lyass, Vesuvius Inter­
national, John Ilarvey, Williams & Humbert, Real Corapania Aatu 
riana de Minas y General Tyre.
II. BALANZA DE SERYICI05
En primer lugar,se analizarün el saldo global de - 
todOB los conceptos que integran la balanza de servicios y, a 
continuacidn, se examinardn individualnente los cobios y pagos 
por algunos de dichos conceptos,
II.1 EVALÜACION GLOBAL
El Cuadro n^ 16 ofrece una primera estimacidn de los - 
flujos de pagos y cobros por servicios durante el periodo 1974- 
77. La primera consecuencia a extraer se dériva del rapide cre 
cimiento de ambas oorrientes de ingresos y pagos -mâs fuerte - 
por parte de los primeros, que casi se cuadruplican. La segun- 
da consideracidn se relaciona con el saldo deficitario de es­
ta balanza -4.027 millones de pesetas-, ya que. si bien en —
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Puente: Subdireccidn General de Inforradtica Coraercial del Ministe* 
rio de Comercio y Turismo.
1977 se obtuvo superavit, en el trienio precedents el déficit 
acumulado se aproximd a los 5.500 millones de pesetas.
No obstante, estas consideraciones deben matisorce por 
las mismas razones que las examinadas respecte a la titular!- 
dad de sucursales bancarias respecte a pagos por importacio—  
nés. Se trata, en este caso, de ingresos y pagos por el conceq 
to de "turismo" de las sucursales bancarias; el turista -nacio 
nal o extranjero- que adquiere o vende las divisas es el que 
verdaderamente réalisa la operacidn del pago o del cobro cuya 
titularidad es asignada a la entidad bancaria. Por tante, es­
ta ültlma no es la que con ou actividad genera directamente - 
una corrients de pagos y de ingresos, sino que actua como agon 
to quo facilita dicha corriente y, en ese sentido, una entidad
•••//
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baîicaria puede ser sustituida por otra. En definitive, estos 
cobros y pagos se realizarian independientemente de la existen 
cia en Espaha de sucursales bancarias extranjeras por lo que - 
deben de ser deducidos de los totales correspondientes a las - 
mismas, a fin valorar adecuadamente su irapacto sobre la balan 
za de pagos.
Este es el motive por el que consideramos mds ajustados 
a la realidad los datos contenidos en el Cuadro n^ 17. En éste 
se observa un saldo neto deficitario superior al registrado - 
por el Cuadro n^ 16, debido a la distinta cuantia de 3as deduc 
clones a realizar en los ingresos y en los pagos -muy superlo­
res en los primeros a los segundos, en correspondencia con el 
saldo por este concepts en la balanza de pagos global del pais. 
As£, los pagos totales por servicios pasan de 3.166 millones - 
de pesetas, en 1974, a 8.211 millones, en 1977, con un creci­
miento del 159 /O, mientras los ingresos pasaban de 965 millo­
nes a 7.999 millones en el periods estudiado, con un incremen 
to del 728 %, El saldo positivo observado en el Cuadro n- 16 - 
para 1977 de 1.471 millones, pasa ahora a convertirse en un - 
déficit de 212 millones de pesetas, y el saldo negative de - - 
1.162 millones correspondientes a 1974, aumonta a -2.201 millo 
nés en 1974î es decir, la balanza de servicios en el cuatrie­
nio analizado pasa a ser aün mâs deficitaria, mostrando saldos 
negativos de cierto relieve en 1975 y 1976. El déficit regis­





Balansa do aorvicios de las sucursales extranjeras, 
excluidos ingresos y pagos por turismo de las sucur 
sales bancarias,
(Millones de Pesetas)
Ingresos 1974 1975 _ _1976 . 1977. .
Totales 2.423 4.025 6.988 9.924
Realisados por su­
cursales bancarias 
por "turismo" - 1.458 - 1.753 - 2.053 - 1.925
Diferencia 965 2.272 4.925 7.999
P.A_g. 0. s
Totales 3.586 5.981 9.369 8.522
Realisados por su­
cursales bancarias 
por "turismo" - 420 - 310 -  328 - 311
Diferencia 3.166 5.671 9.041 8.211
Saldo total - 2.201 - 3.399 - 4.116 - 212
Puente ; Elaborado nor el autor con datos de S.G, I.C,
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11,2 ANALISIS PORMEHORIZADO D3 ALGUITAS RUBRÏCAS
Suecsivamente se examinarân las rübricas correspondicn 
tes a asistencla tdcnica y patentes, partlcipacldn en gastos- 
de la casa matriz, rentas de Inversion directa y rentas de —  
ptras inversiones.
A) ASISTEÎICIA TECi'IICA Y PATENTES, ETC.
El Cuadro n° 18 recoge los ingresos y pagos por estos 
conceptos. Como puede observarse, los ingresos por asistencia
Cuadro n® 18











































tdcnica, patentes, etc, son crecientes, pero alcansan un valor 
absoluto minimo, lo que significa que las sucursales extranje­
ras implantadas en Espana no han realizado -o no han podido - 
realizar, entre otras razones, porque no concordaba con los - 
objotivos principales perseguidos con su implantacioA en -
J.
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Espana- una proycccidn tccnoldgioa espanola en el exterior de 
cierto relieve,
Por el contrario, los pagos si alcanzan cifras de im- 
portancla en el cuatrienio estudiado (4.427,5 millones de pe­
setas), alcansando su nivel mâximo en 1976 con 2,535 millones 
de pesetas, Debe destacarse que se observa una fuerte irregu- 
laridad en los datos anualos, debido, probableménte, a motiva 
ciones relacionadas con los riesgos de devaluacidn de la pese 
ta que estuvieron présentés a lo largo de 1976 y que, raateria- 
lizados cn 1977, ban otorgado nenor urgencia a este tipo de - 
transferencias *
Si se analizan los pagos por asistencia técnica, paten 
tes, etc, en la balanza de pa£îos espahola se observa una fluc 
tuacién semejante, ya que, en 1976, dichos pagos ascendieron 
a 31.236 millones do pesetas, descendiendo a 28.728 millones 
en 1977. Para el conjunto del cuatrienio objeto de estudio, la 
cifra de la balanza do pagos correspondiente a 1977 significa 
un incremento del 58 ?o sobre los 18,150 millones registrados 
en 1974; por el contrario, dado el reducido importe de los pg 
go8 de las sucursales extranjeras por estos conceptos en 1974, 
la cifra regictrada en 1977 représenta un incremento slevadJC- 
simo, que se reduce al 14 ®o, si la coraparacién se realiza con 
los pagos correspondientes a 1975.
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otra caracterletlca peculiar de esta rtibrica consiste 
en su concentracidn en un nümero muy escaso de sucursales « 
-al menos,por lo que se refiere a los pagos de cierta cuan­
tla-, en las que predominan las de exploracidn de hidrocarbu 
ros, que representan mâs del 90 % de los pagos totales, impo£ 
tancia que concuerda con la forma en que se desarrolla esta 
actividad en Espaha.
Por ültimo, en este punto debe senalarse nuevamente - 
la existencia de efectos Indirectes por cuanto la actividad - 
desarrollada en Espaha por estas sucursales debe tener su ado 
ouado y, quizâ, acusado reflejo en una "induccidn" sobre 3.as 
empresas espanolas en el campo de la tecnologia y la asisten­
cia tdcnica(12).
B) PARTICIPACIOH en GASTOS GENERALES
Esta rübrica -correspondiente al cddigo estadistico —  
01.08.00, ya analizado anteriorraente- comprende no sdlo la paz 
ticipacidn de la sucursal en gastos générales de la casa ma­
triz, sino que, por ahadidura, incluye los gastos de gestiün 
de establecimientos que carezcan de recursos propios, razün - 
ésta por la que el Cuadro n- 19 muestra cifras de alguna con- 
sidcraciün en la vertiente de los Ingresos.
(12)- Cfr, J, î.Iuhoz, 3. Roldan y A. Serrano, "La intemacionaliza- 
ci<5n op.cit.; pgs. 122 y sgs.
.//... - 3 8 4 -  //..
Cuadro 19
Ingresos y Pagos por partioipacidn 
cn gastos générales.
(Millones de Pesetas)
Ahos _lHZcoos_ Pagos Saldo
1974 102,6 514,3 - 411,7
1975 199,3' 52,2 147,1
1976 269,6 858,3 - 588,7
1977 205,8 322,3 - 116,5
Totales,... 777,3 1.747,1 - 969,8
Puente : Subdireccidn Gonoral de Informdtica Comercial
Sin embargo, la mayor iraportancia corresponde al flujo 
de pagos, lo que arroja un saldo negative de 969,8 millones - 
de pesetas en cl cuatrienio objeto del andlisis, El citado cua 
dro permite realizar dos observaciones de cierto intends. Por 
una parte, ce produce un fuerte aumcnto de los pagos en 1976, 
sin otra causa justificadora aparente quo la ya sehalada res- 
pecto a los riesgos de devaluacidn de la peseta. En segundo - 
tdrmino, cabria apuntar la posible tendencia a cierta conten- 
cidn de estas transferencias al exterior, a tenor de los nive 
les alcanzados en 1974, 1975 y 1977 y en relacidn con la evo- 
lucidn experiracntada por otras rübricas de la balanza de pagos 
de las sucursales extranjeras.
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C) RENTAS DE INVERSIONES DIRECTAS
Corresponde!! a los beneficios transferldos por las su 
cursales a sus casas matrices. Por tanto, solaraente deberian 
exlstir pagos al exterior, amique el Cuadro n® 20 muestra can 
tidadcs de pequeha cuantla, que solaraente cabe cxplicarse en 
rlrtud de anotaciones posteriormente rectificadas, asientos - 
de compensacidn, etc,
Cuadro n@ 20
Ingresos y Pagos por rentas de 
inversiones directes.
(Millones de Pesetas)
Afios Ingresos Pages Saldo
1974 1,2 1.531,6 - 1.530,4
1975 3,2 , 1.479,3 - 1.476,1
1976 83,9 1.357,4 - 1.273,5
1977, 12,6 830,9 - 818,3
Total.... 100,9 5.199,2 - 5.098,3
Puente: Subdireccldn General de.Informàtica Cornerciel
La corriente de pagos ha venido disminuyendo a lo lar­
go del pasado cuatrienio, lo cual résulta coherente con el - 
pulso de la actividad econdmica del pais en ese période, cos- 
trando la interrelacidn entre ambas variables.
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Es intercsante establecer vuia rclacidn entre ol capi­
tal de las sucursales extranjeras y los pagos por transferen­
cias de beneficios al exterior. ÎI0 so trata, por tanto, de ren 
tabilidad de las sucursales extranjeras, sino de un coeficien 
te entre capital y pagos de esta naturaleza durante el perio­
do 1974-77.
Para ello, se sustituird la cifra de capital por la de 
financiacidn sucursal-casa matriz (quo, a estos efectos, parje 
ce mas represeiitativa de loo "recursos propios"), y que se - 
elevd el 1 do ibiero de 1975 a 27.692,4 millones de pesetas(13), 
fronts a los cuales los 1.299,8 millones de pagos por transfe 
rencias registrado como promedio on el citado periodo, repre­
sent an ol 4,69 ?j.
Nuevamente debe insistirse en el cardoter no significa 
tivo de este guarismo rcspecto a rentabilidad de las sucursa- 
les extranjeras: no sdlo no so toman en consideracidn los be­
neficios del periodo no transferidos, sino que, adornas, podrio 
suceder, en algimos casos, que algunas cantidades transferidas 
entre 1974 y 1977 correspond!cran a bénéficies obtenidos en - 
ejerçicios anteriores y cuya transferencia se realisara poste 
riormente (pei’iodo 1974-77). Pese a estas limitaciones el per 
centaje anterior présenta cierto intends a titulo compsirativo 
con'los que correspondan a périodes sucesivos.
(13)- Cuadro n^ 2, pag, 293
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D) RENTAS DE INVERSIONES DE CONTSNIDO CR2DITICI0
Se trata, en este caso, de rnia agrupacidn muy heterogé 
nea en su contonido, cuya existencia obedece a la acostumbra­
da divisidn de las inversiones extranjeras en inversiones de - 
contenido patrimonial e inversiones de contenido crediticio. 
Estas dltimas comprenden rdbricas diverses, como intereses de 
crédites comerciales, cupones de obligaciones, intereses de - 
préstamos, resuitados de las cuentas en divisas, etc.
Da razdn por la que examinâmes esta agrupacidn de con­
ceptos radica no tanto en el importe relativamente elevado de 
los ingresos y pagos (unos 7.800 millones de pesetas, en 1977, 
adicionando ambos flujos), sino también porque el nivel de e_s 
tas transferencias se encuentra fuertemente influido por la - 
rdbrica "Resultados de las cuentas en divisas (Circular nilme- 
ro 3-D.E.)".
Trata esta Circular del Banco de Espaha, de fecha 12 - 
de julio de 1974, de las cuentas en divisas convertibles admi- 
tidas a cotisacidn en el nercado espahol y operaciones en divi 
sas de la Banca Delegada. Es interesante sehalar que aplicando 
la mencionada Circular, las sucursales extranjeras de activi­
dad bancaria generaron, en 1977, unas entradas de 3.033,6 mi­
llones de pesetas -fronte a los 4.051,3 millones que aparecen 
en el Cuadro n® 21 de ingresos globales por las rubricas que 




Ingresos y Pagos por rentas de 
contenido crediticio 
(Millones de Pesetas)
Ahos. Ingresos Pago o Saldo
1974 221,2 270,8








Puente: SuMirecoidn General de Informdtica Comercial
de pesetas -frente a los 3.738,1 millones que figurant en dicho 
Cuadro. En resumen, en esta agrupacidn de conceptos la rübrica 
cuyo peso especifico détermina el volumen de los cobros y pagos 
por los mismos corresponde a la apllcacidn de la Circular - - 
3.D.E., sicndo de manor consideracidn otras partidas como los 
intereses de préstamos, lo que résulta Idgico teniendo en euen 
ta que la financiacidn exterior de las sucursales côrre a cor 
go de su casa matri3 (financiacidn no onerosa) y los préstamos 
al exterior son prdcticamente nulos o poco relevantes.
III. BALAIIZA DE CAPIT/J.5S
Corresponde analizar ahora la balanza de capitales, de 
la que se ofrecerd, en primer lugar, una visidn global (Cuadro 



























Total. . . . 10.649 12.698 - 2.049
Euente; Elaborado por cl autor con datos de la S.G.I.C,
Dos pagos por operaciones de capital muestran una ten­
dencia rdpidaraente creciente, llcgando a triplicarse, aproxi- 
madanente, en el periodo 1974-77» elevândose a 4.424 millones 
en el ültimo afio del mismo. Es interesante subrayar que, como 
luego se demostrard, los pagos por desinversiones directes —  
(transferencia de dotaciones, de réservas o del capital) se - 
limitan a alcanzar niveles reducidos. Por el contmrio, el —  
grue80 de los pagos se ubica en rübricas correspondientes a - 
Inversiones de contenido crediticio,-cuya heterogeneidad y ele 
vado nümero impide un andlisis pormenorizado (14)-, llegando 
a representar, en 1977, cerca de las cuatro quintas partes de 
los 4.424 millones antes citados.
(14)- Se trata de casi cuarenta cddigos estadicticos, que van de los 
titulo3 de renia fija a los anticipos reintegrablos de la casa 
matriz, pasando por financiacidn interior a corto plazo de im­
portaciones, financiacidn interior en divisas, etc-.
- 3 9 0 -
Por lo que respecta a los ingresos, su cUantia se mues 
tra mas estable j su composicidn ofrece un mayor equilibrio, 
puesto quo los correspondientes a inversiones de contenido - 
crediticio comparten su peso especifico con los comprendidos 
por la inversidn directa (capital, réservas y dotaciones) lie 
gando, incluso, a ser superados, ya que los dltimos represen­
taron el 55 % de los 3.801 millones de pesetas registrados en 
1977. Sin embargo, en cuanto a les primeros, tiene cierta im- 
portancia recordor que entre ellos se encuentran el 08.49.01, 
"Rondos generados por sucursales o establecimientos en favor 
de ou ©asa matris", y el 08.49.02, "Anticipos rèintegrablea - 
efectuadoo por la casa matriz a favor de sus sucursales o es­
tablecimientos" .
Ahora bien, teniendo en cuenta las tensionss de liqui­
dez interna que han caracterizado estos dltimos anos a la eco 
nomia espahola y la politica de la D.G.T.S, de moderar el acce 
so indiscriminado por las sucursales extranjeras al crédite o 
financiacidn interior, es presumible que ambos cddigos hayan 
sido frecuente e intensamente utilizados(l5)» mediante conver 
sidn de bénéficiés o participacidn en gastos générales de la 
casa matriz a transferir en fendos generados por la sucursal 
a favor de la casa matriz(16) o el envio de remesas directas - 
de fondes de la segunda a la primera para hacer frente a sus - 
necesidades de financiacidn.
(15)- y nuestra experiencia en este sentido lo confirma
(16)- Pages por los cddigos cstadisticos 10,00.00 y 01.08.00, respec 
tivomente, e ingreso por el cddigo 08.49.01
...//...
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El Cuadro n® 23 muestra una rübrica particular que se 
encuentra desglosada en los datos de la S.G.I.C. Se trata de 
algunos cddigo8 estadisticos relatives a la inversidn de con­
tenido patrimonial (17), que en lo que atafie a las sucursales
Cuadro n® 23
Ingresos y Pages por inversidn o 
desinversidn directe.
(Millones de Pesetas)
Afios. Ingresos Pagos Saldo
1974 1.105 —  1.105
1975 926 —  926
1976 1.039 18 1.021
1977 2.092 39 . 2.053
Total. . . 5.162 - 57 5.105
Puente: Elaborado con datos de la S.G.I.C.
extranjeras solamente pueden referirse a ingresos por remesas 
de la casa matriz a la sucursal por los conceptos de capital, 
réservas y dotaciones sin derocho a devolucidn, o la trcinsfe- 
rencia en sentido inverse, en el caso de los pagos.
Como puede observarse, estos ültimos tienen un modesti- 
simo relieve, dado que el nümero de sucursales que ostaban en 
condiciones de realizar estas transferencias (generalmente no- 
tlvadas por su liquidacidn) han sido muy escasas.
(17)- Dfr. Circular del I.E.tl.E. n® 248 ...//...
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Dos ingresos aigv.en una dlreccldn opuesta, puec muos- 
tran ima progresidn rianifiesta desde 1975, llegando a olcanzar 
2,092 millones de pesetas en 1977, debido en buena parte a las 
tensiones de liquidez interna a la que anteriormente se hizo - 
referenda. No ce créa, por consiguiente, que en su totalidad 
obedecon a transferencias por nuevas inversiones (cfeacidn de 
sucursales) o por remesas directas de la casa matriz a la su­
cursal, pues ban alcansado importes considerables la conversidn 
de beneficios o participacidn en gastos générales a transferir 
en capital, réservas 0 dotaciones sin derecho a devolucidn(18), 
politica seguida por los titulares de la inversidn y facilita- 
da, en su caso, por la D.G.T.B,, ya que supone la transforma—  
cidn de fondos potencialmente transferibles a corto plazo en - 
fondes cuya permanencia se vincula en buena parte do los cases 
a la existencia de la sucursal, como ya ha sido expuesto en - 
otro capftulo de este trabajo.
IV. DA PS PAGOS
El examen individualizado de las balanças comercial, de 
servicios y de capitales permite realizar una sintesis de los 
resultados parciales obtenidos para establecer la balanza de 
pagos do las sucursales extranjeras implantadas en Espaha, Por 
otra parte, permite, aslmismo, comparar dichos resultados par­
ciales entre si y determinar su importancia relativa dentro del 
horizonte global que constituye la balanza de pagos.
(18)- Pagos Dor loo cddigos estadlsticos 10,00.00 y 01,02.00, respoc 
tivaraonte, e Ingreso per el cddigo 08.00(a).
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Como puede observarse (Cuadro n® 24), la balanza de pa­
gos présenta un fuerte crecimiento en 1977 frente a 1974, tan­
to en la vertiente que corresponde a los ingresos, como a la - 
de los pagos. En efecto, los primeros pasan de 5.848 millones 
de pesetas a 16.448 millones, con aumento del 181 % mientras - 
que los segundos lo hacian de 6.512 millones de pesetas a 
17.289 millones, Incremetdndose en un 165 %•
Es interesante sehalar que, en igual periodo, los ingre 
80S y pagos totales de la balanza de pagos espahola se incre- 
mentaron en cerca de un 118 $«, lo que indica un mayor dinamis- 
mo de las sucursales extranjeras en sus relaciories con el ext_q 
rior -respecte al correspondiente a la economia espahola en su 
conjunto, lo cual podria tener su causa mas relevante en la pro 
pia naturaleza, actividades y fines perseguidos por dichas su­
cursales y su yuxtaposicidn a determinadas circunstancias que 
han caracterizado a la economia espahola en los ültimos ahos.
Por lo que respecta al flujo de ingresos, se observa - 
que los correspondientes a mercancias se duplican en 1977 fren 
te a 1974, pasando de 2.454 millones de pesetas a 4.648 millo­
nes, aunque este incremento en términos absolûtes se encuentra 
acompahado de undescenso en su iraportancia relativa-que, de un 
41,9 % del total de ingresos en 1974, flexiona al 28,2 % en --*• 
1977. Los ingresos por servicios crecen aün müs fuertemente con 
965 millones en 1974 y 7.999 millones en 1977 -recuérdesc el - 
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contenido crediticio-, Incrementando su peso especifico en cl 
total 16,5 % y 48,6 % en 1974 y 1977, respectivaiaente. Por ül­
timo, los ingresos por transferencias de capital crocen de ma- 
nera müs pausada, aunque no desdehable, pasando de 2,429 millo 
nés a 3.801 millones y viendo disminuir su participacidn rela­
tive en el total del 41,5 % al 23,1 5o, respectivaiaente.
En la vertiente de los pagos, los correspondientes a - 
mercancias aumentan de 1.798 millones a 4.654 millones incre- 
meutündose en un 158 5o, porcentaje muy cercano al de los pagos 
totales por lo que la participacidn de los primeros en los se­
gundos se mantiene:. en 1977 en términos aproximadanente simila 
res, Los pagos por servicios muestran el mayor crecimiento en 
términos absolûtes elevandose de 3.166 millones de pesetas en 
1974 a 8.211 millones en 1977 -gracias al fort!simo incremento 
de los registrados en asistencia técnica, patentes, etc.-, lo 
que supone un incremento del 149 que es inferior a la media 
por lo que flexiona ligeramente su participacidn en los pagos 
totales, que pasa del 48,6 % al 47,5 Çâ, en 1974 y 1977, respec 
tivamente. Por ültimo, los pagos por conceptos de capital, que 
pasan de 1.548 millones de pesetas en 1974 a 4.424 millones en 
1977, son los que muestran el mayor incremento relative, con 
un 185 ?o, engrosando su participacidn eh los pagos totales del
23,7 % al 25,6 % .
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Como concccuencia de la dimension y el comportamiento 
de los factores cuyo examen ha sido objeto de las consideracio 
nes anteriores, la balansa de pagos de las sucursales extranje 
ras arrojd en 1974 un saldo(l9) deficitario de 665 raillones - 
de pesetas, que se incrementd en 1977, pasando a 885 millones. 
SaldcB que, en deflnitiva, presentan un modesto relieve cuanti 
tativo, aunque no debe olvidarse que estos dates expresan uni- 
camente el efecto "directo" sobre la balansa de pagos, no com 
prendiendo los llamados efectos "indirectes", cuya importan- 
cia debe ser notable en los pagos por importaciones de mercan 
cias y por asistencia tëônica, patentes, etc, y a los cuales 
se ha hoc ho referenda reiterada a lo largo del presente Capf 
tulo. IÎ0 cabe duda, para finalizar con este punto, que su im- 
pacto negative -en una concepcidn puramente matemdtica del - 
térrnino- situa el déficit de la balanza de pagos de las activi 
dades desarrolladas en Espafia por las sucursales extranjeras - 
en nivelés considérablemente superiores a los anteriormonte - 
citados.
Estes saldcB finales se integran de manera rauy dispar - 
en 1974 y 1977. Asi, en el priinero de dichos ahos, el saldo - 
deficitario final se encuentra fuertemente influido por el de 
la balansa de servi d o s  -el lîltimo triplica en exceso al pri- 
nero-, aunque las balansa s comerdal y de capitales actuan en 
sentido compensatorio ai arrojar saldo s positives, aunque de 
cuantia inferior. Por el contrario, en 1977, les très elementos
(19)- Cono se trata do im elemento intégrante de la balar.sa de pa;;os 
pue de arrojar un saldo-positivo o negotivo-, a diforenda de es 
ta -dltina sue, nor dofiriddn, se encuentra cquillbrada, al - 
Igud.arse fngraauc y pagos.
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Intégrantes del saldo final presentan signes negatives, si - 
bien cabe observsir que el saldo de la balanza de servicios se 
reduce fuertemente -tanto en términos absolûtes como relati­
ves-, representando solamente el 25 % del total, mientras que 
el Buperavit de la balansa de capitales en 1974 se convierte 
en déficit en 1977, pasando a representar cerca del 75 del 
total,
Otra caracterlstica de gran interés que puede observa^ 
se,en la balanza de pagos de las sucursales extranjeras es la 
mutabilidad del comportamiento, tanto de los saldos anualos, 
como de su composicidn, A esta illtima ya se ha hecho la opor- 
tuna referenda, encontréndose su origen en las fuertos fluc- 
tuaciones que muestran las corrientes de ingresos y gastos, - 
incluse en anos sucesivos, en las balanzas comerdal, de ser­
vicios y de capitales, Idéntica explicacidn es aplica’ole al - 
importe de los‘saldos totales de cada ejercicio, cuyas incen- 
sas oscilaciones suponen que el correspondiente a 1975 ce.si - 
cuadruplique al de 1974 y que del déficit record de 5.190 mi­
llones de pesetas registrado en 1976 se pasq a los 841 millo­
nes correspondientes a 1977, lo que supone, en este ültimo ca 
80, una reduccidn del 80 Ço de su importe.
Ho es ocioso subrayar que, para la mayor parte del pé­
riode estudlado, los saldo s de la balanza comerdal represen- 
tan cl componente mds reducido cuantitativanente de los que -
• •* I / ...
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integran el total, caractcriotica que se acentüacon gran in- 
tensidad en 1977 J  que constltuye la mejor justifioacidn de - 
la necesidad de un analisis de los efectos de la inversidn ex 
tranjera sobre las rolaciones econdaicas de Espada con el ex­
terior que no se limita a un aspecto parcial de alguno de sus 
componentes, sino que amplie cl horizonte de la investigacidn 
al conjunto de dichas rolaciones econdmicas.
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ÇAPITUIO X. FINAHÇIACIOÎI, CREACION Dïï SLîPIEO, DESARRO- 
LIiO RMIOHAI y  OTROS ASF^:CT0S SCOtîO’.’.IGOS.
Cuando se analizan las conseciioncias econdmi­
cas para un pais de las inversionos extranjeras que dote 
recibe, los tratadistas suelon destacar dos aspectos que, 
con log reiativos a la balanza de pagos, a la expansidn 
de la renta nacional y a la transmisidn de tocnologia, - 
constituyen el principal foco de su atencidn: los probip 
mas reiativos.a la financiacidn de la inversidn extranje 
ra y a la creacidn de empleo en el pais receptor . Xas - 
adtainistraciones nacionales subray an también,. .con gran - 
frecuencia, la importancia de estes dos aspactos,r".oncio- 
ndndolos expresainonte en los predmbulos de las ciieposi- 
cionos que regulan la inversidn extranjora,
Por ello, tras analisar, en primer Inger, les 
aspoctos conoomientes a la financiacidn de las sueursa­
le s cxtranjeros, a continuacidn se expondran los corrcs- 
pondljutes al nivel de empleo, para contemplai’ seguida- 
monte las posibles rolaciones con la problemltica dol de 
sarrollo regional espauol, consagrando la dltima Torto - 
de este capitulo à unas consideraoiones esc a o:.: ut ica s non 
cornienteo r. o c ces acpoctos no citados ai:tcrier".ente.
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I,- LA FIITAITCIACION DE LA ACTIVIDAD DE LAS SUCURSALES 
EXTRADERAS.
La sucursal suele ser creada con una dotacidn 
inicial de capital relativamente reducida, incluse, en 
algunos cases, podriamos decir que minima. Para desarro 
llar de forma compléta la actividad que motivé su crpa- 
cién, posteriormente puede apelar (1) a dos fuentes de 
financiacidn
- De origen interne, es decir, financiacidn facilitada 
por la casa matriz u obtenida a través de la renuncia, 
total o parcial,a transferir a la misraa los bénéficiés 
obtenidos por la sucursal y su participacidn en los - 
gastos générales de administracidn de la casa matriz.
- De origen externe a la empresa inversionista, Dentro 
de la financiacidn de este cardeter debe distinguirse 
entre financiacidn extranjera -desde el punto de vis­
ta del pals que recibe la inversidn-y financiacidn do 
méstica.
I.l - FUENTES DE FINANClÂCION XIITERNA
Comprende, por una parte, fondes transferidos 
por la casa matriz a la sucursal y, por otra, fondes ge 
nerados por la actividad de esta Ultima,que no han sido 
transferidos a la primera.
(1)- Sobre este tema Vid, H.Arce "La regulacidn del financiamiento df 
las einpresas extranjeras"; Institute para la Integracidn de Amé 
rica Latina y BIRL; Buenos Aires, 1977
»..//» » »
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A) la financiacidn. sucursal-casa matriz
Como ya se indicd en el Capitule VII, parece 
intoresante distinguir entre ambos tipos de financia­
cidn porque, independientemente de la no existencia de 
persomlidad juridica, los fondos reraitidos por la casa 
matriz se generan fuera del pais donde actua la sucursal, 
constituyendo una aportacidn a su balanza de pagos y a 
su formacidn de aliorro. Por el contrario, los fondos - 
retenidos y no transferidos por la sucursal se generan 
en el pais en el que dsta desarrolla su actividad y no 
sujjonen, por tanto, una contribucidn exterior supleracn- 
taria al potencial econdmico nacional.
Evidentemente, este anerto debe ser matizado 
De hecho, los fondos generados por la sucursal, en tan­
te tengan cardcter de transfcribles, no solamer;tc perte 
Rccon a la casa matriz, sino que pueden cor reclanados 
por dsta; es decir, constituyen un pasivo exigible do - 
la economia nacional y su mantenimiento en cl pais de - 
origen puede asimilarse a un incremento de la inversidn 
extranjera, con su consijguiente efecto sobre la balanza 
de pagos, etc. Asi, refiriéndonos al caso eopahol, ya - 
se sehald en el Capitulo V que, por egemplo, la incorpo 
racidn do bénéficiés no transferidos a resei'vas suponia
• •*// • *•
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un doble asienbo contable, anoténdose ima Dallda por el 
Cddigo 10.00,00 (Benefic.ios) y una entrada, con Idéntico 
importe, por cl Cddigo 08.00(a) (Inversidn direeta).
No obstante, pose a esta matizacidn, la dife- 
roncia entre el origen nacional o extranjero en la gene, 
racidn de financiacidn interna es importante para los es 
pecic-listas en materia de inversidn extranjera. Asf, R. 
Vernon ha creido necesario sefialar algunas objeciones - 
formuladas desde muchas fuentes de opinidn, en el senti 
do de que una parte importante de las necesidades extran 
jeras que origina la inversidn internacional son gene- 
radas sin transferencia neta alguna de re cur so s resiles a 
la economia quo recibe la inversidn. Asi, si bien las in 
versiones direetas privadas norteamericanas on b u s filia 
les y sucursales cstablecidas en Latlnosimdrica, Asia y 
Africa aumentcrcn en 3.300 millones de ddlares, en 1964, 
los fondos procedentes de los Estados Unidos solamente se 
elevaron a 565 millones de ddlares; el resto de dicho - 
aumento se derivd de los bénéficies netos y fondos para 
depreciacidn do las empresas filiales y de fuentes de ca 
pital cxtraflas a los Estados Unidos, por lo que podrla - 
interpretarse este hecho en el sentido do que los palses 
monos desarrollados contribuyen al orecimionto de las era 
presas extranjeras con importantes sumas de ahorros y re 
cursos locales(2),
(2)- H,Vernon "Forolgn-Chmed Enterprise in the Developing Coun­
tries", en J.D, Thoborge "Economics of Trade and Development" 
J. Uiloy Cc Sons; N, York, 1968; pgs. 448-449.
...//
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Examinada la documentaclén presentada por las 
sucursales extranjeras en Espana en curaplimiento de la 
Résolueidn de la DGTE de 20 de Enero de 1975, se ha po~ 
dido integrar los datos del colectivo correspondiente on 
el Cuadro n® 25 , en el que aparece la financiacidn eu- 
cursal-casa matriz, por conceptos de la cuenta de enla­
ce a 1 de Enero de 1975.
El prohleraa que se plantea es el de a ouiéi- - 
atribuir la financiacidn que aparece en dichos concep­
tos, sea a la casa matriz, sea a la sucursal. Inicieinoc 
el andlisis con la determinacién de los fondos atribui- 
bles a la primera.
En principle, el "Capital" procédé de la casa 
matriz, bien por dotacidn inicial, bien por remesas pos 
teriores, aunque no cabe destacar la posibilidad, nada 
renota, de que las sucursales establecidas en Espaüa - 
desde hace muchos lustres hayan procedido a fuertes ca 
pitalizaciones de bénéficiés no transferidos. Sin embar 
go, no disponiendo de medlos para doterminar este hecho, 
a efectos clasificatorios se considerard el "Capital" - 
como financiacidn de la casa matriz, asi como "Otros -• 
Conceptos", dada la naturaleza de dotes, expuesta en el 
Capitulo V,
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A estas nîbricas debe atîadirse la de "Parti­
cipacidn en gastos générales de la casa matriz, no trans 
feridos", porqua responden a un desembolso rcalizado - 
por la casa matriz por cuenta de la sucursal, lo que - 
équivale practicamente a una rornesa de fondos.
El problema se plantea con dificultades consi- 
derablemente mayores en "Dotaciones sin derocho a devo- 
lucidn" porque este concepto comprende fondos remitidos 
por la casa matriz - a cuyo réintégra ha renunciado - -» 
mientras no se extinga la sucursal, por considerarlos - 
neccsarios para su actividad como conplcmonto del capi­
tal-, pero también se ha nutrido de fondos generados - 
por la sucursal cuya transferibilidad fud rechazada en 
su dfa por el I.E.M.E. o la D.G.T.E. o, siendo tjunsf^ 
ribles, la casa matriz renuncid a ejercer el derecho - 
correspondiente. Creeraos que este segundo supuesto ha 
sido el mis frecuente e importante, por lo que, adn a - 
riesgo de emitir una hipétesis harto subjetiva dicho con 
cepto seré atribuido en un tercio de su importe a finan 
ciacién de la casa matriz y dos tercios a financiacidn 
de la sucursal.
Otro tanto puede decirse de la rubrica "Frés- 
tamos rocibidos de la casa matriz" porque, en muchos -
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caso3, se ha nutrido con fondos procedentes de bénéfi­
cies no transferidos inraediatamente, pero que se espera 
ba transferir en un plazo més o menos largo, formalizén 
dose un asiento contable de salida de bénéficiés y en­
trada de un anticipe de la casa matriz por igual impor­
te (Cddigo 08,49.00 y, ahora, 08.49.01). Con las mismas 
réservas que en el caso anterior, avanzamos la hipdtesis 
estimativa de que dichos anticipes o préstamos correspon 
den en un 75% a financiacidn de la casa matriz y en un 
25 a bénéficies de la sucursal convertidos en antici 
pos financières de la casa matriz.
Con todo ello, para la primera se alcanza una 
cifra de aportacidn de fondos financières de 15.009,2 - 
millones de pesetas. En principio, quedaria entonces co 
mo financiacidn generada por la sucursal, en su totali- 
dad 0 mayor parte, la presentada por los conceptos de - 
"Réservas", dos tercios del importe de "Dotaciones", la 
cuarta parte de "Préstamos" y la tôtalidad de "Bénéfi­
ciés no transferidos", cuyos importes respectives tota- 
lizan la suma de 14.452,9 millones de pesetas.
Es decir, el 50,9 %o de.les fondos internes con 
que cuentan las sucursales extranjeras proceden de la - 
casa matriz, mientras que el 49,1/6 restante ha sido pro 
porcionado por dichas sucursales, lo que équivale a se- 
nalar quo ha sido generado en Espaha y, en cierto modo, 
gracias a la comuridad econdraica nacional. Arabes porcen
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tajeo podrlan modificarae sensiblemente de acuerdo con hipdte 
sis diferentes respecte a la atribucidn de "Capital", "Dotacio 
nes" y !'Préstamos" a la casa matriz y a la sucursal. Como mâs 
adelante serà senalado, no résulta fdcil extraer conclusiones 
valorativas de estos procentajes, pero si cabe senalar la impor 
tancia de los fondos generados on Espana en la financiacidn de 
las sucursales extranjeras. Sobre este punto, os intoresante 
seSalar los datos resenados por J.IÆufioz, S,Roldan y A,Serrano 
(2bis), segiSn los cuales, el capital invert ido por las filia 
les norteamericanas intégrantes de una muectra representaba pa 
ra Espana 441 millones de ddlares, de los cuales 329 millones 
correspondian a la casa matriz (financiacidn sucursal-casa ma 
triz, en nuestra torminologla), desglosdndose esta Ultima ci­
fra en un 85/6 pçocedente de la empresa matriz, 1156 procèdent e 
de reinversidn de bénéficiés y 2% de otro origen. En oonsecuen 
cia, las sucursales extranjeras en Espana parecen haber recu- 
rrido para su financiacidn mucho menos a su casa matriz y mue ho 
raés a la reinversidn de bénéficies que las filiales espafiolas 
de firinas extranjeras.
B) Andlisis por sectores
En cualquier caso, debe destacarse que la finan­
ciacidn sucursal-casa matriz se eleva, segUn valores contables, 
a 20,462,1 millones de pesetas, importe que, evidentemente, so 
distribuye de manera muy difer ente segiîn los sectores de acti 
vidad correspondiente.
(2bis)-Cfr, "Jja internr.cionalieacidn del capital en Eopeila" ;op.cit. 
pag.239.Los dates se refioren a la encuesta roaî.isac'a sobre 
una i'inestra de ompresas a.'.'ierj.canas (Cfr.L.B. iiencff, "Remittan 
ce Po licies of U.S. Subsidiari es in Europe.", The Banker, lia-*” 
yo l%b, Londres.
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Aclf las cucursalee dedicadas a la prospeccidn de hidro 
carburos tienen una cifra minima de capital(0,2156 de la finaneia 
cidn sucursal-casa matriz), procediendo la financiacidn interna 
fundamontalmente de asignaciones posteriores, por importes cier- 
tamente considerables, bajo la forma de gastos suplidos en el ex 
tranjero por la casa matriz .("Otros Conceptos"), anticipes o prds 
tamos y dotaciones sin derecho a devolucidn.
En Sucursales de seguros, el capital représenta una par­
ticipacidn mas significativa (20,256 de la financiacidn sucursal- 
casa matriz), pero el apoyo financiero mds importante ha proce­
dido de fondos autogonerados por dichas sucursales, raaterializa^ 
doB en réservas,que alcangan el 38$6 del total.
Este porcentaje es aün mâs elevado en el sector "Activi- 
dades Industriales y Varies" ya quo, aunque el capital se eleva a
1.416,410*000 pesetas (1856 del total), los fondos autogenerados - 
-concretamento, réservas y bénéficiés no transferidos- representan 
el 77/6 de la financiacidn sucursal-casa matriz.
También predominan los fondos generados por las sucursa­
les en los sectorés de "Banca" y "Actividados Agricolas", En "Ban 
ca", el capital es elevado, 669.070.000 pesetas (3856 del total), 
pero aiin mâs lo son las réservas y los bénéficies no transferidos, 
que alcansan 1.094.829.000 pesetas (6256). En "Actividades Agrico­
las, gojiadcras y forestoles", las réservas y los bénéficiés no - 
transferidos cuadruplican con exceso el importe del capital, re­
present ando el 74/6 do la financiacidn total interna.
En el sector " Mineria " existe una participacidn - 
bastante similar entre la cifra del capital, por
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una parte, y de lag réservas y bénéficiés no distri- 
buidos, por otra.
Por el contrario, en el sector "Hosteleria y 
actividades turisticas", el caiDital y la parte atribui 
ble a dotaciones y prëstamos o anticipes de la casa ma 
triz representan el 64 % de la financiacidn interna to 
tal.
Conviene advertir que el examen de estos por 
centajes de financiacidn procedente de la casa matriz 
o generada por la sucursal no debe llevar a juicios de 
valor precipitados. Aparentemente, para la economia es 
panola han sido mâs favorables las inversicnes extran- 
jeras materializadas en sectores con elevados porcenta 
jes de financiacidn de la casa matriz pero, al encon- 
trarse referidos los datos raanejados a un momento con­
crete -al realizarse el examen bajo una dptica estâti- 
ca, por la imposibilidad de procéder de manera diferen 
te-, no son suficientemente significatives al carecor­
se de un examen del fendmeno durante un.pcriodo de tiem 
po adecuado, que pennita determinar si tan elevada par 
ticipacidn do la casa matriz en la financiacidn de la 
sucursal se debe a una politics deliberadomonte dirigi 
da en este sentido o se debe, simplernente, a que la - 
sucursal ha transferido regular y continuamente la ma-
•.•//♦•♦
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yor parte o la totalidad de los bénéficies obtenidos 
por sn actividad en Espana, actuacirfn que ya no permi 
tiria, desde el punto de vista de la economia espanola, 
extraer tan favorables conclusiones de la inversidn ex 
tranjera en dichos sectores.
1.2 - EINAîîCIACIOK DOLŒSTICA Y ACTIVOS TOTALES
Se examinarâ a continuacidn la financiacidn 
externa al grupo, para relacionar, finalmente, ambos 
tipos de financiacidn con los activos detentados en - 
Espaha por las sucursales extranjeras.
A) Financiacidn externa procedente del extranjero
Si se excoptiian las cuatro sucursales banca- 
rias existentes, dsta es muy reducida o nula en lo que 
respecta a préstamos, ya que la postura adoptada por la 
Administracidn espanola ha sido la de establecer que - 
las sucursales no reciben préstamos sino a través de su 
casa matriz.y, por tanto, los importes correspondien­
tes, si existieran, han sido centabilizados como fondos 
procedentes de dicha casa matriz practicamente en su - 
totalidad.
Por lo que respecta a acreedores extranjeros 
por suministros, la conclusidn no puede ser tan rotunda,
...//«•»
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ya que éstos pueden exiotir sin que haya side pocible do 
teotarlos en la documentacidn presentada por lac sucnrsa 
les extranjeras a la D.G.T.E. como consecuencia de la Re- 
solucidn de 20 de enero de 1970. Evidentemente, las sueur 
sales extranjeras pueden iraportar maquinaria y nanufactu 
ras del exterior obteniendo aplazaraientos de pago,
Sin embargo, conviene sehalar que la mayor 
parte de las sucursales dedicadas a la importancidn y dis 
tribucidn en Espana de productos extranjeros consagran su 
actividad exclusivamente a los fabriendos por su casa ma­
triz. y, por consiguiente, los aplazaraientos de pago, si - 
existen, han sido recogidos en la financiacidn interna, fi 
nanciacidn recibida de la casa matriz a través de la rübri 
ca "Otros Conceptos". Asimismo, la importacidn de raaquina 
ria con pago aplàzado suele ser contratada en el extranje 
ro directamente por la casa matriz, estando recogida, por 
consiguiente, en la financiacidn interior,
Ello mueve a considefar que la financiacidn - 
externa de origen extranjero no ha debido .de representar - 
una proporcidn elevada en la recibida por las sucursales c-j 
tranjeras -impresidn confirraada por el exaracn de una muc_s 
tra do expédiantes y por la experiencia del autor en su a,c 
tividod cotidiojia-, a excepcidn de la recibida, y anterior 
mente mencionada, por las sucursales ban.cai’ias en lo que - 
respecta a los acreedores en moneda extranjera (dcpdsitos 
en divisas), que sc e].evaban a unos 3.191,2 millones ie p_e
aetas el 1 de Enero de 1975, cifra que représenta el 2,1% 
de lor: activée totales. /y
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B) Financiacidn externa de origen doméstico
Tainpoco la documentacidn reraitida por las - 
sucursales extranjeras a la D.G.T.E. permite hallaz- 
gos de carâcter cuantitativo totalmente satisfactorlos 
ya que, si bien la Resolucidn de 20.5.75 requerîa la 
informacidn correspondiente sobre situacidn de crédito 
interior y exterior, las omisiones fueron muy numéro- 
sas y, por aüadidura, muchas sucursales solamente rela 
cionaron los créditos bancarios, olvidando el descuen 
to de efectos cornerciales, el aplazaraiento del pago de 
suministros nacionales, etc.
Sin embargo, en este caso si es posible de­
terminar que la financiacidn doméstica ha sido no sdlo 
importante, sino que ha revestido un carâcter extraor- 
dinariamente acusado. Las razones que pueden aducirse 
para esta afirmacidn son las siguientes:
- La importancia de los activos detentados por las su­
cursales extranjeras constituyen un mâltiplo elevado 
de la financiacidn interna (el cuadruplo, aproximada 
mente, y mâs del doble si se deducen las sucursales 
bancarias).
- Como han senalado Boo; Sanders y Sccchi, "una acusa- 
cidn frecuenteraente dirigida contra inversionistas - 
privados extranjeros es que generaimente subcapita-
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lizan a fin de aprovechar al raâximo la ventaja del re­
ducido tipo de interés que prévalece en los paises en 
desarrollo, lo que les permite, gracios a un efecto de 
transmisidn, increraentar la tasa de rendimiento de sus 
inversiones"(3)• Esta situacidn coincide con la corres 
pondiente a Espafia durante un periodo muy prolongado 
hasta la actualidad, por razones bien conocidas que no 
han tenido carâcter econdmico exclusivamente.
- La inflacidn aconseja, asimismo, endeudarse en el mer- 
cado local, puesto que este fendmeno econdmico juega
a favor del deudor, que paga con dinero de menor poder 
adquisitivo, y favorcce la posibilidad de dcvaluacio- 
nes.
- Las posibilidades de dévaluasidn favorecen también el 
endeudamiento en el mercado doradsticoi la deuda podrâ 
satisfacerse con un importe menor en divisas extranje­
ras. E. Blot-Lefevre ha senalado que "la prevencidn - 
contra los riesgos de devaluacidn conducen también a - 
estas sociedades a endeudarse en el mercado local para 
financiar sus fondos de operaciones, en c ont repart i da 
de los pagos anticipados intra-muros" (4)(5).
(3)- Op.cit.; pg. 27
(4)- "Les Coci.'tés Multinationales et les Modalités du Einance- 
ment de l'urs Filiales"; Problèmes Intei*nationaux, n® 349» 
Mars 1976; pg.26l
(5)- Intra-ühiroo-; ou el s y no del grupo constituido por la matriz, 
filiales-, sueur sale s, etc.
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- La oolvciicia de estas sucursales extranjeras suele 
ser "bastante satisi'actoria porque el acreedor puede 
dirigirse no s6lo contra el patrimonio de la sucur­
sal en el pais, sino t^nnbién contra el de la matriz 
-por la no existencia de persona juridica distinta. 
Por ahadidura, las poderosas casas matrices pueden 
obtener con facilidad avales de bancos extranjeros 
para los créditos o descuento de efectos de sus su­
cursales en Espana.
Dada la importancia que todas estas varia­
bles han jugado en la economia espanola, con carâcter 
practicamente permanente, no es dificil imaginar que 
las sucursales extranjeras han financiado una parte - 
sustancial de sus actividades ccn fondos locales.
C) Activos totales y financiacién
Si las fuentes de financiacién tlenen impor­
tancia para conocer la actuacién de las sucursales ex­
tranjeras en Espaha, la puecta en relacién de dichas - 
fuentes con la cifra de activos detentados por estas - 
sucursales surainistra una informacidn do gran interés.
De acuerdo coh la informacidn recibida por 
la D.G.T.E., el 1 de Enero de 1975 estos activos al- 
canzaron la cifra de 115.785,9 millones de pesetas(6),
(6)- Deducldàs en el sector bancario las cuentas de orden, de deudo 
res por avales, etc. que se elevaban a 56,2.32 millones de pe­
setas. //...
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cifra que, evidentemente, subvalora algunos activos, 
espocialmente inrtiobiliarios, como ha tenido oportuni- 
dad de comprobar el autor con ocasidn de la liquida—  
cidn de algunas sucursales, Ello ofrece una idea sufi­
cientemente ilustrativa de la importancia de este cau- 
ce de inversidn extranjera para la economia espanola.
En el Cuadro n® 2G se ponen en relacidn las 
fuentes de financiacidn con dichos activos, lo que per 
mite observer que la financiacidn interna (sucursal-ca 
sa matriz) solamente représenta la cuarta parte de los 
activos totales, lo que por simple deduccidn contable 
lleva a afirmar que las tres cuartas partes de dichos 
activos ha sido financiado con fuentes externao.
No habrd pasado desapercibido que el sector 
"Banca” ejerce una gran influencia sobre estos résulta 
dos cuantitativos. Pero, adn si se aceptara la exclu- 
sidn de este sector por sus eopeciales caracteristicas,
■ los resultados del andlisis continuarian toniendc ex- 
traordinarjo intends cognoscitivo, aunque las propoz'cio 
nes entre financiacidn interna y externa se aproxiraarian 
senoiblemente: 48,256 para la primera y 51,856 para la - 
segvjnda,
Ahora bien, si aplicamos nuevamente nuestras 
consideraciones acerca de que la financiacidn externe, 
extranjera no ha debido de alcanzar proporciones muy 
superiores a los 3.192,2 millones de pesetas (2,7/6 de 
los activos totales) que alcanzaban Ion aoreeclores en
s ' •
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Fuentes de financiacidn y activos totales de las 
Sucursales extranjeras en Espana 
(millones pesetas)
■ Sectores
Financ. interna Financ .Ext ema
Activos
Importe % Importe % Totales
Prospeccidn de Hidrocarburos 7.529,8 83,2 1.523,1 16,8 9.052,9
Seguros . 2.676,7 13,6 17.058,2 86,4 19.734,9
Navegaeidn Âérea 43,4 76,9 13 23 56,4
Banca 1.771,6 3 56.514,6 97 58.286,2
lûnerlà 2.579,1 62,9 1.522,6 37,1 4.101,7
Construccidn, Actividades Inmo- 
biliarias y obras püblicas. 500,7 47 565 53 . 1.065,7
Hosteleria y explotaciones tu- 
rlsticas en general. 2.770,5 72,8 1.032,7 27,1 3.803.2
Actividades agrfcolas, ganade- 
ras y forestales. 2.284,4 40,7 3.332,1 59,3 5.616,5
Actividades comerciales. 1,008,1 38 1.646,9 62 2.655
Prestacidn de servicios a las 
empresas. 539,2 32,2 1.136,6 67,8 1.675,8
Oficinas de representaeidn, ges- 
tldq de pedidos o suministros, - 
etc. 19,2 44,2 24,2 55,8 43,4
Actividades Industriales y 
otras.
. 7.738,7 79,8 1.955,2 20,2 9.693,9
Total . . . . . 29.462,1 25,4 86.323,8 74,5 115.785,9
Total(x). . . . (27.690,5) (48,2) (29.809,2) (51,8) (57.499,7)
(m) Deducldo el sector "Banca"
Puente: Elaborado por el autor con datos de la Direcoidn General de Transac- 
clones Exteriores y con los balances de las sucursales.
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moneda extranjera de las sucursales bancarias, cabe - 
afirraar que la actividad de las sucursales extranjeras 
se ba financiado en una parte extraordinariamente im­
portante gracias a fondos locales* Si a ello se anade 
quetdentro de la financiacidn interna, los fondos genn 
rados en Espafia por las propias sucursales se elevd al 
49»lÇoj la afirmacidn anterior cobra mayor relieve.
Confrontadas estas proporciones con las ofre 
cidas por R. Vernon en base a datos del "Survey of Cu­
rrent Business"(7), la disparidad es manifiesta y con­
traria a los intereses de la economia espanola, ya que 
los activos detentados por las filiales de empresas nor 
teamericanas en el extranjero fueron financiados por - 
las propias casas matrices en un 23% -para Espana séria 
el 50.,9/0 de la financiacidn interna, es decir, el 12,9?1 
de los activos totales-, 30?o de los activos fueron ob­
tenidos gracias a fondos generados por la propia sucur­
sal "12,3% para las sucursales extranjeras en Espaha- y 
el 45% restante proviene de otras fuentes extranjeras 
(8) -74,5/0 para el caso espafiol en el que, concretomen- 
te, mâs del 71% podrfa coneiderarse procedente d<3 fuen­
tes de financiacidn de origen doméstico(8bis).
(7)- "Sovereignty at Bay", Basic Books, Inc.; N.York, 1971; 
pgs, 156-157.
(8)- Extranjeras on el sentido de no ser de la misma naciona 
lidad que la (Casa matriz, en el cjemplo, de origen no 
no Xt earneri cano.
(8bis)- Debe recordarsc que, si se hace abstraccidn de las -
suoursa] os cxtran.jorao bancarias, las proporciones rela
tiyas a la situaoion eii Esusiia exrcrimontan. una rnodificacidn notable.
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IiLegados a este punto conviene recordar la - 
relotividad con que, en bastantes casos, puede aceptar 
se la comparacidn entre datos estadfsticos de origen - 
nacional e internacional y, en general, el parangon en 
tre resultados obtenidos partiendo de hipdtesis inicia 
les, posibilidades estadisticas, metodologia aplicada, 
etc. que, con frecuencia, presentan disparidades posi- 
blemente notables.
Este recordatorio podrfa ser, asimismo, apli 
cable a la comparacidn con los datos resehados por J, 
Munos, S, Rolddn y A, Serrano(9), segdn los cuales la 
mue s tra sobre capital invertido por empresas norteam_e 
ricanas en filiales espaholas se habrian financiado en 
un 75 % con fondos de la casa matriz y el resto proce- 
deria de fuentes espaholas (incluyendo en este concep­
to la reinversidn de bénéficiés por las filiales), Con 
todas las réservas admisibles, la disparidad de estos 
guarismos respecte a los estimados para las sucursales 
extranjeras podrfa ser considerada como significativa.
Descendiendo al andlisis por sectores (Cua­
dro n- 26), la mayor participacidn de la financiacidn 
extema corresponde al sector "Banca" en el que repr_e 
8enta el 97,4 % de los activos totales, al que signe 
"Seguros" con el 87,8 %, Todos los restantes sectores
( 9 ) -  Op. c i t . ,  pg. 239 •
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Be encueiitraji'por debajo de la proporcidn media, correspon- 
diendo los pore enta jes rads reducidos a "Ilosteleria y Explo­
taciones Turisticas", "Actividades Industriales" y "Navoga- 
oidn Adrea".
Aderads de los sectores de "Banca" y "Seguros" la fi 
nanciacidn extema supera a la interna en los sectores de - 
"Construccidn, actividados inmobiliarias" (53/o de financia­
cidn externa sobre el nivel de activos), "Actividades Agrico 
las" (59,390, "Actividades Comerciales" (62^ 6), "Prestacidn de 
Servicios"(67,8%) y "Oficinas de Representacidn"(55,8%).
1.3 rOLITICA FINANCIERA Y SUCURSALES EXTRANJERAS EÎI ESPAUA.
A) Normativa vigente
El Reglamento de Inversiones Extranjeras contempla - 
el acceso al crddito interior a las Sociedades espahola-S ccn 
participacidn extranjera on su capital(9bis) y a las personas 
fisicas no residentes y las sucursales y establecimientos de 
sociedades extranjeras en Espana(lO), estableciendo limitado 
nes sobre este particular.
Sin embargo, existe una neta diferenciacidn en otnbos 
caso. En el primero, se limita el acceso al crddito interior 
solamente cuando la participacidn extranjera exoede del 25% 
del capital(ll), mientras que en el segundo, por la propia 
naturaleza del sujoto al que se aplica, la limitacidn afec- 
ta a los mismos en todos los casos.
(9bis)- Articulo 8 
(10)- " 15
(11)- El citodo articulo 8® ha sido dcsarrollaio por la Orden.del 
Ministorio do Hacienda do 5 de Morzo de 1975 (B.O.E. de 4 
de Abril).
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Por otra parte, y esta diferencia es de ex- 
traordinaria relevancia, en el primer caso se contem­
pla solamente el crddito a medio y largo plazo -es de­
cir la sociedad espanola con participacidn extranjera 
en su capital podrâ acudir sin limitaciones al crddito 
interior a corto plazo-, mientras que en el segundo ca 
so, al no existir mencidn expresa, se contempla todo - 
tipo de crddito.
El principio que inspird la redaccidn de la 
normativa vigente respecto a las sucursales extranje­
ras, queda esbozado, en cierto modo, por la Resolucidn 
de 20 de Enero de 1975 cuando sefiala que "A partir de 
la entrada en vigor de la presente Resolucidn, toda - 
apertura de crddito o renovaeidn de los existentes a - 
favor dc una sucursal en Espaha estarâ sometida a la - 
autorizacidn previa de la Direccidn General de I'ransac 
clones Exteriores .
Cuando el crddito Vaya a ser concedido por - 
una Entidad de crddito espanola, la solicitud de autori 
^acidn sc cursard a travds de dicha Entidad.
Quoda excluida de la necesidad de autoriza­
cidn la obtencidn de crdditos por sucursales en Espaha 
de Buncos extranjeros que continuarân soraetidos a la - 
normativa espoclfica que les sea aplicable"(12).
( 1 2 ) -  I I I .N c n ' ia s  espocificas  de uc tua c idn, Apartado 1.
— 4''-X —
La competcncia de la D.G.T.E. no es estable- 
cida per la mencion-ula Resolucidn, sine que ya se en~ 
contraba expresamente detcrminada en el Reglamento de 
Inversiones Extranjeras, al senalar como competencia - 
de dicha Direccidn "autorizar la apertura de crddito - 
en pesetas A residentes en el extranjero o a rosidentes 
en Espana por cuenta o con garantia de residentes en e] 
extranjero"(13). En este tîltimo oaso, se cncuentran - 
comprendidas las sucursales extranjeras, correspondieu 
do la garantia de residentes en el extranjero a sus - 
casas matrices*
Procédé ahora cxaminarj r.or tanto, como 
ha utilizado la D.G.T.E* esa competencia que tiene otor 
gada.
B) Actuacidn de la D.G.T.E,
La D*G*T*B« viene considerando como aoceso
t
al crédite interior todo tip^ de financiscidn interior 
obtenida por las sucursales extranjoras, cualquiera que 
sea su naturaleza,modalidad, plazo e inetrumentaci6n, 
comprendido el descucnto de efectos* He trata, por tan 
to, de un control, que se prétende complete, a Tin do 
ovibar la desfavorable situacidn cue ha sido prosentada 
a lo largo de este C'pCtulo y aquellas otras que n.is adc 
Ian te se expodrdiic
( 1 3 / -  A rc lcu lo  35. Apart ado 3 ^
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Es .Interosante explicar el porqué de la am- 
plitud del concepto de crédite interior.
Por lo que se rofiore al plazo del crédite, 
es obvio que se encuentra inclulda la financiacién a - 
corto plazo. Elle es debido a la especial configuracién 
de la financiacién de la empresa en Espana, en la que - 
les fondes ajenos a corto plazo juegan un papel fundamen 
tal, gracias a su cuantia y a la posibilidad de su pré- 
rroga posterior. Por otra parte, una importante propor- 
cién de las sucursales extranjeras en Espana utilize, - 
por razones de su actividad, este tipo de financiacién - 
cou harta frecuencia e intonsidad.
Adernds, la necesidad de autorizacién pare ce 
que debe extenderse tanto a la utilizacién de fondes de 
origen bancario como a los correspondientos a otras for 
mao de financiacién, ya que se persiguen unos objetivos 
de caràcter econémico (equilibria entre la financiacién 
exterior e interior de las sucursales extranjeras ) y - 
dichos objetivos son independientes de la fuente finan- 
ciera doraéotica utilizada. En este sentido, es del ma­
yor interés la Nota del Banco de Espaiïa (14) a la ban- 
ca, en la que el primero se hace eco de una comunicacién 
del Subsecrctario de Econonia Einanciera del Ministerio 
de Hacienda (15), senalando que, a efectos de la - -
(14)- Enero 1976
(15)- Escrito do 22 de Enero de 1976
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Orden Ministerial de 5 de Marzo de 1975, también debe 
rén tenerse en cuenta los aplazamientos de pago supe- 
riores a dieciocho meses por cualquier clase de bienes 
vendidos a empresas espafiolas con participacién extran 
jera en su capital, siendo aplicables las liraitaciones 
de la citada Orden a "todas las raodalidades de crédi­
tes interiorea en pesetas obtenidos por las referidas 
empresas, sea quien fuere la persona o entidad que se 
los concede".
A la facultad establecida por el Rcglaraento 
de Inversiones Extranjoras y a las antcriores conside 
raciones debe de anadirse el frecuente abuse con que 
algunas sucursales extranjeras habian utilizado la fi­
nanciacién de origcn espanol para finaneiar sus activi 
dades en Espana, El autor recuerda un cxpediente real 
mente anecdético.
Se trataba de una sucursal cuya actividad - 
consistia, exclusivamentc en importar y distribuer en 
Espana productos de su casa matriz, establecida en un 
pais europeo de considerable desarrollo industrial. El 
capital de la sucursal era inferior a raedio millén de 
pesetas, pero obtenla de la banca espafiola crédites - 
por un importe muy elevado(16), gracias a los cuales -
(16)- Lo cual ïxo ror. J-ta extrnno dada la potencia y solvcncia - 
eco.rémicas de su casa atriz y la uosibilidp.d, si hubicra 
ni'b? necosario, de obtencr garant lus do poderosos be.ncos 
extTT.UïjCM'OS .
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financiaba su actividad en Espaîla, importaba productos 
de su casa matriz por una suma de varias docenas de - 
millones de pesetas y, finalmente, obtenîa unos benefi. 
cios superiorss a los cinco millones de pesetas que, - 
puntualmente, transferia a su casa matriz.
Si se consideran las consecuencias de la - 
existencia en Espana de esta sucursal para nuestra ba 
lanza de pagos, en los ingresos habria que anotar un 
ingreso de 500,000 pts., linico, por capital asignado. 
Por el contrario, en los pagos habria que anotar varias 
docenas de millones de pesetas por importaciones y cer 
ca de 5 millones por bénéficies transferidos y ello — 
no sélo durante un ano, sino durante muchos. El "nego 
cio" para la economia espanola era, evidentemente, rui- 
noso; si era admisible la existencia de esta sucursal, 
también era exigible una financiacién adecuada de su - 
casa matriz.
Son e].lo se producia, por afiadidura, un efec 
to totalmente contrario a los principles que Inspiran 
la ayuda inkernacicnal al desarrollo y todos los deçà 
logos que imponen que el pais industrial debe acudir 
en ayuda de aquel que lo es raenos. En este caso conore 
to, el pais menos desarrollado industrialinente (Espa- 
fia) fine,nciaba la produccién, creacién de empleo, - -
.•*//• •.
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expansion de laa exportaciones, etc* de otro pals ma­
cho màs avanzado en la senda de la industrlalizacién.
Aunque con una intensldad menos acentuada, 
no fueron poco nuraerosos los casos en quo se encentré 
un exagerado deoequilibrio entre la abundante financia 
cién obtenida en Espana por sucursales extranjeras y 
la procedente de la casa matriz y/o de la autofinanela 
cién de la propia sucursal.
Por ello, on 1975 la D.G.T.E. inicié, con la 
publicacién de la Resolucién de 20 de Enero, una actua 
cién beligerante. la autorizacién para tener acceso al 
crédita interior ha sido estudiada caso por caso, te- 
niendo en cuenta el interés para la economia espanola 
de la actividad desarrollado. por la sucursal extran je­
ra, su nivel de financiacién sucursal-casa matriz, etc,
Como consecuencia de ello, se produjo en cicr 
to ndmero de casos un recorte total o parcial de las - 
posibilidades de financiacién de origen espanol, lo - 
que motivé que las respectivas casas matrices remitic- 
ran fondos a sus sucursales en Espana o que estas ul­
timas mantuvieran sin transferir bénéficies obtenidos 
o participaciones en d^astos de la casa matriz devcnga- 
dos. En resvmien, la situacién en este sentido ha me- 
jorndo sensiblemcnte, encauzdndose la financiacién -
-//
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doraéiîtica de las sucursales extranjeras hacla posicio 
nés do mayor racionalidad y coherencia econémicas en 
orden a salvaguordar légitimes interoses nacionales.
II. lA OR/AC ION PB I^iFLEO
Como ya se ha indicado, la creacién de em­
pleo constituye uno de los aspectos que han polariza- 
do mds intensarnence la atencién de los estudiosos de
10. invercién exterior y de los gobiernos de los paises 
receptores de la misma(l7).
Para el estudio de esta materia respecte a 
las sucursales extranjeras establecidas en Espana ha 
sido nocesari0 realizar una cncuesta que ha proporcio 
nado el material estadistico necesario para desarro- 
llar algunas consideracioncs de interés.
11. 1 EMCîJE'dTA SOBRE NIVEL DE EMBLEO
Conocer el volumen de empleo creado por las 
sucursales extranjeras en Espana pareceria una tarea 
facil, un simple cjercicio sunatorio, si se tieno en- 
cuenta eue dichas sucursales présentan anualmente a la 
D.G.T.E. ia correspondiente declaracién al Ministerio 
de Ilacicnda poz- cl Impuesto sobre la lîenta de las Per
(17)- /lunoue izmri cri eado tcsis sobre este puni;o que difieren de 
lus de! rurhoT, cape ni al,mente en lo quR^so cita, cfr. OCDE 
"Jîf.pport I.ntér i:’.v ■'r e du Comité de I ’Industrie sur les en­
treprises inter.-lut] une.los", Paris ; Mars, 1974 ; pg.41
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sonas Jurldicas, declaracién en cuyo impreso figura - 
un apartado relativo al numéro de empleados de la em­
presa déclarante.
Sin embargo, la tarea no résulté tan senoilla 
porque el citado apartado aparece muy frecuenbomente - 
sin sumplimentar. Habia, por tanto, que instruraentar - 
otro medio de conocimiento de esta variable, siendo 
elegida, entre otras posibles alternat!vas, la realiza 
cién de una encuesta dirigida directamente a los pro- 
pios interesados, es decir, a las sucursales extranje­
ras.
Esta encuesta fué realizada en 1977, solici 
tàndose informacién del numéro de empleos existentes - 
en cada sucursal a finales de 1976, incluyendo en dicho 
numéro todo tipo de profesiones o empleados: obreros, 
administratives, etc.
estas
El peligro existente enllnvestigaciones con­
siste en la posibilidad de que el niîraero de respuestas 
recibidas no resuite significativo o, lo que viene a - 
resultar lo raismo, no représente adccuadamente al co- 
lectivo correspondiente respecte a la variable que se 
trata de analizar.
Pelizmente, no fué este el resultado obteui- 
do en la encuesta de la D.G.T.E., ya que se recibieron 
268 respuestas, cifra rcalmento satisfactoria por las 
siguientes razones:
..*//...
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- La proporcién que représenta dicha cifra respecte a 
la correspondiente al numéro de sucursales extranje 
ras existentes en 1976 se aproxima al 75^»
~ Practicamente la totalidad de las sucursales que de 
sarrollan una actividad importante en Espana, con - 
ropercusiones sobre el nivel de empleo, respondieron 
a la consulta,
- La mayor parte de las sucursales que no lo hicieron 
GG encuentran inactivas, tienen simplemente un re­
présentante en Espana o concurren en ellas circuns- 
tancias do naturaleza anàloga en materia de empleo 
por lo que las posibilidades de modificar de forma, 
sensible los resultados que arrojan las 268 respucs 
tas recibidas son muy reducidas o de escasa relevan 
c ia,
Analizadas las razones demostrativas de la 
validez de los resultados obtenidos a través de la en 
cuesta, corresponde examinar dichos resultados.
II.? NIVEL DE B.EPL.50 Y SIJCUR3ALES EXTRANJERAS
Las 268 sucursales que respondieron a la en 
cuesta empleaban 18.748 personas (comprendicndo obre­
ros, admintstrativos, cto.), en 1976 (Cuadro n^??7 ), 
E\'’idcntcmcnfcG, esta cifra solamonte comprends a las -
.//
Cuadro tiQ 27
VOLUMEN DE EMPLEO EN LAS SUCURSALES EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN ESPAÇA
Néinero do- Personal i)
S E C T O R E S  Sucursales Ernpleado
(1) (2)
1 Prospeccién de Hidrocarburos 35 344 9,8
2 Seguros 39 2.358 60,4
3 Navegacién Aérea 11 682 62
4 Banca 4 682 170,5
5 Minerfa 3 4.645 1.546,3
6 Construccidn, activldades ininobi- -
liarias y Obras püblicas. 17 44 2,6
7 Hosteleria y explotaciones turfs-
ticas en general 9 3*118 346,4
6 Activldades agricolas, ganaderas y
forestales. 10 1.516 151,6
9 Activldades cornerciales 70 754 10,7
10 Prestacién de servicios a empre-
empresas 35 1.508 43,1
11 Oficinas de représentasién, ges-
tién de pedidos o suministros, etc. 14 49 3,5
12 Activldades industriales y otras 21 3.048 145,1
T O T A L   268 18.748 69,9
Fuente; Elaborado por el autor con datos de la Direccién General de 
,Transacciones Exteriores.
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pei'conas dire c t.ornent o contratndas por las sucursales, 
quodando al raargen do esta andlisis la creacién indu- 
cida o indirecta de empleo, que en algunos casos pue- 
de tener cierta importancia.
No obstante, si compararaos los 18,748 empleos 
con las 13, 267.400 personas que componian la poblacién 
activa espaJlola en 1976, pue de senalarse que la crea­
cién de empleo por la.s sucursales extranjeras tiene - 
muy escasa importancia rolativa, Ello no debe liacer ol 
vidar que, en algunos casos y localizaciones muy con- 
crotos, ciertas sucursales pueden tener gran importan­
cia a ni vol ccmarcal o local (Real Compaiïia Asturiana 
de IJinas, sucursales vitivinicolas en Cadiz, etc.).
Pascndo de los aspectos globales a los scc- 
toriales, debe destacarse que el sector "Minerfa" ocu- 
pa el primer puesto por volumen de empleo con 4.645 - 
personas, pecc a contar con solo très sucursales, tras 
un paulatino dosccnso del importante numéro de sucur­
sal es extranjeras existente en este sector en el pasa- 
do siglo y comieiizos del présente.
El scgundo puooto corresponde al sector "lies 
teleria y explotaciones turfsticas en general", segui- 
do del de "Actividades Industriales y otras", en el - 
que cl peso de Solvay se hace sentir de manera eonclu- 
y carte.
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Con Gif ras de .importancia rigue "Soguror." 
-recuérdeoe el peso de las sucursales de este sector 
a nivel. nacional-, "Actividados Agi'icolas, etc." -g ra  
cias, entre otras, a Gonzalez Byass- y "Presta.cidn - 
de servicios a empresas".
Bor el contrario, llama l a  at rncion ol ro -  
ducido volumen de empleo creado por .las sucursales - 
del sector "Prospeccién do Hldroc-reuros", solamonte 
344 personas, pese a las cuantiosas in v e rs io n es r c a l i  
aadas por las misraas. la razdn de esta sorprcn.de?itr.- 
constatacidn ce encuentra en el hecho de pue est'.s su 
cursales actuan de manera xundfxmental median te  la  cnn 
tratacidn directa con empresas pue les preutoyi sus -  
servicios y personal.
En la ültima columna del cuadro a'xz^ os era 
liza figura el coeficientc personal emplnado/udmcro - 
de sucursales, que nos informa do la capacidad de -- 
crear empleo do las sucui’sales do cada -sector.
Iluevpxicnte aparece en primer J.ugar cl sec­
tor "Mincria" por la importancia de la Real Compaüia 
Asturiana de Minas y la Co:,mania de .Isurro y lobrc - 
de Thars.is. Signe cl sector "iîostôlerie, y Mxn.lotaoio- 
ncs Turisticas" y, con c.i 'ias mas modes tas "Tlniea", - 
"Actiaidadcc Agricoles, e tc ."  y "Activldades Indus—  
trial.cs ;s otras".
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Liana la atencién el reducido coeficiente - 
del sector "Activldades Cornerciales" -10,7- y, sobre 
todo, el correspondiente a "Oficinas de representacién, 
gostién de pedidos, etc." -3,5-, sectorea en lœ que - 
buena parte de las sucursales extranjeras cuentan con 
una sola persona, que actua de représentante en Espa­
na, 0 con dos o très, que constituyen el secretariado 
mlnimo imprescindible. Inclus© existen sucursales sin 
ninguna persona en su plantilla de personal fijo.
II.3 E3TRATIFICACI0N DE SUCURSALES Y EMPLEO
Abandonando la éptica sectorial para anali­
zar el nivel de empleo correspondiente a las sucursa­
les extranjeras, parece interesante abordar una nueva 
faceta del andlisis, consistonte en la clàsificacién 
de estas sucursales atendiendo al mayor o mener numé­
ro de personas que emplean, de àcuerdo con los resul­
tados de la encuesta citada.
A estos efectos so ha establecido el Cuadro 
28 , en el que destacan, entre otros, los siguien­
tes aspectos:
- El numez'o de sucursales alcanzan una plantilla que 
perrnitirfa calificarlas como "grandes empresas" es 
muy limitado, reduciéndoso a las sois siguientes:
Real Compo.aia Asturiana de Minas, V/agons-Ints, Solvay
-  All -
Cuadro n- 20
Clasificacidn de las oucurcalcn extranjora: 
atendiendo al ndmero do neraonas carleadas,
Estratos Sucursales Personas ompleadas
N\îraero % • Kdniero
las de 500 6 2,2 10.831 57,8
100 - 500 28 10,4 5.008 26,7
25 - 100 38 14,2 2.010 10,7
îonos de 25 196 73.1 899 4,8
Total. . . . 268 100 18.748 100
Fuente: dlaborado por ol autor con datoc de la Direccidn General 
do Tranraccioneo Extcrioron.
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- Compaîîia de Azufre y Cobro de Thar ois, Boeing Servi­
ces y Gonzalez Byass.
- has sucursales de raediana dimension son también muy es 
casas, 28 para plantillas entre 100 y 500 personas y 
38 para las de 25 a 100,
- El grue30 de las sucursales que respondieron a la en­
cuesta se encuentra en las de reducida diraonsidn, 195 
sucursales, es decir, ol 73,1 % .
- Por el contrario, las sucursales de numérosa planti­
lla, pose a su costisimo nümero, emplean 10.831 perso 
nas (ol 57,8 % del total). las situadas en el estrato 
100 - 500 a 5.008 personas (26,7 %), mientras que las 
comprendidas entre 25 y 100 empleaban 2.010 personas 
(10,7
- Pinalmonte, las sucursales con menos do 25 personas - 
en plantilla, que representan el 73,1 % del total que 
respondid a la encuesta empleaban solamento a 899 per 
sonas (el 4,8 del empleo total), lo que vienc a co- 
rrcsponder, aproximadamente, a unas 4,5 personas por 
sucursal.
III. BSGARKOLLO K. iGIOIIAL
El poslble impacto de la invorsidn oxtran-
jora directa sobre la probiomâtica del desarrollo rogio-
no.l en Espana coraienza a a.traer la atoncidn de ].os es- .
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tudiosoa (13), La principal conclnnidn que puedc extraor 
ce de los estudios publicados hacta la fecha a punt a s. la 
concentracidn da dicha inversion en Madrid y Barcelona - 
-cerca del 60 55 dol total- pudicaido o.firniarsc que "la in- 
versidn extranjera no ha ectado sonetida a ningün condi- 
cionamiento do polftica regional, cino que ha soguldo -e 
impulsado- la propia dincmica del proceno de industriali 
sacidn do esta etapa no ha altorado su proycccidn cc 
racial y sigue concentrdndose en, dotorninadac sonas gco- 
grdficas" (19).
* Evidentemente, la modorada importancia del - 
colectivo constituido por las sucursales extronjeras a - 
nivel nacional pemite ccfialar que su impacto sobre la - 
probleraâtica regional tiene cccoco relieve. Bo obstante, 
résulta interesante plantearse hacia donde se ha o.: lent a 
do la ubicacidn de las sucursales extra/»)jeras y s.i dsta 
ha seguido la direccidn goneralisada antes citada.
( 1 8 ) -  A, I.Ionscrrat, "Orlgon y lo c  a l i  sac io n  de 3 as enp.rcsac in t e r  
naciona.lcc en Bspafla"; In s t i t u t o  do Economia Ro./ion.al de -- 
l a  U n ivers idad  do B.-rcelona ( c ic lo s t i l  s in  fech a) ; A, a rrn  
f a t  y L lu ch , "Grandes empresas exro rtad o ras  ; r c g io n a l i -  
sac ion  y c a p ita l  p rivad o , o u b li co y exti'an je ro "  ; bavca O--^ - 
t  a lan a , n - 35, lUcicm bre 1974; E .L lu c li, "léia. üata luna euro 
pca fre n to  a in  l'an rid  nortoam erica .n lsado", T e lc -A ':ero ss ,
13 ÎA.rso 1970; Bruica O ata lana, "Las in vxra io n es  e x t l'-n ijo T  
on etiTuesa.s in d u s tr ia le s  oso^ifiolao dur nto c l porI<'do 19-;'.- 
71", n^ ' 24 , Par so, 1972; J . muiioz, 0. .loi dan z'- A. ao:r'rano, 
"La 1.0 Le;rn.'.cieriali'.>acidn.. .  " ; Cm. c i t . ,  ngc:.131 a. 13 A ; y  -  
Banco de Erjna'ia, L o lo tiao c  L /tad i-'iti ces.
(1 9 ) -  1. Aude s, S. Pioldrn y ,A. Gcrrano, "La in tcrn .ac io na li.sac id r.
O r . o i t , ,  pgs. 131 y ] 32 .
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Para ello ce ha utilizado la encuesta sobre 
empleo ya exarainada en la seccidn anterior y, de ella, - 
se han seleccionado las 34 sucursales cuyos empleados su 
peran el ndmero de 50. Las sucursales se han clasificado 
atendiendo a ou domicilid (Cuadro 29) en cuatro gran­
des grupos -Madrid, Barcelona, Huelva, Santander y "Res­
te de Espaîla".
El principal probleraa clasificatorio ha co- 
rrespondido a Real Gorapahia Asturiana de Minas, la cual 
ha sido finalmente asignada a Santander, por encontrarse 
alli mds del 50 55 de ou personal, asignândose a Madrid - 
y "Rosto de Espaîla" la cifra de personal efectivamente - 
ernpleado por esta sucursal fuera de Santander, Por diver 
sas razones, no ha sido posible o aconsejable seguir es­
te procediraiento con algunas otras sucursales.
Tras estas raatizaciones, los resultados ob­
tenidos muestron gran similitud con los ya reseîiadoo pa­
ra la inversidn extranjera directa, ya que las sucursales 
extranjeras ce han instalado principalmente en Madrid y, 
a continuacidn en Barcelona, correspondiendo la casi to­
talidad de las localizaciones restantes a causas basadas 
en la e:d.st en cia de yacimientos raineros (Santander y - 
Huelva) o de produccidn agraria (Cadiz).
- 4 37 •"
Cuadro 29
Distribuoidn provincial de la localizacidn de- 
las sucursales extranjeras mas importantes por 
el nümero de personas empleados.
Provincias
Sucursales Personal cm picado?
Rümero % nümero 5o
Madrid ( h ) 20 58,8 5.697 36
Barcelona 6 17,6 3.352 21,2
Huelva 2 5,9 1.439 9,1
Santander (*) 1 3 1.852 11,7
Reste do Espana 5 14,7 3.499 22
Total . . . 34 100 15.639 100
(k ) El personal de Real Compaîîia Asturiana do Ilinas se ha distri- 
buido por provincias de acuerdo con su localizacidn ofoctiva.
Fuente; Elaborndo por ol autor
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En concocuoncia, Madrid y  Barcelona totalizan 
el 57,255 del personal adscrito a las 34 sucursales selec- 
cionadas, Santander y Huelva muestran particlpaciones de 
importancia y el reste se concentra en provincias cuyo nù 
moro se a.proxima a la media docena.
A mayor abundamiento, debe recordarse el gran 
contingente de sucursales extranjeras cuya actividad con­
siste en importar productos de la casa matriz, realizar es 
tudios de mercado, contactai' posibles clientes, dosarro—  
lier activldades cornerciales en general, de publicidad, se 
guros, etc, que, Idgicamente se localizan en los centros 
neuralgicos de la economia del pais. Esta consideracidn - 
mueve a suponer, sin grave riesgo de error, que las 9,049 
personas cmpleodas por sucursales establecidas en Madrid y
Barcelona auracnten fuertemente en nümero dentre del colec­
tivo global de las 410 sucursales que operaban en Espana
el 31 de Diciembre de 1977.
IV. OTROS ASPECTOS BCOHOMICOS
Bajo esta rübrica se examinaran la produccidn 
de bicnes y servicios y la estructura de los mercados.
IV. 1 PRObUCOIOlI BE BIERES Y SERVICIOS
la implantacidn do empresas extranjeras puede 
traer consigo en el pais que las rocibc efectos sobre la 
capacidad do produccion y el crecimiento del P.N.B., por 
algima de las siguientes posibilidades (20) ;
(20)- OCDE "Rapport Intérimaire ..." Op.Cit.; pg, 40
- Utilisacidn de re cur so o no omplcr.doc.
- Asignacidn mds cficiente do rccuros efect.ivo.rnen 
te empleados,
- Desplazamiento de factores en sectorec de débil 
productividad a otros en que dota es mayor,
- Aumento de la eficiencia de los rocursos en e l . 
sector al que pertenece la filial y en el conjun 
to de la economia,
Evidentemente, todas estas posibilidades son 
aplicables al caso de las sucursales extranjoras: algu­
nas producen bicnes y servicios, otras faoilitan el apro 
visionamiento regular dende el exterior de la economia - 
espanola, otras faoilitan el acccso a cunocimientos tdc-- 
nicos (y su difusidn) o, de alguna manera, espnecialisa- 
dos, etc.
En este sentido, debe recordarse tambJ.dn que 
la difusidn de conocimiontos no tiene por qud lijaitarse 
a los de caràcter tecnologico, Cabe contempler aqui, asi- 
mismo, las tdcnicas de direccidn empro-carial, de conorcia 
lizacidn, de aproximacidn al consumidor o usuario del pro 
ducto o servicio, etc, (21), tdcnicas en las eue, actual 
mente, la empresa espanola, on tdrminos gonorales, tione 
aün importantes progresos que reo.lizar, exc e ptuândo s o ca­
sos no demasiado frecuentes.
(2 1 ) -  C fr . J . I l .  Dunning "Technology, U n ited  St:..tec Invcslm cnt -  
and .Suropcan .dccnomic U.cov/th" on Dnnnig " in te rn a t io n a l In  
vesi.m cnt"; 0 , , . c l t .  ; ng.e, 377 a à l l
//,
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Por otra parte, al analizar los sectorer. de 
actividad econdmica en que se han implantado las sueur- 
sales extranjeras, se schaid la importancia de éstas en 
algiuios sectores concretos, Recuérdese que las sucursa­
les extranjeras en el sector "Seguros" detentaban el —  
15,9 % de los actives totales correspondientos a dicho . 
sector a nivel nacional, y que este porcentaje se eleva- 
ba al examinar su cartera do valorcs y los inmuebles - 
afectos a réservas, Asimismo, es conocida la importancia 
de las sucursales extranjeras en la prospeecidn de hidro 
carburos en Espana, sector de extraordinaria relev<mcia 
para la economia nacional.
No obstante, debe subraj'-arse que no todas - 
estas consideraciones prosontan una faceta exclusivamen­
te positiva, la forma en que se ha explotado cl patrimo- 
nio minoro del pais ha sido tratada con la suficiente am 
plitud ccmo para que se eonozoan ampliamente sus aspec­
tos negatives(22), la competencia que hacen las sucursa­
les importadoras a los productos nacionales puede llegar 
a scr dificiinentc soportable si la empresa extranjera - 
gosa de una superioridad pluriforrae e intensa, que la uti 
lizacidn de procios adecuados entre casa matriz y sucur­
sal puede haber sido ocasidn para defraudar al Tesoro Es 
pahol, etc.
(22)- Por ejeraplo Cfr. J.Muiîoz, S. Roldan y A. Serrano : "î'onetra 
cidn de capital extrnnjcro en MinariaOp.cit. y M.Sdn- 
choz Albornoa: "la Mineria: 1850-1875" en "Sspaua hace un 
sigi o : Una ec^ nc;;iia dual"; Earcolono, 1968; y J. îTadal "El 
fracaco de la revolucldn industrial en Esj^ eila"; Barcelona 
1975.
I V . 2 IiA ESTRÜCÏÜRA DE LOS I,ÎERC<\DOG
No parece necesario extendorso acerca de los 
bénéficies que la eficacia productive, y el progreso eco- 
ndmico de un pais recibe a travds del estimulo que supo- 
ne para el ernpresario la competencia. En este sentido,-, 
se ha sehalado que, entre otras ventajas, la inversicSn - 
extranjera privada puede, a través de la raodificacién de 
la estructura del mercado, contribuir al logro una compe 
tcncia mâs vigorosa (23),
Pero, por otra parte, sueode que las einpre- 
sas internacionales se muestran activas on ciertos sect_o 
res que se orientan hacia una estructura oligopolista(24). 
Pese a ello, estudios rcalisados on ciertos paises han - 
perraitido observer que la presencia de empresas interna­
cionales en sectores industriales ya normalinente muy con- 
centrados parece que no ha contribuido a agravar los pro 
blemas de monopolios e, incluso, en muchos sectores, ha 
constituido el origon de un'a reduccidn.del g.rado de con- 
centracidn Industrial y de una mejura en el aprovisiona- 
rniento nacional, aunquo existen eje-mplos de evolucidn ha 
cia la concentracidn debido a las empresas internaciona- 
les(25).
(23)- P. Sti’c et on : "'Tov; Approaches to Ii\ivate Investment in Less - 
Developed Countries", on J.H. D’.nming "International Invest 
ment"; Ou,cit. ; V'g. 445
(24)- O.C.D.E. : "T:c snort Intérimaire op. cit. ; pg. 43
(25)- Ibidem, pg, 43 ^
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Por lo que se rcfiere a Espana, puedo esti- 
marse que, ante el proteccionlsnio y la estructura ollgo- 
polistica que ha caracterizado y caracteriza la estructu 
ra del mercado nacional, la presencia de las empresas ex 
tranjeras podrfa suponer una mejora de la corapetitividad 
y de los estiraulos cnipresariales.
Aunque por otra parte, no han sido infrecuen 
tes los casos en los que el ohjetivo do la empresa extran 
jera ha sido el aprovocharse y tratar de mantener esta •* 
lucrativa situacidn. En este sentido, los profesores A.Ca 
hello(26) y J. Velarde(2?) han expuesto que la llegada do 
capitales extranjeros no ha contribuido a aumentar la efi 
cacia del sistoma. Antes al contrario, afirman los profe 
sores J. Munoz, S, Roldan y A, Serrano(28), las empresas 
multinacionales han contribuido en muchos casos a impul­
ser, en los sectores especialmente penetrados, el eleva- 
do grado de monopolio ya existante en la estructura in­
dustrial espanola. Es facilmente apreciable que las opi- 
niones citadas se basan. en estudios y ejemplos mcditadoa 
e ilustrativos; no obstante, estiraamos que en numérosos 
casos la Inversidn extranjera se ha traducido en mojoras 
concrotas para cl consumidor espahol, -algunas de las -
(26)- "Que son lac empresas multinacionales; Madrid, 1977; pg.60
y sgs.
(27)- "Lac inversiones rrivadas extrsnjoras en Espana on cl pcrio 
do 1960-70", E, de dstudioc Econémicos, n- 96, Diciembre - 
1975; pgs. 922 y sgs.
(28)- "La internecionaiisacidn del capital..."; op.cit., pg. 195
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CU0.1CS tienen naturaleza cualitativa y son, por con:;i- 
gui ente, dificilmonte estimables-, s,unque frecuontemen- 
te no hayan alcanzado a satisfacer las expectativas que 
cabria haber formulado. Sin duda, este interesante o ira 
portantisirao teraa requeriria un desarrollo que desborda 
los limites del présente trabajo.
Por tanto, las sucursales extranjeras, en - 
la medida en que su nüraero y potencia lo perraitan, han 
debido aportar su contribucidn a esta orientaeidn gene­
ral, tanto en sentido positivo, como negative.
En otro orden de ideas, trmpoco debe olvicl;;r 
se que, en ciertos cosos la competencia extranjera pue­
de no ser dessable "per-se", sin tomar en considcracidri 
la estructura del sector de implantacidn, la co:,auitura 
que atraviesa, la presencia de otras fimas extranjeras, 
etc. De ahi que la D.G.T.E., antes de autorisar la créa 
cidn de nuevas sucursales cuya actuacidn en Esnaba ce - 
realisara en un sector cuyo conocimiento- o competencia - 
corrcsponden a otro drgano adrainistrativo, so dirija a - 
dicho drgano solicitandc su colaboracidn para deterrai?»ar 
si dicha iniciativa es satisfactoria o no para los into 
reses econdnicos nacionales.
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CAPITULO XT.- C 0 N C L U S I O N E S
la roalizacidn de esta larga andadura por el campo 
de las sucursales extranjeras establecidas en Espana te­
nia lui objotivo fundamental: deseribir como se inscribon 
diclias sucursales en el contexte econdmico nacional, sus 
caractcristicas estructurales mâs notables, etc. Todo —  
ello ha sido roalizado en los capitules preeedentec.
Pero cl citado objeto no puede considerarse satis- 
factorio cn si mismo. Su caràcter descriptive, por valio- 
sa c interesante que pudiera ser la informacidn transmi- 
tida, constituye, por una parte, un problema de contempla 
cién globa.1 -los arbolcs pueden impcdir ver ,el bosnuo- y, 
por otra, supone un limite que debe superarse, y ente pro 
groso anal it i CO sol.araente puede lograrse convint iendo di­
cho objotivo en medio o herramienta, instrumentandolo a - 
efectos de alcanzar otro objotivo mas ambicioso : la for- 
mulacidn de unas eonclusiones que, derivadas de la cxposl 
cidn rcalisada, permitan sintetizar la problemdtica de es 
ta forma de invorsidn extranjera en Espana.
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!•- El problema de las sucursales extranjeras en Espana 
ha sido abordado a través de dos vias que, aün sien­
do irréprochables metodologicamente, no han permiti- 
do obtener resultados satisfactorios. La primera via 
ha consistido en subsumir el estudio de estas sucur­
sales en el mâs amplio y global de la inversidn ex­
tran jera en Espana en general, lo que ha impcdldo - 
focalizar la atencidn necesaria sobre las sucursa­
les extranjeras. La segunda via, por el contrario, 
se ha circunscrito al estudio de algün aspecto muy 
particular y concreto de las sucursales extranjeras, 
con lo que se ha perdido la posibilidad de contem­
plar la rica teraâtica que ofrece esta forma de inver 
sidn extranjera,
Por todo ello, las sucursales extranje—  
ras constituian el "gran desconocido" -lo que no sijj 
nifica que la inversidn en sociedades haya sido sufi 
ciontcmente estudiada-, hasta que la L.I.E. y la Re- 
solucidn de la DGTE de 20 de Enero de 1975 enmaa’can 
este tema en un contexte juridico, on el que se ins­
cribe la presentacidn de una documentacidn que ha - 
servido de base a este trabajo.
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II.- la mctodolocla Gefjnaida ha debido tciier on cuonta la es- 
trccha intcrrelacidn ontro los aspectos jurfdicor., poli­
ticos, ocoîidniicos, etc. que rodean la invorsidn extran- 
jcra. Soleccionruido los asocctoo jurldicos y Gcondniicos, 
el autor se propuso mostrar la roclproca influencia que 
ojercen ambos, a fin de explicar el ordenamionto jurldi 
co y la actuacidn do la D.G.T.iï» en relacidn con las su 
cursalcs extranjoras (Priînora Parte). Posteriormente, el 
estudio se contra en aquollos aspectos exclusivojiaente - 
ccondmicos que caractorisan la implantacidn de las su- 
cursales oxtranjoras en üspaüa (Segunda Parte).
III.- I-a suoursal es, sin duda, un estableoimionto de una em- 
presa, por le que no tione porsonalidad jurldica propia 
distinta do la corrccpondionte a la casa matriz, a dife- 
roncia do la filial. Pero i,quc tipo de establecimionto 
es una sueursal?. Se trata de un estableciraiento con *—  
client0la propia y dotado de cicrta indopondencia, dis- 
poniendo do iustalaciones y organizacidn distintas y se 
3)aradas de las dol estableciraiento principal, aunque en 
nuestro ordenamionto legislativo no se encuentre défini 
cidn do este concopto.
Esta singularidad de las sueursales se acrcoien 
ta cuando datas se establocon en un pals extranjoro, ya 
que la sutil deliraitaeidn fisica que corresponde a là -
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frontera tieno \mas repercusiones jurlclicas y econdmicac 
que no pueden ignorarse, la no diferenciacidn de persona 
lidad con la casa matriz implica la nacionalidad extran- 
jera de la sücursal en Bspaiïa de una erapresa constituida 
y domiciliada en otro pals. Pero ello supone la creacidn 
de un problema, desde el punto de vista del control de - 
Cambios, ya que la sueursal encontrarla dificultades in­
superable s de actuacidn.
Por ello se establece el carâcter de "residen­
ts" en Espanp, de la sucursal extranjera, cônsiderandose 
que existe una diferenciacidn entre el patriraonio de la 
empresa extranjera ubicado fuera de nuestro pals y el que 
dsta detenta en Espada lo que constituye una ficcidn muy 
ütil desde el punto de vista pragmdtico, al permitir la 
actuacidn de estas sueursales en parecidos tdrminos que 
otros residentes, sin perjuicio de las disposicj.ones os- 
peclficas contenidas en la 1.1.3. y normas complonienta- 
M a s  a este respecto.
17.'^  Antes de promulgarse la 1.1.3. existlan importantes lagu 
nas en la reglamentacidn de las sucursales extranjeras. 
No obstante, las necesidades del quehacer cotidimio do - 
éstas obligd a e stable cer normas de caracter niorcantil, 
'fiscal y de control de carabios que contemplabnn los as-
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pectos co.rrospondientes de dicha actuacidn, A estas nor 
mas deben rJiadirse las que regulan sectores especlfioos 
y que afectan a las suoursales extranjeras (seguros, in 
vestigacidn do hidrocarburos, etc.).
Sin embargo, estas normas no cubrfan todos los 
aspectos o facctas que présenta la actividad de dichos 
entes, especialmente bajo el punto de vista de la legis- 
lacidn sobre inversioncs extranjeras. Por otra parte, se 
ban originado controversias sobre alguno de estos aspec­
tos; concrctamento, el relative a la necesidad de autori 
sacidn previa administrativa para su creacidn.
En efecto, algunos autores ban sostenido la te­
sts de la no necesidad de autorizacidn para la crcacidn 
de sueur sales extranjeras, bacandose fun.damentalmonte en 
la ausencia de referencias explicitas a las miomas en la 
normativa anterior a la I,I.E. Por el contrario, otros - 
especialictas ban mantenido la tests contraria apoyàidose 
en una interpretacidn centrada on el "espiritu de la ley" 
y las contradicciones y falta de coberencia legal que su­
pone la no necesidad de autorisacldn -si para crcar una 
empresa con inds del 50?o del capital en poder de ext ran je 
ros se précisa autorizacidn, no parece Idgico dispensar 
do ésta a una empresa cuyo capital es 100 % extranjoro, 
como es el caso do estas sueursales- criterio plenaraen- 
te compartido por el autor. Pinalmente, una sentcncia - 
recicnte del Tribunal Supremo ha vonido a senalfir el —  
acierto do esta se;qreda tests.
Sin embargo, la praotica genoralizada ha cido 
la creacidn de sueursales extranjeras sin autorizacidn 
administrativa, lo que ha side origen de incortiduinbro 
para el inversionista extranjero que desconocia sus de- 
re chos, al no haber sido dstos reglamentados, quedando 
soraetido a la discrecionalidad de la Adminiotracidn. Pa 
ra dsta, la principal repercusidn ha sido la ausencia - 
de control de la inversidn extranjera y da sus efactos 
sobre la economia nacional, habidndose llcgado a crear 
suoursale8 para desarrollar iniciativas que prcviamonto 
habian sido rechazadas, bajo forma de sociedades, por el 
Consejo de Ministres. Por dltimo, en algunos cases so ~ 
han podido producir colisiones con Icgltiinos intereses 
de empresas espanolas.
V.-* la legislacidn espaiîola sobre inversioncs extranjeras, 
constituida por el Decreto-ley de 27-VII-59 y una sorle 
de disposicloneo posteriores, se hallaba excosivaeaente 
dispersa en multiples normas legales dè diforcnte rango, 
con superposicioneo, lagunas, defoctos tdenicos, etc., 
-que trataban de solucionarse practicamcnte con esfucr- 
zos intorpretativos y con el consiguicnto ricsgo do in- 
certidumbre para el inversionista extranjero-, sin olvi- 
dar la transformacidn econdmica del pals an los tros dlt.i 
mos lustros, que provoco-ba la "obsolesccncia" do dichos 
text0 8 logales.
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la ley y el Reglamento de Invcrslones Extranjeras de - 
31 de Octubrc de 1974 ponen fin a esta situacidn y, compléta 
dos con disponicionos que desarrollan sus preceptos -especial 
mente, las Resolucionos de la DGTE de 20-1-75 y 25-1-75, asf 
como la Circular 4/74-,constituyen actualmente el raarcô legal 
en el que se inscribe de manora explicita la creacidn y actua 
cidn do cucursales extranjeras, cuyos rasgos mas générales - 
son ]os siguientes;
- las sueursales do ompresas extranjeras constituyen una 
inversidn extronjora. Explicitaraente se seflala que con^ 
tituye inversidn extronjora "el ejercicio de actividad - 
crapresarial en 3spana ... de personas juridicas extran­
jeras, mediante la crcacidn de sueursalos o ostab]ecimien 
tes.
- Las inversioncs en pesetas ordinarias realisadas por so­
ciedades espanolas con capital extranjero en otras socle 
dades espanolas son inversioncs extranjeras, lo que es 
enteruMonte aplicablo a las invorsiones de las sucursa- 
IcG extranjeras en dichas sociedades.
- Se dclimitan los ronuisitos y obligaciones del inversio 
nista extronjoro y sus derechos, que en cl caso de las 
sucursalcs se romiten a la autorisacidn administrativa, 
clininando iucortlduinbres anteriorcs.
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- la inversidn deberâ ser domiciliada en un banco dele- 
gado, se formalizard en documento autorizado por feda 
tario pdblico espafiol y serd declarada al Registre de 
Inversiones Extranjeras del Ministerio de Comercio, 
Con ello se logra asegurar el cumplimicnto de requis! 
tos formules y, sobre todo, de conocimiento y control 
de las inversiones extranjeras,
- Se atribuye a la DG-TE la competencia en materia de su 
cursales extranjeras.
- Se reconoce la naturaleza especffica de ciertas acti- 
vidades (seguros, hidrocarburos, radiodifusldn, navie 
ras, mineras, etc,), para las que la 1.1,E, solamentc 
es aplicable en lo no regulado por sus textos normati 
vos especificos.
71.- De acuerdo con la nueva reglomentacidn, para constituir 
una sucursal extranjera en Espafia es preciso la autori­
zacidn de la DGTE, la que exige la presentacidn de doeu 
mentos relatives a la casa matriz e iniormacidn sobre - 
caracteristicas y actividad a desarrollar por el nuevo 
ente.
Si la DGTE estima que la iniciativa repercutirâ 
de manera favorable sobre la economia nacional, dicha - 
Direccidn General autorisa la creacidn de la sucursal - 
mediante escrito en el que, entre otros aspectos, se -
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explicita minucioRameute la actividad a desarrollar, el mor 
co normativo de actuacidn y loo derechos de transferencia - 
al exterior por beneficios o liquidacidn de la sucursal.
Es interesante destacar el diferente procedimiento 
y formai!dades que pe siguen con los expedientes de parti- 
cipacidn extranjera mayoritarla en el capital de sociedades 
espanolas, que son sometidos a la Junta de Inversiones Ex- 
teriores y resueltos por el Cousejo de Ministres. Ello pro 
duce la existencia de dos canales paralelos de autorizacidn, 
situacidn que es salvada por la DGTE solicitando la opinidn 
de a].giui drgano de la Administracidn compétente en la acti­
vidad a desarrollar por la Sucursal o de la propia Junta de 
Inversioncs Exteriores respecto a la conveniencia para la - 
economia nacional de dicha iniciativa, cuando ésta se maté­
rialisa on una Inversidn elevada o sus repercusiones sobre 
determinalas parcclas de la economia espahola pueden ser - 
dstectadas.
Autorizada la creacidn de la sucursal extranjera - 
por la DGTE, es preciso formai!zar la escritura de constl- 
tucidn ante fedatario pdblico espaüol y realizar la inscrijg 
cidn en el Registre Mcrcantil y en el Registre de Inversio­
nes Extranjeras, de acuerdo con lo estahlecido en la L.I.E., 
Cddigo de Comercio y Reglaraento del Registre Mercantil.
/
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VII.- Ante la alternativa que se ofrece a una empresa extran 
jera que desea realizar una inversidn fuera de su pais 
- en Espafia, por ejeraplo-, la sucursal ofrece la venta 
ja de no ofrecer un patrimonio diforenciado del de su 
casa matriz (misma personalidad jurldica) por lo que 
su solvencia es mayor que la de una filial, ventaja es­
timable en actividades de seguros, banca, etc. Asîmis- 
mo, sus gastos iniciales y de funcionamiento son infe- 
riores a los correspondientes a la filial, anadidndosc 
a ello su mayor agilidad operative. En caso de pdrdi- 
das, dstas son deducibles a efectos fiscales de los be 
neficios de la casa matriz. Asimismo, la sucursal es - 
un medio ventajoso paia iniciar la aproximacidn a un - 
/ mercado poco conocido en sus diraensiones cua3.itativas 
y cuantitativas, en sus perspectives futures, etc.
Por el contrario, la filial parece el medio mds 
ventajoso para iniciativas industriales o cornerciales 
de gran envergadura y complejidad, para saparor y di- 
fercnciar los riesgos de la filial de los de la casa - 
matriz, para adquirir los mlsmos derechos y obligacio­
nes que las empresas domésticas ÿ, finalmonte, por ra- 
zones psicoldgicas, al dar una iraagen frente al consu- 
midor de empresa arraigada en el pais, su jota a norijias 
conocidas, mostraJido un claro interés por el mercado - 
nacional, etc.
V I I I La comparacidn do la normativa espanola sobre sucursa- 
les extranjeras no es facil de realizar porque en la ma 
yoria do los paisos las disposiciones sobre suoursales 
so encuontron practic.amento subsumidas en la relativa a 
inversiones extrrmjeras en general.
Francia ofroce alguna reforencia explicita en 
su normativa: so menciona como inversidn directa (igual 
que en Es pana, peso a su ubicacidn en la I.I.E,), requi_e 
re una autorisacidn similar a dicha inversidn (a diferon 
cia do la L.I.3.), en la que se establece un condiciona 
do para su actuacidn, sienûo précisa la inscripcidn en 
cl Registro i'ercantil. Es decir, exist en es casas mnnifes 
taciones diferonciadoras en la normativa sobre sueursa­
les extranjeras en Francia,, a diferencia de lo que suce 
de con la normativa espahola.
Este rasgo diforenciador es adn mcnor r.l rnali- 
zar la comparacidn con las disposiciones italionas sobre 
inversiones extranjeras, lo que viene a rubricar lo ex- 
puesto on la Conclusidn VI sobre la singularidad del - 
trataniiento otorgado a las sueur sales extranjeras por - 
la L.I.E. y resoluciones complementarias.
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IX*- Como la inversidn extranjera no puede considorarse exclu- 
sivamente como una aportacidn de divisas, sino tcjnbidn co 
mo un proceso que tiene repercusiones, entre otras, de ca 
ractor econdraico, la L.I.E. soraete autorizacidn administra 
tiva la creacidn, funcionamiento y actuacidn de las sueur 
sales extranjeras, recayendo la competencia corroepondien 
te en la DGT3,
Dicha Direccidn General ha dictado la Kcsolucidn 
de 20.1.75, estableciendo para los citados entes un^c re­
quisites infomativos (dates de la casa matriz, presenta­
cidn anual de la cuenta de enlace, etc.) y unas normas - 
especificas de actuacidn, entre las quo destacon: 1) la - 
prohibicidn de inversiones directes -ya ectablecida por la 
1,1.3.-, excoptudndose las de cartera, para corrar el pe­
so a prdcticas antcriores no infreeuentos mediante las quo. 
a travds de sucursales, se realizaban invorsiones que otor 
gabîui la mayoria o el control de sociedades espanolas, 2) 
por razones similarcs, se limita la compra de imnuoblos, y 
3) el accoGO a la finaneiacidn interior requiore autorisa 
cidn que sera concedido de acuerdo con los fines do la in 
versidn, actividad de la sucursal, equilibrio entre fondes 
internes y externes, etc. ^
En este sentido, es interesante scilalar que la 
normativa froncesa contempla, asimismo, cl control de J.a
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actuacidn do lao sueursales extranjeras, aunque es menés 
minuciosa que la espahola. Tambidn se encuentran en la - 
normativa italiana algunos preceptos de similar naturnle- 
za, aunque referidos a invorsiones diroctas en general,
X.r Conociondo la estrecha correlacidn existente entre inver 
sidn extranjera y el grado de permisibilidad y certidui;i- 
bre respecto al ejercicio de los derechos de transferon- 
cia al exterior del principal, rendimientos y plusvalias 
de dicha inversidn, la normativa espaiîola dispone que la 
dcterminacidn de dichos derechos para las sucursales ex­
tran j eras serd establecida en la autorizacidn administra­
tiva, con lo cual cl titular- de la Iniciativa conoce "a - 
priori" su situacidn a este respecto.
Ilabitualmcnte, cuando la inversidn se réalisa - 
mediante aportacidn dineraria exterior, la DGTE autorisa 
la transferencia de
- los beneficios dol ejercicio procedente -cmiplimenl;adas 
las obligaciones fiscales-, siempre que sean el résulta- 
do de la actividad propia de la sucursal.
- la participacidn en gastos de la casa matriz, tras la - 
presentacidn do la documentacidn justificativa de los - 
misrno.
- otros conceptos dobidos a la casa matriz, dcbideviente - 
justificados-
- los anticipes recibidos de la casa matriz.
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- en caso de liquidacidn, el capital invertido y los bene 
ficios acumulados a los que se hubiera conferido dorecho 
de transferibilidad. Para las plusvalias, si las hubie- 
re, se atendord a su origen, actuacidn de la sucursal, 
etc.
En el caso de sucursales constituidas ojites de la en- 
trada en vigor de la L.I.E., sin autorizacidn previa y sin un 
contexte normativo explicite sobre transferoncias (la inmen- 
oa mayoria de las sucursales extranjeras en Espana se oneuen 
tran en esta situacidn), la DGTE actua con un criterio flexi 
ble y pragmdtico permitiendo las transferencias antes citadas 
si la sucursal se constituyd con aportacidn exterior, no ha - 
quebrantado el espiritu de las normas antcriores sobre inv-r 
siones extranjeras, ni ha constituido un instrumente para evi 
•tar una nosible resolucidn negative del Consejo de Ministres.
XI.- La normativa que se inicia el 31 de Octubre de 1974 va a per­
mitir colmar otra laguna relativa a las sucursales extranje- 
ras, ademds de las ya citadas anteriormente. Se trata de los 
aspectos relacionados con el conocimiento y la in.t'ormacidn - 
del colectivo que integrari estas sucursales: ntîmero, sectoros 
de actuacidn, etc,
Asi, se ha podido determinar que el 1 de Enero do 1975 
existian en Esnana 339 sucursales extranjeras, con una finon 
ciacidn sueursal-casa matriz (financiacicn interna dol gruoo)
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de linos 29.422 millones de pesetas y imos actives totales 
prdximos a los 115.786 millones de pesetas, si bien debe - 
tenerse en cuenta que oerca del 50$o de esta liltima cifra - 
corresponde a sucursales dol sector "Banca".
Evidentemente, la investigaoidn ha tropezado en 
estos aspectos con graves dificultades relacionadas con la 
informacidn disponible, su trataraiento, interpretacidn, etc- 
lo que es harto frecuente en andlisis de esta naturalez, y 
subrayan el intends cognoscitivo de los dates aportados.
XII.- La clasificaeidn por sectores de las sucursales puede rea- 
lizarse atendiendo a variados criterios, que arrojan resul 
tados muy diverses. Asi, por el niîmero de sucursales que - 
corresponden, destacan los de "Actividades Comerciales", 
con 78 (casi el 25/o del total), "Seguros", con 56, y el de 
"Frospeccidn de Hidrocarburos", con 36; por el contrario, 
el sector "Banca" solo cuenta con 4 y el do "Mineria" con 
3 sucursales, si bien su importancia no puede juzgarse a - 
travds do este dnico criterio.
En efecto, atendiendo a la financiacidn sucursal 
casa matriz cl primer lugan corresponde a "Actividades In­
dustriales", con cl 26,3/) dol total, seguido por "Frospec- 
cidn de Hidrocarburos", con el 25,6?o, y "Ilosteleria y Ac- 
tividades Turisticas", con el 9,4 %»
Finalmonte, la clasificaeidn basada en los acti 
vos propios situa on primer lugar, como no podia résulter 
extraiio, al sector "Banca", que est enta nada mènes que el
50,3 % de dichos actives, seguido por "Seguros", con el -
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17 ?o, porcentajes que con los correspondientes a "Activida 
des Industriales" y "Mineria" se eleva al 70,4^5 de los ac­
tives totales, lo que signlfica la mayor concentracidn ha- 
llada aplicando estos très criterios clasificatorios,
Analizando en detallé los sectores, se encuen- 
tra la posibilidad de ponderar la importancia, relativa de 
los mismos en el contexte econdmico nacional. Asf, puede 
destacarse que el sector "Seguros", con el elevado numéro 
do 56 sucursales (ya que buena parte de la inversidn ex­
tranjera en este sector ha preferido la forma juridica de 
sucursal) y cerca de 20.000 millones de pesetas, llega a - 
representar cerca del 15,99:) del total de activos de todas 
las empresas de este sector ubicadas en Espaha, alcanzando 
adn cotas mds elevadas respecto a la cartera de valores - 
(20 %) y a los inmuebles afectos a réservas (29,590.
Asimismo, es importante la participacidn de su­
cursales extranjeras en la prospeccidn de hidrocarburos - 
(también aquî la inversidn extranjera paroce preferir la 
forma de sucursal), cuyo ndmero se aproxima al 5095 de las 
empresas del sector que operan en el diea del mono polio.
Otros sectores que deben citarse son el de "Ban­
ca", con cerca de 58.000 millones de pesetas de activos -- 
(deducidas cuentas de orden, etc), "Mineria", "Actividades 
Agricolas, ganaderas y for'estales" (localizado especial­
mente en Jerez) y "Actividades Industriales".
X I I I , -  A l  e xa m in a r l a  d i s t r i b u c id n  h i s t d r i c a  r e l a t i v a  a l a  im p la n -  
ta c id n  en Espaua de la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  e x i s t e n t es e l  
1  de E nero  de 1975 , se o b s e rv a n  r e s u l ta d o s  a p a re n te m e n te  h e -  
te ro g d n e o s . A s l ,  la s  c re a d a s  a n te s  de 1940 re p ré s e n ta s  e l  -  
16,295 d e l  n iunero t o t a l  de s u c u rs a le s ,  p e ro  d e te n ta n  c l  55,995 
de l a  f in a n c ia c id n  s u c u rs a l- c a s a  m a t r iz  y  e l  66,255 de lo s  ac 
t i v o s  t o t a le s ,  m ie n tra s  que la s  c re a d a s  en e l  p e r fo d o  1 9 6 0 - 
1974 re p re s e n ta n  e l  75,895 d e l  n iîm ero t o t a l ,  p e ro  so la m e n te  -  
e l  34,295 de l a  f in a n c ia c id n  s u c u rs a l- c a s a  m a t r iz  y  e l  13,695 
de lo s  a c t iv o s  t o t a le s ,  p o n id n d o se  de r e l ie v e  e l  raenor irapac 
to  e c o n d m ic o - f in a n c ie ro  de la s  s u c u rs a le s  ro d e n tc m e n te  c ré a  
d a s , l o  c u a l os c o n s e c u e n c ia  ta n to  de la s  p o s ib i l id a d e s  o f r e  
c id a s  p o r  e l  tie ra p o  t r a n s c u r r id o  a la s  e s ta b le c id a s  en é p o - 
cas a n te r lo r e s ,  como a la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de lo s  s e c to re s  -  
en quo e s ta s  fu e ro n  im p la n ta d a s :  "S e g u ro s " ,  "B an.ca", " A c t i ­
v id a d e s  I n d u s t r i a le s " ,  e t c . , s e c to re s  de g ra n  i r a p o r ta n c ia  -  
econdm ica , cuyas  s u c u rs a le s  mds d e s ta c a d a s  fu e ro n  e s t a b le c i -  
das a n te s  do 1940 . E s to s  a s p e c to s  pueden s e r  p u e s to s  de m an i 
f i e s t o  do m anera s i g n i f i c a t i v a  m e d ia n te  unos c o e f ic ie n te s  e la  
boradoG a t a l  e fe c to  ( c o e f ic ie n te s  de f in a n c ia c id n  s u c u r s a l-  
casa m a t r iz  y  c o e f ic ie n t e  de a c t iv o s  t o t a le s ) .  Se o b s e rv a  -  
quo e l  p r im e r  In d ic e  ( f in a n c ia c id n /n d m e ro  do s u c u rs a le s )  -  
a r r o ja  un  c o e f ic ie n t e  p a ra  e l  p e r lo d o  a n t e r io r  a 1940 quo -  
t r i p l i c a  e l  c o r re s p o n d ie n te  a 19 4 0 -5 9  y  es c a s i  ocho vo ce s  
s u p e r io r  a l  o n c o n tra d o  p a ra  1 9 6 0 -1 9 7 4 . R e sp e c to  a l  sogim do 
In d ic e  ( a c t iv e s  to ta le s /m u u o ro  de s u c u r s a le s ) ,  ta m b ié n  se -
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o b s e rv a  l a  s u p e r io r ld a d  de l o s  In d ic e s  c o r re s p o n d ie n te s  -  
a l  p r im e r  p e r lo d o ,  p e ro  a h o ra  con raenor d i f e r e n o ia  so b re  -  
e l  segundo p e r lo d o ,  s ie n d o  l la m a t iv o  e l  muy re d u c id o  c o e f i  
d e n t e  p a ra  e l  p e r lo d o  1 9 6 0 -7 4 .
X I V . -  Cuando e l  e s tu d io  se d i r i g e  a  l a  p ro c e d e n c ia  g e o g r t l f ic a  -  
(se d e  de la s  ca sa s  m a t r ic e s )  de la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s ,  
nuevam en te  se e n c u e n tra n  r e s u l ta d o s  h e te ro g é n e o s  de a c u e r ­
do con  l a  v a r ia b le  e le g id a .  A s i ,  re s p e c to  a l  lu îm oro de su ­
c u r s a le s ,  e l  p r im e r  p u e s to  c o rre s p o n d e  a L'E.îJU. con e l  -  
22,155 d e l  t o t a l  ( p r o p o r c id n  que no re c o g e  la s  s u c u rs a le s  -  
en Es pana de f i l i a l e s  n o r tc a m e r ic a n a s  e s ta b le c id a s  en. o t r o s  
p a ls e s ) ;  p o r  e l  c o n t r a r io ,  a te n d ie n d o  a l a  f in a n c ia c id n  su 
c u r s a l- c a s a  m a t r iz ,  e l  p r im e r  p u e s to , d e s ta c a d is im o , corre_s 
ponde a  B é lg ic a  con e l  35,155 d e l  t o t a l  y ,  s i  l a  v a r ia b le  -  
r e t e n id a  son l o s  a c t iv o s  t o t a le s ,  e l  p r im e r  p u e s to  c o r r e s ­
ponde a F r a n c ia ,  con e l  3 9 ,6  55.
La ra z d n  de e s ta s  d i f e r e n c ia s ,  rc p re s e n ta d a s  me­
d ia n te  id d n t i c o s  c o e f ic ie n t e s  a  lo s  a n te r io r m e n te  c i ta d o s ,  
se e n c u e n tra , como en e l  e p ig r a fe  a n t e r io r ,  en lo s  s e c to -  
r e s  y  dpocas de im p la n ta c id n  que c o rre s p o n d e n  a  la s  s u e u r -  
s a le s  p ro c e d e n te s  de l o s  d iv e r s e s  p a ls e s .  A s i ,  p a ra  e l  co_e 
f i c i e n t e  f in a n c ia c id n /n d m e r o  de s u c u rs a le s ,  a p a re c e  d e s ta  
cada B é lg ic a  con  6 0 7 .5 9 6  p e s e ta s  y ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  E s -  
ta d o s  U n i dos so la m e n te  r e g i s t r a  42415 p e s e ta s ,  d e b id o  a l  -
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c a r d e te r  de l a  m ayor p a r te  de la s  s u c u rs a le s  p ro c e d e n te s  
de e s te  p a ls  (d e d ic a d a s , en muchos c a s o s , a a c t iv id a d e s  -  
c o m e rc ia le s ,  de p r e s ta c id n  de s e r v ic iô s ,  e t c . )  y  a l a  r e ­
l a t i v a  c e rc a n ia  te m p o ra l de su im p la n ta c id n .
Con r e la c id n  a l  in d ic e  a c t iv o s  to ta le s /n iîm e ro  -  
de s u c u rs a le s ,  nuevam ente f i g u r a  B é lg ic a  en p r im e r  lu g a r  
con  7 9 0 .4 5 9  p e s e ta s , m ie n tr a s  que E s ta d o s  U n id o s  so lam en­
t e  ap a re ce  con 6 3 .5 3 8  p e s e ta s , que es mono s de l a  q u in t  o. - 
p a r te  d e l  c o e f ic ie n t e  m ed io  g lo b a l .
X V . -  E l  e s tu d io  de la o  re p e rc u s io n e s  de l a  a c t i v id a d  de la s  -  
s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  so b re  l a  b a la n z a  de pagos c o n s t i -  
tu y e  une de lo s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s  de e s te  t r a b a . jo ,  ya  
que es uno de lo s  a s p e c to s  que mas i n t  en s am e n te  p o la ir is a n  
e l  i n t e r é s  de lo s  e s tu d io s  de l a  in v e r s id n  e x t r a n je r a .
D e sg losondo  l a  b a la n z a  de pagos de la s  su e u r sa ­
le  s e x t r a n je r a s  en sus e le m e n to s  com ponente s , encon tram os 
q u e , re s p e c te  a  l a  b a la n z a  c o m e rc ia l,  es p re c is o  d e p u ra r  
l o s  d a to s  i n i c i a l e s  de l a  S u b d ire c c id n  G e n e ra l de In fo rm é  
t i c a  C o m e rc ia l,  ya  que é s to s  c o n tie n e n  ira p o r ta c io n e o  cuya  
t i t u d a r id a d  es a t r ib u id a  a  la s  s u c u rs a le s  b a n c a r ia s  en -
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v i r t u d  de l a  C i r c u la r  251 d e l  lE IfC , p e ro  que no c o r r e s ­
pond en a im p o r ta c io n e s  e fe c t iv a m e n te  r e a l iz a d a s  p o r  é s ­
t a s .  L o s  d a to s  r é s u l t a n t e s  a r r o ja n  un  s u p e r d v i t  de 2 .8 0 2  
m i l lo n e s  de p e s e ta s ,  que no t ie n e  en c u e n ta  l o s  e fe c to s  
i n d i r e c t o s  de l a  im p la n ta c id n  de d ic h a s  s u c u rs a le s ;  e s -  
tu d io  y  o r ie n ta c id n  d e l  m ercado h a c ia  p ro d u c to s  de l a  -  
ca sa  m a t r i z ,  fo m e n ts  de l a  im p o r ta c id n  de d ic h o s  p ro d u c -  
t o s ,  r e la c io n e s  con l a  c l i e n t e l a  d o ra é s t ic a , e t c . ,  p o r  l o  
que no es a r r ie s g a d o  su p o n e r l a  e x is te n c ia  de un d é f i c i t  
e f e c t iv o  en e s ta  b a la n z a  c o m e rc ia l. ,  aunque sea im p o s ib le  
e s t i r a a r lo  c u a n t i t a t iv a m e i i te .
l o s  pagos p o r  im p o r ta c io n e s  ban c re c id o  r é p id a  
m ente  en e l  c u a t r ie n io  1 9 7 4 -7 7 , ta n to  en té rm in o s  a b s o lu  
t o s ,  como r e l a t i v e s ,  a lc a n z a n d o  un in c  rom on to  d e l  158,755, 
que s u p e ra  fu e r te m e n te  a l  do 5 2 ,1  % r c g is t r a d o  p o r  lo s  -  
pagos p o r  e s te  c o n c e p to  en l a  b a la n z a  de nagos d e l  p a ls ,  
l o  que m u c s tra  e l  d inom israo  im p o r ta d o r de e s ta s  s u e u rs a ­
l e s .  Debe d e s ta c a rs e  l a  c o n c e n tr a c id n  do d ic h o s  pages en 
un  num éro muy re d u c id o  de s u c u rs a le s ,  h a s t a  e l  p u n to  de 
que 20 s u c u rs a le s  r e a l iz a r o n  e l  8 6 ,3  % d e l  t o t a l  de lo s  
p a g o s .
lo s  c o b ro s  p o r  e x p o rta c .to n e s  han c re c id o  menas 
r a p id am cnte que lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a  econom ia  o s p a - 
h o la  y  a lo s  y a  c i ta d o s  p a ra  la s  im p o r ta c io n e s  de la s  -
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s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s ,  c o n c c n tra n d o s e , adn més fu e r te ra o n  
to  que lo s  pagos p o r im p o r ta d o n e  s ,  en un c o r  t o  n ibnero do 
s u c u rs a le s ,  y a  que 15 de e l l a s  se a t r ib u y e n  c l  9 4 ,1  55 d e l  
im p o r te  t o t a l .
En resum on , s u p o r d v i t  c o m e r c ia l que e n cu b re  un  
p o s ib le  d é f i c i t  e f e c t iv o ,  m ayor d in a in is in o  im p o r ta d o r  y  -  
c o n c e n tra c id n  de la s  o p o ra c J o n c s  en un re d u c id o  num éro de 
s u c u rs a le s .
En l a  b a la n z a  de s e r v ic io s  -u n a  ve z  d c d u c id o s  
lo s  c o b ro s  y  pagos p o r tu r is m o  " o s ta d is t ic a m e n tc "  assigna 
dos a la s  s u c u rs a le s  b a n c a r ia s -  se r e g i s t r a  un  d é f i c i t  -  
de 9 .9 2 8  m i l lo n e s  de peso bas en e l  p é r io d e  1 9 7 4 -7 7 , c o n - 
t r ib u y e n d o  a d ic b o  d é f i c i t  lo s  pages p o r  a s ie te n c ia  t é c n i  . 
c a , p o te u te s , e t c .  con c e rc a  do 4 .4 0 0  m i l lo n e s  ( s in  c o n ta r  
lo s  e fe c to s  de " in d u c c id n " ) ,  pages que se c o n c e n tra n  en -  
mas d e l  90 55 en la s  s u c u rs a le s  ded ico .dos  a l a  p ro s p e c c id n  
de h id r o c a r b u r o s ,  A s im ism o , p r o s e n ta n  un f u e r t e  s a id  o n e ­
g a t iv e  la s  r e n ia s  de in v e r s io n e s  d i r e c t e s ,  con 5 .0 9 8  t n i l l o  
n é s , y  l a  p a r t ic ip a c id n  en g a s to s  de l a  ca sa  m a t r is .
Tam bién l a  b a la n z a  de c a p i t o le c  a r r o ja  un  s o l ­
do d c f i c i t a r i o  en e l  c u a t r ie n io  1 9 7 4 -7 7 , que se d e  va  a -  
2 .0 4 9  m i l lo n e s  de p e s e ta s . És in te r e s a n te  d e s ta c a r  que , -  
como c o n s e c u e n c ia  de l a  a c tu a c id n  do l a  DGTE m oderando c l
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acce so  a l  c r é d i t e  i n t e r i o r ,  en l a  v e r t ie n t e  de in g re s o s  -  
ha n  ju g a d o  un im p o r ta n te  p a p e l la s  rem esas de la s  caoan -  
m a t r ic e s  a  sus s u c u rs a le s  o l a  c o n v e rs id n  de b e n e f ic io s  y  
p a r t i c ip a c id n  en g a s to s  en fu e n te s  de a u to f in a n c ia c id n .  
E s ta  c o n v e rc id n  ha  s id o  f a c i l i t a d a  p o r  l a  DGTE, p o r  e s t i -  
m ar que supone l a  t r a n s fo rm a c id n  de fo n d o s  t r a n s f e r ih le s  
a c o r to  p la z o  en fo n d o s  v in c u lo d o s ,  en l a  m ayor p a r te  de 
lo s  c a s o s , a  l a  e x is te n c ia  de l a  s u c u r s a l.
S in te t iz a n d o  la s  a n te r io r c s  o b c e rv a c io n e s  en -  
l a  b a la n z a  de pagos, e s ta  o f r e c e  la s  s ig u ie n te s  c a ra c te —  
r i s t i c a s  p r in c ip a le s :
-  F o r t is im o  c re c im ie n to  de lo s  in f 'r e s o s  (181 % en 1977 con 
r e l a c id n  a 1974) y  pagos (165 /» ), que su p e ra n  a m p lirm e n  
t e  a l  c o r re s p o n d ie n te  a  l a  b a la n z a  de pagos e s p a flo la  —  
(118  55), l o  que m u c s tra  e l  c o n s id e ra b ll.e  d inam ism o de la s  
s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  en sus r e la c io n e s  con e l  e x t e r io r ,
-  D ic h o s  r e s u l ta d o s  d c f i c i t a r i o s  v a r ia n  fu e rte m e n v e  do un 
a iîo  a  o t r o .  I d é n t ic o  co m p o rta m ie n to  se o b s e rv a  en lo s  -  
com ponen tos d e l  s a ld o  d c f i c i t a r i o  t o t a l ;  a s i ,  en 1 9 7 7 ,-  
é s te  fu é  o r ig in a d o  fu n d a m e n ta lm e n t e p o r  e l  de l a  b a .la n - 
za  de c a p i t a le s ,  m ie n tr a s  que en a îios  a n te r io r c s  c l  ma­
y o r  p ro ta g o n ism o  c o r re s p o n d id  a l  s a ld o  n é g a t iv e  de l a  -  
b a la n z a  de s e r v ic io s .
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-  Los sa ldoG  de l a  b a lo n z a  c o m e rc ia l t ic n e n  una im p o r ta n -  
c ia  r e l a t i v a  m odesta , l o  que j u s t i f i c a  lo s  a n é l i s i s  g lo  
b a ie s  de la s  r e la c io n e s  con e l  e x t e r io r  de la s  in v e r s io  
nés e x t r e n jc r a s  p a ra  c a p ta r  e l  ira p a c to  globaJL de la s  -  
m ism as, s in  l im i t e r s e  e x c lu c iv a ra e n te  a la s  re la c io n a d a s  
con l a  e x p o r ta c id n  y  l a  im p o r ta c id n  de m e rc a n c ia s , p a ra  
c a p ta r  o t r o s  f l u j o s  de c o n s id e ra b le  in t e r é s  on la s  b a - 
la n s a s  de s e r v ic io s  y  de c a p i t a le s ,
-  En lo s  c u a tro  ahos o b je to  de e s tu d io  lo s  re s u l ta d o s  son 
d e f i c i t a r i o s ,  a lca n za n d o  su n i v e l  mcbvimo en 1976 con -  
5,190 m i l lo n e s  de p e s e ta s , le s  e fe c to s  " in d i r e c t e s ' ’ p o -  
d r ia n  su p o n e r un n o ta b le  in c re ra e n to  d e l  d é f i c i t  r e g i s -  
t r a d o .
X V I . -  Ademas d e l e fe c to  so b re  l a  b a la n z a  de p a gos , la s  in v e r s io  
nos e x t r a n je r a s  t i e n  en o t r a s  co n se cu e n c ia s  e co n d ;;iica s , so 
c ia le s  y  p o l i t i c a s .  E n tre  la s  p r im e ra s , le s  t r a t a d is t a s  y  
lo s  p re d n b u lo s  do la s  d is p o s ic io n e s  n a c io n a le s  que ro g u -  
la n  e s te  t i p o  de in v e r s id n  s u o le n  a c e n tu a r  l a  im p o r ta n o ia  
de lo s  e fe c to s  en m a te r ia  de f in a n c ia c id n ,  c fe a c id n  de em 
p le o  y  c o n t r ib u c id n .  a l  e q u i l i b r i o  r e g io n a l .
P or l o  que re s p e c ta  a l a  f in t m c ia c id n  de la s  -  
s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  es p re c is o  d i c t i n g u i r  e n tre  fo n d o s  
de o r ig e n  in te r n o  y  de o r ig e n  e x te rn o  a l a  em nrcsa. Los -  
p r im e ro s  e s ta n  c o n s t i t u id o s  p o r lo s  fo n d e s  a p o rta d o s  n o r 
l a  casa m - t r i z  y lo s  g o n e ra d o s  p o r l a  s u c u rs a l eu fo rm a  -
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de b e n e f ic io s  y  p a r t i c ip a c id n  en g a s to s  g é n é ra le s  a t r a n s fe  
r i r .  E n t re  lo s  se g u n d o s ,d e b e  d i s t i n g u i r s e  l a  f in a n c ia c id n  cio 
m é s t ic a  de l a  de o r ig e n  e x t r a n jo r o ,  s ie m p re  en r e la c id n  con 
e l  p a is  r e c e p t o r  de l a  in v e r s id n ,
U t i l i s a n d o  c i e r t a s  h ip d t e s is  de t r a b a jo  cabe s e -  
f i a l a r  que l a  f in a n c ia c id n  i n t e r n a  de la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je  
r a s  e s ta b le c id a s  en E spana  se ha  d i s t r i b u id o  e n tr e  un  50,955 
a p o r ta d o  p o r  la s  casas  m a t r ic e s  y  un  49 ,1 /5  g e n e ra d o  en Espa­
n a  p o r  la s  p ro p ia s  s u c u r s a le s ,  R e sp e c to  a  l a  f in a n c ia c id n  ex 
t e m a ,  l a  e x t r a n je r a  ha  s id o  m in im a  ( a l  e x ig i r s e  no rm a lm e n te  
p o r  l a  A d m in is t r a c id n  e s p a h o la  que lo s  fo n d o s  dé e s te  o r ig e n  
p ro c e d a n  de l a  casa  m a t r iz ) ,  e x c e p te  l a  r e c ib id a  p o r  la s  su ­
c u rs a le s  b a n c a r ia s  de a c re e d o re s  en raoneda e x t r a n je r a ;  p o r  
e l  c o n t r a r io ,  l a  f in a n c ia c id n  e x te rn a  g e n e ra d a  en Espaha ïia  
d e b id o  r e v e s t i r  una  im p o r ta n c ia  e x t r a o r é in a r ia  p o rq u e :
-  L o s  a c t iv o s  d e te n ta d o s  p o r  la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  a l -  
canzan e l  c u a d ru p lo  de l a  f in a n c ia c id n  i n t e r n a ,
-  l a  s u b c a p i t a l lz a c id n  que t r a e  c o n s ig o  u n a  ta s a  de in t e r é s  
re d u c id a  f a v o r ece e l  e n d e u d a m ie n to  d e l  i n v e r s io n is t a  ex­
t r a n je r o  en e l  p a ls  r e c e p t o r  de l a  i n v e r s id n  (B o s , S anders  
y  S e c c h i) .  S i tu a c id n  que c o rre s p o n d è  a l a  econom ia  espano­
l a  p o r  ra z o n e s  b ie n  c o n o c id a s  y  de c a r a c t e r  no e x c lu s iv a -  
m en tc  e co n d m ico ,
-  O tro  ta n to  sucede con l a  i n f l a c i d n ,  que fa v o r e c e  a l  d e u - 
d o r ;  en e s te  ca so , l a  s u c u r s a l  e x t r a n je r a .
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-  Las p o G .ib ilic la c lo s  els d c v a lu a c id i i  p ro  p i  c i  an. o l  e n d euda - 
ra ie n to  en e l  po,is r e c e p t o r ,  po rq u e  l a  deuda  pod r é  s e r  -  
s a t is fe c h a  con un im p o r te  m ener on d i v is a s .  De nuevo e l  
ra z o n a m ie n to  puede a p l ic a r s c  p le n o m e n te  a  E spana ,
-  F in a lm e n te ,  l a  s o lv e n c ia  de .la s  casas m a t r ic e s ,  y  l a  p o - 
s i b i i i d a d  de s e r  a v a la d a s  p o r  p o d e ro s o s  banco s e x tra n j^e  
r o s ,  c o n v ie r te n  a la s  s u c u rs a le s  en E spana  en c l ie n t e s  
d is t in g u id o s  p a ra  la s  i n s t i t u c io n e s  f in a n c ie r a s  o s u n i -  
n is t r a d o r e s  d o m é s t ic o s .
R e la c io n a n d o  e l  r e s u l t ado de e s ta s  c o n s id e r a c i£  
nés con lo s  a c t iv o s  c o n ta b le s  d e te n ta d o s  en E spana se l i e  
ga a  l a  c o n c lu s id n  do que e s to s  û l t im o s  lia n  s id o  fundam en- 
t  a im e n t e f in a n c ia d o s  p o r  fu e n te s  e x te r n a s ,  ji^a que e s ta s  —  
fu e n te s  han  s u m in is  t r a d o  un. 74,555 (de  la s  c u a l es c e rc a  de 
un  7155 son de o r ig e n  d o m é s t ic o )  d e l  im p o r te  de d ic î io s  a c t i  
vos  y  e l  25,4 /5  r e s ta n te  p ro cé d é  de l a  f in a n c ia c id n  s u c u r -  
s a l- c a s a  m a t r iz ,  p o rc e n ta je s  h a r to  s i g n i f i c a t i v o s  f r e n t e  a 
un  45 /c y  un  55 ?5, r e s p e c t iv a n ie n te ,  p a ra  la s  f i l i a l e s  n o r -  
teainez’ic a n a s  en e l  e x t r a n je r o ,  de a c u e rd o  con V e rn o n , y  -  
25 /5 y  75 ?o, r e s p e c t iv a m e n te , seg iu i l a  m u c s tra  c i t a d a  p o r 
J .  M uhoz, S , R o ld a n  y  A . S e r ra n o , A e l l o  debe a h a d ir s e  -  
q ue , como r o s u l ta d o  de la o  h ip d t e s is  de t r a b a jo  c i ta d a s ,  
l a  f in a n c ia c id n  in t e r n a  c o r r e s p o n d e r ia ,  en e l  caso de la s  
s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  en E spana , en u n  5 0 ,9  55 a f in a n c ia  
c id n  p ro c e d e n te  de l a  ca sa  m a t r iz  y  un 4 9 ,3  % gene rado  -  
p o r  l a  a c t i v id a d  de la s  s u c u rs a le s  en E spaha , l o  ------- -
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c u a l s i g n l f i c a  que , en té rm in o s  a p ro x im a d o s , so la m e n te  un 
12, 9/0 de lo s  a c t iv o s  t o t a le s  de d ic h a s  s u c u rs a le s  han s id o  
f in a n c ia d o s  p o r  l a  casa  m a t r iz  y  e l  67,1% r e s ta n te  p ro cé d é  
de fo n d o s  g e n e rados  p o r  la s  p ro p ia s  s u c u rs a le s  ( l2 ,5 /o ) , fu e n  
te s  e x te rn a s  e x t r a n je r a s  (p ro b a b le m e n te , menos d e l 3/5) y  -  
e l  r e s to  p o r  fu e n te s  de f in a n c ia c id n  e sp a h o la  (c e rc a  d e l  -  
7 1 ,5 /5 ) , l o  que r é s u l t a  s u f ic ie n te m e n te  e x p re s iv o  a c e rc a  de 
una s i t u a c id n  c la ra m e n te  d e s fa v o ra b le  p a ra  lo s  in te r e s e s  -  
econdm ico8 n a c io n a le s .  E v id e n te m e n te , l a  e x o lu s id n  de la s  
s u c u rs a le s  b a n c a r ia s  m o d i f ic a r ia  n o ta b le m e n te  e s to s  r e s u l  
ta d o s .
Han l le g a d o  a  p ro d u c ir s e  casos en lo s  que una su 
c u r s a l  d o ta d a  con c a p i t a l  m ln im o f in a n c ia b a  c u a n t io s a s  im ­
p o r ta c io n e s  de p ro d u c to s  de su  ca sa  m a t r iz  con fo n d o s  d o -  
m é s t ic o s  e x c lu s iv a ra e n te  y  t r a n s f e r l a  a l  e x t e r io r  anua lm en­
t e  unos saneados b e n e f ic io s .  Se t r a ta b a ,  p o r  ta n t o ,  de una 
ayuda  a l  d e s a r r o l lo  en s e n t id o  in v e rs e :  e l  p a is  menos dosa 
r r o l l a d o  (E spana) f in a n c ia b a  l a  p ro d u c c id n , e l  em p leo , l a  
e x p o r ta c id n ,  e tc .  de un p a is  fu e r te m e n te  in d u s t r ia l ! z a d o ,  
p a ra  l o  c u a l e s te  l î l t i r a o  so la m e n te  a p o rta b a  una c o n t r ih u -  
c id n  m in im a  i n i c i a l .
P o r e l l o ,  l a  v ig e n te  n o rm a tiv a  e s ta b le c e  e l  r e ­
q u i s i t e  de a u to r iz a c id n  p r e v ia  p a ra  e l  acceso  a l  c ré d ite  -  
i n t e r i o r  p o r  la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  (a  d i f e r e n c ia  de -  
la s  f i l i a l e s  a  la s  que so lam en te  se e x ig e  cuando l a  p a r t i e l
p a c id n  e x t r a n je r a  excedc d e l 25 % d e l  c a p i t a l  y  no corn-----
p re n d e  e l  c r é d i t e  a c o r to  p la z o ) .  La DGTE ha d e s a r r o l la d o  
en e s ta  m a te r ia  una e f ic a z  la b o r  en l a  que, a te n d ie n d o  a
.»•/ /
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l a s  c a r r i c t o r l s t i c a s ,  a c t !  v io  ad es d e s a r r o l la d a s ,  e tc ,  de 
la s  s u c u rs a le s ,  ha c v i ta d o  e l  acceso  in d is c r im in a d o  de la s  
m isinas a l a  f in a n c ia c id n  de o r ig e n  d o m é s t ic o ,
X V I I , -  G ra c ia s  a una e n c u s s ta  r e a l is a d a  p o r  l a  DGTE es p o s d h lc  -  
c o n o c e r apro:Lir:iade.mente e l  in ip a c to  de la s  s u c u rs a le s  e x ­
t r a n je r a s  Gohre l a  c re a c id n  de em p leo . La  e n c u e s ta  o b tu v o  
re s p u e s ta s  d e l  75 % de la s  s u c u rs a le s  e x i s t e n te s ,  e n co n - 
tra n d o s e  e n t r e  e l la s  la s  rads j .n p o r ta n te s  en e s te  a s p e c to ,
E l  em pleo t o t a l  so e .levaba  a  1 8 ,7 4 8  p e rs o n a s , p o r  l o  quo 
tc n ie .n d o  on c u e n ta  que e n t r e  e l  25 % de la o  s u c u rs a le s  r e s  
ta n te s  hay un c ie r t o  num éro de s u c u rs a le s  in a c t i v a s  o que 
t io n e n  una m is id n  pn ra m cn te  r e n r c s e n ta t iv a  o do r e la c id n  
en E spana, e l  néracro t o t a l  de p e rso n a s  em pleadas puede c_s 
t i in a r s e  en un as 2 0 ,0 0 0 .
r . l  s e c to r  que d e s ta c a  cn p r im e r  lu g a r  es e l  m i-  
n e ro ,  4 .6 4 5  p e rs o n a s , s e g u id o  de " I l o s t e le r ia ,  t u r is a ic ,  e t c .  
con 3 .1 1 8  p e rs o n a s , " A c t iv id a d e s  i n d u s t r i a le s " ,  con 3 .0 4 8 , 
y  "S e g u ro s " , con 2 .3 5 8  p e rs o n a s .
R e la c io n a n d o  e l  n ilm ero  de em pleos con e l  de -  
s u c u rs a le s  p o r  s e c to r  se ha  o b te n id o  un c o e f i c ie n t e  quo -  
p e rm ite  d a r  e x p re s id n  c u a n t i t a t i v a  a l a  ca n a c i dad do la s  
s u c u rs a le s  do cada s e c to r  en e s te  a s p e c to . En p r im e r  lu g e r ,
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nuevam en te  d e s ta c a  " L l in e r ia ”  - g r a c ia s  a R e a l C on ipa iiia  A s - 
t u r ia n a  de Ivîinas y  C oinpania de A z u fre  y  C obre  de T h a r s i  s - ,  
s e g u id o  p e r  " H o s t e le r ia ”  y  "B a n ca ” . Cabe s u b ra y a r  e l  r e d u -  
c id o  c o e f i c iê n t e  que c o rre s p o n d e  a l  s e c to r  " A c t iv id a d e s  Co 
m c r c ia le s ” , con 1 0 ,7  y  a l  de " O f ic ln a s  de r e p r e s c n ta c id n ,  
e t c . " ,  con 3 ,5 .
F ln a lm e n te ,  es i n t e r  o s a n te  s e n a la r  que e :d .s tê  
u n a  c o n c e n tr a c id n  e x t r a o r d in a r ia  d e l  em pleo en un n ü n e ro  
D ifn im o de s u e u r s a le s ,  y  a  que 6 su e u r sa ] os que em pleaban -  
m âs  de 500 p e rs o n a s  r e u n la n  e l  5 7 ,8  % de lo s  1 8 .7 4 8  eraploo.' 
s e n a la d o s  p o r  l a  ra u e s tra  c i t a d a ,  y  28 s u c u rs a le s  con iiids -  
de  100 y  menoS de 500 em p ie  ad os re p re s e n ta b a n  e l  2 6 ,7  
es d e c i r ,  que l a  c re a c id n  de em pleo ha s id o  g e n c ra d o  fu n ­
dam ent a im e n t e ( e l  84 ,5 /o ) p o r  un  c o r to  ndm cro de s u c u rs a le s  
( 3 4 ) .  P o r e l  c o n t r a r io ,  196 s u c u rs a le s ,  e l  7 3 ,1  / ' de l a  -  
ra u e s tra , so la ra e n te  p ro p o rc io n a b a n  e ] 4 ,8  Ço de lo s  em pleo s 
(8 9 9  p e rs o h a s ) ,  l o  que ra u e s tra  e l  e s c a s fs im o  Im p a c te  que 
s o b re  e l  em pleo ha p ro d u o id o  l a  m ayor p a r te  de la s  c u c u x -  
e a le s  e x t r a ; ; je r a s  e s ta b le c id a s  en ïïsp a h a .
X V I I I , -  Aunque s in  e x o e s iv a  i r a p o r ta n c ia  a  e fe c to s  d e l  e q u i l i b r i o  
r e g io n a l  en td rm in o s  a b s o lû te s ,  p e ro  s i  como in d ic a d o r  de 
u n a  o r ie n ta c id î i  de m ayor a lc a n c e ,  puede s e n a la r  se que l a  
u b ic a c io n  de la s  s u c u rs a le s  e x t r a n je r a s  en E spaha ha s e -  
g u ld o  una d ire c c ic S n  s im i l a r  a  l a  c o r ro s p o n d ie n te  a  la s  -
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erapreoas d o m d a tica s  o f i l i a l e s  e x t r a n je r a s .  A s l,  de la s  
34 s u c u rs a le s  que em pleaban rads do 50 o b re ro s , de acuordo 
con l a  ra ues tra  a n te s  c i ta d a ,  26 so lo c a l!z a b a n  en î la d r id  
y  B a rc e lo n a , co n ce n tra n d o  e l  57 ,2  5j d e l  p e rs o n a l em pleado. 
Bn e l  c o le c t iv o  r e a l  e s ta  p ro p o rc id n  p o d r la  s e r  c o n s id é ra -  
b lo ra cn tc  s u p e r io r ,  dado e l  e levado  ndraero de s u c u rs a le s  -  
d e d ica d a s  a c o m e r c ia l is a r  p ro d u c to s  de l a  casa r a a t r lz ,  
k e t in g ,  a c t iv id a d e s  c o in e rc ia le s  en g e n e ra l,  e t c . ,  cu cu rsa  
le s  que, Id g ic a ra c n te , se h a b ran  im p la n ta d o  en la s  c a p i ta ­
le s  a n te s  c i ta d a s ,  Como e x c e p c id n , m erccen c i t a r s e  la s  lo  
c a l iz a c io n e s  debj.das a y a c in ie n to s  m in e ro s  (S a n ta n d e r y  -  
H u e lva ) y  a v i t i v i n i c u l t u r a  (C a d iz ) ,
A slm israo, la s  s u c u rs a le s  e x t r a n jo r a s  ban t e n i -  
do c io r t o  im p a c to  on l a  o f o r t a  de a lg u n o s  b ie n e s  y  s o r v i -  
c io s  c o n c re to s  a l  p a rs . A s l ,  cabe d e s ta c a r  la s  s u c u rs a le s  
do soguroG (con c l  1 5 ,9  de lo s  a c t iv o s  t o t a le s  de e s te  
s e c to r  en e l  p a r s ) ,  do p ro s jjc c c id n  de h ld ro  c a rb u re  s , de -  
G u m in is tro s  de c ic r t o s  p ro d u c to s  o l a  d i f u s id n  de té c n ic a s ,  
p ro d u c t iv a s  y  de c o m e rc ra lis a c id n ,  mas s o f is t ic a d a s ,  e tc .
Ho dobo o lv id a r s e ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  l a  e x is to n c ia  do a s -  
p e c to s  n é g a t iv e s  : e x n lo ta c rd n  d e l p a tr rm o n ro  rarnoro d e l -  
p a is  frc c u e n tc rn e n te  de fo rm a  poco a co rd e  con  lo s  i r i to re s o s  
d e l n ism o , p o s ib le  u t i l l s a c i d n  de p ro c io s  de tr a r . !s fc ro n c ia  
d e s l'a vo rab ]. o s , e t c ,
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F ln a lm e n te ,  en o u a n to  a l a  e s t r u c t u r a  de lo s  
m e rc a d o s , e l  p o s ib le  im p a c to  de l a  in v e r s id n  e x t r a n je r a  
es o r ig e n  de o p in io n e s  b ie n  d is p a r e s .  P o r im a  p a r t e ,  se -  
s e n a la  que l a  c i ta c h  i n v e r s id n  t ie n e  e fe c to s  p o s i t i v e s  re s  
p e c to  a l a  e f i c a c i a  d e l  s i s te rna , a  t r a v é s  d e l  e s tî ra u lo  -  
que supone p a ra  e l  e m p re s a r io  n a c io n a l  e l  aum snto de l a  -  
c o m p e te n c ia . P o r o t r a ,  se a d v ie r t e  que la s  erapresas m u l t i  
n a c io n a le s  se m u e s tra n  a c t i v a s  en s e c to re s  que t ie n d c n  ha 
c ia  una  e s t r u c t u r a  o l i g o p o l i s t i c a .  S in  un  e s tu d io  e :u ia u s - 
t i v o - q u e  e sca p a  a  lo s  o b je t i v o s  de e s ta  t e s i s - ,  es d i f i c i l  
p ro n u n c ia rs e  a c e rc a  d e l  p a p e l q u e , en uno u  o t r o  s e n t id o ,  
han  deserapenado la s  s u c u rs a le s  e x t r ^ u i je r a s  en E spaha , s i  
b ie n  no es a r r ie s g a d o  s u p o n e r que han d e b id o  a p o r to r  su -  
c o n t r ib u c id n ,  ta n to  p o s i t i v a  como n o g a t iv a ,  a e s ta s  o r ie n  
ta c io n e s  g é n é ra le s ,
X I X . -  La  c o n c lu s id n  f i n a l  que cabe e x t r a e r  de e s ta  -  
in v e s t ig a c id n  c o n s is te  en s e n a la r  que l a  in p la n ta c id n  de 
s u c u rs a le s  e x t r a n j e ra s  en E spaha c o n s t i tu é e  uno. m a n ife s ta  
c id n  p a r t i c u l a r  de l a  c o r r io n t e  de in v e r s io n e s  e x t r a n jc r a s  
que f l u y e  h a c ia  n u e s tr o  p a is  y ,  p o r  c o n s ig u ic n te ,  p ré s e n ­
t a  un compo de a c tu a c id n  a  l a  p o l i t i c a  econdm ica  cuya in s  
t r u ra e n ta c id n  debe c o n te m p le r  l a  d e fe n s a  y  e s t im u lo  do lo s  
in te ro B o s  econdm icos  n a c io n a le s ,  p o r  l o  que se r e f i e r e  a 
l a  a u to r in a c id n  y  a c tu a c id n  de la s  s u c u rs a le s  ex t.ran ,i  e ra s .
J'n o s tc  c i ’(3r:n do id c o s ,  dobe s e h a la rs e  que l a  
a u to r is M c id n  dc la s  I n ic ia û iY a s  que p ré te n d a n t n e g u ir  e s ­
t e  eau ce dc lje  e t  o r  g a rc e , en su ca so , cuondo d ic h a s  i n i c i a  
t i v a ; ;  o i 'c u o 'it ro n  l a  adocuacla c u b o rd in a c id n  a lo s  c itaO oG  
i n t e r  es es n çe j.e n a lo n  ou lo  que ne r e f i e r e  a a c t i v id a d  a  -  
d a s a r ro l3 .a r  p o r l a  a u c u rs a l en Zlspana, e s t r u e tu r a c id n  f i -  
n o n c ie r r ', ,  c t o ,  l 'o r  o t r a  p a r te ,  ne e n c u o n tra  p le n a m e n tc  -  
j u s t i f i e ;  {io o l  n a n Ic n J - îiio n to  dc lo s  d i f e r e n t o s  cauces de 
c o n t r i f l  o r  1-; blec.i.clos p o r  l a  n o r ia a t iv a  v ig c n te ,  a f i n  de -  
que lo . actuo.cj.dn. de la s  s u c u rs a le s  e x tra n je ro .s  se l l e v e  a 
e.Cecto do o.cuox-do cou le s  p r ia  c i ' ' l o s  g é n é ra le s  e n te s  s eh a 
la d o s .
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